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MAGYAR TUDOM, AKADÉMIA 
É R T E S Í T Ő J E 
•Első akadémiai ülés. 
к 
ö s s z e s ü l é s . 
1873. jan. 7-én. 
C s e n g e r y A n t a l akadémiai másodelnök úr elnöklése alatt. 
1. A főtitkár bejelenti gróf Andrássy György igazgató és tiszteleti tagnak 
1872. decz. 21-én történt halálát . 
Ugyanaz felolvassa Zalka János győri püspök levelét, ki Deáky Zsigmond tisz-
teleti tagnak 1872. decz. 29-én történt haláláról értesíti az elnökséget. 
Az Akadémia fá jdalmát fejezvén ki e kettős veszteség fölött, felhívja az illető 
(I. és II.) osztályokat az emlékbeszédek iránti gondoskodásra. 
2. Szintén a főt i tkár bemutatja a gr. Teleki drámai pályázatra beérkezett mun-
káka t , melyek : 
I . Csák Máté. Történeti szomorújáték 5 felv. Jelige : »xá-лХит! i-U'j . . 
II . Kán László. Tört. tragoedia 3 felv. Jelige : „A ki napot keres, a vészszel meg. 
víni ne féljen.1" Vörösmarty. 
I I I . Attila és az utolsó görög hős. Dráma a magyar őstörténetemből, 4 felv. Jelige : 
„Régi dicsőségünk, hol késel az éji homályban?" 
IV. Játékosok. Szomorújáték 5 felv. Jelige : 
„A pénz, ha szellem nemesíti meg 
Használatát becses, 
Míg nélküle értékvesztett anyag." 
Szerző. 
V. Cajus Gracchus. Tragoedia 5 felv. Jelige : »Oh híveim ! az élet oly rövid !« 
Shakespeare. IV. Henrik. 
VI. A gepidek leánya. Szomorújáték 4 felv. Jelige : »A végzet úr felettünk !« 
VII. A hit átka. Szomorújáték 5 felv. Jelige : „Thalia szava az élet szava." 
VIII . Valeria. Eredeti tragoedia 5 felv. Jelige : „Valeat quantum valere potest." 
IX. A bujdosók. Szomorújáték 5 felv. Jelige : „ s hajh , azóta gyermekem 
földönfutókká s bujdosókká lőnek hazájokban a hősök." 
Előadó megjegyzi a III . számúra, hogy annak jeligéje nem levén e g s a j l r e i u i d г 
pályaműre is felírva, azt egy előző esetben hozott akad. határozat szqflbu ö í t i S f ^ l 
továbbá, hogy а IX. számú csak j anuá r 2-án érkezett ugyan, de szá l l í t á / l f "* 
feladatott Győrött decz. 31-én. ' 
Ugyanaz bejelenti a gróf Karácsonyi pályázatra érkezett munkák,ч' 
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I . Ida és férje. Vígjáték 3 felv. Jelige : „Oh Cyprijpterhes igája ." Cs. V. M. 
II . A női fegyver. Társalgási vigjáték 4 felv. Jelige : ^ J Iö lgy erény a legszebb 
virág." 
III . A szerelem iskolája. Vígjáték 3 felv. Jelige : „Dans 1' école de Г amour comme 
dans celle du Monde, il faut commencer par pratiquer ce qu'on veut apprendre." 
Rousseau. 
IV. A szerelem iskolája. Vígjáték 5 felv. Jelige : Kat x'Svap гх S Î O Î êo-riv. 
Mindkét rendbeli pályamunkák pályázatra bocsáttatván, közös borítékba, sza-
bályszerűleg lezárt jeligés leveleik levéltári őrizet alá adatnak, a pályamüvek pedig 
inegbiráltatás végett áttétetnek az I. osztályhoz. 
3. A főtitkár jelenti még, hogy a Sztrokay jutalorrtra következő négy pályamunka 
érkezett : 
I . Értekezés az örökösödési köteles részről. Jelige : úuoív äfvcxa TTCÍVTEÍ TÍOevrat oí 
V<Í[ÍOI, той те (jLKjftíva (J-R^ÈV 8 ôixaiàv ÉATI zoteîv. Demosth. I. с. Arist. 774. §. 17. 
II. A köteles részről. Értekezés а magánjog- köréből. Jelige : „(Legitiniam) nostra 
Coustitutio ad verecundiam naturae introduxit." 
Justinianus császár (§ 3. I. 11. 18.) 
III. A köteles rész. Jelige : „Je il1 ai point tiré mes principes de mes préjugés, mais 
de la nature des choses." Montesquieu. 
IV. A köteles részről. Jelige : „Res illo colore defenditur apud judicem, ut videa-
tur ille quasi non sanae mentis fuisse, quum testamentum inique ordiuaret." Marcellus. 
Továbbá a Magyar Hölgyek alapítványából kitűzött logikai feladatra két pálya-
munka beérkeztét jelenti : 
I. Logika vagy Gondolkodástan. A müveit rendek szükségeihez alkalmazva. 
Jelige : „A logikát megtanulni nagyon könnyű, de a logikát a gyakorlatban alkalmazni 
fölöttébb neliéz." Herbarl. 
I I . Logika, vagy gondolkodástan. A müveit rendek szükségeihez alkalmazva. Jelige-. 
„"AuTTj |jiv étjTtv áraaT^fj-rj ávíp^etct Xttyoij xou ОЮХОУШРЮТ; TOV eü8a{\xmu ßiov itEpiíioioűaa." 
Sextus Ernpiricus. 
Szintén а Hölgy-alapítványból kitűzött an thr opologiai feladatra jauuár 4-én 
ugyan, de postára téve Enyeden dec/. 31-én következő egy pályamunka jöt t : 
V. A bölcsészeti Anthropologia kézikö nyve. Jelige : „Teremte azért Isten embert 
az ő képére, az Istennek képére teremté azt." 
E három rendbeli pályamunkák is pályázatra bocsáttatván, áttétetnek a II. osz-
tályhoz inegbiráltatás végett, jeligés leveleik pedig, szokott módon, levéltári őrizet alá 
adatnak. 
4. Végre a főtitkár jelenti, hogy a szintén decz. 31-re kitűzött lig Czartoryski-
féle pályakérdésre nem érkezett pályamunka. 
A pályakérdésnek hosszabb, ' jelesül 1875. decz. 31-ig terjedő határidővel, újra 
kihirdetése határoztatik. 
5. A külföld számára tervezett idegen nyelvű Értesítő tárgyában kiküldött bi-
zottság beadván javaslatát : 




az I. (Nyelv- és széptudományi) osztály első ülése. 
Előbb T о 1 d y F e r e n c ' / , r. t., később P u l s z k y F e r e n c z t . t. 
osztályelnök elnöklete alatt. 
7. (1.) Pulszky Ferenc?, t. t . irodalomtörténeti adalékot olvas föl ily czím alat t : 
„Vespasiano Bisticci florenczi emiékiró Janus Pannoniusról és György kalocsai érsekről 
8. (2.) Dr. Goldzieher Ignácz mint vendég „A nemzetiségi kérdés 
az araboknál" czímü értekezését olvassa föl. Kivonata ez: 
A monotheismuson kivül azon eszme, melynek kimondása által 
Muhammed merev ellentétbe helyezkedett a sémi világnézlettel általá-
ban és az arabbal különösen, azon kosmopolitikus eszme, mely tanainak 
legközvetlenebb kifolyása, és melynek kifejtése által a keleti és közelebb-
ről az arab világot gyökerestől reformálta. 
A sémieket politikai tekintetben jellemzi az exclusivitás egy jókora 
adaga ; a származás, a geneologia a politikában épen ugy mint a tár-
sadalmi életben a leglényegesebb tekintetek közé tartozik. Történeti 
előadásaikban tehát nagy szerepet játszik — mint a Genesis X. fejeze-
tében is — az egyes népeknek ^családjaik, nyelveik és nemzetségeik" 
szerinti felosztása. Ezen exclusivitás azonban nemcsak a nemzetközi 
viszonyokban nyilvánul, hanem ugyanazon egy nép egyes törzsein 
belül is. 
Ha a héberok a többi nagy népek irányában kiváló szerepet tulaj-
donítottak önmaguknak, az arabok még tovább mennek ; az előbbre-
valóság kérdését egyes törzseik közt vetették föl, és ebbeli szűkkeblű 
nézeteiket régi költeményeikben is kifejezésre juttatják. Különösen az 
éjszaki és déli törzsek törekedtek egymástól az ethnographiai elsőséget 
megtagadni. 
Az iszlám által háttérbe szorult az arabok nemzeti oldala. Muham-
med kiterjesztő küldetését az általa ismert világ valamennyi népeire, „a 
fehérekre és feketékre," és azt kivánta híveitől, hogy ne szóljanak többé 
arabról vagy persáról, hanem szóljanak muhammedánról. „Az igazhívők 
testvérek, vérük tökéletesen egyenlő." Ezen nézeteit, melyeket legutó-
szor híres búcsúbeszédében fejtett ki, különösön az aethiopok irányában 
emelte érvényre. — A koránban és a muhammedán hagyományok gyűj-
teményeiben szétszórva furdúlnak elő azon mondatok, melyekben Mu-
hammed ezen nézeteinek kifejezést ad; összefüggésben szemlélve, tiszta 
képét nyújtják azon támadásoknak, melyeket a nemzetiségi eszme ellen 
intézott Muhammed. 
Ugyanazon szempont alá esik Muhammednek a geneologia tudo-
mányáról mondott Ítélete is. Ezen, az iszlám előtti arabok között nagy 
tekintélynek örvendő és az iszlám utáni időben is tovább fejlesztett 
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tudományról többszörösen mondja az arab próféta, bogy kik vele fog-
lalkoznak, hazug emberek. Ha tekintetbe veszszük az arab genealógiai 
tudomány természetét, azt tudniillik, hogy a rendes nemzetiségi kimuta-
tásokon kivül még két lényeges alkatrész volt, melyek Muhammed viszo-
nyának a nemzetiségi kérdéshez épen nem kedveztek: akkor nem fog 
feltűnőnek találtatni, hogy Muhammed e tudományt ki akarta zárni a 
tudományok sorából. E két alkatrész a mafâchir vagy fadhâil (dicsőités, 
azaz : a törzsek kiválóságának előszámlálása) és mathâlib (egymás ellen 
intézett gáncsolódásaik). 
Muhammed eszméit épen a genealógiát illetőleg nem fogták fel 
hívei. Egyáltalában véve a nemzetiségi kérdés az iszlámban nem oldatott 
meg Muhammed szellemében ; hívei csak egyoldalúlag érvényesítették 
Muhammed eszményeit. Az iszlám uralma alá került népeket az által 
akarták egygyé olvasztani, hogy elnyomtak minden, az arabon kivüli 
nemzetiségeket ; muhammedán és arab körülbelül egybevágó fogalmakká 
váltak, elősegítve azon népek öntudatlansága által, melyek között az 
iszlám terjeszkedett. Az iszlám arabizálása különösen az iráni elemeket 
sújtotta, kik kényszerültek elhanyagolni azon nemzeti öntudatot, mely 
náluk oly gyönyörű mondákat teremtett és oly hatalmas szellemi 
mozgékonyságot segített elő. — Do az arab fanatismus az irániak 
között mégis előidézett egyes hatályos visszahatásokat, melyek az arab 
hatalommal vetekedni ugyan nem birtak, de az iráni genius egyéniségét 
a végelenyészéstől meg bírták óvni. 
Ezen visszahatás kettős irányban nyilvánult. Először az indoger-
mán vallási alapnézetek nem bírván alkalmazkodni az iszlám merev 
theologiájához, mindjárt eleinte a siizmusban, később pedig a siizmus 
körül csoportosuló és az incarnatió elvére épülő vallásrendszerekben tör-
tek elő. Ezen schismák, melyek Persiától Ejszakafrikáig terjedtek, tűz-
helyeivé váltak a nemzetiségek visszahatásának, melynek eredetüket is 
köszönik. — Másodszor, a II. muhammedán században egy irodalmi 
iskola állott elő, Su'űbijja név alatt, mely támaszkodva a koránra és a 
hagyományra, az arabizálásnak gátot akart votni. Ezen iskola később 
tovább ment, és miután Muhammed kosmopolitikus nézeteit újra fel-
élesztette, az arab nemzet állítólagos hivatását vonta kétségbe és az arab 
követelések ellenében azt állítja, hogy épen ellenkezőleg a persa és egyéb 
nem-ai-ab nemzetekre ruháztatott a gondviselés által, mely őket tehetsé-
gekkel és a tudományok iránti hajlandósággal megáldotta, azon nagy 
históriai hivatás, melyet az arabok igénybe vesznek. Kétségbe vonják 
továbbá az arabok tiszta és mocsoktalan származását; reá mutatnak 
arra, hogy az arabok rabszolgától (Ismaél) származnak és családi életük 
gyanússágát magukból az arab költőkből felhozott mutatványok alapján 
bizonyítják. Reá mutatnak az araboknak valódi nagy eseményekben 
szűkölködő történetére és ezen semmi ellenében a nem-arabok Salamon-
ját, Nagy Sáudorát, Pharaóit stb. hozzák fel. 
A suûbijja eszmék költeményekben is találtak kifejezést; s érte-
kező e költeményekből mutatványokat olvas föl. 
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Az arab nemzetiségnek a suiibijja elien nagy számmal vannak 
védői. Mint a legnevezetesebbek ezen előadásban Ibn Kaiéiba és Ibn 
Fâris emeltetnek ki. 
A nemzetiségek közt ily módon folyó vetélkedés a suiibijja által 
kezdetett meg legelőször. Az Antar regényből és Wâkidi-h&X lebet ugyan 
idézui helyeket, melyek ezen vetélkedést az iszlám első idejéből említik 
fel. De — mint az értekezés IV. fejezete bizonyítja — e müvek közt az 
első későbbkori szerkezetben fekszik előttünk, a Wâkidiféle munkák 
pedig épen nem hitelesek; csak a keresztjárások idejében írt irány-
munkáknak tekintendők, és így hasonkom nézeteket oly időkbe visznek 
vissza, midőn ily nézponto't még fel nem tehetők. 
Végre az értekezés utolsó fejezete a keleti és nyugati iszlám között 
folyt nemzetiségi vetélkedést mutatja ki az arab irodalomból. 
Az értekezéshez négy szöveg melléklet van függesztve, melyekben 
az értekező a suiibijja iskola tanait és fejlődését illetőleg külföldi könyv-
tárak arab kézirataiból közöl adatokat; ezekből vannak merítve az 
értekezésben a nevezett iskoláról kifejtett állítások is. 
Bírálatra aclatik. 
9. (3.) Fogarasi János r. t . Bálint Gábor ú jabb tudósításait közli az osztálylyal. 
Lényegében így hangzik : 
Méltóságos Úr ! 
Utóbbi levelem írása óta az itteni egyetemnél levő sinai nyelvtanárral ismerked-
tem meg, a ki mindenkép igyekezett lebeszélni útitervemről, azt állítván, hogy a mon-
gol nyelvet tanulni hasztalanság, minden nyelvek anyja az ö általa előadott nyelv, t. i. 
a sinai. Ezen beszédéből mindjár t tudtam, minő emberrel van dolgom, s miután néhány 
észrevételt tettem állí tására (több magyar és mongol nyelvhasonlatot az ő kedvencz 
nyelvéből kérvén megfejteni), áttértem uála tett látogatásom tulajdonképi czéljára, a mi 
a téli utazás minő voltára vonatkozott . О is csakugyan a téli utazást tanácsolta, miért 
is határozottan februárban fogok útra kelni. К czélból már megindítottam az előkészü-
lés kerekét ; nevezetesen az orosz kormány támogatásának megnyerésére szükséges 
osztrák követségi a jánlatér t lépéseket tenni Pomutz amerikai konsul úr vál la l ta magára. 
Ezen úri ember még mindig tetőtől talpig becsületes magyar. Más részről Sehiefner úr 
is mozog ugyancsak az orosz pártfogás ügyében. Ezen pártfogás áll három dologból : 
jog előfogatra, ajánlólevél a szibériai kormányzóságokhoz s ugyanolyan az urghai orosz 
konsulhoz, mint a kinek hatósága alatt keilend a sinai birodalomban lennem. Nem 
akarom az utolsó időre hagyni az ezek után való járást, mert ogyik vagy másik helyett 
való késedelem visszatarthatna az annak idején való elindulástól. 
A mult levelomben közlött nyihoni (japáni) szók között az »ozer" szót hibásan 
irtani. Nem sta, hanem sen jelent ezeret. 
E u csakugyan nem tudom, mit tegyek nyelvtani gyűjteményemmel, mely az 
apródonkint összevásárlott könyvekkel együtt meglehetős csomagot képez. Pomutz úr 
azt tanácsolta, hogy az osztrák követség út ján az Akadémiához kellene küldeni. Az ő 
állítása szerint a követség ezt tartozik megtenni, hanem ez, meglohot, csak ö rá juk 
nézve áll. Kiilönbon arról fogok gondoskodni, hogy biztos lielyeu hagyjam. Epen midőn 
e sorokat irám, jö t t Europaeus úr hozzám, állítólag azon szándékkal, megtudni, minő 
véleményben vagyok azon nyelvanyagról, mely a magyar és mongolban közös ; én azt 
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válaszoltam, hogy ezen közös anyagot még nem állítottam össze, s nem is tehetem azt 
addig, míg a mongol nép nyelvét is magamévá nem tettem. Ő azokat kölcsönzéseknek 
tar t ja , ha bár megengedi, sőt ál l í t ja azt, hogy a hunnoknk valóságos utódi a mai mongo-
lok. Az ő kedvencz ideája azonban mindiç csak az, hogy az emberiség bölcsője Afrika 
fensíkja, hogy továbbá ezer év előtt egy nagy ugor nép ugor nyelvvel létezett, melynek 
maradványa az osztják, vogul, votjálc, sz'irjän és cseremis. Ő azt is elfogadja, hogy mi 
székelyek a magyarok bejötte előtt már helyünkön voltunk. Jelenleg üdvözletét küldi 
méltóságodnak, azon hozzátétellel, hogy néhány nap múlva írni fog. Furcsa még az а г 
eszméje is, a szók ősi a lak já t helyreállítni. így a magyar orr-nak ősi a l ak ja norr, mert 
osztjákul not, s vogulul nol : hegycsúcs, hanem a magyar orom és mongol oroi nem tar-
tozik oda. 
Ezek után még egyszer köszönetem nyilvánítván páratlan jóságaért s kivánva 
őszintén méltóságodnak még hosszú életet, maradok 
Méltóságodnak hálaköteles kész szolgája 
Szent-Pétervárottt, okt. 29. 1872. B á l i n t h G á b o r . 
Méltóságos Úr ! 
Előbbi leveleimben említést tettem volt, hogy mongolországi utamhoz többi közt 
az orosz kormány beleegyezése és pártfogása is szükséges ; ennek megkapására két út 
van, az osztrák-magyar követség, vagy az itteni cs. tudományos akadémia a jánla ta és 
kérése. Pomutz hazánkfia az amerikai Egyesült-Államok itteni konsulának biztatására 
először az első utat kísertettem meg. Említett úrral együttesen irásba tevén kívánságo-
mat s az Akadémia levelét mellékelvén, követünkhez mentem, a ki is igeu szivesen 
fogadott ; elmondottam szóval is, mit akarok, mire az ellenünk 1848—49-ben küzdött 
harezban lábát veszített szives öreg úr — Langenau báró — azon ígérettel bocsátott 
el, hogy ő a lehető sürgősen fog eljárni az ügyben. 
Szavát be is váltotta, mert tegnap, azaz deczember 19-dikén magához hivatván, 
egész örömmel tudatta, hogy a kért három okmány helyett hatot kaptunk, melyekben a 
magyar királyi Akadémia küldöttje van hangsúlyozva. A hat okmány elsője az otkritïj 
liszt, nyilt levél, szól a védelemről utazásom alatt ; a második a padarozsnya, elöfogati 
levél, parancsot tartalmaz arra nézve, hogy a rendes postadíj mellett a szükséges 
lovakat haladék nélkül kapjam ; a harmadik lepecsételt levél a kazani kormányzóhoz ; 
a negyedik szintén zárt levél az irkuezki kormányzóhoz ; az ötödik is zárt levél, szól a 
határszéli kormánybiztoshoz Kjakhtában ; végre a hatodik, zárt levél szól Sismarev 
urghai konsulhoz. 
Mindezen okmányokat adta a minden oroszok czárja nevében a belügyminister 
Timasev. A követ ő excellentiájának köszönetet mondottam a magyar Akadémia nevé-
ben. Mostanig tartott hallgatásom oka az említett okmányok megkapása utáni vára-
kozás volt. 
Ezek után útraindulásom csupán csak a pénz megkapásától függ, melyet 1873 
január végével elküldetni kérek, meit meglehet, hogy jó ú t i tá rs akadván, előbb ú t ra 
kelek, mint az orosz február elsője. Kilátásom van ugyanis, hogy Kjakhtaig egy híres 
ángol utazóval együtt mehetek, a ki Schiefner úrtól tudakozódott utánam. 
Jelenleg a mandzsu nyelvvel foglalkozom, nem hinné méltóságod, mily gyengén 
van az itteni egyetem e nyelvre vonatkozó segédeszközökkel ellátva ; Gabiéntz és Kau-
len németek nyelvtanain kivül semmi nyelvtan orosz nyelven ; Kaulen nyelvtana pedig 
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semmi ú j a t uem tartalmaz, s úgy tetszik nekem, hogy a páter csupán Gablentz nyelv-
tanát rágta meg latin nyelven. Minthogy sem Gablentz, sem a páter nem elégséges a 
mandsu hangtan t illetőleg ; az i t teni mandsu nyelv docenstől kérdezősködtem, azonban 
a fejtegetés után sem lettem okosabb, inert az illető úr az európai hang tan t nem ismer-
vén, az orosz nyelv hang taná t t a r t j a szem előtt. Kiejtése után épen úgy Ítélhetni az 
eredeti mandsu hangról , mint nálunk, midőn a tót a gömbölyü-t gembelyének ejti, tel jes 
meggyőződöttséggel az i ránt , hogy ö a lehetőleg helyesen hangozta t ja . 
Schiefner u ra t gyakran látogatom meg, s i lyenkor mindig nyelvészkedünk ; azon-
ban neki sincs ínyére, lia a magyar t a mongollal vetem össze, hanem ha ö veti össze a 
kaukázusi osset (árja) vagy a tunguz nyelvvel, akkor valószínű az egy gyökből valóság. 
É n vitatkozni most még nem akarok ; csak arra kérem méltóságodat, minden lehető t á j -
szavunkat összevetni a molgol-inandsuval, hogy visszatértemkor legyen mit közölni a 
nyelvészekkel, kik a magyar és mongol nyelv közt semmi összefüggést sem aka rnak 
látni. Mostanig ál ta lánosan el van terjedve azon nézet, hogy a magyarság főrésze finn-
ugor, az uralkodó elem azonban török fajú volt. Hogy a finnség és törökség tu la jdonkép 
minő fa jú há t , azt nem mondják s nem is tud ják ; a török-tatár nyelvet távolinak mond-
j á k a mongoltól s ezt a tunguz-mandsutól , én pedig e három osztály közt szorosabb 
összefüggést látok, mint a magyar s finn-ugor nyelvek közt. Össze kell á l l í tanunk e 
három osztály- (török, mongol, tunguz)-ban találtató nyelvtani és szótári hasonlatokat a 
magyarra l , hogy fejtsék meg az tán a csalhatat lan tudósok e közösséget az ugorságból, 
melyről annyi t beszélnek, a nélkül mégis, hogy megmondanák az á r j a és mongol 
két f a j közöl melyikhez tartozik, mert mostanig az európai és ázsiai népségek e két fő-
fa j ra oszthatók koponyailag', t. i. hosszúkás és gömbölyded fejííekre ; minthogy pedig a 
mongol még mindenek közt a legvegy illetlenebb tes ta lka t ra nézve, valószínűnek látszik 
előttem az is, hogy nyelvre nézve is a legeredetibb, s így azon elemet, mely a mongol s 
török-ta tár nyelvekben közös, nem a mongol kölcsönözte emezektől, hanem ezek a mon-
goloktól, ha már a török-ta társág s mongolság közös eredetét t agad juk . Carl Ritter 
„Erdkunde" - jának két első kötetét keresztül lapoztam, de nem sok fölvilágosítást nyer-
tem. A sok mongol gombaként kellett hogy előáll jon, mert a pásztornép nem nagyon 
szapora ; az tán ő éjszak felől hozza a mongolokat dél felé, a mi az ál talános tapaszta-
la t ta l ellenkezik, mely szerint a népek az ős korban éjszakra délről mentek és nem 
megfordítva. 
A mint értesültem Helmersen úr által, a ki Mongolországban szintén utazott , 
Urgha nyelv lanulásra a lehető legjobb hely, állí tása szerint a Dzungar ia éjszakkeleti 
részében lakó urankliai ta tárok nyelvét is, melyet magok a tatárok u jgu rnak neveznek, 
Urghában tanulmányozhatni . Ritter szerint ezen uranchai népség szamojéd f a jú volna ; 
nem értem, hogyan beszélhet a szamojéd ujgur nyelven. 
Ezek u tán a méltóságod ál tal előlegezett 60 rubelnek annak idején törtért kéz-
hez vételét szíves köszönetem mellett tudatva, s boldog karácson ünnepeket tölteni s 
még boldogabb ú j évet érni szivemből kívánva, maradok 
Méltóságodnak hálaköteles kész szolgája 
Sz.-Pétervárott , 1872. decz. 20. В á 1 i n t h G á b о r. 
Az Értesí tőbe ada tnak . 
I. I g a z g a t ó s á g i ü l é s . 
1873. jan. 12. 
Nagymélt. gr. L ó n y a y M e n y h é r t akad. elnök úr elnöklete alatt. 
1. Az 1872. october 27-ki ülés jegyzökönyve felolvastatván 
Tudomásul vétetett. 
2. Csengery Antal másodelnök úr jelenti, hogy Horváth Mihály igazgató tag 
néhai b. Eötvös József elnöknek az Akadémia nagy terme frescókkal díszítése iránti 
eszméjét felfogván, többeknél a magyar főpapság tagjai közöl közbenjárt az iránt, 
hogy egy-egy kép létrehozása költségét vállalnák magukra ; minek eredménye az, hogy 
ez áldozatot a püspöki kar néhány tagja már megígérte, ketten pedig, u. m, Ha.yna.ld 
Lajos kalocsai érsek és Samassa József szepesi püspök urak egyenként 1500 frtot már 
be is fizettek ; úgy hogy a b. Sina Simon úr által ugyan-e czélra régebben felajánlott, 
részint be is fize'ett 3000 frttal, már 6000 frt van a díszterem képekkel ékesítésére biz-
tosítva, mihez még többek járúlása, a mint kívánatos, úgy remélhető' is. 
Az Igazgató Tanács Horváth Mihály igazgató tag és püspök urnák buzgó fára-
dozásaiért köszönetét jelentvén ki, határozza egyszersmind, hogy mihelyt gróf Lónyay 
Menyhért elnök úr ö nmlga az akadémiai pénztárnál a b. Sina által befizetett rész 
mennyisége feló'l tudomást szerez, mind b. Sina úrnak, mind Haynald érsek és Samassa 
püspök uraknak az Akadémia köszönete levélben és hírlapok ú t ján nyilváníttassák. 
Egyszersmind előadatván, hogy b. Eötvö3 által a nagy terem frescókkal díszítése tár-
gyában egy kis bizottság volt kinevezve, melynek elnöke Horváth Mihály püspök volt 
— ugyanez fölkéretett, hogy az eddig történtekről az Igazgatóság közelebbi ülései 
egyikén tegyen jelentést, a mikor e tárgyban a további intézkedések el fognak hatá-
roztatni. 
3. Szintén másodelnök úr bemutatja Korizmics László úrnak mint a magyar 
Földhitelintézet kölcsöniigyi ozztálya igazgatójának levelét, melyben értesíti az Akadé-
mia elnökségét, hogy a Kazinczy-alap széphalmi és regmeczi birtokai megbecsülésére az 
intézet — az Igazgatóság fölkérése folytán — Tanárky Gyula urat küldötte ki, egyszer-
smind mellékli ez utóbbinak a birtok becslése iránti terjedelmes jelentését, azon kérés-
sel, hogy Tanárky úr számára, ki tekintettel a czélra, melynek érdekében eljárt, öröm-
mel lemondott a becslésnél járó tiszteletdíjról, a saját jából fizetett utazási költségét 42 
fr t 67 krt utalványozni méltóztassék. 
Tanárky úr mellékelt jelentésében, pontos leírását bocsátja előre a hely színének, 
a birtok és az emléképület, valamint a gazdasági épületek fekvésének ; említi, hogy az 
emléket környező huszonkét hold az eredeti terv szerint kőfallal lett volna bekerítendő 
és díszkertté alakítandó ; a birtokot, fekvése szerint, két csoportra osztja, melyek egyiko 
a széphalmi tag, másik a rudabányácskai kisebb tag ; amaz 306so7/I2OOÍ ez 23120/]2oo bold 
kiterjedésben, s így az összes terjedelem 329627/i2oo holdat tesz ; mihez még egy kis 
erdörész és 4 kapás szőlő tartozik. Miután még a földek, legelő s erdő minőségét le í r ja , 
s azon kedvezményt, mely két vasúti indóház közelsége által nyúj tat ik , indokolt becsüje 
végeredményét következő számokban foglalja össze. 
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Szántóföld I. oszt. holdja 140 frt = 77521/i20o hold = 10,850 fr t . 
И- „ » ' 20 „ — 313«o/lsoo „ = 3750 „ 
Rét 150 „ = 36127/шо » = 5400 „ 
Legelő 80 „ == 363«/MOO „ = 2850 » 
E rdö ta l a j 30 „ = 1 2 6 " 2 /
ш о
 „ = 3800 „ 
ét . . 
egelő 
rdö t a l a j 
  
732/]2oo     
1200 
Földérték 306915/i2oo hold = 26,650 frt. 
14,000 „ Erdő faá l lománya értéke 
Épületek ér téke 
A birtok összes értéke . . 45,630 fr t o. é. 
5000 „ 
Mely becsüben a beltelek azon része, mely az emlék i-zentélyeül van fel tar tva, 
s így nem eladó, — nem foglaltatik. 
Az Igazgató Tanács mindenekelőtt köszönetét fejezi ki a magyar Földhitel-
intézetnek és kiküldöt t beeslöje Taná rky Gyula úrnak, ki a becslést minden tiszte-
letdíj nélkül oly buzgón teljesítette, miről Taná rky úr elnöki levélben is*értesítend&, 
egyszersmind a 42 f r t 67 kr útiköltség a Kazinczy-alapból részére utalványoztatván. 
A mi már a megbecsült Kazinczy-féle birtokot illeti, ezt az Akadémia mint e 
birtok telekkönyvileg bejegyzett tulajdonosa az Igazg. Tanács előbbi végzései szerint 
is eladatui határozza, és pedig nem véve tekintetbe a bérlőnek a további bérlésre 
nézve E v v a András úr ú t j á n bejelentett ú jabb szándokát. Az eladás körül i el járásra 
nézve következők á l l ap í t t a t t ak meg. Mindenekelőtt a széphalmi belsőségből, melyen 
a mausoleum áll, kiliasíttatik annyi holdra terjedő terület, a mennyi az emléképület-
hez, mint park , megtar tandó. E terület mennyisége (mely a fönt említett 22 holdnál 
jóval kisebb is lehet) tekintettel arra , hogy a j á r t útról könnyen hozzáférhető legyen, 
egy mííkertész által jelöl tet ik ki, s elnök úr ő nmlga egy ily szakértő egyénnek e 
végett a hely sziliére küldése iránt minél előbb intézkedni fog. 
Megtörténvén az emléképület l 'entartásához szükséges terület kijelölése és ki-
hasítása az illető birtoktestből, a többi birtok eladatik. Az eladásra a venni szándé-
kozók hír lapokban közzé teendő hirdetményben hivatnak fel, mely elnök úr ő 
nmltga jóváhagyása mellett az Akadémia ügyésze által szerkesztendő, — kikéretvén, 
a mennyiben szükségesnek talál tatnék, Taná rky Gyula úr felvilágosítása is. A hir-
detményben kiteendő az összes eladó birtoktest területe. A venni szándékozók fel-
hivatnak, hogy február hó utolsó napjá ig a vételárt illetőleg a ján la ta ika t t lepecsételt 
levélben kü ld jék be a M. T. Akadémia t i tkár i hivatalához. A lepecsételt a j án l a t csak 
úgy fogadtat ik el, lia az a jánla t tevő egyszersmind 2500 fr t biztosítékot mellékel, 
készpénzben, ér tékpapírokban, pénztári jegyekben vagy takarékpénztár i letéti köny-
vekben. Az a jánla tok a M. T. Akadémia legközelebb tar tandó igazg. ülésében bon-
ta tnak fel, s azon esetre, lia megfelelő vételár a jánl ta t ik , a birtok eladat ik a leg-
többet a ján lónak . A vevő köteles a vételár felét a M. T. Akadémia igazgatóságának 
határozatától számítva legfölebb 14 nap a la t t a magyar Földhitelintézetnél a M. T. 
Akadémia pénztárába lefizetni. A vételár másik fele, a mennyiben a vevő azonnal 
lefizetni nem akarná , egy év múlva fizethető le, időközi 6°/o-tes kama t j áva l együtt . 
A birtok csak az egész vételár lefizetése u tán íratik ál tal telokkönyvileg a vevő 
nevére, ki ennek költségét elvállalni tartozik. Végre a vevő kötoles még a bérlővel 
az őszi vetés i rán t egyezkedni. 
4. Ugyanaz bemuta t j a Fabíuyi Teofil úrnak, mint a törvény előkészítő bizott-
ság alelnökén - - • -
 a bérben tar tot t szállásért 3000 
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forintot 1873 május 1-töl kezelve évnegyedes "vagy félévenkinti részletekben fizetni 
késznek nyilatkozik, több évre terjedő Írásbeli szerződést azonban, míg a törvény-
előkészítő bizottság fennál lása iránt határozat nem hozatik, időelőttinek vél. 
Elfogadtatván, tudomásul vétetik. 
5. Szintén másodelnök úr előterjeszti az Akadémia I . osztályának indokolt 
kérelmét, a megbővítendő „Nyelvőr" folyóirat évi segélyezésének 1500 forintra 
emelése iránt. ' 
A kérelemben felsorolt indokok a felemelést igazolván, je len évre 1500 fr t 
fog a Nyelvőrre felvétetni az Akadémia költségvetésébe. 
6. Másodelnök úr jelentést tesz az Akadémián követelt adóhátra lékok iránt , 
melyek, daczára a dunapar t i ú j házak részére törvény által biztosított húsz évi adó-
mentességnek, nemcsak a bérháztól, de a palotától is követeltetnek, a nélkül, hogy 
a k. pénzügyi igazgatóság a már többször sürgetett részletes kimutatást e hát rá lékok 
i rán t megküldené. 
A főt i tkár előmutat egy az Akadémiához közelebb érkezett adóhátralék ki-
mutatás t , mely is á t té te t ik jelentő másodelnök úrhoz a végre, hogy azt átvizsgálván, 
egyenesen a kir. pénzügyminister úrhoz folyamodva, igyekezzék az Akadémiát e 
méltat lan követelések terhe alól felszabadítáni. 
7. Az Akadémia III . osztálya pártolva terjeszti fel Nendtvich Károly r. t ag 
folyamodványát, melyben ez, a tervezett, de elboutott akadémiai laboratórium most 
használa t lan gözkészülékét a polyteclinicumi laboratórium számára 50 forintért át-
engedtetni kéri. 
Mint országos hazai tudományos intézetnek, a felajánlott ár mellett átengedtetik. 
8. Olvastatott Toldy Ferencz igazgató tag úr következő jelentése : 
»Tekintetes Igazgató Tanács ! Méltóztatott a lúl i r ta t megbízni, hogy Ybl úr 
á l t a l kijelölendő egy építészt maga mellé vévén, Széphalomra ránduljon, s az emlék-
épület és mellékkert megszemlélése u tán róla jelentést , azok befejezése t á rgyában 
pedig véleményt terjeszszen elő. 
Ennek folytán Ybl épitész ra jz i rodá jában megjelenvén, először is a széphalmi 
emléképület terveit kértem elé : mire azt az értesítést vettem, hogy azok Koch és 
Szkalniczky építészeknél vannak, k ik a kivitelt 1868-ban Ybl Miklóstól á tvévén, az 
építkezés általok azon évben munkába is vétetett ; a helyi viszonyok s a reményl-
hető építési összeghez képest általok módosított tervek szerint, Szkalniczky úr érte-
sítése szerint, a föld- és kézmüves-munkák Denk újhelyi építőmester vezetése a la t t 
létesítettek, a kőfaragó-munkák Szoleczky kőfaragómesteré alat t . Az épület beboltoz-
tatot t , a tetőnyereg feltétetett és bádoggal befedetett. H á t r a volt még a felső világí-
t á s n a k üveggel befedése, a padozat a a falak burkolása, s a díszajtó elkészítése : 
de már ezek költséghiány miatt függőben maradtak. Minden elkészült munkák házilag 
kezel te t tek, a fizetések az esetről esetre készített munka-kimutatások a lap ján Évva 
András úr, párszor gr . Andrássy Aladár által történtek, de kinek előlegei az elsőb-
bik úr által megtéríttettek. S e befejezetlen ál lapotban maradt az egész mostanig, 
midőn Szkalniczky ura t kísérőül felkérvén, az utat november 8-án és 9-én együtt 
megtet tük. 
Evva úr volt szives bennünket Széphalomra kivinni. A mint az országúton 
kis fél óra alat t Bányácskához közelí tet tünk, a falu me'lett nyugotnak — az ország-
úttól balra párhuzamosan emelkedő hegy keleti oldala a l j án nem ugyan többé a régi 
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franczia mansard tetős avit t kastélyt, nagy írónk egykori működő és szenvedő helyét, 
falusias dísztelen melléképületeivel, melyek teljesen e l takar í t ta t tak , hanoin egy, szeren-
csésen választott ponton álló görög stilü tempelt pil lantottunk meg, melynek főtengelye 
az ellenes liegylánczolc között az azokon túl messze elterjedő rónára kilátást engedő 
nyílásnak van irányozva. Az ezt körülvevő, mükertészi rendezést váró, s nagyobbrészt 
élő sövénynyel kerített területen dél felé a síremlék volt észrevehető ; annak felső nyu-
gat i szélén egy ú j gazdasági épületnek, mely homlokával esakugyau nyugat ra van 
fordúlva, hosszú fala elválasztja az emlékkertet a gazdasági udvartól, éjszakra fgy ker-
tészlak áll, melynek lakójára az egész (leendő) emlékkertre, a síremlék és kettős sírra, 
úgy az emlékházra való felügyelet van bízva, ki e tért, mely a késő őszi idő daczára 
még zölden mosolygott ránk, t isztáu tar t ja , a síremléket pedig s a sírokat, jól ápolt 
v i rágokkal körülfoglalva, híven gondozza 
Az emlékház egy joniai dipteros a lakjával bír ; két-két pillér közt alkalmazott 
oszlopok ál tal képzett elő és hátsó nyilt csarnokkal, míg belseje egy hosszúkás négy-
szögű cella, melyet egy á l ta la felveendő mellszobor számára rendelt félkörű apsis zár 
be, felülről vi lágí tva. 
Az egész épület, teljes magosságában, faragott kővel van borí tva, az oszlopok 
és pillérek szintén tömeges faragot t köböl emelkednek, raj tok a hegyes csúcsmező 
megctt kó'i á rkánynya l ellátott és horganynyal borított tetőzettel bíró szerkezet fu t 
végig. Mindez a mint hogy a legpontosabb kivitelt muta t ja , mely a munkaközben gyak-
ran odarándult Koch építész gondjának köszönhető,' úgy teljes épségben is van, semmi 
ülepedésnek legkisebb nyoma, semmi 'repedések, semmi oly hiány, moly netán felületes 
munkára mutatna ; sőt daczára annak , hogy a fedetlen felső világításon az esők az 
apsisnak még burkola t lan felületére hatották, mégis a víz a szorgalmasan készült víz-
elvezető csövek által elvezettetvén, az időjárás befolyása az épület tömegét káros Iehel-
letével nem érintet te. Csak a gondosabb viz-gá 'at vesz észre ©gyes kőlapok és párká-
nyok szélein részint az építés a la t t k i nem kerülhető csekély sértéseket, részint itt ott 
tán a fagyok ál tal okozott csekély mállást : mely utóbbiak részben a kőnek nem 
egyenlő minőségéből eredvén, Szkalniczky úr áll í tása szerint épen nem fordúlnak elé 
nagyobb mérvben, mint bármely más, péld. sóskúti köböl épült tá rgynál is, s a szokott 
és minden épületnél szükséges végátdolgozáskor legkisebb nehézség nélkül k i j av í tha -
tók. A faragot t kőlapok egyes, úgy a csarnokot képző oszlopszárak kődarabja i közti 
hézagok helyenkint színre nem egyező vakolattal vaunak kikenve ; mely hézagok a 
végelkészítésnél kit isztí tandók, és egyszínű vakolat tal lesznek ellátandók. 
Szkalniczky úr la j tor ján a tetőre is felment, s megvizsgálván a horganyfedést, 
két helyen csekély sérülést ta lál t , mely a főpárkánynak két főlapján csekély nedvfolto-
kat okozott. E h iánynak mielőbbi ki javí tása tehát, a felső világításnak ideiglenes, de 
a tavaszi v iharoknak ellenálló deszkafedél elkészítése, sőt a bejárás homlokának is 
deszkákkal biztosabb elzárása kívánatos. Különben jó lelkiismerettel s teljos örömmel 
jelenthetem, hogy az elsorolt, de említést alig érdemlő csekély hiányokon kivül , az 
egész építmény külső és belső szi lárdságra és a kivitel szabatosságára és c s ín já ra nézve 
valóban kifogástalan. 
A mi már az egész, va lóban classicai mű befejezését illeti, hogy a mellszobor 
abba beál l í t tathassék, s az egész az idő s az évek emésztő erejével bizton szembeszáll-
hasson, Szkalniczky úr véleménye szerint szükséges leszen. 
1) Kora tav; szszal a felső vi lágí tás t elkészíttetni, s az üvegezéssel együt t felrakni. 
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2) A bejárást záró müajtót még a tél folytán megrendelni, hogy az jun . közepe 
felé beakasztathassék. 
3) A belsó' cella s a külső csarnokok gypszből készítendő szobrász munkái, a 
cassettek, szintén még e télen megrendelendők, és tavaszszal elhelyezendök. Mindezek 
Pesten készülhetnek csak, helyben nem. 
4) Hát ra van a belső talajnak.márványlapokkal vagy talán terazzóval borítása, 
s a belső falaknak stucco-márványnyal való ellátása : ezen munkák csak meleg időben 
készíthetők sikeresen. 
5) Az épület belső és külső tökéletes befejezése után egy ügyesebb kőfaragónak 
át kell néznie a külső burkolatot s a kőoszlopokat kiigazítani, hol szükséges ; a héza-
gok is kitöltendők és kikenendők. 
6) A mellszobor, ha még nincs munkában, sürgetve megrendelendő. S ez esetben 
az akadémiai ülésteremben álló mellszobor volna nagyobb mérvben, szintén márvány-
ban", kiviendő. Végre 
7) A mennyezet festése, és 
8) Az emlékház körül egy másfél öles lejtős kőburkolat kell, az esőviz lehető 
elszármaztatására. 
A mi az emlékkertet illeti, erre nézve Szkalniczky úr ekkép nyilatkozott: 
Az egész első rész, melyet az épülethez felvezető főút vág által, épen nem fák-
kal, hanem bokros ültetvényekkel látandó el, nagyobb gyeptérek körül. Ellenben okvet-
lenül szükségesek sürü magas facsoportok a hátulsó részen, melyek azt nyugat felől az 
idő ellen is megvédjék, árnyékos sétáúl is szolgáljanak, de főkép setét háttért képez-
zenek a fehér emlékház mögött. 
E magas facsoportok fognák a sírtelepet is körülkeretezni. 
A kert körül a már megkezdett modorban az árok par t ja kőkerítéssel erősítendő, 
e mögött eleven sövény fenntartandó, a felvezető útra nyiló főbejárás egy, az egész 
emléktelepnek és környezetének megfelelő kapuval látandó el. 
A kerti munkák tervezete, egy jó fekrajz felvétele u tán , valamely helybeli mér-
nök által mielébb elkészítendő volna és részben munkába is vétethetnék. 
A síremlékre nézve két fő megjegyzésem van. Első az, hogy a ra j ta álló urnának 
épen azon vékony része, mely az urna terhét viseli, annyira mállott, hogy tán egy két 
év múlva már terhe alatt enged. Második, hogy a gr. Dessewffy József által készült fel-
iratok ra j t a oly dísztelen vésetnek, s oly orthographiával vannak, hogy méltán azt 
kérdheti a finomabb érzésű vándor : ilyen volt-e Kazinczy hatása, még tisztelőjére is. 
Kérdés tehát : nem kellene-e ú j urnát készíttetni, az emlékkő négy oldalába ú j 
kőtáblákat beereszteni, s az eddigi feliratokat correcte és szépen rájok metszetni? 
Örvendve constatálom végül, hogy egyfelől a legszerencsésebb gondolatok egyike 
volt classical stílű teinpelt emelni a classicismus legkifejezőbb példányának ; s hogy 
szobra, mely valódi antic főt mutat, szintcu teljes öszhangbau lesz azon helylyel, melyen 
állani fog. 
Es másodszor, hogy az emléktelepnek, Evva András úr hite szorint, nagy erkölcsi 
jövője van. Nemcsak hogy országút mellett levén, remcnylhetö, miszerint sok látogatója 
lesz ; nemcsak hogy közel fekszik egy vasúttal biró városhoz ; hanem mert nagyon 
hihető, miszerint az maholnap Ujhclynek városligete lesz, mely nyáron elég kellemes és 
nem fárasztó séta, s szellemileg is hatni fog a látogatóra, s benne a honszeretet s az iro-
dalom tiszteletét táplálni. Pest, nov. 16. 1872. Toldy Ferencz.« 
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E je lentés a lényegre nézve örvendetes tudomásul vétetvén, az Igazgató Tanács, 
mind kiküldöt t t ag ja Toldy úrnak, mind Szkalniczky épitész úrnak, ki csekély úti 
kiadása megtérítésén kiviil semmi tiszteletdijt nem igényelt, kifejezi köszönetét. A mi a 
hátralevő épitési teendőket illeti : mindenekelőtt É v v a András úr elnökileg felkérendő, 
hogy a horganyfedélen mutatkozó csekély sérüléseket ki javí t ta tni , a felső világítást 
deszkafedéllel ideiglenesen befedetni, sőt a bejárás homlokzatát is deszkákkal biztosab-
ban elzáratni szíveskedjék. A jelentés 1—8. száma alat t i javaslatok pedig az épület 
befejezését i l letőleg kiadandók Szkalniczky épitész úrnak, s ő felkérendő, hogy azokra 
nézve — kivévén a mellszobrot, melyre nézve Szkalniczky úr csupán a mérv meghatá-
rozására kére t ik fel — legfölobb egy hónap alatt adjon be költségvetést, valamint a 
síremlékfelirat megúj í t á sa , s egy ú j urna készíttetése t á rgyában is. Az emlékkertre 
nézve tett javaslatok tárgyalása akkor ra halasztat ik, lia majd az emlékkerthez szük-
séges terület megál lapí tva , és kihasí tva lesz. 
9) Szintén Toldy Ferencz igazgató tag' bemuta t j a É v v a András ú rnak írásbeli 
válaszát azon kérdésekre nézve, melyek az Akadémia ügyvédjének az octoberi igazga. 
tósági ülésen tá rgya l t je lentése folytán — a Kazinczy-alap vagyonát i l letőleg hozzá 
intéztettek. 
E v v a úr válaszirata , mellékleteivel együtt, k iadat ik Hinka József akadémiai 
ügyész úrnak, hogy azok i ránt i véleményét és netaláni észrevételeit terjeszsze az igaz-
gatóság elé. 
Második akadémiai ülés. 
A II. osztály elsü ülése. 
1873. jan. 13-án 
H o r v á t h M i l i á l y r. t. osztályelnök elnöklete alatt. 
11. (1.) Dr. Veszelovszky Károly árvaváraljai orvos, mint vendég, 
fölolvassa ily czímű dolgozatát : „Statistikai Tanulmányok hazánk köz-
egészségügyi állapota fölött." Kivonata a következő: 
Közegészségi szempontból tett statist, tanulmányaiból meríti azon 
véleményét, hogy túlságos halandóságunk miatt veszély fenyegeti a hazát. 
1840—65 terjedő időközből (melyben először hagymázjárvány, a 
bu I gonyarothadás következtében inség, sőt éhség is uralkodott, több 
háború folyt le, 1848—57. dühöngött a cholera) 17 nyug. európai állam-
ban 8—25, sőt 30 évi halálozást vesz fel (mely idö alatt 70 milliónál 
több haláleset fordult elő), minden államból azon évet választotta ki, 
melyben ott legnagyobb volt a halálozás, s ezen halálozások átlagával 
= 2,8% összehasonlította az 1852—59. és 1864—65, tiz évi átlagos 
halandóságunkat, s kitűnik, hogy államunkban tiz évi átlagban 100 
ezernél, — 1865-ben, mint legkedvezőbb halandósági évünkben pedig 
39 ezernél több balt meg. Ezen túlságos halandóságot legnagyobb rész-
ben a rendezetlen közegészségi ügynek, s ennek következtében hiányos 
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kezelésének tulajdonítja. Az értekező idéz több megyét, melyekben a 
külön ajkú nép 1857—70-ig 14 — 20%-kai szaporodott, míg a tisztán 
magyar ajkú megyékben csak 8—11, Tolnában csak 2,25%-kai. 
Számos táblázaton feltűnteti államunk egyes részeinek, több nem-
zetiségnek, és valamennyi hitfelekezetü lakosoknak igen különböző, 
részben tetemesen eltérő halálozását; az általa felvett G évi átlagos szá-
mítás szerint a magyar faj 51%-kai járúl az elhunytak összegéhez, 
holott a népszámnak kisebb felét teszi. Hat évi statist, hivatalos adatok 
alapján kimutatja az értekező, hogy a Királyhágón inneni magyarok 
születési %-ka nagyobb, mint bármely müveit európai államba és mint 
hazánk többi nemzetiségeinél, de roppant halálozásuk miatt igen lassan 
növekedik számuk. Kimutatja továbbá, hogy nemcsak a gyermekek 
halálozása tetemesen nagyobb, mint 19 nyug. európai államban, hanem 
a magasabb korúaké is; 1852—59-ig az öt éven aluli gyermekek halá-
lozása, viszonyítva az élőn szülöttekhez, a Bach alatti megcsonkított 
Magyarországban nagyobb volt, mint Bácsban és a Bánságban, hasonló 
képen az öt évnél idősebbek halálozása is, viszonyítva az öt éven felüli 
lakossághoz. Adatokat hoz fel továbbá arra, hogy hazánknak 21—26 
éves férfi népessége (a kedvezőbb halandóságú 1857. évben) nagyobb 
számban hajt el, mint az ángol seregnél hazájukban szolgáló hottentottok 
és hinduk. Értekező szerint cholerában az orosz európai államban sem halt 
meg aránylag annyi ember 1848-ban, midőn ott inség is volt, mint 
hazánkban 1855 ben. 
A nagy halálozás következményének tartja a rövid közép életkort 
25—32 évet, e szerint ez 2 év 4 hóval rövidebb, mint 19 nyugat európai 
államban átlag véve. Dr. Engel után fejtegeti a közép életkornak inpro-
ductiv (15 éven alul) és productiv évekre való felosztását. Egy népcsalád 
fentartása azon alapszik, hogy minden nemzedék visszafizesse a követ-
kezőnek azon tőkét, melybe inproductiv korú fentartása került, ezt meg 
is teszi az által, hogy azt a következő nemzedék nevelésére fordítja, de 
mivel a népszám nem helytálló, hanem a születések fölöse által növeke-
dik, a tőkét még azon felül növelni is kell. A tőke visszafizetése- és növe-
lésére a határidő ki van tűzve minden népnél a közép életkor által. Ezt 
egy számmüveletben alkalmazza hazánkra : egy embernek mindennemű 
szükségei fedezésére s fentartására évi 50 frtot vesz fel átlagban, s 
kimutatja, hogy egy évvel hosszabb életkor mellett egy nemzedék 512 
millióval, évenkint 22 millióval többet fordíthatna productiv czélokra. 
Ha ellenben egy évvel rövidebb volna, akkor 26 millióval kevesebbet 
fordíthatna évenkint productiv czélokra, ez esetben kénytelenek a pro-
ductiv korban állók roszabbul ruházkodni s táplálkozni, a magasabb 
műveltségről lemondani, a következő nemzedéknek azon nevelést sem 
képesek adni, melyben ők részesültek, kénytelenek a gyermekeket idő 
előtt elvonni a neveléstől s munkakeresetre szorítani, így idővel gyen-
gébb, egészségtelenebb, kevésbbé életképes gyermekek nemzetnek, minek 
következtében elsatnyul a nép, s növekedik a halálozás. Ezen eset aligha 
nem alkalmazható hazánkra, s hogy más culturállamoktól minden tekin-
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tetben oly nagyon elmaradtunk, annak oka rövid közép életkorunk. E 
szerint a nemzet vagyonosodása és elszegényedése legszorosabb viszony-
ban áll a közép életkorral. Az állam nem gondoskodhatik jobban, mintha 
azon tőkét, melyet a lakosság népgazdászatilag képvisel, fentartja s 
növeli, ezen tőkének legjobb felhasználására való törekvés identieus a 
közegészség előmozdítását, s ez által az élet hosszabbítását czélzó gon-
doskodással. Francziaországban 8 embernek kell eltartani 3 gyermeket, 
19 nyug. európ. államban átlag 6 embernek 3 fogyasztót, nálunk 5 
embernek 3 fogyasztót. 
Még roszabbul áll közép élettartamunk, azaz : az elhunytaknak 
közép életkora. Ez Norvégiában 36 év 7 hónap, 18 nyug. európai állam-
ban átlag 30 év 11 hónap, hazánkban 21 év 11 nap (tiz évi átlagban 
véve). A túlságos halálozás által okozott kárt 13 millió frtra teszi mint 
damnum emergenst, és 52 millióra évenkint mint lucrum cessanst, itt is 
csak 50 frtra véve egy embernek egész évi fentartását. 
Értekező szerint a nép életereje fogy ; ezt következteti a túlságos 
halálozásból, a rövid közép életkorból s élettartamból ; ennek bizonyítá-
sára előhozza, hogy 1857 — 70-ben évenkint kisebb volt a népszaporodás, 
mint 1850—57-ben, midőn pedig két évben a halálozás felülmulta a 
születések számát egész országunkban, mi 1857 — 70-ben alig történt: 
— hogy Rau szerint a harminczas évek előtt 2,4% volt a gyarapodás, e 
szerint 29 év alatt megkétszeröződhetett volna számunk, holott ez 1785 
óta aem történt meg, ehhez még vagy 27 év kell, más államok pedig 
sokkal kisebb születési °/o mellett 60, 50, 30 év alatt megkétszereződtek. 
Anglia 80 év alatt (betudja a kivándorlottakat) megháromszorozta a 
népszámot. 
Az egy év alatt születetteknek fele más államokban eléri vagy 
megközelíti a 30-ik korévet (némelyikben a 40—44-iket), a társországok-
ban és a végvidéken a 30, Erdélyben a 25, hazánkban csak a 20-kat; 
a rutbenelmél és németeknél a 30, a tótoknál a 20, Királyhágón inneni 
magyaroknál fele sem éri el a 15-ik korévet. 12 nyug. európai államban 
átlagban 26 %-ka az elhunytaknak túlélte a 60-ik évet, hazánkban 
csak 12 °/o. 
Fejtegeti a statisticusok által felvett halálozási tényezőket, s azt 
találja, hogy ezekből nem lehet megfejteni túlságos halandóságunkat ; 
értekező szerint az orvosok sem tudhatják positive túlságos halálozásunk 
okát, mert magán a betegen csak a betegség természetét, lényegét lehet 
észlelni, annak okait a hely szinén, a külviszonyokban kell keresni és 
kémlelni. 
A gyógytudománynak fő és utolsó czélja az egészség levén, ezen 
czél elérésére nálunk eddig a fő-, s majdnem egyedüli súlypont a bete-
gek gyógyítására helyeztetett; ezentúl hasonló gondot kíván fordíttatni 
a megakadályozható betegségek elhárítására. 
Értekező szerint 1839-ben William Fatt kijelenté, hogy Angliában 
és Walesben 30 ezerrel lehet csökkenteni a halálozást, az eddig tett 
egészségügyi intézkedések folytán ugyanott a halálozás csökkent is már 
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annyival ; ennek kapcsában állítja, hogy nálunk 90 ezerrel lehet csök-
kenteni a halálozást évenkint, a nélkül, hogy ezt tartaná a netovábbnak. 
Hogy túlságos halandóságunknak eleje vétethessék, arra nézve 
szükségesnek tart egy jól szervezendő orvosi statistikát, oly czélból, hogy 
különösen a járványos betegségeknek (melyek sokkal erősebben dühöng-
nek nálunk, mint más államokban, s a melyek a közegészségi állapotnak 
legérzékenyebb fokmérője- s egyszersmind egy népcsalád prosperitásá-
nak fontos criteriuma gyanánt vehetők) eddig ismeretlen okait idővel 
ki lehessen nyomozni. Idézi a pestist, mely keleten 1845 óta megszűnt, 
s nem, mutatkozott eddig, miután annak okai elháríttattak. 
Értekező szükségesnek tartja, hogy minden egyes halálesetnek oka 
registráltassék, a mint ez több államban, különösen Angliában és Bel-
giumban régen történik, hol egyetlen ember sem hal meg orvosi segély 
nélkül (a rögtöni halálesetet kivéve), míg nálunk talán 80 %-nál is több 
hal el a nélkül, hogy orvosi segélyt vett volna igénybe. 
Mindezekhez országos törvény kivántatik, s azért értekezése végén 
esdő szavakat intéz a törvényhozó testhez, hogy egyszer valahára ren-
dezze korszerűen a közegészségi ügyet hazánkban, s miután az előadot-
tak nyomán ezen túlságos halálozás remélhetőleg úgy a törvényhozó 
testnek, mint a kormánynak tudomására jön, biztosan reméli, hogy ez 
mielőbb meg is fog történni. 
12. (2.) Osztályelnök jelenti, hogy a mult évi deezemberhó 31-kén beérkezett 
és a II. osztály körébe tartozó pályamüvekre a kővetkező bírálók kérettek föl. 
a) Sztrokay-féle pályamüvekre 
Tóth Lőrincz 
Wenzel Gusztáv r. t. 
b) Az anÜLropologiai pályamüvekre 
Molnár Aladár 
Haberern Jonathan 1. t. 
e) A logikai pályaműre 
Horváth Cyrill t. t . 
Domanovszky Endre 1. t. 
Tudomásúl vétetik. 
13. (3.) Felolvastatik a II . osztály január 11-én tartott értekezletének jegyző-
könyvéből a következő pont : » H u n f a l v y János r. t. előadja következő indí tványát : 
Eszközölje a M. T. Akadémia egy általános történelmi atlasz kiadását magyar nyelven, 
magyar magyarázó szöveggel ; oly formán, hogy az több, hazánk határait és állapotát 
a különböző korszakokban lehető híven és részletesen feltüntető térképet is tartal-
mazna. Ez utóbbiak önálló tanulmány alapján, a többiek a külföld legjelesebb.tér-
képeinek fölhasználásával, szerkoztetuének.« 
Az osztályértekezlet méltatván ily magyar történelmi atlasz szükségességét mind 
az iskolákra, mind pedig a közönségre, nézve, elhatározta, hogy 
a) Az indítványt ajánlólag a M. T. Akadémia elé terjeszti. 
b) A 11. osztály szakférfiakból bizottságot fog kiküldeni, mely az indítványozott 
történelmi atlasz kiadásáról és szerkesztéséről részletes javaslatot fog kidolgozni és 
a II. osztálynak előterjeszteni. 
17 
с.) Az Igazgató Tanácsot föl fogja kérni, hogy a történelmi atlasz előmunkála-
tainak költségeire az 1873-ik évi költségvetésbe 1000 frtot fölvegyen. 
Az osztály Hunfalvy János r. tag indítványát az osztályértekozlet határozataival 
egyiitt egyhangúlag elfogadja és magáévá teszi. 
Ugyanakkor 
Ö s s z e s ü l é s . 
С s e n g e r y A n t a l akadémiai másodelnök úr elnöklete alatt. 
15. A főt i tkár jelenti , hogy Horváth Mihály rendes t ag úrtól, mint я bécsi világ-
kiállítás tárgyában az Akadémia részéről kinevezett bizottság elnökétől levelet vett, 
melynek mellékletéül közli a világkiállítási magy. orsz. bizottmány végrehajtó bizottsága 
elnökének — Korizmics László úrnak válaszát azon kérdésre, vajon más tudományos 
Akadémiák megjelennek-e kiadványaikkal a világtárlaton. A felelet az, hogy a bécsi 
1873-ki világkiáll í tásra sem a bécsi tudományos Akadémia, sem ehhez hasonló intézet 
kiállítóul nem jolenkezett ; azonban fölkéri Horváth Mihály urat , igyekezzék a vezetése 
a la t t álló kiáll í tási bizottság kebelébon oda hatni, hogy a M. Tudom. Akadémiának 
legalább azon kiadványai, melyek átalánosabb érdekííek, a bécsi tárlaton kiállít-
tathassanak. 
Az Akadémia, mint kiállító, maga nem kiván megjelenni a bécsi világtárlaton ; 
azonban szívesen megengedi, hogy a kiállítási országos bizottság azon osztálya, molyre 
a könyvkiállítási ügyek bízattak, jelölje ki az Akadémia kiadványaiból azokat, melyek 
kiáll í tását czélszeríínek véli, és állíttassa ki ; az Akadémia örömest szolgál a szükséges 
példányokkal, de a kiállítás egyéb terheit viselni nem hajlandó. 
1С. Olvastatott Pesty Frigyes 1. tag azon kérelme, hogy miután biztos tudomása 
van a b. Révay-család levéltárában Sztyavnicskán Túróczmegyében létező, s a hajdani 
Bodrogh s Valkó vármegyékre vonatkozó egy-egy csomag oklevélről : az Akadémia esz-
közölné ki báró Révay Simon úr ő méltóságánál, hogy azokat lemásolás végett megnyer-
hesse, minthogy épen a régi letűnt megyékről szóló munkán dolgozik. 
Az Akadémia fel fogja kérni b. Révay Simon urat az iratok Pestre küldése iránt. 
17. Másodelnök úr jelenti, hogy a n ai összes ülés fő tárgya azon bizottsági 
javaslat , mely egy, a külföld számára idegen nyelven szerkesztendő akadémiai Értesítő 
iránt benyújtva, a tagok közt nyomtatásban kiosztatott, azonban tekintve e tárgy 
kényes voltát, czélszerübbnek vélné e javaslatot először zárt ülésben vi tatni meg. 
Elfogadtat ik s az ülés pár perezre fölfüggesztetik. 
Zárt összes ülés ugyanakkor. 
18. Olvastatott az idegen nyelvű Akadémiai Értesítő tárgyában kiküldött bizott-
ság 1873. j anuár 4-kén tartot t ülésének jegyzökönyve, mely szorint a bizottság a III. 
osztály értekezlete ál tal beadott és a deczemberi összes ülés által jelen bizottsághoz 
áttett javaslatra megtévén módosításait, — illetőleg a függőben hagyott kérdéseket, 
mint a nyelv, melyen az Értesítő szerkesztendő lenne, eldöntvén ; — az így módosított 
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és saját munká la t ának elfogadott javaslatot most már nyomtatásban is — az összes 
ülésnek bemuta t ja . 
Miután a kifej let t átalános vi tában a nagy többség oda nyilatkozott , hogy bár 
egy oly közlöny szükséges voltát, mely Akadémiánk tudományos működésével a kül-
földet megismertesse, kétségbe nem vonja, s egy ilyennek létrejövését még anyagi segély-
lyel is támogatni kész ; azt azonban soha inog nem engedi s az Akadémia alapszabályai 
is kizárják, hogy az Akadémia, mint ilyen, más mint magyar nyelvű folyóirat szerkesz-
tésére tekintélyét s hivatalos közreműködését kölcsönözze ; ily értelemben határoztatott : 
Az Akadémia osztályai hivassanak fel 3—3 t ag választására egy ú j bizottságba, 
mely megalakúlván s elnökét megválasztván, vegye о tárgyat ú j tanácskozás alá, és 
talál jon módot egy oly Értesítőnek javaslatba hozására, melynek kiadása és szerkesz-
tése az Akadémia alapszabályaival összeütközésbe ne jö j jön. 
A 
MAGYAR TUDOM. AKADÉMIA 
É R T E S Í T Ő J E . 
Harmadik akadémiai ülés. 
a III. osztály első lilése. 
1873. január 20-án. 
S z t o c z e k J ó z s e f r. t. osztályelnök elnöklete alatt. 
20. (1) Than Károly r. t. A »vegyértékek törvényéről« czimü érte-
kezést olvasott fel. 
Előre bocsátván, liogy a tárgy nagy terjedelménél fogva lehetetlen 
egy akadémiai előadás keskeny keretében a kérdéses törvény teljes leve-
zetési módját kifejteni és megalapítani ; ez oknál fogva leginkább arra szo-
rítkozott, hogy ez irányban tett kutatásainak eredményét közölje, míg a 
levezetés részleteinek ismertetését a kéziratban beadandó terjedelmes 
értekezésben teszi közzé. 
Mintegy 12 évvel ezelőtt az Akadémiához benyújtott értekezésében 
kimondotta, hogy a vegytudomány legfontosabb feladata a vegytani je-
lenségeknek megmagyarázása, erömiitani elvek alapján. Ily iránybani 
kutatásokat azonban a régi rosszul berendezett vegytani intézetben lehe-
tetlen volt eszközölni, és igy ezeknek megkezdéséhez csak az uj intézet-
ben lehetett hozzá fogni. E kutatásoknak czélja az egyes testek vegyi 
erélyére vonatkozó törvények felismerése, melyek ha egyszer ki lesznek 
fejtve, a vegytudomány legnagyobb fontosságú részének a »vegyerély-
tannak« fogják alapját képezni. Értekező ez irányban megkezdett első 
kutatásainál azt tapasztalta, hogy mindaddig, mig az úgynevezett vegy 
értéktanban ujabban felmerült határozatlanság tisztába hozva nincsen, 
alig lehetséges az általa megkezdett irányban biztos sikert remélni. 
E határozatlanság oka értekező felfogása szerint leginkább abban 
rejlik, hogy azon jeles német vegyészek nagyobb része, kik a vegy-
értéktant , mély elmeéllel és bámulatos szorgalommal, megalapították 
és kifejlesztették, majdnem mindig kizárólag a hypothesisek alapján mű-
ködtek, midőn az általuk rendkívüli gonddal kiaknázott tapasztalatok 
általánosításáról volt szó. Értekező ez oknál fogva megkísértette, vajon 
lehetséges-e a vegyértéktanra vonatkozó tények közötti összefüggést a 
hypothesisektől függetlenül felismerni, és ezen összefüggést egy általános 
érvényű tételben kifejezni. Szerző azt hiszi, hogy ezen nehéz feladatot, a 
vegyértékek törvényének áUala formulázott alakjában megközelítette. 
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A törvény egyelőre csupán az illékony testekre vonatkozik, ámbár 
alig szenved kétséget, hogy alkalmas módosítások mellett, később a 
cseppfolyó és szilárd testekre is kiterjeszthető lesz. 
Értekező szabatosan meghatározta az egyenérték (aequivalens) fo-
galmát, mely alatt valamely alkatrésznek azon legkisebb sulymennyisé-
gét érti, mely egy sulyrész könenynyel, vagy351/3 sulyrész chlorral képez 
vegyületet. Ezután felemiitette, hogy az úgynevezett vegyérték fogalmát 
és az evvel szoros kapcsolatban levő gyöknek és a paránynak fogalmát 
tapasztalatilag csak ugy lehetséges megállapítani, ba az egyenértékek 
fogalmát a sűrűség fogalmával vetjük egybe. Ha e fogalmak tapaszta-
latilag szabatosan megállapíthatók, akkor ezek segítségével maga a vegy-
értékek törvénye is tapasztalatilag vezethető le. 
A czélt legkönnyebben elérhetjük, haalégalaku testek egyenlő tér-
fogatainak, legczélszerübben 2233 köbcentimeternek, (miutegy 21/, liter) 
súlyát grammokban kifejezve vesszük tekintetbe. E mennyiséget »légtér-
sulynak« nevezzük. Ha bármely vegyületnél a légtérsulyban foglalt elemi 
alkatrészek mennyiségeit az illető egyenérték-sulyok által elosztjuk, 
mindig aránylag egyszerű egész számok jelenkeznek hányados gyanánt, 
melyek kifejezik, bogy a vegyület légtérsulyában foglalt alkatrész meny-
nyiségében mekkora az egyenértékek száma. Ezen egyenértékek száma 
némely elemeknél egynek, másoknál kettőnek, ismét másoknál 3-nak, 
4-nek stb. egyszerit sokszorosai ; a szerint a mint maguk az elemek a je -
lenleg divó beosztás szerint egy, két, három vagy négy vegyértékttek. 
Miután az ekként nyert adatok alapján a parány és gyök fogalmát 
meghatározta, vegyértéknek nevezte azon számot, mely kifejezi, bogy a 
légtérsulyban foglalt alkatrészmennyiség (a gyöksuly egyszerű gyökök-
nél a paránysuly) tényleg hány egyenértéknek felel meg. Concreten szól-
va : a vegyérték azon szám, mely kifejezi, hogy a légtérsulyban foglalt 
alkatrész mennyisége a valóságban hány sulyegység könenynyel, vagy 
hányszor 3 5 c h l o r r a l képez egy légtérsuly vegyületet. 
Ha bármely jól ismert vegyület képletét tetszés szerinti két részre 
osztva képzeljük, a tapasztalás bizonysága szerint az ekként keletkezett 
két rész vegyértéke egyenlő. Hogy e két részt egymástól megkülönböz-
tethessük, értekező őket a »belső« és »külső alkatrész« nevével jelöli 
meg. E szerint a vegyértékek törvénye a következő tételben fejez-
hető ki : 
Minden vegyületben a külső és belsü alkatrészek vegyértéke egyenlő. 
Értekező ezután kifejtette az összefüggést, mely ezen törvény és az 
úgynevezett Gay-Lussac-féle térfogati törvény közt létezik, és ezen össze-
függést egy egyenlet által fejezte ki. Miután a kezdetben emiitett fogal-
mak és adatok alapján, ezen egyenletet képző mennyiségek értékeit rész-
letesen meghatározta, előadta, hogy az ekként nyert egyenlet, a légalaku 
testekre nézve a legáltalánosabb és egyesitett kifejezése azon törvények-
nek, melyek eddigelé az állandó — sokszor — és kölcsönös súlyviszo-
nyok, valamint a légalaku testek térfogati törvényének nevezete alatt is-
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meretesek a vegytanban, és ez oknál fogva az emiitett egyenletben 
kifejezett összefüggés helyesen volna »vcgysulytani törvénynek« ne-
vezhető. 
A fönérintett egyenlet segélyével előre ki lehet számítani azt, hogy 
két vagy több vegyi elem közt miféle illékony vegyületek létezhetnek, és 
melyek nem létezhetnek. A tapasztalás csakugyan bizonyítja, hogy a 
jól ismert illékony vegyületek mindegyike bennfoglaltatik a kérdéses 
egyenletben. Azonban némely igen csekély számúak kivételt látszanak 
tenni. 
Ezek közé tartozik az úgynevezett légenyéleg (Oxydum nitrogenii), 
melynek képlete (NO) az egyenlettel ellenmondásban vau, a mennyiben 
az egyenlet szerint ezen vegyületben 1 paránysuly könenynek is kell 
benfoglaltatnia, ugy hogy képlete NOII legyen. Vájjon a törvény e kö-
vetkezménye a valósággal megegyezik-e, előadó az által vizsgálta meg, 
hogy phosphorsav és chlorcalciuminal szárított légenyéleget a Geiszler-
féle szivattyú segélyével egy szinképcsőben 'Д milliméternyi nyomás 
alatt a Khumkor-féle gép segélyével a villanyosság hatásának vetett alá, 
és a szinképkészülékkel észlelte a változásokat. E kísérletekből nagy 
valószínűséggel kiderült, hogy a légenyéleg csakugyan könenyt tartalmaz 
és hogy valódi képlete az lesz, melyet a törvény követel. Értekező meg-
bízása folytán Lengyel egy. tanár ur ez irányban tett mennyiségi kísérletei 
is határozottan támogatni látszanak e következtetést ; azonban e kísérle-
tek nem levén még befejezve, azokról megelőzőleg értekező nem kívánt 
szóllani. Ha e kísérletek biztos és kedvező eredményt adnak, ugy a tör-
vény fornmlázásának helyességét fogják bizonyítani. 
A vegyértékek törvényének kérdése már évek óta foglalkoztatja a 
vegyészeket, különösen Kekulé tanárnak a vegyértéktan kitűnő megalapí-
tójának kezdeményezése óta. Azonban az eddig ismert formulázások, külö-
nösen a Meyer Lothar tr. által ez irányban eszközölt nagybecsű dolgoza-
tok is, csaknem kizárólag hypotheticus természetűek voltak, míg az érte-
kező által levezetett törvény, a hypothesisektől független és az eddigiek-
nél általánosabb. Épen e körülményben rejlik annak becse, ugy hogy alig 
lehet a felett kétkedni, hogy a fogalmak tisztázására és az e téreni hala-
dásra jótékony befolyást ne gyakorolna. 
E törvény elméletének, és az anyag benső szerkezetére vonatkozó 
következményeinek további kifejlesztését értekező fentartotta magának, 
kijelentvén, hogy az ez irányban folytatott kutatásairól annak idejében 
jelentést tesz az Akadémiának. 
21. (2) Fest Vilmos r. t. »A közlekedési eszközök rendszereiről és 
az ezek közötti helyes választásról« értekezett, 
A kereskedelem, ipar és szellemi mozgalmak ama számos vívmá-
nyai, melyeket a lefolyt évtizedekben leginkább a közlekedés fejlődé-
sének köszönhetünk életünk anyagi és socialis haladása érdekében, mél-
tán állítják elénk azon közel fekvő kérdést, vajon a különféle összeköt-
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tetési módozatok közül, melyiknek adassék, mint olyannak az elsőbbség,, 
mely a kitűzött czél elérése, clZíiZ ! forgalom könnyebbitése és emelése 
tekintetéből a legkedvezőbb elemekkel bir? vajon tehát más szóval elő-
nyösebb és czélszerübb-e bizonyos helyi és életviszonyok közt viziutat 
nyitni, vagy inkább vasutat létesitni, vagy pedig egyszerűen müi kőuthoz 
folyamodni ? 
A felelet általános érdekli, de hazánkra nézve a hol még csak kü-
szöbén állunk a közlekedési fejlődésnek és szükségképen milliók for-
díttatnak uj meg tij közlekedések előteremtésére, kiváló jelentőséggel bir. 
Általában állitható, hogy a közlekedési rendszerek egyik vagy 
másik neméhez kötött előnyök vagy hátrányok összege döntőleg hat a 
választásra, döntőleg nevezetesen : 
1. A helyreállítási tökének nagysága és jelesen : 
2. A szállítási bér, mely természetszerű függvénye levén nem csak 
az előállítási tőkének, hanem a fentartási és üzleti költségnek is, ama 
tényezők közt első helyet foglal el. 
A telepítési költségek nyilván felette különbözők, akár kőut, akár 
csatorna, akár vasút forog kérdésben. 
Hazánkban egy mértföldnek kiépítése kerül kedvező helyi viszo-
nyok közt mintegy 40,000 forintba ; kőhiányban szenvedő vidékein 
100,000 sőt 800,000 forintba ; a fentartás évenként és mértföldenként 
1000 egész 20,000 forintba. 
Költségesebb a hajózási csatornák építése, mértföldenként legalább 
350,000 egész 1.000,000 forintot igényelvén. A fentartás ennek 5—6 
százalékára tehető. 
A fővasutak közönséges körülmények közt legalább 600,000 fo-
rintba kerülnek, az építési nehézségek növekedésével az első telepitvény 
aránylagosan sokkal költségesebb. A fentartási kiadás Г25, 2 sőt több 
százalékát teszi az előállítási költségnek : az üzlet mintegy 50 százalé-
kára rug az összes bevételnek. 
A kő- és vasutak választására nézve összehasonlítást teendők, le-
gyen К az építési tőkének kamatozása ; A az általános fentartási költ-
ség ; F az évi forgalom, F.r a szállítás költsége, S pedig az összes költ-
ség mázsa és mértföldenként, tehát lesz 
Kőutra nézve : 
I. Sm X Fm = Km -f Am + Fm X r 
vasútra nézve : 
II. Sn Fm = Kn + An - f Fn X r 
tehát : 
Km-}-Am , III. Sm = ^ h r.m es 
Fm 1 
IV. Sn— K q + A d + r 
Jt1 -n л 
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Ha Sm = Sn, akkor kell, bogy legyen Fn = p. Fm és lesz : 
__ Kn -j- An V. ]) = -
Km -j- Am -f- Fm (r. m — rn) 
Ha például a szóban levő györ-soproni vonalon egy köut kerlilne 
mértföldenként : 
100,000 forintba 
az 5 % kamatozás tenne 
Km — 5000 forintot. 
Am = 4000 forintot, 
a szálitási ár mértföldenként 
rm = 0"04 forintot ; 
a vasúton pedig az épités 
Am = 600,000 forint. 
Kn = 30,000 forint. V 
An = 12,000 forint és 
r = 0-004 forint akkor : 
30,000 - f 12,000 
P
 ~~ 5000 + 4000 + 600000 (0'04—0'004) 
az az p = 1.37255. 
Ebből következik,] hogy a györ-soproni vonalon évenként 1-37255 
X 600,000 vagy is 823,530 mázsát kellene szállítani, hogy a szállítási 
költség ugy vaspályán, mint köuton egyenlő legyen. 
Ezentúl a vasúti szállítás annál olcsóbb lehet, mennél nagyobb a 
forgalom a végső határ vasúton 0'004 forinton állapodván meg, holott a 
köutoni szállítás még mindig 0*04 forintot igényelne. 
Hasonló kombinatio tehető a csatornák és vaspályák, vagy csator-
nák és kőutak közt. 
Azon specialis kérdésnek .-vajon tanácsos-e államgazdasági tekintetből 
bizonyos irányban uj kőutat épitni vagy nem, a következő képlet felel meg 
VT V - M ( m - " ~ r ) — F 
melyben az uj ut létrehozatalából a szállítás körül háramló kár megtakarí-
tás, kamatozása = к ; az egész úthosszának n részén át szállítandó éven-
kénti mázsa szám =£M, a forgalomtól független fentartási költség = P, a 
forgalomhoz egyenes arányban álló pedig = r.M, végül az uj ut építési 
költsége = K, és az uj uton elérendő hasznos eredmény mázsa és mért-
földenként = m. 
A képletben előforduló egyes mennyiségek meghatározására nézve 
megjegyezhető, hogy K p és r részint tapasztalásból, részint számítás utján 
nehézség nélkül megállapíthatók. Hazánkban például egy mértföld útnak 
építése igényel rendes körülmények közt 60,000—80,000 forintot, igen 
kedvező viszonyok közt 40,000 ellenben, kőszegény vidéken 250,000 
söt még több forintot is. 
A fentartás pedig 
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P -j- r.M = 500 - j — y - forintra tehető ; e szerint kerülne tehát : 
az évi szállítást például 595,000 mázsára téve, az illető útnak fentartása 
F = 5 0 0 + Ä > _ 
= 4000 forintba. 
Ha felteszsziik, hogy a szállítás részben kőpályán, részben pedig még 
esinálatlan uton eszközöltetik, az egy mázsa szállítási ára az üres szekér 
visszautazását bele értve lesz : 
v u . s = D - 4 H ^ 
R.c.t. ( 3 - q ) ' B. c. t i 3 i q 
к
 1
 ) \ к 
n. 4. H. , n. 4. H, 
E . c . t | 3 — R Y R.c.t.^ 3 
Ezen ár minimummá válik, ha az R rakodmánynak legelőnyösebb 
értéke lesz ; ez a következő egyenletből legegyszerűbben" helyettesítés 
utján található ; ugyan is 
VIII. 3 - Е + % - з ) н 
H 
A + т Л з Í з _ 
+ ( 3 ^ - i q , - s ) H . H k 
о 
Ezen képletekben — a szállítási ár = S egy-egy mázsa és mért-
földre vonatkozván — H 4 - HÍ szintén kivétel nélkül egy egész mért-
földnek felel meg. 
R — mint mondatott — a legelőnyösebb rakodmány ; T az üresen 
visszameuő szekér, a takarmány és kocsisnak holt terhével; H a kiépített, 
ellenben II, a esinálatlan utrészlet ; q és qL az ellenállás együtthatója 
kész illetőleg nyers állapotú uton ; továbbá с egy lónak közép sebessége, 
к annak közép vonó ereje, s t napi munkájának közép tartama. 
A mezei gazdaság üzletére figyelemmel levén, egy lónak vonóereje 
100 fontra, közép sebessége 4 lábra, napi munkaideje 8 órára, egy napi 
munkájának értéke a jármű és kocsisra eső költséggel együtt o. é. 2 fo-
rintra s végül az ellenállási együttható q és q! jó kőuton у24, nyers uton 
pedig, Vi2-ed részre tétetvén, a következő táblázatban nyolez külön esetre 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ezen táblázat 1-so és 2-ik rovatai tartalmazzák az útnak kövezett 
és kövezetlen nyers részét ; a 3-ikban találtatuak a megfelelő legelönyö • 
sebb terhek, a 4. 5. 6. és 7-ikben a különböző szállítási áregységek, a 
8-ban pedig az egy mértföldre eső összes szállítási ár ; egyébiránt felté-
teleztetik, hogy az elöfogat változatlanul egy és ugyan az marad az egész 
utazás alatt. 
Az 1-ső és 3-ik rovatból egyszersmind kiviláglik, miként a szállí-
tási teher annál nagyobb lehet, minél hosszabb a kész kőpálya szembe-
állítva a nyers ut hosszával ; hogy ellenben ama rakodási teher még sem 
éri el azon határt, mely a készuton hosszához képest kínálkozó előnynek 
akkor felelne meg, ha a jármli egyedül csak kész uton haladna. A 9-ik 
rovatba azon szállítási árcsökkenés vétetett fel, mely a készut használá-
sával mázsa- és mértföldenként éretik el ; holott a 10-ik rovatban fel 
van tüntetve azon megtakarítás, mely a még hátra levő földutnak müuttá 
átváltoztatásából háramolnék. 
A 11-ik rovat mutatja azon árcsökkenést, mely a még nyers útnak 
egy egész mértföldre való kiterjesztésével szemben nyeretik, egyszer-
smind azt tanúsítván, hogy a földút rendszeres kiépítésével járó haszon 
annál nagyobb minél, rövidebb a még hátralevő csinálatlan utrészlet. 
Ezen tényállás komoly intésül szolgál arra, hogy egy úthálózat, ha 
egyszer meg van állapítva — megkezdése után a lehető legnagyobb 
erélylyel végrehajtassák. 
Tanúsítja elvégre a 12-ik rovat, hogy a köut, ha kiépítetlen sza-
kaszok esnek közbe, nem szolgáltatja a maga valódi hosszaságának meg-
felelő teljes hasznot és hogy a szenvedett haszonveszteség arányában 
ama hosszaság is kisebbnek tekintendő. 
Említve volt már fentebb, hogy az előállítási költségen kivül 
még a szállítási árnak is nagy befolyása van a közlekedési eszközök vá -
lasztására. 
Szolgáljanak e részben gyakorlati adatok : 
Kaven szerint kerül a szállítás : 
Köuton : négy lóval eszközölve 80 mázsára menő rakodmány mel-
lett, mázsa és mértföldenként átlagosan o. é. 4 krba, 60 mázsa rakod-
mány esetében már 5'56 krba, gondos szállítási óvszerek igénybe véte-
lével még 20—50 százalékkal többre rúgván. 
Ezekkel szembeálliitván a vasutakon és csatornákon történő szállí-
tásokat, a vonatkozó árak szerinte ugy állnak egymáshoz, mint : 
5 : 2 : l-hez ; 
a köutoni szállítás e szerint a legköltségesebb ; legolcsóbb ellenben 
a csatorna. 
Francziaországban : 
Minden mértföld távolságra : 
Köuton : egy személyért 32'5 kr. 
» » mázsa teherért 2'95 » 
vasúton: » személyért 18'75 » 
» » mázsáért Г225 » 
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csatornán : egy személyért 1Г85 kr 
» » mázsáért 0'59 » 
A magyar osztrák vasutakon, nevezetesen : 
Az Erzsébet (nyugoti) vasúton fizet : 
egy személy 21*1 egy mázsa 0'06 krt, 
a déli osztrák vasúton ; 19"92 illetőleg l - 24 krt, 
a délkeleti osztrák állam vasúton : 24-00 . . . 1'30 krt, 
a tiszavölgyi vasúton : 22-90 . . . l - 60 krt, 
a kassa-oderbergi vonalon ; 19'00 . . . 2'17 krt, 
a magyar-éjszaki államvasuton : 17-40 . . • 0'75 krt, 
A magyar-éjszaki államvasút tariffája tehát a legolcsóbb és legsza-
badabb elvtinek mondható. A Ferencz-csatornán tett a szállítási ár mázsa 
és mértföldenként bezárólag 1826-ik évig o. e. 0.7 krt, a csatorna-társu-
lat részéről eszközölt ingyen vontatással; 1826-tól 1863-ig vontatás nél-
kül 0-6 uj krt. 
Kis viz miatti átrakodás esetében a vizi vámból mintegy három 
százaléknyi volt a leengedés, de az igazgatóság adott naponkénti 5 frt 
bérért segédhajót kormányossal. 
Jó állapotú köutainkon felrúg a szállítási bér mázsa és mértfölden-
ként 4—5, sőt a körülményekhez képest több krra is ; kocsi-postáinkon 
felette különböző a személy-szállitás ára ; egyre-másra személy és mért-
föld számra 55 uj krra tehető. Magány alkalmatossággal utazva a költség 
mintegy Чз-dal kevesebbre tehető; egyébként szintén felette változó. 
A közúti lóvasutakon került a személy szállítás New-York város-
ban 1864-ik év folyamán személy és mértföldszámra csak 7*5 o. é. kraj-
czárba; a pest-ujpesti lóvasuton pedig egy 1-ső osztályú helyért fizetünk 
közel egy mértföldre : o. é. 20 krt, 2-dik osztályú helyért 15 krt 3-ik osz-
tályú helyért 10 krt, a mi aránylag véve igen tetemes ár, akkor midőn 
Uj-Pestre versenyző jó kőut, a közel fekvő palotai állomáshoz pedig 
vasút vezet. 
A vasutaknak legkitűnőbb előnye azonban, főképen a fokozott for-
galomban mutatkozik ; minél nagyobb ez, annál olcsóbb — bizonyos 
határig — a szállítás különösen nagy távolságokra, hol az eredmény fe-
lette meglepő, mert a gőzerőnek kimerítő felhasználásával, a vasutakoni 
szállítás ez előtt nem sejditett gyorsaság, mathematikai pontosság és 
aránylag kis költséggel s félbeszakasztás nélkül eszközölhető. 
Ezen előny fokoztatására sok esetben szolgál a tariffának bizonyos 
határig való leszállítása. Ezen határt számokkal kifejezendök, legyen К 
az illető vasút egyetemes előállítási költségének megfelelő kamatozása, 
A pedig az állandónak tekinthető igazgatási és fentartási költség, és 
К A = Z ; legyen végül a szállítási költség mázsa- és mértföldenként 
= m, és az egész évi szállítás mázsákban kifejezve mértföldszámra = N, 
akkor a tariffa szerinti árnak kell lennie : 
t = 4 - + m 
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Ha a t tariffának ti -re leszállításával a forgalom Ni mázsára növe-
kednék, akkor szintén lesz : 
A mint tehát a tx tariffára leszállított ár folytán a vasútra kerülő 
szállítmányok meghaladják az N, mázsa számot, növekszik az összes be-
vétel, s ezzel a kamatozás ; ezen bevétel ellenben csonkul, ha a forgalom 
kisebb lesz az Nt mennyiségnél, jeléül annak, hogy a tariffa túlságosan 
mérsékeltetett a ti szállítási árra. 
A vasúti igazgatóságok egyébiránt leszállítják a nyers termények 
árjegyzékét jelentékeny személy forgalomnál is, főleg oly helyzetben, hol 
más közlekedési eszközökkel versenyzésképen szembe szállni kénytele-
nek, mert ama forgalom jövedelmeiből a termény-szállitás költségeit leg-
alább részben fedezhetik. 
Az imént tárgyalt kiilönnemü közlekedési eszközök sajátszerű elő-
nyei, vagy hátrányai iránt általánosan következők említhetők meg. 
1-ör. Az utak dolgában : 
Midőn a vasutak főirányához merőlegesen vezetvék, a kőutak való-
ságos előmozdítói a vasutoni forgalomnak, sőt ezekkel közegyenesen ve-
zetve szintén hasznosak, ha egyenesen hatolnak az összkapcsolandó vá-
rosok árupiaczaiba, ez által az átrakodás mellőzését engedvén meg. 
Figyelmet érdemelnek továbbá nagy bérczekkel átszelt vidéken, 
hol a vasúti üzlet, a pálya számtalan kanyarulatai, emelkedései s mind-
ezekkel járó rendkívüli költségek miatt felette terhes ; továbbá oly vidé-
ken, hol a forgalom még nem emelkedett azon fokra, mely a vasút jöve-
delmezését biztosítaná. 
Elvégre figyelembe veendő még az is, hogy a kőutak kisebb elő-
állítási, fentartási és igazgatási költséget igényelnek, hogy a járás me-
nés mindenkinek kénye kedve szerint szabad, s nem szorittatik bizonyos 
elindulási és megérkezési órák pontos megtartására. 
2-szor. A hajózási csatornákra nézve megjegyezhető, hogy a hajók 
vontatását csekély erővel engedvén meg, azzal kedveznek a nehéz de 
lassú s bizonyos olcsóságra utalt tömeges szállításnak ; használhatja azo-
kat mindenki, a kinek alkalmas hajója van, habár a személy-forgalomnál 
csak kivételesen kerestetnek fel. 
Indokolva vannak továbbá, ha élénk hajózással biró két folyó, ten-
ger, vagy tó közti összeköttetés forog kérdésben, ha jelesen földöntözésre 
s mocsárok kiszárítására s egyéb gazdasági czélokra is használhatók stb. 
3-szor. Hajózási folyó vizek : 
Ezeknek rendkívüli előnyei közé tartozik, hogy használatuk köz-
jogu levén, mindenkinek szabadságában áll, azokon bizonyos szabályok 
megtartásával hajózást iizni, hogy kis erővel aránylag nagy terhek von-
hatók el, hogy a szél-, viz- vagy gőzerő tetszés szerint alkalmazható, hogy 
a jármüvek csendes és nyugodt haladása biztosítja a legtöredékenyebb 
áruczikkek szállítását stb. stb. 
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4-szer. Végül a vasutakat illetőleg kiemelendő : 
Hogy azokon a szállítás mindenkor a legnagyobb rendben, bámula-
tos sebességgel s mathematikai pontossággal eszközölhető ugy a teher-
szállítás, mint különösen a személy-forgalom megbecsulhetlen érdekében; 
hogy a vasutoni szállítás fennakadást alig szenved, hogy a nyers termé-
nyek s nehezebb- sulyu áruk szállítása igen olcsó tariff'ák mellett, sőt bi-
zonyos kedvező körülmények közt, még kevesebb költséggel történhetik, 
mint hajózási csatornán, hogy e gyorsaság mindenkor felülhaladja a viz-
uton elérhető sebességet stb. 
Mind a ké t ér tekezés a szokot t módon b í rá l a t r a adandó. 
II. 
I g a z g a t ó s á g i ü l é s . 
1873. jan. 27. 
Nagyméltóságú gr. L ó n y a y M e n y h é r t akadémiai elnök úr 
elnöklete alatt. 
11. A f ő t i t k á r szomorúan je len t i gróí A n 'd r á s y G- y ö r g y i gazga tó t a g n a k 
m u l t decz. 21-én t ö r t é n t gyászos e lhuny tá t . 
Az Igazga tó Tanács mély f á j d a l m á t fejezi k i egyik legrégibb t a g j á n a k s az 
A k a d é m i a első a lap i tó i egyikének l ia lála fölöt t s ó h a j t j a hogy emlékezete akadémia i 
közülésen megú j i t t a s sék . 
12. Másodelnök úr b e m u t a t j a a Magyar Földhi te l in téze t pénzügyi osz tá lyának 
köve tkező je len tésé t : 
Nagy t e k i n t e t ű Elnökség ! Ezenne l szerencsénk van a M. Tudományos Akadé-
mia számadásának 1872. évre vona tkozó k imuta tása i t , és pedig 
1. Az 1872. decz. 31-én l ezá r t m é r l e g e t ; 
2. Az 1872. évre vona tkozó bevéte lek és k iadások k imuta tásá t , me lybő l k i tű-
nik , h o g y az 1872. évben te temes több le t t . i. osztr. é r t . 66985 ft 71 k r . m a r a d t . 
3. Az 1872-ki a l ap í tványok k imu ta t á sá t ; végre 
4. Az 1872-ben a Magyar Tudom. Akadémia j a v á r a befolyt h a g y o m á n y o k és 
adományok j e g y z é k é t ide rekesztve be ter jesz teni , azon t isztelet tel jes ké re lemmel , 
mél tóztassék e számadásoka t megvizsgá l ta tn i , és helyeseknek találva,_ számunkra a 
szokot t fe lmentés t k iada tn i . 
Megkü lönböz te t e t t t i sz te le t te l stb. 
Je len számadások ily k o r á n benyú j t á sa kedves tudomásu l véte tvén, azok meg-
v izsgá lására gr . Ká ro ly i György ú r e lnöklete a la t t gr . Czi ráky J á n o s és Szögyény 
László igazga tó t a g u r a k b ó l ál ló kü ldö t t ség ké re te t t fel. 
13. Szintén másodelnök ú r b e m u t a t j a az 1873-ik évi akadémia i köl tségvetést . 
A költségvetés, úgymond, m e l y e t előterjeszt , a bevételeket 130,707 f t ra , a 
k i adásoka t 130,055 f t r a i rányozza elő. 
A bevé te lek a számadások te l jesen biztos a l ap j án vannak fölvéve. Az I. (Ala-
p í tványok u t án i k a m a t o k ) I I I . (Ér ték pap í rok kamata i ) és IV. (Házbér) cz imekhez 
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n e m f é r h e t semmi kétség. A II . czim a l a t t k a m a t há t r a l ékokbó l e lő i rányozot t 8000 
f t nak , melyben egy nagyobb té te l fogla l ta t ik , a mely m á r e h ó n a p elején b e h a j t a t o t t , 
be fo lyásá ra nézve n e m lehe t semmi kétség. Könyvek eladása (VI) s Hagyományok és 
egyéb rendkivül i bevéte lek czimén is kevesebb van fölvéve, m i n t a mennyi a m u l t évek 
ben be jö t t . Az á l lam részéről ki lá tásba he lyeze t t dotat iók az á l l a m költségvetés rendes 
té te le i t képezik immár , a melyek évenkint észrevétel né lkü l megszavazta tnak , csak 
az a rchae log ia i b izo t t ság do ta t ió jának összege szabat ik m e g évenkint a közok ta tá s i 
minisz ter á l ta l . Az idén e bizot tság részére ké t té te l a l a t t összesen 7550 f t . van fel-
véve az Akadémia költségvetésébe. Ez ősszegből 6000 f t . a fo lyó 1873-ik évi köl tsé-
gekre s 1550 f t pedig a m u l t évi költségek pó t lásá ra i r ányoz t a t i k elő. Nem l ehe t ké t -
ség, h o g y közokta tás i minisz ter úr mind a ké t összeget u ta lványozn i fogja , m i u t á n ez 
ügyben a magyarország i műemlékek ideiglenes bizot tsága is föl ter jesztés t te t t , s a 
közok ta t á s i miniszter ú r e föl ter jesztésre 1872. sept. 19. 18179 sz. a. kel t rendele tébe 
a köve tkező választ ad ta . 
» A mennyiben a régészet i közleményekre a M. T. A k a d é m i a részére adot t5000 
f t elégségesnek nem muta tkoznék , gondoskodni fogok, hogy a műemlékek ez idei j ava-
d a l m a i n a k maradványa ibó l legfel jebb még 1500 f t kiszolgáltassák azon esetben, ha 
a T. A k a d é m i a ezen összegnek szükséges vo l t á t a m á r engedélyezet t 5000 f t mikén t i 
f e lhaszná lásának előterjesztése mel le t t i gazo land ja . Tre fo r t Ágoston.« 
Miu tán az a rchaeologia i b izot tság m i n d az é r in te t t 5000 f r mikénti fe lhaszná-
lása, mind a még ké r t 1550 f t mire fordí tása i r á n t részletes k imuta t á s t t e r j e sz t e t t elő, 
a m u l t évre a még szükségelt 1550 f t u ta lványozása közok ta t á s i miniszter ú r t ó l az 
a rcheo lóg ia i bizot tság k imuta tása inak és indokolt e lőadása inak föl ter jesztése mel-
l e t t ké r endő . Fel ter jesz tés t kell egyszersmind intézni ugyancsak közoktatás i minisz-
t e r ú rhoz , hogy a fo lyó 1873. évre a köl tségvetés megszavazása u tán szíveskedjék a 
m ű e m l é k e k dota t ió jából a M. T. Akadémia archaeologia i b izo t t sága részére 6000 f t o t 
u ta lványozn i . 
A bevételeknek részint országos do ta t iók — a mi legörvendetesebb — részint 
az A k a d é m i a sajá t bevéte le inek czélszerű rendes kezelés me l l e t t s u jabb adományok 
s h a g y o m á n y o k hozzá j á r u l t á v a l folytonos emelkedése köve tkez tében a t . Igazga tó -
ság ez évben m á r a b b a n a kel lemes he lyze tben van, hogy a M. T. Akadémia osztá-
l y a i n a k s b izot t ságainak minden e lő ter jesz te t t k ivána ta i t fedezhe t i . 
E z e n k ivána tok k ö z t egy sincsen, a m e l y különös indokolást igényelne . A 
Budapes t i Szemle és Nye lvő r segélyezése m á r régebben m e g van ál lapí tva, számos 
pá lyamű , m e l y addig nem volt k iadha tó , mos t m á r meg je l enhe t , s az osz tá lyok u j abb 
v á l l a l a t o k a t is ind í tha tnak meg, minő, h o g y egyebet mel lőzzek, a Nye lvemlékek u j 
olcsó kiadása , a Corpus Poe t a rum megind í t á sa s egy m a g y a r tör téne t i á t l ász ké -
szítése. 
A személyes j á randóságok czimének C. t é te le a l a t t n é m i emelkedés m u t a t k o -
zik a m u l t évi k iadásokhoz képest. Ennek oka, hogy az egy ik irnok Szentes Ká ro ly 
részére a többi í rnokok fizetése u t án m á r a rendszeresí te t t 2 0 % lakbér van fölvéve 
s L ind tne r E rnő könyv tá rnok i segéd fizetése 360 f t ró l 600 f t r a i r ányoz ta to t t elő. Úgy 
hiszem m i n d ké t javas la t indokolt , s e l fogadta t ik a t. i gazga tóság ál tal . 
Az Akadémia adóhá t r a l éka i r á n t a pénzügyi ha tóságokka l és k o r m á n y n y a l 
m é g n e m fe jez te t tek be a tá rgyalások, a me lyeke t m á r más f é l év előtt megind í to t -
t am. Az eddigi t á rgya lá soknak és fe lvi lágosi tásaimnak azonban m á r is van anny i 
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eredménye, hogy az adóhá t r a l ék fe jéhen felényivel kevesebb összeget i r á n y o z t a m elé, 
m i n t a m u l t évben, h a b á r azóta t á r g y a l á s a l a t t levén az ügy , e cz imen az Akadémia 
részéről fizetés nem t ö r t é n t . 
A M. T. Akadémia költségvetése az 1873. évre 
A. B e v é t e l e k 
I . A lap í tványok k a m a t a i 21,639 
I I . K a m a t h á t r a l é k o k 8000 
I I I . É r t é k p a p í r o k u t á n 23,325 
IY. Házbé r 33,220 
V. T a r t o z á s o k b ó l к . . 2473 
VI . Könyvek e ladásából 1500 
VII . H a g y o m á n y o k s egyéb rendk ívü l i bevételek . 1500 
V I I I . A m a g y a r Fö ldh i t e l i n t éze t a folyó számla 
u t á n k a m a t k é p e n 1,000 92,657 
IX . A z á l l a m r é s z é r ő l : 
a) Tör t éne lmi fo r r á sok és emlékek k iadásá ra . . 20,000 
b) Tör téne lmi m ű e m l é k e k k i a d á s á r a 6,000 
U g y a n e czé l ra a m u l t évi kö l t ségek pót lásául . 1,550 
A m a t h e m . és t e r m é s z e t t u d o m á n y i b izo t t ságnak 
országos é rdekű k u t a t á s o k r a 5,000 
d) A k ö n y v t á r r a 5,000 37,550 
X. Foga ras i J á n o s r. t ag tó l a nye lv tudomány i osz-
tá ly részére 500 
130,707 
B. K i a d á s o k . 
I . személyes j á r andóságok : 
a) Rendes t a g o k n a k 6,615 
b) F ó b b t isztviselők ( t i tkárok, b izo t t ság i e lőadók, 
ügyész) fizetése . 9,210 
c) A többi t isztviselők (gondnok, f ő t i t k á r i segéd, i ro-
dai személyzet) fizetése 8,104 
d) Szolgák i l le tménye 3,660 
r u h á z a t a stb 1,170 28,759 
П . Az összes A k a d é m i á t i l lető á l t a l ános közlönyök, 
A lmanach , Évkönyvek, É r t e s í tők kiadása . . . 8,000 
I I I . J u t a l m a k : 6.500 
a) A Hö lgya l ap i t ványbó l 1 .обо' 7,500 
IV. Budapes t i szemle segélyezése 2,200 
V. Az osz tá lyoknak könyvek k i a d á s á r a 
a) Az I . osz tá lynak a k ö v e t k e z ő ' m u n k á k k i adásá ra : 
Corpus P o e t a r u m I . köt . (700 fr) Budenz : Magyar 
finn-ugor szóegyezések (975) ; T h e w r e w k E . j u t a l m a z o t t 
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pá lyaműve nyomta t á sá r a (300) ; Imre Sándor dicséretet 
n y e r t p á l y a m ü v e t iszteletdi ja és nyomta tása (750) ; a 
Nyelvemlékek olcsó k i adása (800) 3,525 
b) A II . osztálynak a következő m u n k á k r a : Aristo-
te les E t h i k á j á n a k m a g y a r fordí tása Habere rn 1. t ag tó l 
(1530 f t ) ; Knauz 1. t a g ju t a lmazo t t choronologia i kézi 
könyve (750) ; F r a n k i 1. t a g ju t a lmazo t t müve : A haza i 
és kü l fö ld i i skolázta tás a XVI . században (975) ; Egy á l t a -
lános tö r t éne lmi á t lász e lőmunkála ta inak köl tségeire 
(1,000 for in t ) 4,255 
C. A III . osztá lynak a következő m u n k á k k iadására : 
Soltész j u t a l m a z o t t népszerű növénytana (350) A 
mechan ica alapelvei (1,080) ; »Légtünet tan« szintén j u t a l -
mazo t t p á l y a m ű (500) ; Bolyai ma t l i emat ika i munká i 
(1,020) s az Observationes Meteorologicae I I . köt . (1,050 f t ) 4,000 
YI . Az ál landó bizot tságok költségei : 
a) Könyvkiadó b izo t t ság • 8,000 
b) Tör ténelmi b izo t t ság 20,000 
c) Archaeologia i b izo t t ság 1873-ra 6,000 
az 1872-diki köl tségek pót lására 1,550 7,550 
d) Ma them. és t e r m , tudom, b izot tság . . . . ' 5,000 
e) Nye lv tudományi b izot tság : 
a) A Közlemények k iadására 1,600 
b) A Nyelvőr segélyezése 1,500 3,100 
f) Nemzetgazd . és stat ist ikai b izot tság . . . 1,500 
V I I . A Nyelv tudományi osztály részére a Fogaras i 
r . t ag á l t a l fe la ján lo t t 500 
V I I I . Tudományos Reper tór ium készí tésére . . 1,200 
IX . A könyvtár gyarap í t á sá ra . 5,000 
X . Tudományos u tazásokra 400 
X I . Az akadémia i épület f en ta r t ásá ra , fűtésre, vilá-
gításra, t i sz togatásra , kisebb beszerzésekre . 4,800 
X I I . Az iroda szükségleteire 250 
X I I I . Ügyvédi, postai , szállítási stb. köl tségekre . 1,000 
X I V . Tar tozás a m a g y a r Földh i te l in téze tnek . . 3,142 
XV. Az Első M. Á l t . Biztosító t á r su l a tnak . . . 600 
X V I . Az Edl a lap í tványból k iadás 800 
X V I I . Kama tok fejében a M. T. A k a d é m i a á l t a l ke-
zelt Széchenyi-emlék, Székely kivándorlás i a l apoknak s a 
Dora- , Hö lgy - v Kaz inczy - és Czartoriszky herczegféle, és 
az A k a d é m i a nagy t e remének díszí tésére te t t a lap í tvá-
n y o k n a k (79,476 f t 12 k r . u tán 5%) 3 > 9 7 4 
X V I I I . Bendkivü l i kiadásokra, a múl tbó l fenma-
r a d t s z á m l á k kiegyenlí tésére stb ' 1000 
X I X . A mult évekről fenmaradt s a folyó évi adókra 4000 
130,055 
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A b e m u t a t o t t köl tségvetés minden té te le i re nézve helyesel te tvén és elfogad-
t a t v á n , az egész köl tségvetés á t t endö az Akadémia p é n z t á r á t kezelő m a g y a r föld-
h i te l in téze thez , i l le tő részei ped ig az Akadémia , az egyes osztályok és bizottságok 
t u d o m á s á r a hozandók . Az archaeologia í b izo t t ságra nézve pedig a va l lás és közokta-
tás i minisz ter íir a szükségelt öszvegek i r á n t föl ter jesztésben m e g k é r e t n i hatá-
roz ta t ik . 
14. Gróf Cziráky J á n o s ú r ő nagymél tósága , m i n t a Kaz inzy -a l ap Évva-féle 
1863. 1870. és 1871-dik évi számadása i f e lü lv izsgá la tá ra k ikü ldöt t b i z o t t s á g elnöke, 
b e n y ú j t j a a b i zo t t s ág jelentését , me ly szerint az az a k a d é m i a i ü g y é s z n e k e szám-
adás fö lö t t i vé leményé t mindenben helyeselvén, E n a A n d r á s urnák a t u l kiadott 
419 fo r in t 79 k r a j c z á r , va lamin t Tó th Lőr incz úrnak, a k iadásaiba fö l n e m vett, de 
Évva ú r á l t a l bevéte lezet t 225 fo r in t követe lését meg té r í t t e tn i j a v a s o l j a . Ellenben 
szükségesnek véli, h o g y az ügyész á l t a l t e t t némely ké rdések re Évva ú r vá lasza be-
sürge t tessék . 
A b izo t t ság helyeselve fogado t t je lentése szerint, É v v a úrnak a 419 f t 79 kr 
k iadás i többle t , s T ó t h Lör incz ú r n a k a k iadásaiból k i fe le j te t t 225 f t a Kazinzy-
a lap he lybe l i p é n z t á r á b ó l m e g t é r i t e t t n i ha t á roz t a t ik , s ez összegek a m a g y a r földhi-
te l in téze tné l j e len végzés á l ta l u t a l v á n y o z t a t n a k . Az ügyész által t e t t k é r d ő pon-
t o k r a Évva ú r vá lasza beérkezvén, azok az ügyész u j a b b észrevétele ivel , még az 
ülés fo ly tán t á r g y a l á s alá ke rü lnek . 
15. Szintén Cziráky gr . igazga tó tag , min t a Rhédey hagya ték t á r g y á b a n kikül-
dö t t b izo t t ság elnöke, b e n y ú j t j a a b izo t t ság je len tésé t e h a g y a t é k i ügy v é g l e g e befeje-
zése i r án t . E szer int a b izot tság azon jegyzőkönyvi a l akba foglal t j a v a s l a t o k a t , me-
lyeke t e t á r g y b a n a Rhédey-vagyon t ö röklö t t in tézetek képviselői Pesten 1872. jul . 21. 
t a r t o t t ü lésökben fö l te t tek , v a l a m i n t az a k a d é m i a i ügyésznek a síremlék h o v a előbbi 
f e l á l l í t á sá ra vona tkozó j avas la tá t , helyeselvén, az előbbiekben foglal tak végreha j tá -
sával az akadémia i ügyész t vél i megbizandónak , oly módon, hogy a hol szükséges, az 
A k a d é m i a e lnökének föllépését is vegye igénybe ; a s í remlék feláll í tása i r á n t pedig az 
e lnökséget sürgetően fölkéretni . Besze János u r a t a j egyzőkönyv 1. p o n t j á b a n foglalt 
s zámadás ra oly módon véli fe l szól i tandónak, hogy h a a fe lszól í tásnak bizonyos 
rövid h a t á r i d ő r e e l ege t nem tenne, perbe foga t á sá r a az akadémia i ügyész m á r most 
fe lhat a lmaz tassék . 
E j e len tés é r t e lmében az é rdekle t t örökösök képviselői által b e a d o t t jegyző-
k ö n y v i j a v a s l a t o k á t t é t e tnek H i n k a József a k a d é m i a i ügyész ú rhoz a végre , l i ogy azok 
v é g r e h a j t á s á t , a ho l szükséges, e lnök i a lá i rás igénybe vételével , mielőbb eszközölje. 
Különösen az I. p o n t b a n foglalt s zámadás beadásá ra Besze J á n o s urat , z á r t ha t á r idő re 
szólítsa fel, melynek h a k ivánt e r edménye nem lenne, azonnal i perbe f o g á s á r a jelen 
végzés á l t a l m á r u tas í tva van. Az akadémia i ügyész je lentése pedig a s í r e m l é k iránt 
t e t t j avas l a tok v é g r e h a j t á s á t i l letőleg, elnök úr ö n m l t g á n a k adat ik ki, h o g y e tárgy-
ban minél elébb in tézked jék . 
16. B e n m t a t t a t o t t Hinka József ügyész je lentése Kazinczy Bál in tné jogigényei 
i r án t , melyből k i tűn ik , hogy Kaz inczynénak semminemű jogos köve te lése nincs és 
n e m lehe t az a lap s z á m á r a e lado t t b i r tokrészek fejében ; sőt szorosan v é v e ő tartoz-
nék bizonyos visszatér i tésekkel az a lap részére. 
Tudomásu l vé te tvén, f o l y a m o d ó a l ap t a l an követelései e lu t a s i t t a tnak . 
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17. H inka József akadémia i ügyész bemutatja j e l e n t é s é t a Kaz inczy a laphoz 
t a r t ozó inga t l anok jogi és b i r tokv i szonya inak rendezése t á r g y á b a n . 
A je len tés első része Évva A n d r á s u r n á k a vele k ö z l ö t t ügyészi kérdések i r á n t 
ado t t vá laszára vonatkozik, k i m u t a t v á n , h o g y a bér lőnek a tagosítás á l t a l vesz te t t 
fö ldekér t kár té r í t és i jogos követelése n e m lehet ; továbbá m é g némely felvi lágosí tá-
sokat k ívánván a közös к . k. haszonvé te lek , a dézsma szőlő vál tság, a Grünfe ld L ipó t 
b i r t okában levő házhe ly i r án t , s a j á n l v á n az adóhá t r a l ékok s egyéb ta r tozások ki-
egyenl í tését , va lamin t a m á r kif izetet t , d e betáblázva l évő adósságok tör lését , s e r re 
nézve az eredet i kö te lezvények e lőker i t ésé t . 
Másik részében á t t é r v e jelentó' ügyész a Kazinczy b i r tok e ladása s az er re 
vona tkozó h i rde tmény elkészítése i r á n t ő t utasító i g a z g a t ó s á g i végzésre, a z t a véle-
m é n y t ad ja , hogy a f eb ruá r végére k i t ű z ö t t határidő i g e n rövid, s ez t indokol ja 
azzal, h o g y a bi r tok á l lomány k i t e r j e d é s e még egészen t i s z t á b a hozva n incs ; a be-
csű a lól némely részletek k i m a r a d t a k ; mindenesetre czé l sze rübbnek vé lné az eladást 
a ra t á s u t á n i g halasztani , s addig a b é r l ő t , ki az őszi v e t é s t m á r meg te t t e , a bér le t -
ben m e g h a g y n i . 
Miu tán a je lentésben foglal t b i r t o k és jogviszonyi kérdéseket , É v v a úrra l le-
velezés u t j á n m á r je len ál lása és h i v a t a l i elfoglaltsága m i a t t is, ba jos és hosszadal-
mas l enne t i sz tába hozni : az A k a d é m i a ügyésze, j e l en té se visszaadása mel le t t , u ta -
s i t ta t ik , h o g y azon kérdések t i sz tába hozására, s a ve lők j á r ó teendők el intézésére, 
he lyben S.-A.-TJjhelyt bizza meg a z o n ügyvéd urat, k i a Rl iédey ügyben az Akadé-
miá t képvisel te , s ki egyszersmind a b i r t o k jelen évi b é r l e t e iránt , az a j á n l o t t 1000 
fo r in t b é r mel le t t , a bér lővel oly m ó d o n kötné meg a szerződést , hogy a nyá r foly-
t á n m i n d e n esetre megkisér lendő e l a d á s n a k a bérleti v i s zony többé ú t j á b a n ne ál l-
hasson, és hogy a bérlő a b b a n m o n d j o n le a tagosítás f e j é b e n igénye l t ká r té r í t és i 
követe lésről . Egyéb i rán t ügyész u r j a v a s l a t a az e ladásnak későbbre ha lasz tása i r á n t 
— nem u g y a n egészen az á l t a l a f e l h o z o t t indokokból, h a n e m á t a l á b a n az eladási 
körülmény-eket t ek in tve — e l fogad ta t ik ; mindazáltal a j ú l i u s 1-ső n a p j á r a k i tűzendő 
a j án la t i -h i rde tmény elkészítésével a j a n u á r 12-ki i g a z g a t ó s á g i h a t á r o z a t szerint, is-
méte lve oly módon b iza t ik meg, h o g y az t , mihelyt a b i r t o k á l lományra nézve t e t t 
nehézségei , a he lyben levő ügyvéd közben já rásáva l el l e s z n e k oszlatva, az elnökség-
nek mutassa be. 
18. A m. fö ldhi te l in téze t p é n z ü g y i osztálya j e l e n t i , hogy Bohus János u r 
évenkén t i 200 f r t a lap í tványi h á t r a l é k o s , kötelezettsége f e j é b e n 2400 f r t o t oszt. é r t . 
bef izetet t , az t áll í tván, h o g y h á t r a l é k a n e m mint vol t pénz t á rnok T ó t h Lörincz u r 
erösiti, 1860-tól bezárólag, h a n e m 1861. sept. 30-tól k e z d ő d i k , s így a je lenlegi befi-
zetéssel 1873. sept. 30-áig szerinte e l ég v a n téve ; k a m a t o t pedig a h á t r a l é k b a n vo l t 
évi d i j ak u t á n fizetni n e m t a r t j a m a g á t kötelesnek. 
Al ig muta tkozván remény , h o g y e csak most v é l e t l e n ü l e lőkerü l t a l ap í tvány i 
t é t e l r e nézve, há t ra lékos évdi j és k a m a t igényeit az A k a d é m i a t ö rvény u t j án érvé-
nyesí thesse : az igazga tóság m ú l t r a n é z v e a további köve te lés tő l eláll , s az évdi jak 
k a m a t j a i t elegendi. 
19. Olvasta tot t H i n k a József ü g y é s z következő j e l e n t é s e az a k a d é m i a i ügyek 
mul t évi vezetéséről . 
Nagymél tóságú akadémia i I g a z g a t ó Tanács ! K e g y e l m e s u r a i m ! A M. T u d . 
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A k a d é m i á n a k m u l t évben el intézés a l a t t vol t j ogügye i rő l van szerencsém követke-
zőkben e lő ter jesz teni a lázatos je len tésemet . 
1. Néha i Meszlényi Már ton J á n o s örökösei e l len 300 darab a r a n y b ó l álló ala-
p í tvány s ennek 1856. j a n u á r 1- tő l számí tandó száztóli ötös k a m a t a i r á n t lefolyt peres 
ügyben a k i r á ly i t áb l a he lyben h a g y t a az első bírósági í té letet , me ly szer in t a lpe-
resek a 300 db. csász. a rany , ennek k a m a t a i és a perkö l t ségek megté r í t ésében e lma-
ra sz t a l t a t t ak , — és mive l a k i r . t áb la i í té let tovább n e m fe lebbez te te t t , a vég reha j -
t ás i lépések m e g i n d i t t a t t a k , me lyeke t azonban u tóbb, midőn azon inga t lanok , 
melyekre a meg í t é l t a l ap í tvány és j á ru léka i m á r az előt t be táb lázva vol tak, 
— más h i te lező ké re lmére — bi ró i árverésre bocsá t t a t t ak , add ig beá l l i t t a t t am^ 
m i g a so r rend megá l l ap í tva s a vé te lá r felosztása i r á n t i t á rgya l á s n e m lesz e l -
rendelve. 
2. N é h a i E d l K á l m á n 16,000 f r tos h a g y o m á n y a t á rgyában a h a g y a t é k i in-
ga t l anok kezelője Kacskovics Sándor ur befizetvén a mul t évre j á r ó s e hagya t é -
k o t i l lető haszonbér t , melyből az Akadémia részére mai napon a 16,000 f r t u t á n 
mul t 1872-ik évre j á r ó száztól i ötös k a m a t fe jében 800 f r t o t fizettem be az aka-
démiai p é n z t á r b a — késznek ny i l a tkozo t t egyszersmind : hogy a h a g y a t é k i b i r t o -
ko t a végrende le t é r t e lmében megveszi ; — e szer in t a véte lár l enne 42,000 f r t , 
melye t 6 év a l a t t 7000 f r t o s rész le tekben ötös k a m a t mel le t t t a r t o z n é k törlesz-
ten i ; ő a z o n b a n h a t o s k a m a t o t a j á n l a vétel nap já tó l , h a a h a g y o m á n y o s o k l iât 
évnél t o v á b b h a g y n á k nála a h a g y o m á n y o k a t , s ez i rán t ké r tő lök ny i l a tkoza to t ; 
az A k a d é m i a m i n t hagyományos , csekély néze tem szerint , csak fé l évi fe lmondás 
s a n n a k k ikötése me l l e t t f o g a d h a t n á el az a j á n l a t o t , h o g y lia a t öke mind a 
hagya ték i , m i n d ped ig a vevő b i r t o k á r a á rva i l ag b iz tos í t t a tnék , és m i h e l y t a k a -
m a t a k i k ö t ö t t időre h i ány né lkü l le nem fizettetnék, azonna l f e l m o n d o t t n a k 
t e k i n t e t n é k és j á ru l éka iva l együ t t bá rmely b i róság előt t sommás u t o n b e h a j t a t -
h a t n é k ; ezen néze t eme t azonban a n m l t g u I g a z g a t ó Tanács bölcs b í r á l a t a a lá 
te r jesz tvén , e részben k é r e m ki mielőbbi kegyes u tas í tásá t . 
3. Néliai R o m á n Fe rencz hagya tékához t a r tozó követelések eddigi b e h a j t á -
sáról, a h a g y a t é k i t ömegek je len leg i á l l apo t j á ró i most vá rom he lye t t e sem je l en tésé t . 
4. N é h a i Csathó József 100 f r tos h a g y o m á n y a mul t évi febr . 28-án e rdé ly i 
fö ld tehermentes i tés í kö tvényben k ü l d e t e t t be az akadémia i pénz t á rba . 
5. Néha i K á l d y Miklós pest i házának vé te lá rából az A k a d é m i á n a k j á r ó 
619 f r t 19 k r n y i h á t r a l é k o t m u l t évi junius 27-éu szo lgá l t a t t am be az akadémia i 
pénz tá rba . 
6. N é h a i H o r n Káro ly Fr igyes 15 f r t n y i h a g y o m á n y á t m. évi jú l ius 15-én 
fizettem be. 
7. N é h a i P o g á n y K a r o l i n a 100 hold h a g y o m á n y a t á r g y á b a n a h a g y a t é k h o z 
t a r tozó Szabolcs, Ugocsa és S z a t h m á r megyei i nga t l anok pó t l e l t á r a inak ki igazí-
tása mindedd ig befe jezve n e m lévén, az é rdemleges h a g y a t é k i t á r g y a l á s m é g ed-
dig m e g n e m i n d i t t a t h a t o t t . 
8. N é h a i H u b a i Miklós 3000 for intos h a g y o m á n y a t á r g y á b a n m e g t é t e t t e k a 
szükséges lépések, a n n a k biz tos í tása és mie lőbbi beha j t á sa i r án t . 
9. N é h a i Schernhoí fe r Ká ro ly végrendele t i v é g r e h a j t ó j a L u k á c s Ignácz u r 
értesí tése szer in t a végrende le t i l eg hagyo t t 100 f r to s a l ap í tvány b iz tos í tására 
szolgál a n a g y Kr i s t ó fhoz cz imzet t gyógyszer tá r , és h a a gyógyszer tá r e l a d a t n é k , 
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gondoskodva leszen, hogy azon a lapí tványi tőke az Akadémiának h i ány nélkül: 
kifizettessék. 
10. Néhai Podhorány i József 500 f tos h a g y o m á n y á t özvegye kész, mihe ly t a 
végrendele t i örökösök á l t a l az egész hagya ték erejé ig i nd í to t t örökösödési pe r 
befe jezve leszen, azonna l kif izetni . 
11. Néhai Kovács László 500 ftos h a g y o m á n y a t á r g y á b a n a szi lágy-somlyói 
adóh iva t a l t már megkeres tem, hogy a hagyomány t ,me ly a fö ldh i te l in téze t é r t es í -
tése szerint , még be nem külde te t t , — a szi lágy-somlyói j á rásb í róságnak m. é. 
aug. 8-án 4378. sz. a l a t t hozo t t végzésénél fogva h a l a d é k t a l a n u l bekü ld je az 
akadémia i pénztárba. 
12. Néhai gf. Schmidegg Ká lmán 1000 db. cs. a ranyból 1 á l ló h a g y o m á n y a — 
a hold. gróf végrendele t i vég reha j tó j a gf. Andrássy Aladá r úr megb ízo t t j ának 
Loisch Ede ügyvédnek az akadémia i elnökséghez m. é. m á j u s 26-án ./• a l a t t in-
t é ze t t levele szerint — az időközben csőd a lá ke rü l t Csapody Pá l ellen fenná l ló 
15,000 db. a rany i r án t i követelésből lenne fedezendő, — mely egyedül képezi a 
hagyományozó gf. h a g y a t é k á t ; de mivel Csapody csődtömege ezen követelés 
ijzetése a lól a legfőbb tszék á l ta l végleg fe lmente te t t , — az akadémia elnökség 
m i n t egyik hagyományos fe lké re te t t : hogy az i rán t , va jon azon pe r a h a g y o m á -
nyosok részéről meguj i t t assék-e vagy sem ? a végrendele t i v é g r e h a j t ó n á l m. é. 
má jus 29-én t a r t a tn i szándékol t é r tekez le t re képviselet i leg m e g j e l e n n i mé l tóz t a tnék ; 
— mi re az akadémiai másod elnök úr megbízásából a k i je lö l t he lyen és ó rában 
megje len tem, de az é r tekez le t a végrendelet i vég reha j tó ú r akadá lyoz ta tása m i a t t 
meg n e m ta r ta to t t , s azó ta egybe sem h iva to t t , mindazon á l t a l az ügy miben-
lé téről tudomást venni k ívánván , igyekeztem az ide .//• a l a t t i e lő ter jesztés t meg-
szerezni, de az abban fe lh ívo t t végrende le tek és í téletek többször i felszólí tásomra 
nem közöltetvén, alapos vé leménynye l ezút ta l n e m szolgálhatok, h a n e m a végren-
delet i végreha j tó u r a t vé lném fe lkérendőnek a h iányzó o k m á n y o k és a d a t o k n a k 
mielőbbi közlésére, hogy azok a lap ján a pe ru j i t ha t á s a laposságáról meggyőződést 
lehessen szerezni ; ezen igény te len néze temet azonban a n m l t g u Igazga tó Tanács 
bölcs e lhatározása alá te r jesz tvén, e részben mielőbbi kegyes u tas í t ásé r t esedezném. 
13. Néhai Kra lovánszky György a 3 •/. a la t t i végrende le t 18. p o n t j a sze-
r i n t n e j e h a l á l a e s e t é r e 40,000 f to t h a g y o t t t es tvér b á t y j a Kra lovánszky 
Is tván gyermekeinek, még pedig 20,000 f to t Béla fiának, de h a Béla u tódok nél-
kül h a l n a el, a részére eső 20,000 f t haza i czélokra ford í tandó , s e végből az Aka-
démia kezelése alá esik. 
Minthogy Béla n é h á n y évvel ezelőtt a város l ige tben nőt len á l l apo tban 
agyonlő t t e m a g á t ; kö te lességemnek érzem errő l a mltgos I g a z g a t ó Tanácsot oly 
igényte len nézet tel ér tes í teni , h o g y a végrendelkező özvegyének ha lá la esetére 
azon h a g y o m á n y biztosí tásáról is gondoskodni mé l tóz t a tnék . 
14. Néha i Mukics Gerge ly 20,000 f t h a g y o m á n y a és k a m a t a i n a k mielőbbi 
kif izetésére annak végrendele t i örököseit u j a b b a n felszólí tván, azok a 4 •/. a l a t t 
idezár t levélben azon engedelemér t esedeznek, hogy a h a g y o m á n y o z o t t t őkének 
felét. f. évi május, másik fe lé t pedig nov. közepén kamatos tó l befizethessék, min t -
hogy az a lap í tványi tőke 6°/0-kos kama táva l e g y ü t t á rva i l ag b iz tos í tva van, ké-
re lmüknek he ly t adha tn i vé leményezem. 
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15. Győr vá rosának 1,000 ftos a l ap í tványa u tán a m. évre l e j á r t 60 f t n y i 
k a m a t o t bef izet tem az akadémia i pénz tá rba . 
16. Néha i Kul i f fa i Pá l 500 ftos h a g y o m á n y a t á rgyában megkeres tem az e 
részben e l j á r t k i r . tö rvényszéke t Zi lahon az i rán t , hogy a hagyomány, m i u t á n a 
h a g y a t é k i e l járás m. é. ju l ius 25-én befe jez te te t t , mielőbb az akadémia i pénz t á rba 
fizettessék, mi re azonban eddig h a t á r o z a t o t m é g nem k a p t a m . 
17. Néhai B u r g m a n n Károly min t egy kétszáz for in tos hagyománya , mi-
he ly t a hagya t ékhoz t a r t o z ó rákosi r é t ek eladva lesznek, ha ladék né lkü l be fog 
fizettetni. 
18. Néha i H a c k e r Rozá l iának a székely-alap j a v á r a végrendele t i leg t e t t 
ezer for in tos h a g y o m á n y a t á rgyában nem kés tem annak mielőbbi k iszolgál ta tása 
i r á n t a budai kir . tö rvényszéket , mint h a g y a t é k i b i rórágot , megkeresni . 
Ki is egyéb i r án t m a g a m a t a n m l t g u Igazga tó Tanács magas kegye ibe és 
pár t fogásba a ján lván , m é l y t isztelet te l m a r a d o k a Nagymél tóságú Igazga tó Ta-
nácsnak Budapesten 1873. j a n u á r 26-án a lázatos szolgája H i n k a József s. k. m. akad . 
ügyész. 
В je lentés , a m i a végleg e l in téze t t ügyeke t s a pénz t á rba beszo lgá l ta to t t 
a l ap í tvány i pénzeke t i l let i , helyeslő tudomásul vétetvén, a függőben levők szor-
ga lmazására , s a m i n t e l in téz te tnek , je len tése beadására u tas i t t a t ik a k a d é m i a i 
ügyész úr . Különösen az l -ső pon tban emi i t e t t Meszlényi ügyre nézve megbiza t ik , 
hogy a sorrend megá l l ap í t á sá t szorgalmazza, s a vé te lá r i r án t i t á rgya lá son az 
A k a d é m i a érdekei t képvise l je ; a 2-ik pon tban , az Edl a l a p í t v á n y i ránt , e l fogadta-
t ik a je len tő ügyész ú r véleménye, mely szerint Kacskovics úr a j án l a t a fé l évi 
fe lmondás, 6°/0 k a m a t fizetés s a je lentésben j avas lo t t többi megszorí tás me l l e t t 
az Akadémia részére e léggé b iz tos í to t tnak látszik. Végre a 12. pontban j e l e n t e t t 
Schmidegg-fé le ügyben igyekezzék a végrende le t i vég reha j tó úr tól , a h iányzó 
a d a t o k a t , ha szükséges, e lnöki aláírással megszerezni , s a közelebbi igazga tósági 
ü lésre tegyen je len tés t ; a Kralovánszky féle remélhe tő örökösödést pedig k i sé r je 
figyelemmel, és gondoskodjék ar ról , hogy az öröködés beá l l t á ig a tömeg épség-
ben m a r a d j o n . 
20. A fő t i t ká r b e m u t a t j a E m i c h Gusztáv á l l í tó lag fizetetlen nyomdai száma-
dása i t 306 fo r in t és 97 f t összegekről m é g 1868-ból; s u g y a n a n n a k 1,072 f t 09 k r 
ká rpó t l á s i követelését az a t y j a á l ta l k iado t t »Felsőbb mennyiség tan a lapvonala i« 
cz. m u n k a fe jében. 
E követelések miben lé tének és va lódiságának megvizsgálására Csengery 
A n t a l másodelnök úr k é r e t i k fel, je lentése bevára tván . 
21. Ugyan az je lent i , hogy néha i Eö tvös P á l cs. k. udvar i tanácsos az A k a -
démia részére 200 f t o t hagyományozván , ő a végrendele t végreha j tó já t , H a j n i k 
u ra t , ki ná la e szóbeli j e len tés t te t te , u t a s í t o t t a a pénznek a magya r fö ldhi te l in-
téze tné l l e e n d ő bef izetésére : 
Tudomásul vé te tvén, a M. Fö ldh i te l in téze t , ny i lván ta r t á s véget t , é r tes í tendő. 
22. B e m u t a t t a t o t t a pest i városi tanács 1872. decz. 6-án kel t végzése, 
m e l y szer innt a Szi lágy-somlyón elhalt K o v á c s L á s z l ó 506 f t 44. k r hagyo-
m á n y a az Akadémia részére a he lybel i pes tváros i l e té th iva ta lná l fölvehető. 
Á t t é t e t i k a M. Fö ldh i t e l in t éze thez , a mondo t t összeg nyug ta tvány me l l e t t i 
fö lvéte le véget t . 
1* 
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38. Seeger F r igyes pesti lakos végrendele tének másolata , k i az Akadémiának 
200 f to t hagyo t t , s a pesti k i rá ly i tö rvényszéknek az i r án t i végzése 
Át t é t e t ik H i n k a József akad. ügyész úrhoz, egyszersmind a M. Földhi te l in-
t é z e t is ér tes i t te tvén. 
24 Olvas ta to t t vallás és közokta tás i miniszter ú r n a k Budán 1872. decz. 1-én 
1759. ein. sz. a l a t t k e l t leirata, me lysze r in t Flesch Alajos pozsonymeygei böösi 
b i r tokos ú r a M. T. Akadémia j a v á r a 1,500 f to t a j á n l o t t és kü ldö t t be azon meg-
jegyzéssel , h o g y »ezen te t tének h í r l apok u t j án leendő közzétételétől e l t ek in te tn i 
kér.« A fő t i t ká r j e l en t i hogy a megé rkeze t t 1,500 f t o t á t t e t t e a M. Földhi te l in -
téze thez . 
Köszönet te l vé te tvén tudomásul , a nemesle lkü adakozó áldozatkészsége 
h í r l apokban ugyan óhaj tása szerint ne in fog nyi lvánossá té te tni , azonban az Aka-
démia és lg . Tanács köszönetének levélben is l eendő tolmácsolásával a nml tgu 
e lnök ú r megb íza to t t . 
25. A fő t i t ká r be je len t i Maskovics Mihály cz. kanonok vá rkony i plébános 
10 f tos hagyományá t , mely az akadémia i pénz tárba m á r á t van téve. 
Tudomásul szolgál. 
26. Szintén b e m u t a t j a néli. Töl tényi Miklós 100 f t h a g y o m á n y a i ránt a 
végrendele t i v é g r e h a j t ó k levelét s az a rad i ki r . j á rásb í róság végzését, azon jelen-
téssel, hogy a 100 f t o t m á r á l t a l t e t t e a M. Földhi te l in téze thez . 
Tudomásul vétet ik . 
27. A lengyel tó t i kir. j á rásb í róság tudósí tása, hog}" Somogy megyei Lel le 
községben e lhunyt Szalay József földbir tokos az Akadémiának 40 f t o t hagyo t t , 
me ly összeg a pest belvárosi ki r . já rásbí róságnál fö lvehető 
Át t é t e t ik a m. Fö ldh i te l in téze thez a 40 f t fölvéte le véget t . 
28. H o r v á t h Mihály igazgató t ag , a múl t ülés 2. számú h a t á r o z a t á h o z képest; 
b e m u t a t j a azon színezet t t e rvra jzo t , melyet a n a g y t e r e m díszítésére b. Eötvös 
József vol t e lnök megbízásából kész í t te te t t . 
A t e r e m díszítés ügyében egy bizot tság kinevezése szükségesnek ismerte t -
vén el, e b izo t t ság t ag ja iú l , gr. L ó n y a y Menyhér t e lnökle te a la t t Hayna ld Lajos , 
Horvá th Mihály , To ldy Ferencz és gr . Waldstein J á n o s Igazg. t a g u r a k ké re t t ek 
fel ; egyszersmind H o r v á t h Mihály úr , mint a I I . osztály elnöke a r r a , hogy az 
Akadémia tö r t éne t tudomány i osz tá lyában a képek t á rgya inak a lka lmas h is tór ia i 
mozzana tok ki je lö lésé t eszközölni szíveskedjék, 
Negyedik akadémiai ülés. 
Ö s s z e s ü l é s . 
1873. január 27-én 
Nagymél tóságú gr. L ó n y a y M e n y h é r t akad . elnök ú r e lnökle te a la t t . 
23. A fő t i t ká r megil letődve je lent i V a s s K a i . J ó z s e f I . osztálybel i 
lev. t a g n a k folyó hó 13-án és P ét e r ft K á r o l y I I . oszt. lev. t a g n a k szintén e 
hó 23-án t ö r t é n t ha lá lá t . 
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F á j d a l m a s t u d o m á s u l vé te tvén : az i l le tő osz tá lyok f e l h i v a t n a k e m l é k b e -
széd i r á n t i gondoskodás ra . 
24. O l v a s t a t o t t a va l l á s és k ö z o k t a t á s i m i n i s z t e r ú r n a k Budán f. h ó 12-én 
75. e in . sz. a. ke l t k e g y e s l e i r a t a , m e l y b e n á t t e sz i a l i s saboni cs. k. k ö v e t s é g n e k 
a M a g y a r L á s z l ó i r o d a l m i h a g y a t é k a t á r g y á b a n t e t t n y o m o z á s o k e r e d m é n y t e l e n -
s é g é t m e g e r ő s í t ő j e l e n t é s é t ; m i s z e r i n t M a g y a r n a k J o a o Es t eves d' A r a u j o nevű 
e g y é n n é l k é t l á d á b a n l e t éve vol t k ö n y v e i és i r o m á n y a i , a m o n d o t t e g y é n házá -
b a n k i ü t ö t t t űz a l k a l m á v a l , l á n g o k m a r t a l é k i l e t t ek . 
Sa jnos t u d o m á s u l vé te tvén , e t á r g y b a n m i n d e n t o v á b b i lépés s ü k e r e t l e n n e k 
m u t a t k o z i k . 
25 Sz in tén k ö z o k t a t á s i min i sz t e r ú r 1872. évi 29211. sz a. ke l t s B u d á n 1873 
j a n u á r 8 -án k i a d o t t k . l e i r a t á b a n ér tes í t , h o g y a m á s o l a t b a n me l l éke l t u t a l v á n y 
é r t e l m é b e n B á l i n t h G á b o r u t i kö l t sége i fedezésére , s az A k a d é m i a á l t a l e czé l ra 
e lő l egeze t t 100 a r a n y m e g t é r í t é s é ü l , 1,800 f t o t e n g e d é l y e z e t t . 
K ö s z ö n e t t e l f o g a d t a t v á n , m i u t á n a m e l l é k e l t u t a l v á n y t a f ő t i t k á r a z o n n a l 
á t t e t t e a m . f ö l d h i t e l i n t é z e t h e z ; ez és F o g a r a s i r. t a g ú r f e l k é r e n d ő k lesznek, 
e szköz lésé re a n n a k , h o g y B á l i n t h Gábor , f e b r u á r b a n m e g k e z d e n i s z á n d é k l o t t n a g y 
u t j á r a a k í v á n t összege t r u b e l e k r e á t s z á m í t v a , m e g k a p h a s s a . 
26. A I I I . o sz t á ly é r t e k e z l e t e j e l e n t i , h o g y a k ü l f ö l d s z á m á r a t e r v e z e t t 
É r t e s í t ő i r á n t i b i z o t t s á g b a , részéről J e n d r a s s i k Jenő , H u n y a d y J e nő és Say Mór 
t a g o k a t v á l a s z t o t t a . 
T u d o m á s u l szo lgá l . 
27. Az o r s z á g o s m a g y a r i p a r - e g y e s ü l e t egy ipa r m ű s z ó t á r k i a d á s á t vévén 
czé lba , m e g ú j í t j a k é r e l m é t az e t á r g y b a n l é t e z h e t ő a k a d é m i a i e l ő m u n k á l a t o k i r á n t . 
A M a g y a r N y e l v S z ó t á r a szerkesz tősége , h o v á az 1 8 7 2 . j a n u á r 29- iki ülésből 
az i pa r - egyesü l e t k é r e l m e á t t é t e t e t t vo l t , s ü r g e t ő e n fe l l i iva t ik je lentése b e a d á s á r a . 
28. A f ő t i t k á r j e l en t i , h o g y az idei K a r á c s o n y i p á l y á z a t r a j a n u á r 16-án 
é r k e z e t t egy p á l y a m u n k a : 
A V e n u s ö v e . V í g j á t é k 3 f e l v o n á s b a n . J e l i ge : » V a n i t y t h y n a m e is wi fe« 
S h a к s p e a r e. M e l y r e nézve m i n d a h e l y b e l i p o s t a i g a z g a t ó s á g f e lo lvaso t t leve-
l ébő l m i n d a szerző á l t a l b e k ü l d ö t t f e l adás i vevénybő l k i t ű n i k , h o g y a z Lőcsén 
decz . 30-án a d a t o t t fe l , u g y h o g y pos ta i t évedés né lkü l decz. 31-én k é z b e s í t h e t ő 
l e t t vo lna . 
A f e n t e b b i p á l y a m u n k a V. sz. a lá soro lva , p á l y á z a t r a boc sá t t a t i k , j e l igés 
l eve le s z o k o t t m ó d o n a t ö b b i e k h e z b o r í t é k o l v a , l evé l t á r i ő r i ze t a lá a d a t o t t . 
29. U g y a n a z b e m u t a t egy k é z i r a t i n y e l v t u d o m á n y i p á l y a m u n k á t k ö v e t k e z ő 
j e l i g é v e l : »A m ű v é s z i t ö k é l y gőg s z e m m e l n e m szok í té ln i . K i s f a l u d y K á -
r o l y , « m e l y e t sze rző je , a b o r í t é k o n l á t h a t ó l a g az 1873-i n a g y - , vagy M a r c z i b á n y i 
j u t a l m a k v a l a m e l y i k é r e szán t . 
M i u t á n a n a g y - , és M a r c z i b á n y i j u t a l o m az A k a d é m i a szabá lya i s z e r i n t az 
u t ó b b i h a t év a l a t t n y o m t a t á s b a n m e g j e l e n t m u n k á k l eg je l e sb ikének a d a t h a t i k 
c supán , s i g y a z o k r a k é z i r a t t a l p á l y á z n i n e m l ehe t : az i smere t l en s z e r z ő m u n -
k á j a v i s szavé te l é re h i r l a p i l a g fe l szó l í t andó . 
30. A S t r a s s b u r g i »Kais . Univers i tä t und L a n d e s b i b l i o t h e k « más a k a d é m i á k 
p é l d á j á r a k é r i a M. T . A k a d é m i a k i a d v á n y a i t is m e g k ü l d e t n i . 
V é l e m é n y r e á t t é t e t i k az á l l andó k ö n y v t á r i b i zo t t sághoz . 
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31. Az országos min ta r a j z t a n o d a és r a j z t a n á r képezde önképző köre szin-
tén kér i az A k a d é m i a kiadványai t . 
Véleményre a könyvtár i b izo t t sághoz t é t e t ik á t . 
32. Marenzi Ferencz ha tá rgróf »Fragmente übe r Geologie« cz imü munká-
j á t beküldvén, b í r á l a to t óhaj t . 
Köszönettel fogadta tván, szerző ér tes í t te tni fog, hogy az Akadémia nyomta tva 
m e g j e l e n t munkák b í rá la táva l nem foglakozik. 
33. A fő t i t ká r b e m n t a t j a a boroszlói i z rae l i t a seminar ium könyvtá rnoká-
n a k hozzáintézet t levelét, mely őt fe lha ta lmazza , h o g y az Aruch-codexet dr. Ko-
h u t ú rnak , l akásá ra kiadhassa, mi megtör tén t . 
Je lent i egyszersmind, hogy K o h u t ur a bécsi Aruch-codexet m á r visszaküld-
vén, köszönetét fe jezi k i a közbenjárásér t . 
Tudomásul szolgál. 
34. Ugyanaz jelenti , hogy K o r p o n a y és Tersz tyánszky ezredes urak , kia-
dandó had tudományi nagymunká jok ra aláírási iveket kü ldö t tek hozzá. 
A fő t i tká r i h iva ta lban ki teendő, liogy a t . t a g o k alá í rhassanak. 
35. Szintén a fő t i tká r b e m u t a t j a dr. Carl Ot tokar Czech úr levelét , ki bizonyos 
fe l té te lekkel az Akadémia részére t e rmésze t tudományi közreműködést igér . 
Közöl te t ik a I I I . osztálylyal vé leményre az i r án t , lehetne-e és mikén t lehetne 
ez a ján lkozás t az Akadémia részére ér tékesí teni . 
36. Nimbogen Kristóf körnégyszegitési irkái 
Egyszerűen mel lőztetnek. 
37. A f ő t i t k á r bemuta t j a a marosvásárhely-ref . t a n á r i kar köszönő levelét, 
t o v á b b á a hódmező-vásárhelyi ref. fögyimnazium, a nagy szebeni »Verein f ü r 
Siebenbürgische Landeskkunde« a sz in tén nagyszebeni »Verein für Naturkunde« és 
a sz. pé te rvár i »Commission Imp. Archéologique« e l i smervényei t az Akadémia 
könyvküldeményei rő l . 
Tudomásul van. 
38. Toldy rendes t ag emlékezte tvén az ülést , h o g y a nyomdásza t m á r fel-
t a l á l t a t á s a századában, s nem kevés országokat , m i n t például Spanyol , sőt Angol-
o r szágo t megelőzve, t. i. 1473-ban h o z a t o t t be Magyarországba , s ekép a hazai 
n y o m d á s z a t ez idén létele 400-dik évét töl t i be : j avas l a tba hozza, hogy az Aka-
démia e nevezetes mivel tségi eseménynek emlékezeté t k é t uton igyekeznék meg-
ú j í t a n i : 1) egy a május i közülésben t a r t a n d ó előadással , melynek t á r g y a a hazai 
n y o m d á s z a t négy száz éves tö r t éne t i váz la ta volna ; és 2) bizná meg jeles köny-
vész t a g j á t Szabó Károlyt , hogy a m a g y a r n y o m d á k tör téne té t , s nevezetesebb 
könyvésze té t készí tené el még ez évben, mely m u n k a számos h a s o m m á s o k k a l 
feldíszí tve, a kü l fö ldön is keletre t e n n e szert , s ekkép a külföld f igyelmét is fel-
ébresz tené Magyaro r szág i r ányában . Az indí tvány bővebb kife j tése véget t egy 
b i zo t t s ágo t kér k ikü lde tn i , hogy ez eszme kivitele i r á n t í ro t t t e rve t ter jeszszen 
elé mielőbb. 
Ezzel kapcso la tban Rómer F ló r i s r. t ag sz intén ind í tványt tesz a bécsi vi-
l ágk iá l l í t á s a l a t t Pes ten egy könyvészet i kiál l í tás rendezése t á r g y á b a n . 
Toldy r. t ag ú r i nd í tványának 1. pon t ja , a közülés i előadást i l letőleg, semmi 
bővebb megfonto lás t nem igényelvén, ezennel h a t á r o z a t b a ment ; az ind í tvány 
sz in tén helyesléssel fogadot t 2. p o n t j á t , va lamint a Rómer r. t ag ind í tványá t 
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i l le tő leg azonban egy, H o r v á t h Mihá ly r. t ag e lnöklete a l a t t Hunfalvy P á l , Ipoly i 
Ál-nold és R ó m e r Flór ie r. t agokból álló küldöt tség nevez te t ik k i , hogy az eszme 
kivitele i r á n t a köve tkező összes ülésre véleményt és i r o t t t e rve t m u t a t h a s s o n be. 
39. A fő t i t ká r b e m u t a t j a a deczemberi összes ülés óta beérkezet t könyve-
ket, jelesül : 
I. Testületektől. 
Deutsche Morgenländische Gesel lschaft . Leipzig a) Zei tschr i f t . XXVI . В. 
3—4. H. b) Reg is te r zu den Bänden X I — X X . 
Kön. Preuss . Akademie der "Wiss. Berlin. Monatsber ich t . Juni . 1870. 
Verein f ü r Geschichte und A l t h e r t h u m Schlesiens. Breslau, a) G r ü n h a g e n : 
Reges ten zur Schlesischen Geschichte, b) Acta publica. J a h r g . 1620. c) Scr iptores 
Re rum Silesiacarum. VII . B. 
К. k. S ta t i s t i sche Central-Commission. Bécs. Mi t the i lungen . XIX. J a h r g . 4. H. 
Royal Society London, a) Cata logue of Scientific Papers , b) Ph i los . T rans -
act ions . Vol. 161. P . I I . Vol. 162. P. 1. c) The Royal Society 30-th Nov. 1870. d) 
Proceedings. Vol. XX. No. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. e) 
Correspondence concern ing the Great Melbourne Telescope, f) Results of As t ron . 
Observat ions (Cape of good hope) in 1856. g) As t ronomica l and Magne t i ca l and 
Meteorological Observa t ions (Greenwich) in 1870. 
Nassauischer Verein fü r Na tu rkunde . "Wiesbaden. J a h r b ü c h e r . J a h r g a n g 
X X V — X X V I . 
Societa Geogr . I t a l i ana . R o m a . Bollet ino. Vol. V I I I . 
Kön. Gese lschaf t der Wiss. Krakó . a) Rocznik. Tom. XX. XXV. b) Monu-
m e n t a an t iquae a r t i s Cracoviensis. Fase . 1. c) Scriptores R e r u m Po lon ica rum. Tom. I, 
Société R. de Numismat ique . Bruxel les . Revue. Tom. V. Livr . 1. 
Schlesische Gesel lschaft f ü r Vater ländische Cultur . Breslau a) X L I X - s t e r 
Jah resbe r i ch t , b) Abhand lungen . Abth . f ü r Na tu rwissenscha f t c) Abhand-
lungen. Phi los . His t . Abth . 1871. 
Kais . Akademie der Wiss. Bécs. a) Anzeiger 1872. Nro. 26—27. 28—29. 
b) I n h a l t zu Nro 1 — 29. 1872. 
S iebenbürgischer Verein f ü r Naturwiss . Nagyszeben. Ve rhand lungen und 
Mi t the i lungen . X X I I . J a h r g . 
Déli Szláv Akadémia . Zágráb , a) Rad. Knj . X X I . b) Starine. K n j . IV. c) 
Star i pisci Hrva t sk i . Knj . IV. 
Akad. Leseverein . Gratz . F ü n f t e r J ah resbe r i ch t . 
Tengerésze t i ha tóság . Fiume, a) Commercio di Tr ies te nel 1871. b) Krop : 
Mater ia l i . . . del Mar Rosso. 
Orsz. s ta t i s t , h iva ta l . Buda. Hiva ta los s ta t i s t ika i közlemények. V. évf. 1. 2. 
3. 4. füze t . 
Érseki h iva t a l . Eger . Schemat i smus cleri Archidioecesis Agriensis ad 1873. 
II. Magánosoktól. 
Teleszky I s tván ügyvéd. Nagyvárad . Észrevételek Dr. Hof fmann P á l á l t a lá -
nos m a g á n j o g i tö rvénykönyv t e rveze té re 
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W a l t W h i t m a n . Wash ing ton , a) W a l t W h i t m a n as Poe t a n d Person. Ъ) 
Leaves of Grass, o) Amer ican I n s t i t u t e Poem d) Democra t ic v i s t as . 
Nagel Be rná t könyvárus . Buda. Mészáros Nándor : Görög olvasó könyv. 
III. Köteles példányok. 
Athenaeum n y o m d á j a . Pest . a) Herczegh : A te lekkönyvi r e n d t a r t á s Magyar-
o r szágban és Erdé lyben , b) Hiva ta los s ta t i s t . Közlemények. V. évf. 2. f ű z . 
Ref . főiskola nyomdá ja . 8. P a t a k . A t i s zán innen i ref. egyház k e r ü l e t név-
könyve 1873-ra. 
Magyar tes tvérek nyomdája . Temesvár . Tö r t éne lmi Ada t t á r , I I . évf. dec. füz. . 
Püspöki nyomda . Gy. F e h é r v á r . A nagyszebeni k i r -ka th . Teréz-á rvaház . 
Czéh Sándor n y o m d á j a . Györ a) Szerényi : A nöi emancipa t io . b) L e g ú j a b b 
n a p t á r 1873-ra. c) A győr i Lloyd a lapszabályai , d) A győr i h i t e lbank a lapszabálya i . 
W i g a n d F. К . nyomdá ja . Pozsony a) Thaly : I I . Rákócz i Fe rencz fejedelem 
emlék i ra ta i , b) Somhegyi : Egyetemes v i lág tör téne t . I . I I . köt . c) Die Geheimnisse 
des Jensei ts , d) Nendtv ich : A vegy tan a lapvonala i . 2. füz . e) W a r g a : L a t i n 
nye lv t an . I I . köt . f) A m. kir . igazságügyi minisz té r ium rendele te inek t á r a 1869-
ről. g) Magyarország i rendeletek t á r a 1869-ről. 
Szigler Mihály nyomdája . Ny i t r a . Schemat ismus cleri dioecesis Ni t r i en -
sis ad 1873.. 
IV. Akadémiai kiadás. 
a) Archívum Rákócz ianum. I. oszt . I. köt . b) Ér t e s í tő . 1872. 13. 14. 15. sz. 
A 
MAGYAR TUDOM. AKADÉMIA 
É R T E S Í T Ő J E . 
ötödik akadémiai ülés. 
Ö s s z e s ü l é s . 
1873. febr. 3-án. 
P u l s z k y F e r e n c z t. t. osztályelnök helyettes elnöklete alatt. 
40. A főtitkár jelonti, hogy a Gorove-alapitványból kitűzött erkölcstársadalmi 
pályakérdésre f. é. j anuár 31-ig mint zárnapig következő pályamunkák érkeztek : 
I . Melyek az egyéni szabadság föltételei és korlátai erkölcstani és társadalmi 
szempontból ? Jelige : »Alles, was unsern Geist befreit , ohne uns die Herrschaft über uns 
selbst zu geben, wirkt verderblich.« (Goethe Willi. : Meisters Wanderjahre. Buch I I . 
Anhang). 
I I . Czíme ugyanaz. Jelige : »Non omne id, quod tibi libet, id tibi licet. Minden 
szabad a mi illik ; do nem mind illik a mi szabad.« 
E pályamunkák megbirálás végett át tétetnek a I I . osztályhoz ; rendbeu talált 
jeligés leveleik pedig akadémiai és elnöki pecséttel közös boritékba zárva a levéltárban 
fognak őriztetni. 
41. Ugyanaz jelenti, hogy a Vitéz József alapítványából kitűzött egyik ju ta lomra 
(Boniinius) szintén f. é. j anuár 31-diki határidőig a következő egy pá lyamunka érkezett. 
I. Történetírásunk és Bonfini. Jelige : Xpóvüf Çetxv'Jai iatopioypatfov (jidvoç. Curtius : 
Proverbia graeca. 
A pályamunka, megbirálás végett, a I I . osztálynak, szokott módon lezárt jeligés 
levele pedig a levéltárnak adandó át megőrzés végett. 
42. Szintén a főtitkár jelenti, hogy a Vitéz-alapitványból kitűzött másik ju ta-
lomkérdésre (Erdély polgári alkotmánya, kettős díj), melynek határideje szintén 1873. 
jan . 31-én telt le, nem érkezett pályamunka. Ellenben az 1875. j anuár 31-re hirdetett 
Vitéz-pálya kérdésre (bor és must vegyi vizsgálata) érkezett egy pályamunka, melynek 
szerzője értesülését a határidőre nézve hibás közleményből merítette. 
Miután az Akadémia hivatalos hirdetéseiben jelen pályázat határideje, 1871. óta 
évenkint, 1875. j anuár 31-re hirdet te t ik: ismeretlen pályázó hirlapilag felszólitandó 
munká ja visszavételére. 
43. Végre jelenti a főtitkár, hogy január 31-ke volt az 1873-ki nagy- és Marczi-
bányi-jutalmakra palyázandó munkák beküldésére nézve is a kitűzött határidő : azon-
ban csak egy szerző jelenkezett »Vasútépítési, üzleti, távirászati és gépészeti német-
magyar és magyar-német ezótár. Ir ta Ozoray Árpád«, czímü munkájával , mely állítólag 
bo van küldve az Akadémia könyvtárába. 
A levél áttétetik az Akadémia I. osztályához. 
H A G Y . T U D . AKADÉMIAI É R T E S Í T Ő . 1 8 7 3 . 3 . 8 Z . 6 
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Ugyanakkor 
Az I. osztály második ülése. 
P u l s z k y F e r e n c z t. t. osztályelnök elnöklete alatt. 
45. (5) Budenz József r. t. »Az észt nyelvbeli hangzó erfísbülésröl« tartott ér-
tekezést. 
46. (6) Thewrewk Emil 1. t. felolvasta Brassai Sámuel r . tagnak »A mit nem 
mondtak s a mit roszúl mondtak a commentatorok Virgil Aeneise II-dik könyvére külö-
nös tekintettel a magyarokra* ezímü értekezéséből a bevezetést és némely részleteket. 
Birálatra adatik. 
47. (7) Fogarasi János r. tag közölte az osztálylyal Bálinth Gábor újabb tudósí-
tását, mely kővetkező : 
Méltóságos úr ! 
Én az ó évet a mandsu nyelv tanulmányozásával végeztem be, az úja t pedig » 
tunguz nyelvvel való foglalkozással kezdettem meg, s miuél tovább tanulmányozom e 
nyelvet, annál inkább érdekel, s kölönösen azóta, hogy Waszilyev, a sínai nyelv itteni 
tanára által közlött értekezésben »A sínai, török, mongol, mandsu, ta tár nyelvek ro-
konságáról« a sínaiak által megőrzött hun nyelvemlék a tunguz nyelvre utal. Említet t 
tanár ugyanis a hun-khánok általános czimét a sínai irás szerint így közli : ten-ki-li khutu, 
melynek ezen jelentéssel kell birnia : az ég fia, és említett úr nem ismervén a mandsu 
nyelv dialeetjeit, a tunguz nyelvet a mongol nyelvvel akar ja magyarázni, a khutu-t 
(elferdített kubun orosz kiejtéssel) ,köbün'-nek véve, holott a kérdéses szó tiszta tunguz 
szó, fiút jelentvén. ' 
Schiefner úr maga azon véleményt látszik többekkel osztani, hogy a mandsu-
tunguz népség nagy szerepet játszott hajdan, s hogy a szibériai emlékek is tölök szár-
maznának, a mi lehet ugyan helyes, de a mongolságot még sem lehet semmibe venni , 
mert maga a tunguz is mongol fejjel bír, a jól megtermett gömbölyded fej világosan szól. 
Mongolországból visszatértemben szeretnék a tunguz nyelven is holmi nyelv-
anyagot gyűjteni, mert az, a mit eddig tettek e nyelv tekintetében, nem igen biztos és 
az oroszból tett fordítás nyomát hordja magán. 
Múlt levelemben említettem volt, hogy az útra szükséges leveleket az orosz kor-
mánytól már megkaptam ; azóta tudtam meg, hogy a fogati jognál fogva a kocsiért nem 
kell fizetnem, s így előbbi levelemben hibásan nyilatkoztam vala ; azonban a kocsiért 
kifejezést nem úgy kérem érteni, hogy a vitel ingyen, hanem, hogy a szekér vagy szán 
kopásáért járó dí jt nem keilend fizetnem; a lovakért s a kocsis csájravalóját (20—25 
kopek állomásonkint) fizetnem kell. 
Itten Oroszországban mostanig a lehető rosz tél volt úgy annyira, hogy már fél-
tem attól, hogy miként fogok utazni sáros és esős időben ; azonban most úgy mutatko-
zik, hogy a rendes tél beáll. 
A Méltóságod által előlegezett 50 rubelből megkezdettem az útra szükséges tár-
gyak bevásárlását, mert a pénz megkapása s annak Mongoliába leendő utalványozta tása 
után sietve útra szeretnék kelni, — mert minél később, annál roszabb leend az út, a sok 
járás folytán a lovak azt lábaikkal kigödrösítvén. 
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Végre arra kérném Méltóságodat, kegyeskednék a székely abe-nek meglevő kü-
lönféle a lakzata i t megszerezni ; én mint iskolásgyerek láttam egyik faját Csík-Somlyón 
Erdélyben. Én azt hiszem, ez meglesz a m. múzeum könyvtárában is. Ha ott mog nem 
volna, Adorian Imre vagy Nagy Imre csík-somlyói tanárok által bizonyosan megkap-
ható. Ott vannak Szibériában a régi föliratok s mindeddig nem érti senki s nem is igon 
töri a fejét senki r a j t a ; lehetségos, hogy holmi hasonló betűk eléfordúlnak. Még nem 
lát tam e fölíratok másolatát, do a napokban utánok nézek. 
Az ochotzki tunguzok nyelvében ilyen hasonló szók vannak : kher : kor, togo : 
tűz, gid, gida : dzsida, bilak : falu, teszem : tisztítok, aja : jó, irkán : rikoltás, aszi, aïi : 
asszony, etumga : itélő (bíró), khelbamga : küldött, gelsi: hűvös, erin: érték, nän : meny, 
irem : érek és megérem, писа (nyucsa) : nőtt = növény, omkurem : öntök, anrem : há-
nyok, dsonem : gyónom ? (sich erinnern), elurem : állítok, elrem : állok, nuvasnem : nőni 
(kendert, székely), olda : oldal, elakan : elég, ingd : igen, acscsa : nincs, ïr'igïr ( = ürügiir) 
örökké, el-li da gerka-li : kel j föl és jár j , önyé il-lá аттч ? anyó hol apám ? 
áll-j. jdr-j. hol. 
Ezek után szivemből üdvözölvo Méltóságodat az ú j évben s kivánva, hogy so-
raim a lehető jó egészségben talál ják, maradok Méltóságodnak 
Szent-Pétorvárott, Jan. 18-án 1873. 
háiaköteles, kész szolgája 
Bálinth Gábor. 
Tudomásul vétetik. 
Hatodik akadémiai ülés. 
A II. osztály második iilése. 
1873. felr. 10-én. 
H o r v á t h M i h á l y r. t. osztályelnök elnöklete alatt. 
49. (5) Franki Vilmos I. t. fölolvassa Pauler Gyula 1. tag értekezését »Wesselényi 
Ferencz összeesküvéséről.« Kivonata itt következik : 
A Wesselényi-Zrinyi-Nádasdy-féle összeesküvésnek története igen 
hézagosan, söt nagy részben egészen hamisan olvasható történetíróink-
nál, mert annak hiteles forrásai a budai kamarai, és a bécsi titkos levél-
tárban, csak a legújabbi időben váltak hozzáférhetőbbekké, mintegy első 
felvonását annak Wesselényi Ferencz szereplése képezi. 
Gr. Wesselényi Ferencz, Magyarország nádora 1655— 1667-ig itjú-
sága óta az udvari párthoz tartozott. Tizenhét éves korában református-
ból katholikussá, és pedig buzgó katholikussá lévén, már vallásánál 
fogva is Ausztriához vonzódott, a törökhöz szitó protestantismussal szem-
ben. E mellett azonban magyar hazati maradt; hivatalánál fogva az 
ország sérelmeinek szószólója, mi által mindinkább alászállt az udvar 
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kegyében. A magyarországi elégületlenek sem nézték már ltíd4. körül 
jó szemmel, mert nem találták elég erélyesnek az ország jogarnak rneg-
\ éd esében. E jogok pedig sokféle csorbulást szenvedtek. A protestánsok 
vallás szabadságát egyes főurak és Báthory Zsófia kényük kedvük sze-
r nt háborgatták. Az országban német katonák garázdálkodtak: a török-
kel szemben pedig az ország tudta nélkül kötőit vasvári béke köté meg 
a nemzet kezeit, és vetette oda, védelem nélkül, a pogányok dulásainak. 
Wesselényinek környezete részes volt az elégliletlenségben : neje, a ka-
landor természetű, de a hazáért is lelkesülni tudó Széchy Mária, minde-
nese, a daemoni természetű Bory Mihály korponai főkapitány és itélö-
mestere, Ledenyei Nagy Ferencz, kiuek minden törekvése csak arra ment, 
hogy Széchy Mária kívánságait teljesítse, és saját hasznát előmozdítsa. 
Ok hárman rávették a nádort, hogy szövetséget igyekezzék létrehozni a 
hazafiak közt az ország védelmére, melylyel az ausztriai ház mitsein 
gondolt. Először Zrínyi Pétert nyerték meg, a horvátországi bánt, ki a 
nemzetnek első katonája, de korlátolt felfogású férfiú volt. Zrínyi XIV. 
Lajos franczia királylyal akart szövetkezni, és Magyarországot szabad-
ságainak megtartása mellett a német birodalom keretében felvétetni ; akart 
szövetkezni Lengyelországgal is, szóval a keresztényekkel a török el-
len és kész volt egy Bourbon berczeget választaui magyar királylyá. A fran-
czia kormány biztatta a magyarokat, de csakhogy az ausztriai háznak 
bajt szerezzen, és sem katonát sem pénzt nem adott. Wesselényinek 
nem tetszett e ledér, megbizhatlan szövetséges, és a régi magyar ellen-
zék példájára, a törökhöz fordult, nagy szívfájdalommal, és lelki küzde-
lemmel, de a kényszerűség hatása alatt. Szerinte Magyarország védnö-
kévé — de nem urává — fogta választani a szultánt mint Erdély, évi 
tiszteletdijt — nem adót, e kifejezést határozottan kizárta — fugua neki 
fizetni, s ezért a török nemcsak nem fogná többé bántani az országot, 
hanem azt meg is védené minden más ellenség ellen. Ez ajánlatait, Beth-
len Miklós által az erdélyi fejedelemmel közié, ki azokat ismét, mintha 
véletlenül értesült volna a magyarok szándékáról, neveket nem említve, 
a portának megüzente. 
Azonban, hogy a portán valamire lehessen menüi, pénz kellett ; az 
pedig a magyaroknak nem volt. A franczia kormány nem adott; bécsi kö-
vete Gremonville nem bízott Wesselényiben, és igy a szövetség — bár 
egy új, hatalmas taggal, a nagy eszű, de önző, és lelkiismeretlen gr. 
Nádasdy Ferencz országbíróval szaporodott, semmivel sem tudott előbb-
re menni. Nádasdy Ferencz és a protestánsoknak némely beavatott fő-
emberei — Szuhay Mátyás, Szepessy Pál, Fáy László és mások — he-
lyeselték a török szövetséget. Zrínyi Péter azt tartá, hogy orvosság, mely 
rosszabb a halálnál : Wesselényi pedig legjobban békés úton szerette 
volna megorvosolni az ország bajait. 
О még mindig nagy kegyelettel viseltetett a király, I. Lipót iránt ; 
midőn az egyik összeesküvő Vítnyédy lest akart neki hányni és öt el-
fogni: Wesselényi megtiltá a merényletet. Nem szűnt meg kérni, könyö-
rögni az udvarnál a haza érdekében, bár maga is tudta, hogy hiába. Hat 
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héttel halála előtt még egy emlékiratot küldött fel, azzal az utóirattal : »Tu-
dom, hogy ennek is annyi haszna lesz, mint a többinek, de nekem lelkiisme-
retem, becsületem megmentésére, praeservativám !« Megvillant agyában a 
gondolat, hogy kolostorba vonùl, de neje és környezete lebeszélték, és lega-
lább külsőleg a szövetség élén megtarták, mert mire az összeesküdtek, Ná-
dasdy elnöklete alatt, de Zrinyi nélkül, korábbi megállapodás szerint 166". 
márczius elején, Beszterczebányán összegyűltek, hogy a törökkel való 
szövetkezés feltételeit véglegesen megállapítsák, Wesselényi már, kösz-
vény által gyötörve, tanácskozásaikról mit sem tudott, még csak vég-
rendeletével foglalkozott, és a gyűlés befejezte után, marcz. 28. 1667. 
Tót-Lipcsén meghalt. 
Négy év múlva, miután az összeesküvés felfedeztetett, őt is rebel-
lisnek nyilvánitá a pozsonyi vérbíróság, és örököseit jószágvesztésre 
ítélte : ámbár voltak némelyek köztük, p. Nádasdy, kik álliták, hogy ha to-
vább él, felfedezte volna az összeesküvést Leopoldnak. Ez utóbbi kérdés 
még nincs kellőleg felderítve és nem is lesz talán soha; de annyi bizo-
nyos, hogy önző czélokból nem tette volna. Minden gyengesége mellett 
egyet nem lehet tőle elvitatni : hogy szerette hazáját. 
50. (6) Wenzel Gusztáv r. t ag fölolvassa ily czímü értekezését : »Adalék 1352-ből 
az arany bulla némely pont jainak alkalmazásáról.«: 
51. (7) Bemutattatik a Gorove-féle erkölcstani pályakérdésro beérkezett két, és a 
Vitéz-féle történelmi pályakérdésre beérkezett egy pályamunka. 
Az erkölcstani pályamüvek birálóivá Sarai József és Lubrich Ágost 11. t t . a törté-
nelmi pályamű birálóivá pedig Kerekgyártó Árpád és Franki Vilmos 11. tt. neveztetnek ki. 
52. (8) Olvastatik a főtitkár át irata, melyben az osztályt fölhívja, hogy az ide-
gen nyelven kiadandó akadémiai Értesítő tárgyában alakítandó bizottságba három tagot 
válazszon. 
Ipolyi Arnold, r. tag, Keleti Károly és l'auler Gyula 11. t t . választatnak meg. 
5;-). (9) Osztályti tkár jelenti, hogy az igazgató tanács, az osztály előterjesztése 
alapján, az általános történelmi atlasz kiadására, illetőleg az előmunkálatok költségeire 
az 1873-dik évre 1000 forintot megajánlott ; minélfogva a mult ülés határozata értelmé-
ben az előmunkálatok megindítására egy bizottság küldendő ki. 
A bizottság tagja ivá Ipolyi Arnold, és Hunfalvy János r . tt. Kerekgyártó Árpád, 
Peety Frigyes és Tóth Ágoston И. tt. neveztetnek ki. 
54. (10) Fölolvastatik a történelmi bizottság f. évi február 8-kán tartot t ülésének 
jegyzökönyvéből a 11-ik pout, m e l y e k k é n t hangzik : » A II. osztály fölkérendő, hogy 
Nagy Imre 1. tagnak, tekintve oklevéltani nagy jártasságát, a bizottság czéljai előmoz-
dítása érdekében ehhez csatolását az Akadémiának ajánlani méltóztatnék.« 
Az osztály ezon indítványt helyeslőleg olt'ogadja és az összes ülést felkérendi, 
hogy Nagy Imre lev. tagot a történelmi bizottság tagjai sorába fölvegye. 
55. (11) Olvastatik Veszprém megye al ispánjának f. é. január 10-én az Akadé-
miához intézett levele, melyben az Akadémia történelmi osztályát fölkéri, hogy a Vesz-
prém megye történetének megírására kitűzött pályázatra beérkezendő pályaművek meg-
birálását maga idején elvállalja. 
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Az osztály örömmel veszi tudomásul Veszprém megye hazafiam áldozatkészségét 
melylyel a hazai történettudomány érdekeit előmozdítani és saját múl t j ának földeríté-
sét eszközölni igyekozik ; egyúttal szívesen ajánlkozik arra , hogy a beérkezendő pá 'ya-
müveket saját tagjai ál tal megbiráltassa. 
Hetedik akadémiai ülés. 
A III. osztályúak második ülése. 
1873. febr. 17-én. 
S z t o c z e k J ó z s e f r. t. osztályelnök elnöklete alatt. 
57. (4) J u r á n y i Lajos mint mogválasztott lev. t ag »A salvinia na tans spóráinak 
kifejlődéséről« tartott értekezéssel székét elfoglalja. Vizsgála ta eredményét így adja elő : 
Áttekintve az itt közölt észleleteken, vizsgálataim eredménye rövi-
den a kővetkezőkben vonható össze. 
Mint az már eddig is felvétetett s ismeretes volt, mostani észlele-
teim által is kitűnik, hogy a Salviniának spóraszelenczéi hajszálképle-
tek (Trichome), melyek a harasztok spóraszelenczéihez hasonló módon 
képeztetnek. Kifejlödési menetükre kitűnt, hogy téves Mettenius azon 
állítása, mintha a szelencze falának képzése határozatlan számú s irányú 
osztódások által történnék. Összehasonlítva e szelenczék alakulását a 
harasztokéval, úgy találjuk, hogy a mennyire ezeknél eddig a folyamat is-
meretes, a Salviniának szelencze-képzése két első osztódására a Polypo-
diáceák szelenczéjének alakulásával egyez meg, eltér tőle azonban úgy, 
mint a többi harasztoktól is a 3-dik boltozatos fal képzése által. A többi 
Rhizocarpeák szelenczéjének alakulásával sem egyez meg, mert ezek 
egészen a központi sejt létrehozásáig egy háromoldalú csúcssejtnek meg-
felelőleg osztódnak. 
A mi a szelenczében a spórák képzését és az ezzel járó tüneménye-
ket illeti, összehasonlítva e folyamatot a Marsilia, Pilulária, s az Azollá-
val, kiderül hogy a Salvinia, spóráinak képződésére nézve, legközelebb 
áll a Piluláriához. E tekintetben a Salviniát, kiválólag a makrospóra 
testvérsejtjeinek azon tulajdona hozza közel, htfgy ezek úgy mint a Pilu-
láriánál mind a heten osztatlanok maradnak. Eltér azonban a Salvinia 
a Piluláriától abban, hogy ez utóbbi növénynél a 8 központi sejt körül 
az, a mely a makrosporát hozza létre, egészen úgy osztódik négy sejtre 
mint a Marsiliánál, mely négy sejt körül egy makrospórává fejlődik ki. 
A Pilulária e tulajdona által tehát összekötő lánczszemtil szolgál a Sal-
vinia és Marsilia nagy spóráinak fejlődési módja közt, a Marsiliánál va-
lamennyi (16) spóra anyasejt tetrádokká fejlődvén, melyek egyikének 
egy sejtjéből aztán a nagyspóra alakúi, — míg a Salviniánál a 8 spóra 
anyasejt közül egy, közvetlenül makrospórává tágúl ki. Egyébiránt a 
Salvinia még azon tekintetben is közelebb áll a Piluláriához, a mennyi-
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ben nála sem a nagy- sem az apró spórák képzésénél úgynevezett és Rus-
sow által a Marsiliánál észlelt saját anyasejtek nem fordulnak elő. 
A Salvinia mikrospóráinak képződésére nézve megegyez a Marsi-
lia s valószínűleg a Piluláriával is, kizárva azonban itt is a saját anya-
sejteket, melyeket a Salviniánál kimutatni ép úgy nem lehet, mint azon 
áttünő burkot (hyaline Hülle), mely a Marsilia spóráinál Russow leirása 
és rajzai szerint oly szembeötlőleg ki van fejlődve. 
A mikro- és makrospórákat érett korban beburkoló tömegnek, mely a 
makrospóránál episporiumnak, az apró spóráknál pedig közti-anyagnak 
(Zwischen-Masse) mondatik, származása s anyaga valamennyi Rhizocar-
peánál ugyanegy, s e tekintetben élénken emlékeztet a harasztok közt a 
Polypodiaceáknál a spóraképzödés alkalmával az úgynevezett belfal 
sejtjeinek szétmállásából származó úgynevezett epiplasmára, melyet ugyan 
már Fischer von Waldheim is jelen lenni látott, de melynek származását 
Rees oldotta meg helyesen. 
Az Azolla spóráinak kifejlődéséről mindeddig csak igen hiányos 
ismerettel birunk, s mindössze az bizonyos, hogy ezek is Trichomák. A 
mikro- és makrosporangiumok kifejlett állapotát tekintve a Salviniától 
az Azolla több tekintetben eltér ; — itt csak azt említem meg, hogy a mi-
krosporanginmokban Strassburger leirása s rajza szerint a mikrospórák 
több különálló tömegekbe (massulae) csoportosítva vannak elhelyezve, 
de itt is úgy mint a Salviniánál a mikrospórák, be vannak ágyazva egy 
sejtes, habos állományba. Az Azollának makrosporangiumai szintén úgy 
mint a Salviniáé, rendszerint csak egy makrospórát tartalmaznak, s eb-
ben megegyezik a két nem egymással; eltér azonban azon tömeg alakja-
és helyzetére nézve, a mely a Salviniánál a makrospórának episporiumát 
képezi, s mely az Azollánál több, sajátságosan idomúit darabokból áll, 
de a melyek ép úgy mint a mikrosporangium massulái is górcsövi alko-
tásukra nézve a Salvinia és Marsiliánál a spórák burkát képező tömeg-
gel egészen egyenlő szerkezetűek, s így a legnagyobb valószínűséggel 
egyenlő származásúak is. 
Az edényes kryptogamok közt a korpafüvek spóráinak fejlődési 
menetével vetve egybe a Salvinia e fejlődési mozzanatait, azt találjuk, 
hogy itt leginkább a Salvinia makrospórája külső köpenysejtjeinek ma-
gatartása emlékeztet sejtképződési módja által a Sellaginellák makro-
sporangiumában azon sejtekre, melyek makrospórákká nem fejlődvén, 
különválva mikrospóraszerü apró sejteket képeznek, melyek mint a 
Salviniánál, úgy itt is a makrospórák előhaladó növekedése folytán las-
sanként enyésznek, míg végre teljesen eltűnni látjuk őket. 
A virágos növények irányában e vizsgálataim folytán csak egy új 
kötpontot nyertünk a prothallium képződése módjában, minthogy itt a 
makrospórának összes tartalma ép úgy felhasználtatik a prothallium 
képzésére, mint a Coniferák csirtömlőjének tartalma, a prothalliummal 
egyenértékű endospermium alakítására. 
Mint székfoglaló birálat nélkül nyomtatandó ki. 
58. (5) Kruspér I s tván r. t ag szól s A comparaforokról.« Rövid tar talma ez : 
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A meteretalonok összehasonlításánál mindig azoknak különbsége 
méretik meg, s ez egy egymillimeternek ezredrésze pontossággal megha-
tározható. Ezen kis mérték Mikron-nak neveztetik, s legalább 50-szer 
kisebb, mintsem azt a szabad szem láthatná. A hosszmértékek összeha-
sonlításánál három mód szerint szoktak eljárni, melyek közííl egyik német, 
a másik franczia módnak nevezhető, minthogy azok különösen ezen or-
szágokban alkalmaztattak. Az első mód szerint van szerkesztve a bécsi 
Voigliinder és Lenoir-féle a berlini s Bcssel-Repsold-féle Comparator, a má-
sikra vannak alapítva a párisi Gambey és Tresea-Diimonlin-féle Compa-
ratorok, a harmadik Steinheil állal alkalmaztatott. 
A Bessel-í'élénél a tranversal, a Gambey és Tresca-félénél a longi-
tudinál mozgás van felhasználva a végre, hogy a mérőszerek, melyek ré-
szint górcsövek és csavar paránymérők, részint érzékeny emeltyűk és 
szintezőkből állanak, az etalonok végvonásai fölé vagy véglapjaihoz 
illesztethessenek. Ezen készülékek ismertetése közben kiterjeszkedik az 
értekezés azoknak taglalására, a szerkezetek hibáinak magyarázatára, 
s a hibák befolyásának orvoslására, valamint az újabb időben Tixean ál-
tal ajánlott segédeszközüknek ismertetésére s megitéiéíére. 
59. (6) Hunyady Jenő a bejelentet t értekezést az idő haladta mia t t nem ta r t j a 





MAGYAR TUDOM. AKADÉMIA 
É R T E S Í T Ő J E . 
III. 
I g a z g a t ó s á g i ü l é s . 
1873. febr. 23-án. 
Nagyméltóságú gróf L ó n y a y M e n y h é r t akad. elnök ur elnöklése 
alatt. 
30. A január 27-iki ülés jegyzökönyve fölolvastatván, 
Tudomásul vétetett . 
31. Ennek 13. pont já ra a főtitkár jelenti , hogy az archaeologiai bizottság költsége 
iránt a fölterjesztés megtörténvén, vallás és közoktatási miniszter ur á m u l t évre 1500, 
a jelen évi 6000 írtból podig V« részt szintén 1500 f'rtot 3297. szánni leiratában oly mó-
don kegyeskedett folyóvá tenni, hogy az a m. földhitelintézetnek Horváth Mihály püs-
pök, mint a történelmi bizottság elnöke által láttamozandó nyugtá jára a pesti kir . adó-
hivatal által kifizettessék. 
Köszönettel fogadtatván, miután Horváth Mihály ur, ki a : archaeologiai bizott-
ságnak nom elnöke, nem is tagja, a pénz felhasználását nem ellenőrizheti, kéressék 
meg a nm. miniszter úr az Igazgató Tanács azon fölterjesztésének figyelembe vételére 
hogy az akadémiai bizottságok részére utalványozott összegek no e bizottságok elnökei, 
vagy más egyének, hanem az Akadémia egyik elnöke vagy főt i tkára által láttamozott 
nyugtatvány mellett legyenek felvehetők. 
32. Másodelnök úr jelenti , hogy az Akadémia házbéradó;« iigyébea a pénzügy-
minisztérium közegeivol s magával a pénzügyminiszterrel másfél évig folytatott érte-
kezése végro valahára kedvező eredménynyol befejeztetott. Az Akadémiától 1865-ig 
visszamenő adótartozások követeltettok. Ez ollon hivatkozott másodelnök az 1868. 
j un ius 23-án 8732. sz. a. kiadott belügyminiszteri rendeletre, a mely szerint ö cs. és kir. 
ap. Felsége logkegyelinesobb elhatározása által a il/. T. Akadémia minden országos feje-
delmi adók és pótlékok alól, a molyok a loirat kolténok időjén há t ra lékban voltak, 
örökre és véglegesen fbimentetett . A pénzügyminisztérium közegei ez adóelengedésre 
küvotoléseiknél tokintettel nom voltak, a pénzügyminiszter azonban, másodelnök sze-
mélyes előterjesztése folytán, a pesti ni. kir. pénziigyigazgatóságnak a ínult 1872. évi 
decz. 12-én 32524,TV. sz. a. kelt átirata szerint végre elrendelte, hogy az Akadémia 
palotá jára és bérházára nézve 1867. végéig fennállott adókövetelések töröltessenek. 
Midőn azonban ez át i rat az Akadémiának egy jogos követelését teljositette : két tekin-
tetben sérelmes volt az Akadémia érdekeire nézve. Sérelmes, mert ellenkezőleg az 1870. 
XXII- t. cz. 1. §-ával, mely a pesti dunai rakparton a törvény alkotása előtt épült 
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házaknak is biztosította a husz évi adómentességet, — azt az elvet ál l í tot ta fel, hogy 
az Akadémia palotáját és bérházát csak tiz, illetőleg a palota némely helyiségére nézve 
15 évi adómentesség illeti. 
A törvény ezen magyarázata ellen annyival inkább kötelességének tartot ta a 
másodelnök felszólalni, mert az ér intet t törvény, a képviselőház pénzügyi bizottságá-
ban, épen az ö indí tványára, s épen az Akadémia épületeire való tekintet tel nyert oly 
módosítást , hogy a pénzügyminiszteri javaslat tól e l téröleg, a 20 évi adómentesség a 
rakpar ton eddig épült házakra is kiterjesztetett . Mindemellet t egy új miniszteri ren-
delet, mely a pénzügyi igazgatóság ál ta l csak nem rég közöltetett vele, a pénzügyi 
közegek érintett helytelen s az Akadémiára nézve sérelmes magyarázatá t újólag 
megerősítette. Ez á t i ra tot másodelnök személyesen közölvén pénzügyminiszter úrral, 
ki jelenté előtte, hogy a törvény helytelen magyaráza ta ellen, ha ellenkező határozat 
nem adat ik ki még e hó 23-ka előtt., kénytelen lesz az országgyűléshez folyamodni. 
Egyszersmind panaszt emelt azon felfogás ellen is, mely az 1870-ki XXII . t. cz. által 20 
évi adómentességet élvező házak közt különbséget téve, e házak egy részétől, ezek közt 
az Akadémia palotájától és bérházától, a földtehermentesitési pótlékot, a képviselőház 
világos határozatával ellenkezőleg, követeli. Pénzügyminiszter úr másodelnök szóbeli 
előterjesztése folytán meggyőződvén az Akadémia követeléseinek törvényességéről, az 
ntóbb kiadott rendeletet egyszerűen visszavéve, a pénzügyi közegek kivetését is több 
ezerrel leszállító u j a b b határozatot rendelt kiadatni, miről a m. kir. pénzügyi igazgató 
ságnak Pesten f. é. febr. 21-kén 6549./IV. sz. a. kelt következő át i ratában értesít tetett 
a M. T. Akadémia elnöksége : 
„Miután a nml tgu m. kir. pénzügyminisztérium f. évi febr. hó 19-én 9906. sz. a. 
kel t magas rendeletével kijelenteni méltóztatott, hogy a M. T. Akadémiának Pesten a 
Lipótvárosban a dunai rakparton 288. b. sz. a. fekvő pa lo tá ja és 288. a. sz. a. fekvő 
bérháza, az 1870. évi XXII . t. cz. I. §-a szerint 20 évi házbér-adómentességben része-
sülnek, és hogy ezen adómentesség az emiitett épületek egyes részeinek használatba 
vételétől számitva, és pedig a palotára nézve némely helyiségek után az 1865. évi 
Szent György, némely helyiségek után pedig ugyanazon évi deczember hó 1-től 
kezdve, a bérházra nézve pedig némely helyiségek u tán az 1&64. évi Szent-Mihálytól, a 
többi helyiségek után pedig az 1865. évi Gyertyaszentelő napjától vegye kezdetét : en-
nélfogva az itteni f. évi február hó 5-én 3421. sz. a. ke l t értesítés kapcsában a tekintetes 
elnökség tudomására ju t ta t ik , hogy az akadémiai palota u tán 
1868. évre 173 frt. 38 kr. 
1869. » 173 » 38 » 
1870. » . . . . ! . 182 » 31V2 „ 
1871. „ 299 » 6 З 1 / 2 » 
1872. 372 „ 65 _ n 
Összesen . . 1201 f r t 36 kr. 
Az akadémiai bérház után : 
1868. évre 987 f r t 16 kr. 
1869. „ 1077 „ 61 „ 
1870. „ . , , , . 1173 » 8 » 
1871. » 1238 „ 501/г » 
1872. „ . , . . . 1280 „ 92 » 
Összesen . . 5757 f r t 27l/a kr. 
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kivetet i 3 0 % földtehermenteeitési j á ru lék törlésbe vétetett , minek folytán csakis a . / / / . 
a lat t közlött adóhátraléki k imutatásban kitüntetett 1657 fr t 6 kra yi jövedelmi adó-
hát ra lék lészen befizetendő. — Pest , 1873. febr. 21. Meiner s. lt.« 
E jelentés örvendetes tudomásul vétetvén, az Igazgató Tanács másodelnök úrnak 
sikeres el járásáéi t köszönetet szavaz, egyszersmind a m. földhitel intézetet felhívja a 
még há t ra lékban maradt 1657 fr t 6 1er jövedelmi adónak azonnali befizetésére. 
33. Olvastatott Év va András úrnak , mint a Kazinczy-emlék a l ap í tvány birtoka 
eddigi kezelőjének f. é. j anuár 30-ról a másodelnök úrhoz intézett levele, melyben előadja, 
hogy a birtok bérbeadására nézve nem tudván magát mihez tartani , miután sikerült 
neki a volt bérlőt rábírni , hogy a bérletet az eddigi 1000 fr t bér mellet t még egy évre 
ta r t sa meg, ily módon szeptembertől számítandó két évnegyedre 500 fr tot már fel is vett
 ;  
s a dolog ily á l lásában kapta a másodelnök úr j anuár 21-ről kelt levelét, mely szerint a 
bérlő azon kívánata , hogy bérletét még egy évre megtarthassa, e lutasi t ta t ik , miután a 
jószág eladása határozatba ment .E levelet ő közölte a bérlővel, ki arra nézve, hogy a bér-
let nem létezőnek tekintessék, semmi észrevételt nem tett , azonban kifogást tet t az ellen, 
hogy száutásvetési befektetései i ránt a jószág ú j vevőjével ő legyen kénytelen egyez-
kedni, s ezt annál kevésbbé fogadhat ja ol, mert egy melléklett ira tban É v v a úr ál tal 
biztosíttatott i lynemű kiadásainak, a bérlet időközbeni megszűnte esetén, az Akadémia 
részéről való megtérítése i ránt . Egyszersmind bomuta t j a a bérlő által 635 fr t 63 k r ra 
felszámított mívelési" költségjegyzékét s kéri az ügyet a bérlővel, k inek a tagosítás 
ál tal szenvedett földkevesbedés mia t t az Akadémián úgy i s kártérítési követelése van, 
oly módon intéztetni el, hogy ö jóhiszemű el járásaért ne compromittáltassék. 
Ezenkívül mellékli az 1872. évről való számadását, mely 813 f r t 52 kr . kiadási 
többle te t tüntetvén fel, s még munkák is levén a mausoleum körül megrendelve, kér az 
ot tani pénztár részére 1000 fr tot minél előbb leküldetni. 
Az említett 1872-i számadás elnökileg már ki levén adva H i n k a József akadé-
miai ügyész ú rnak megvizsgálás végett, ez felhivatik annak legfölebb egy hét alat t i 
beterjesztésére, a midőn az elnökség az E v v a ur részére számadásai fo ly tán kitűnendő 
kiadási többletet azonnal utalványozni fogja, s Evva ura t a jószágeladás és bérleti 
viszonyra nézve közbejöt t ú jabb határozatról értesítvén, ö neki, kit j e l en leg elfoglalt 
hivatalos á l lása mellett a Kazinczy-vagyon aprólékos ba j a iva l terhelni tovább nem 
kíván, eddigi buzgó s önzetlen el járásáér t kifejezi az Igazgató Tanács köszönetét. A mi a 
birtok viszonyainak t isztába hozását s a folyó évi bérlet ügyének elintézését illeti : a r ra 
nézve az elnökség a m. földhitelintézet s.-a.-ujhelyi ügynökét Mezőssy Menyhért urat 
fogja fölkérni, számára az akadémiai ügyész közbejöttével, utasítást, készítvén. Végre a 
mausoleumnak az idöviszontagságok elleni befedetését szintén az akadémia i elnökség 
egy a lkalmas egyén (például a házgondnok) innen leki i ldése által fogja minél előbb 
elvégeztetni. 
34. Csengery Antal másodelnök úr jelenti , hogy Kazinczy Bálint, a Ferencz fia, 
meghalván, temetésére, az özvegy sürgős kérelme folytán az Igazgató T a n á c s jóváha-
gyása reményében 100 fr tot utalványozott a Kazinczy pénztárból ; bemuta t j a egyszer-
smind az özvegy levelét, ki állí tólag a jószágon maradt 6600 pfrt hagyománya kiadását 
követeli. 
A másodelnök úr által a temetésre utalványozott összeg helyeseltetvén, a mi Ka-
zinczy Bál int né követelését illeti, a r ra nézve, az akadémiai ügyész jelentése folytán az 
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Igazgatóság f. é. január 27-én tartott ülésében már ki lévén mondva, hogy semmi alapja 
nincs, egyszerűen mellőztetik. 
35. Fabínyi Teofil úr mint a törvényelőkészítő bizottság elnöke, ezen bizottság-
nak az Akadémia palotájában kibérlett szállását miniszterelnöki rendelet folytán, f. é. 
aug. l-re felmondja. 
Az akadémiai elnökség megbízatik az ú j bérlet iránti gondoskodással, illetőleg 
javaslattétellel a helyiség felhasználása iránt. 
36. A bécsi belvárosi járásbíróság átteszi Schuiartzer .Hajos 1872. aug. '28-án 
kelt végrendeletének másolatát, melyben az Akadémia részére (5000 frt virtuális hagya-
ték foglaltatik. 
Eredetiben megőrzés végett a in. földhitelintézetnél levő alapítványi iratokhoz ; 
másolatban pedig Hiuka József akadémiai ügyészhez teendő által . 
37. Mészáros János , akadémiai szolg.i, régi hü szolgálata s ezeukiviili érdemei 
elsorolása mellett , kéri a két öl tűzifáját természetben , ruházatát pedig pénzül 
adatni ki. 
Az Igazgató Tanács, midőn a tűzi fa természetben kiadását eltörlé, ugyanakkor 
a szolgák fizetését tetemesen fölemelte ; arra pedig, hogy a ruházatot természetben 
adassa ki, fontos okai voltak ; ennélfogva folyamodó kérése nem teljesíttetik. 
38. Hellebrandt Ágoston és Deim Ferencz szolgák, tekintve a lakbér-drágasá-
got, lakásbér pótlék czíinon segélyt kérnek, miután bennlakó társaiknál sokkal sanya-
ri'ibb helyzetök vau. 
Azon körülmény, hogy egy pár régibb szolgának a benlakás megengedtetett 
nem jogosít ja fel a többieket lakbér iránti igényekre, s így e kérelem mellőztetik. 
39. A főtitkár bomutatja Emődy Mihály hivatalszolga számadását az egy ideig 
általa kezelt postai pénzekről s apró költségekről. 
Kiadatik a főtitkári hivatalnak megvizsgálás végett. 
<10. Másodelnök úr jelenti, hogy Hunfalvy Pál akadémiai könyvtárnok úr beadta 
1869—1870—1871. számadásait a könyvtár részére fordított összegokröl ; s azok már 
vizsgálat alatt vannak. 
Helyeslő tudomásul szolgál. 
Nyolczadik akadémiai illés. 
Ö s s z e s ü l é s 
1873'. február 24-én. 
C s e n g e r y A n t a l akadémiai másodelnök úr elnöklése alatt. 
61. B. Prónay Gábor lev. tag bemutatja TischendorJ Konstant lipcsei tanár »No-
tifia Editionis Codicis Sinaitici« czíinü munkáját , mint a szerző a jándékát az Akadémia 
könyvtára részére. 
Köszönettel vétetvén, erről a szerző értesíttetni fog. 
62. Riedl Szende levelező tag emlékbeszédet mondott Grimm J a k a b külső 
tag felett. 
Az Értekezések során kiadandó. 
63. Trefort Ágoston vallás és közoktatási miniszter úr körlevélben az Aka-
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démiát is felszólí t ja , hogy hivatalos irataiban a törvényes Buda-Pest elnevezést 
használja. 
Tudomásai szolgál. 
64. Szintén a vallás és közoktatási minisztérium átteszi a Barcelonában székelő 
osztrák-magyar consul jelentését, melyben ez a tudományos Akadémia figyelmét a Ca 
talogo de la Bibliotlreca de Salva« czimii munkára k ívánja irányozni. 
Véleményre kiadatik a könyvtári bizottságnak. 
65. A II. osztály Nagy Imre lev. tagot a történelmi bizottságba tagul ajánl ja . 
Kineveztetik. 
66. Ugyanaz Veszprémmegye alispánjának az Akadémiához intézett azon kérel-
mére, hogy a Veszprém vármegye története megírására kitűzött pályázatra beérkezendő 
pályamunkák megbirálását az Akadémia történeti osztálya vál lalná el, — örömét és 
készségét jelenti ki. 
Erről az alispán úr értesítendő. 
67. Olvastatott azon bizottság jelentése, mely a f. évi január 27-ki összes ülésből 
Toldy Kereneznek a hazai nyomdászat uégyszázados fennállása megünneplése és Römer 
Flórisnak egy bibliographiai kiállítás iránt tett indítványai tárgyában kineveztetett. A 
jelentés következő : 
»A bizottság tárgyalás alá vévén az indítvány egyes pontjait, a következőkben 
terjeszti a M. T. Akadémia olé javaslatai t : 
1) Az ünnepélyes nagygyűlésen tartandó előadást illetőleg, a bizottság a j án l j a 
hogy annak megtartására az indítványozó Toldy Ferencz rendes tag kéressék fel. 
2) A bizottság a jánl ja , hogy a M. T. Akadémia egy díszesen kiállí tandó és szá-
mos műmellékleltel ellátandó munkának kiadását eszközölje, mely a könyvnyomtatás 
magyarországi történetét tartalmazza, és hivatva legyen, nemcsak az első magyar 
könyvnyomda felállí tásának négyszázados emlékét megünnepelni, hanoin irodalmi 
becsesei is birjon. E munka a következő részekből állana : 
a) Toldy Ferencz ünnepi előadása. 
b) A magyarországi nyomdák chronologiai rendben összeállított jegyzéke, tör-
téneti, bibliographiai jegyzetekkel. Az egyes nyomdáknál felsoroltatnának azoknak 
termékei, és pedig 1650-ig mindazok, melyeket ismerünk, azon túl csak azok, melyek 
irodalmi magasabb értékük, r i tkaságuk vagy díszesebb nyomdai kiállításuk által kitűn-
nek. Mellékelve adatnának a régibb XV. és XVI. századbeli nevezetesebb magyarországi 
nyomtatványok feltűnő vagy jellemző részleteinek fametszctü hasonmásai (facsimilék), 
czímlapok, colophonok, kezdőbetűk, hangjogyok, nyomdászi ozifrák stb. A szöveg 
megírására Szabó Károly r. tag lenue fölkérendő. A fametszetek magyar mesterek által 
készíttetvén el, azoknak kijelölésére és összeállítására Toldy Ferencz rendes tag 
kéretnék föl. 
c) A régibb magyarországi papírgyárak és könyvárusok jegyzéke Toldy Ferencz 
rendes tagtól. 
Л) A régibb magyarországi könyvkötés ismertetése, a könyvtáblákon található 
nevezetesebb vaknyoinatok és köldökök s érczkapcsok rajzaival Rómer Flóris r. tagtól. 
e) A magyarországi nyomdászat mai állásának statistikai ismertetése. A ma-
gyarországi nyomdák körlevél u t j án fölszólítandók lesznek, hogy az indítványozó Toldy 
Ferencг r. tag által szerkesztendő rovatos táblázatokat kitöltsék, s ekként a szükséges 
adatokat beszolgáltatnák. 
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Ily munka kiállítása jelentékeny költséget igényelne. De a bizottság azon fölte-
vésből indiilt ki, hogy e költség nem fogja az Akadémia pénztárát terhelni. Ugyanis a 
bizottság értesült, hogy a budapesti nagyobb nyomdaintézetek az első magyarországi 
nyomda fölállításának négyszázados emlékét egy a mai magyarországi könyvnyomdászat 
állását a hazai és külföldi közönség előtt feltüntető nagyobbszerii munkálat által kiván-
vau megörökíteni ; e végből a M. T. Akadémia közreműködését fogják kikérni. Azon 
esetre, ha a remény valósul, az Akadémia a fönebb jelezett munka kiadását fogja a 
budapesti nyomdaintézeteknek ajánlhatni . 
2) A bizottság ezélszerünek tart ja, hogy a közkiállítás tar tama alatt a régi ma-
gyar nyomtatványok jelesebb példányai a M. T. Akadémia palotájában közszemlére 
kitétessenek és a ján l ja , hogy a M. T. Akadémia a hazai nagyobb könyvtárak igazgató-
ságait, illetőleg tulajdonosait, a régi magyar nyomtatványok jelesebb példányainak be-
küldésére fölhívja. 
3) A bizottság e mellett javaslatba hozza, hogy az imént jelezett díszmunkától 
függotleniil az első hazai nyomda első kiadványának a budai krónikának u j correct, a 
kritika mai állásának megfelelő kiadása eszközöltessék, m i á l t a l a történettudomány-
művelő által rég érzett hiány pótoltatnék. Miután a munka alig haladna meg 10 ívet, 
az összes kiadási költségek 500 fr tnál nem vennének többet igénybe. A bizottság, a 
mennyiben indítványa elfogadtatnék, a jánl ja , hogy a budai krónika kiadására Toldy 
Ferencz r. tag kéressék föl. Buda-Pest, febr. 20. 1873.« 
Jelen bizottsági javaslat, minden pontjaira nézve elfogadtatván, az i l lető részek 
megírására a mognevezett tagok fölkérendők, mindenekelőtt pedig a javaslat az Igaz-
gató Tap.acs elé fog terjesztetni a költségek megajánlása végett. 
07. Olvastatott a III . osztály f. é. febr. 17-én tartott é r t e k e z l e t e jegyzőkönyvének 
egy pontja, mely szerint az osztály, a Párvy Lajos nyűg. kincstári erdőmester által 
benyújtott méter-rendszeri egybehasonlító táblázatokra kijelenti, hogy ezek kinyoina-
ása nem az Akadémia feladata, mivel arra magánvállalkozók vannak hivatva. 
A beküldő ily értelemben, munkája visszaadása mellet t , értesíttetni hata-
roztatott. 
68. Ugyanazon osztály Szontagh Miklós úrnak engedélyt javasol adatni, hogy 
az osztály egyik ülésén Kossuth Lajos által küldött néhány r i tkább piemonti növényt 
bemutathasson. 
Az engedély megadatik. 
(39. Az I. osztály jelenti, hogy a külföld számára czélba vett Értesítő iránti ú j 
bizottságba Hunfalvy Pál, Toldy Ferencz rendes és Vaduai Károly lev. tagokat vá-
lasztotta. 
A II. osztály szintén, hogy Ipolyi Arnold rendes, Keleti Károly és Pauler Gyula 
lev. tagokat választotta. 
E szerint a bizottság teljes lévén, közelebb összehívandó elnökválasztás és mű-
ködésének megkezdése végett. 
70. A főtitkár jelenti, hogy az első cs. k. dunagőzhajó-társaság két szabadjegyet 
küldött egy-egy akadémiai taij számára, melyek mindenike a gőzhajón kívül a mohács-
pécsi vasúti vonalra is szól. 
A jegyek letétetnek a főtitkári hivatalnál, honnan azt a tudományos utazásra 
induló tagok kivehetik és felváltva használhatják. 
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71. Ugyanaz jelenti , hogy a tiszavidéki vaspálya üzlet-igazgatósága a már meg-
küldött három szabadjegynél többet kiadni nem haj landó. 
Tudomásul vétetik. 
72. Szintén a főt i tkár jelenti , hogy az országos magyar iparegyesület által kért 
iparmíiszótári é lőmunkák iránt az akadémiai nagyszótár szerkesztője úgy nyilatkozott , 
hogy ily e lőmunkála tok a szerkesztőségnél nincsenek ; jeleuti azonban a fő t i tkár , hogy 
a levéltárban talál t némely sovány gyűjtéseket a magyar mesteremberek ál tal használt 
műszavakra nézve. 
Az országos magyar iparegyesiilet értesítendő, hogy ha e gyűjteményeket hasz-
nálni aka r j a , tér í tvény mellett kiveheti. 
73. Teleki Péter úr a kassai kir. törvényszék elnöke Munkács várának 1849-ben 
az oroszok részére lett á tadásá t illető négy okirattal kedveskedik az Akadémiának . 
Köszönet kifejezése mellett átteendők a kézi ra t tárba . 
74. Rassy József »Gróf Széchenyi István fel támadása" czimíí verses kézi rat i 
munká t kü ld . 
Megtekintésre az I. osztályhoz tétet ik át. 
75. Incze György kovásznai ref. pap egy mestergereudán talált , áll í tólagos szé-
kely betűk hasonmását, küldi. 
Az I . osztályhoz tétetik át. 
76. Steiner orvosnövendék két lyrai költeményt küld. 
Mellőztetik. 
77. Huufa lvy Pá l könyvtárnok bemuta t ja Copernicus „ l )e evolutione Orbiutn 
coelestium" czimíí, Thornban, 1873. a Copernicus ünnepélyre kiadott s az Akadémia 
könyvtárának megvett munká já t . 
Tudomásul szolgál. 
78. A főt i tkár jelenti , hogy az Akadémia kiadványairól a pétervári csász. akadé-
mia s a kiéli kir. régészeti társaság tér í tvényt küldöttek. 
Tudomásul van. 
79. Ugyanaz bemuta t ja a j anuár 27-iki összes ülés óta érkezett könyveket . 
Jelesül : 
/. Testületektől. 
Academy of Natura l Sciences. Philadelphia. Proceedings. 1871. P. I. II. I I I . 
К. к. Geologische Reichsanstalt . Bécs. a) Verhandlungen. 1872. Nr. 17. 18. 
1873. Nr. 1. 2. b) Jahrbuch . XXII . В. Nr. 4. (Oct. Dec.) 
Ferdinandeum. Innsbruck. Zeitschrift. 3-te Folge. 17. 
Académie Royale des Sciences. Amsterdam, a) Verhandelingeii. Afd. Le t t e rkunde 
VII . D. Verslagen en Mededeeliugen. Afd. Natuurkunde. VI. D. Afd. Let ter -
kunde. I I . D. c) J aa rboek voor 1871. d) Processen-Verbaal. Afd. Natuurkunde 1871— 
1872. e) Esseiva : Ad juvenem satira. 
Kön. Bayerische Akademie der Wiss. München, a) Sitzungsberichte der Philos. 
Philol . Hist. Classe. 1872. 2. 3. H. b) Sitzungsberichte der Matheui. Phys. Cl. 1872. 2. 
H. c) Inhaltsverzeicliniss zu J a h r g a n g 1860—70. der Sitzungsberichte. 
Kön. Preuss. Akademie der Wiss. Berlin. Monatsbericht. Sept. et Oct. 1872. 
Gesellschaft für Erdkunde. Berlin. Zeitschrift. VII. B. 5. H. 
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К . Akademie der Wies. Bécs. Anzeiger. 1873. Nr. 1. 2. 3. 
R. Geographical Society London, a) ' Journal . Vol. XLI . b) Classified Catalogue of 
the Library to December 1870. 
Böhmische chemische Gesellschaft. P rága . Zpravi. 1. 2. H. 
Országos képvisolöház elnöksége. Pest. Az 1872. ülések nyomatott jegyzőkönyve-
II. Magánosoktól: 
Majlá th Béla. Lipté-Szent-Miklós. Liptómegye geologiai térképe. 
Lubrieh Ágoston 1.1. Pest. Nyilvános életünk és a saj tó. 
Erdey Fiilöp. Pest. Pénzügyünk függetlenittetése. 
W . J . W y a t t . Bécs. Hungar ian Celebrities. 
Révész Imre 1. t.. Debreczen. Magyar protestáns egyházi és iskolai Figyelmező 
1873. 1. fűz. 
Rezucsek Antal . Zircz. Névtár a cisterci rend személyzete s történeteivel 
1873-ra. 
IIL Köteles példányok : 
Ref. főtanoda nyomdája. Kolozsvár, a) Péterfi Sándor : Egyházi szent beszédek. 
5. füzet, b) Néhai Vadas József egyházi beszédei. 1. füzet, c) Stein J . kölcsönkö nyv tá ra 
sorjegyzéke, d) Ugyanaz német nyelven, e) Ugyauaz frauczia nyelven, f ) Herczeg : A 
földrajz elemei, g) Sáminé : Szemelvények a társadalmi és családélet köréből , h) Név-
könyv az erdélyi ev. rof. anyaszentegyház számára 1873. i) Déés város szervezési sza-
bályrendelete. k) Szabó : Társalgó terem. 1) A kolozsvári m. kir. tudomány-egyetem 
tanrendje, m) Szabályrendelet a kolozsvári egyetem akad. ha tósága inak szervezéséről, 
n) A magy. kir . egyetemi hatóságok ügyrendtar tása, o) Boldizsár : Telekkönyvi oktató, 
p) Tan te rv a népiskolák számára q) Történeti töredék a brassói átaláuos nyugdí j in té -
zetről, r) Erdélyi nagyobb képes naptár 1873. s) Erdélyi képes naptár 1873. t) Köz-
hasznú nagyenyedi naptár 1873-ra. 
Athenaeum nyomdája Pest. a) Századok. 1872. X. füzet, b) A m. mérnök és 
építész egylet közlönye. VI. köt. 12. füz. c) Minikus : Vezérkönyv az állat-, növény- és 
ásványtan oktatásában, d) Budapest alakításáról és rendezéséről XXXVI. t. cz. e) Czo-
bor : Magyarország világi és egyházi hatóságai kiadott pecsételnek jegyzéke, f) 
Emmert. : A különös sebészet tankönyve. I. köt. g) A magyar színészet évkönyve, h) 
Greguss : Természet tan. 3-ik kiadás, i) Gyepkönyv 1872. k) A m. kir. jogakadémiák és 
joglyceumok története. 1) Magy.tr tanügy. I. évfolyam X. sz. m) Prisztenye sztár i m>wga 
Testamenta. n) Hivatalos »tat. közlemények V. évf. 2. füz. 
Városi nyomda. Debreczen. a) Ladányi : A magyar alkotmány történeto. b) Dr. 
Cseh : Az ember szellemi élete, c) Magyar prot. egyházi és iskolai Figyelmező, 
IIT. évfolyam. 10 .11—12. fiiz. d) Tormay : Gazdasági lótenyésztés, e) Herbstblät ter . 
) Szemák : Német, nyelvtan, g) Nagy : Az angol nyelv levél szerinti önoktatása. 
29. 30. levél. 
Steinhäuser F. nyomdája? Nagy-Szeben. Zieg lauer : Archivalische Beilagen zu 
dem Werke : Har teneck . 
Kovács Mihály nyomdája. Rozsnyó, a) Evanje l icky slabikar. b) Directorium in 
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usum Canonicorum Praemonstratensium de Castro Jászóv pro 1873. с) Directoriuui Ro-
niano-Ro.snaviense pro 1873. 
l ief, fötanoda nyomdája . Pápa . a) Kálmán : A jezsui ták múlt ja , b j Szabó : A 
bôlçsészet elemei kézikönyve. I. I I . rész. 
I leckenast Gusztáv nyom Iája. Pest. Ballagi Mór : A magyar nyelv tel jes szótára. 
I. II . rész. 
Ilorálc Egyed nyomdája . Esztergom. Gróf Forgács Sándor : Keleti vázlatok. 
Tóth László nyomdája . Kecskemét, a) Kis regélő, b) Madarassy : Értekezés a 
házasságból eredő vagyoni jogviszonyokról és a gyámügyről. 
/17. Akadémiai kiadás : 
Természettud. Értekezések. 111. köt. 0. szám. 
Magyarország hár tyagombáinak válogatott képei, szöveggel. I r ta Kalchbrenner 
Károly. 
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A 
MAGYAR TUDOM. AKADÉMIA 
É R T E S Í T Ő J E . 
Kilenczedik akadémiai ülés. 
Ö s s z e s ü l é s . 
1873. márcz. 3. 
P u 1 s z к y F e r e n с z t. t. osztályelnök helyettes elnöklése alatt. 
81. Л főtitkár jelenti, hogy a Dóra Szilárd alapítványából kitűzött pályakérdésre 
a február 28-iki határideig következő pályamunkák érkeztek : 
I. A különbözeti díjszabások jogosultsága s hatása a vasúti szállításnál. Jelige : 
„Hol coalitio lehetséges, ott a versenyzés lehetlen. Stephenson.« 
I I . A különbözeti árszabályok jogosultsága és hatása (két füzet). Jelige: »Hatá-
rozott nézetemet fejezem ki, midőn kimondom, hogy a szállítási vállalatokat csak mint 
a forgalom előmozdítóit ismerem el jogosultaknak ; hogy nem ők szabhat ják meg az 
ország kereskedelmi poli t ikáját , nem ők jelölik ki a kereskedelmi központokat, és nem 
ők v a n n a k felhatalmazva kedvezni valamely forgalmi központnak stb. Gr. Zichy József 
a képviselőház febr. 24-ki ülésében « 
E pályaművek pályázatra bocsáttatván, áttétetnek a II. osztályhoz bírálatra ; 
jeligés leveleik pedig szokott módon lezárva, megőrzés végett a levéltárba ada tnak . 
Az I. osztály harmadik ülése. 
1873. márcz. 3-án. 
83. (9.) Thewrowk Emil 1. t. »A magyar rhythmus rendszere. I. rész. A magyar 
zene rhythmusa« czímU székfoglaló értekezését olvasta föl. Rövid tartalma ez : 
Károm művészet van, mely rliytlimust vall, t. i. a zene, a költé-
szet és a tánez. 
A nemzeti rhythmus mind a háromban csak egyformán, csak azon 
egy törvény szerint nyilatkozhatik. 
A táncz 'tökéletesen alája levén vetve a zenének, világos, hogy 
rhythmusa egyedül a zene rhythmusától függ. A zenének nincs is olyan-
kor egyéb teendője, mint a rhythmust kellőn hangoztatni. 
MAGY. T U B . A K A D É M I A I É R T E S Í T Ő , 1 8 7 3 . 5 . S Z . g 
A költészet rhythmusa is eredetére nézve egy a zene rliythmusá-
val ; mert eredetileg e két művészet együtt járt. 
A lyrika már nevével hirdeti, hogy ö meg a zene édes testvérek, 
s minden eredeti költészetben szó és zene, dal és dallam együtt születik. 
A görögöknél nem csak a népdal keletkezett így, hanem az összes 
lyrai müköltészet. A költő a dal szövegét és zenéjét is maga költötte. Eu-
ripidest megszólták érte, hogy jnelosait, másokkal készíttette. 
A valódi lyrika, ha dallam nélkül születik is, mint a jelen miikölté-
szetben, mindig zeneszerií. A dallam mintegy benne szunnyad, s a fogé-
kony lélek rögtön megérzi a szöveg testén a zenei hangok érverését. 
Ez az, a miért Goethe igy figyelmezteti kedvesét : 
Lass die Saiten rasch erklingen 
Und dana sieh in's Buch hinein ; 
Nur nicht lesen ! immer singen, 
Und ein jedes Blatt ist dein ! 
A dal csakugyan akkor él valóban, ha az ének szárnyain jár ja be 
a világot; azért igen jellemző, mit Riickert a Guttcnberg-ünnepkor a ze-
nétől megvált költészetről mondott : 
Als sie statt gesungen war gesprochen, 
Ist ihr der eine Flügel abgebrochen ; 
Als sie statt gesprochen ward geschrieben, 
Ist im anderen kein Kiel geblieben. 
Minthogy a velünk született rhytlimusi hajlamot legtisztábban s 
leggazdagabban a zene mutatja, a rhytlimusi törvények földerítése vé-
gett mindenek előtt a zenéhez kell fordulnunk. 
A magyar zenének sajátságos volta, miben minden egyéb zenétől 
annyira különbözik, három dologban áll : intervalljaiban, fioriturejeiben, 
és rhythmusaiban. 
Ezek közöl a rhythmus első helyre való ; meit a rhytlimus régibb a 
dallamnál : a rhythmus alkotja a dal csontvázát, ő tehát a fajtypus fő 
ismertetője. 
Első mit a magyar zene rhythmusi jellemzésére elmondunk az, 
hogy ütem előzőt (Auftakt-ot) nem ismer. 
E bizonyított tényből azt következtethetné valaki, hogy a m agyai-
zene ilyenformán csak is ereszkedő-rhythmusu. De van a magyar zené-
ben emelkedő rhythmus is. A dal ugyan erős ütem-részszel kezdődik; de 
nem minden dalban az első ütem az erősebb, hanem olykor a második, 
púid. Szeretnék szántani-ban mindannyiszor a pároshelyen való ütemben 
van a nagyobb lüktető erő. 
A mily sajátságos a rhythmusi sor eleje, szintoly sajátságos a vége is. 
A zenetudomány azt tanítja, hogy a dallam erős hangzású véget 
kiván. 
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Az értekezés megmutatja, hogy a magyar dallam végénél négy kü-
lönböző eset lehetséges. 
A dallam végződhetik : 
1) erős huzamos hangon, 
2) gyönge huzamos hangon, 
3) rövid lüktető hangon, 
4) rövid gyönge hangon. 
Rhythmusfaj három van a magyarban : a kétrészü taktusrend, 
(rhythmus par), a háromrészü taktusrend (rhythmus impar), s a régiek-
től elnevezett rhythmus sescuplex, mely a zenészet szava járása szerint 
az 5/s, 5A taktusnak felel meg. 
Közhiedelem szerint a magyar zene csak az első rhythmusfajt 
vallja magáénak. Eszerint a magyarban nem volna egyéb mint 2/<; */t és 
*U vagy С taktus. 
Az értekezés bizonyltja, hogy a másik két rhythmusfaj otthonos a 
magyar zenében, nevezetesen hogy az említett ütemeken kívül még 3/„ 
és bU taktust is használ a nép, a nélkül hogy rajta valami idegenszerű-
séget éreznénk. 
A mi a magyar zenét rhythmus tekintetében megkülönbözteti, nem 
az időrészek számában,hanem azoknak sajátságos elaprózásában s lükte-
tő erejében áll. 
A mi a hangsúlyt illeti, a magyarban négyféle hanghúzamot, quan-
titást különböztetünk meg: 
1) lüktető hosszú, 
2) lüktető rövid, 
3) gyönge hosszú és 
4) gyönge rövid hangokat. 
E tényen alapszik az az állítás, hogy a magyar zenének jellemző 
ütemformája a lejti-szökö és szökö-lejti magyar clioriámbus és antispas-
tus, az első és harmadik hangon való hangsúlylyal. 
Egyéb ütemek is jellemzők, még olyanok is, melyek első pillanatra 
nagyon is kosmopolitikus képet mutatnak. Teszem a 4 nyolezados lejti 
I N (trochaeus) | ; , mely akármely zenében előfordúlhat. De lia tekintetbe 
veszszük, hogy ezt az ütemet föloldás esetében a magyar zene körösdi-
vé (amphibrachys-sá) változtatja, a mit akárhányszor, tapasztalni, mikor 
a dal szövege az illető helyen egy szótaggal megbövűl : akkor csakugyan 
ez az ütemforma is más rhythmusi életet sejtet, mint valamely idegen 
zenében találkozó hasonmása. 
A párosrészíi rhythmusfajnak ütemformáiról megemlítjük még 
Először azt, hogy a magyar zene az amphibrachyst is használja, s 
az amphibrachys féle elaprózást nemcsak egész ütemre, hanem az ütem 
egyik-másik felére is alkalmazza. (Például a proceleusmatikusból lesz : 
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A másik, ami klilönös figyelmet érdemel az, bogy a magyar zene 
kiváló hajlamot mutat az ütem első hangjának pattanós kurtítására. Ne-
vezetesen az anapaestus, ha az utolsó-előtti vagy utolsó helyet foglalja 
el, úgy idomul, hogy első hangja Vie-dá, második hangja pedig pontos 
N N I 
Va-dá lesz > i j 
0 0-a " N i l 
A magyar 3/t-es ütemnek sajátságos és egyedüli alapja : | | | 
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Hogy ez csakugyan magyar rhythmus, bizonyítja a törzsökös ma-
gyar nép éneke, s a mi fő bizonyíték, a magyar nép táncza. V. ö. Színi 
Károly gyűjt, elöszav. 13. lap. 
Zenénk szabad-mozgású rhythmusa bátran megengedi, bogy a dal-
lam egyik fele 3 A - e s , másik fele 2|<-es ütemü legyen. 
Megengedi azt is, hogy helylyel-közzel a 3A-es ütemek közé egy 
magános 2/4-es ütem vegyüljön. 
Végre azt is megengedi, hogy 3/4-es és %-es ütem egybekeljen, 
azaz hogy a dal 5/4-es taktusban mozogjon. 
NN ! ! N N N > A magyar 5Д-ев ütem alakja : ; | 
0 0 0 * 0 0 0 * 
Magyar müzenénk is mutat már 5A-cs ütemet, és pedig egészen 
ösztönszerűleg, igazi magyar érzéssel, t. i. Gobbi Henrik Grande Sonate-
jában. 
A »Prinz Eugen der edle Ritter-«fêle bíres katonadal is nyilván 
magyar dallamra készült. 
Iihythmusi rendek. A mai zenének majdnem átalános periodusi al-
kata az, hogy 4-4 ütem egyesül előszaknak, utószaknak. Egyéb szerke-
zetek is találkoznak, de fölötte ritkák. 
Nálunk is a 4-4 taktusos beosztás a leggyakoribb, mert legegysze-
rűbb. De ebben is mennyi változatosság van ! Az idegen dal rendszerint 
egyforma rhythmusi motívumból van szőve : a magyar a maga rhythmu-
si rendjeit mindenfélekép alkothatja. 
IJgyde a magyar zene nemcsak a párosságot ismeri, hanem ismeri 
a páratlan beosztást is, nevezetesen a harmadlást. 
Ismeri 1) a taktusban, a miről már szó volt, 
2) a rhythmusi rend szerkezetében, 
3) a periódus háromsoros alkatában. 
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A mai zene jóllehet а ütemet bőven használja, a sor- és peri-
odusbeli háromságot csak elvétve képes egy-egy példában fölmutatni. 
A tripodiáknál feltűnőbb még ama jelenség a magyarban, hogy oly-
kor a periódus mindenik szakasza három dipodiából áll, tehát hat részre 
szakadó 12 ütem képezi a periódust. Vagy hogy két dipodia csatlakozik 
periodusi előszaknak, három dipodia meg utószaknak. 
Hogy tér egy és ugyanazon dal az egyik mozgásból a másikba át, 
mennyi változatosság él a magyar rhythmusban, hadd bizonyítsák a kö-
vetkező példák. »Elindúla szent Péter« Színi gyűjt. 49. sz. áll 2 tetrapo-
diából, 3 dipodiából, és 3 tripodiából. 
Ama régi néptáncz és játékdal, melyet Színi közöl, a 70. sz. alatt ál 1 
36 ütemből, mely 5 szakra oszlik. 
1. szaka: 44-4 ii'em, 
2. » 2-j-2 » 
3. » 2-1-24-2-1-4 ütem, 
4. » 4-j-4 litem, 
5. » 2-1-24-2 ütem. 
De mindennél nevezetesb, hogy a magyarban az 5 litemes rhyth-
musi rendek is otthonosak, melyeket a tudomány eddigelé csak a görög 
zenében látott, a németben alighogy észrevett. 
Hogy 4-ütemes rend 5 ütemessé bővül, nevezetesen a periódus má-
sik felében igen gyakori eset. De nemcsak efféle sorokat ismer a ma-
gyar zene, hanem oly dalaink is vannak, melyeknek rhythmusi szerke-
zete egyenesen a pentapodián alapszik. 
Az értekezés végén össze van foglalva mind ama tényező, mely 
rhythmusunk nemzeti sajátszerűségét alkotja. 
1) az ütem lüktető ereje, 
2) az ütem faja, 
3) az litem elaprózása, 
4) az ütemeknek különös motívumokká való egybekelése, 
5) a rhythmusi rendeknek és 
6) a periódusnak a szerkezete. 
Mindehhez járul még az a szabadság, melylyel a rhythmus folya-
mata egy és ugyanazon dallamban változhatik. 
Nevezetesen átmehet a dipodiai szabásból a tripodiaiba és viszont ; 
átmehet az egyik ütcmfajból a másikba, s nem idegenkedik attól, 
hogy a különben egyenletes mozgásba itt-ott másfajta litem vegyül ; 
végre jellemző a magyar dallam egész mivoltában még az is, hogy 
indúl s hogy végződik. 
A függelék a finn zenéről szól. Ha kevés is, a mit nyújt, annyit 
mindenesetre bizonyít, hogy a finn és a magyar zene föltűni) rokonságot 
mutat egymáshoz, a mi új és nyomós tanúbizonysága annak, hogy össze-
hasonlító nyelvészetünk helyes úton jár, mikor a magyar és finn népek 
rokonságát vitatja. 
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Levelező tagsági oklevelének kiadása határoztatik. 
84. (10.) Szarvas Gábor 1. t. „A helyes magyar kiejtésről" értekezett. 
85. (11.) Olvastatik a f. évi február 15-én tartot t osztályértekezlet jegyzökönyvé-
nek 13. pontja, mely szerint a nyelvtudományi bizottság véleménye alapján a Fógarasi 
János r. tag által nyelvtudományi czélokra felajánlott 500-frt. 1873-ban a csángó tá j -
szólás tanulmányozására lenne fordítandó. 
Az indítvány elfogadtatván, annak idejében a nagygyűlés elébe terjesztetik. 
8ß. (12.) Bemutattatnak Kántz Zsigmond nyugalmazott máramarosi kir. bánya- és 
erdészeti főtanácsos újabb küldeményei Salzburgból. 1) Bacsányi János kisebb iratai , 
jegyzetei egy pompás albumba foglalva, fényképek és facsimilék kíséretében. 2) A Pé-
rólázadás főrészeseinek kivégeztetése 1735-ből, egykorú fametszet. 
Kántz Zsigmond úrnak köszönőlevél s Márk krónikája díszes kiadásának meg-
küldése határoztatik emlékül, s némi viszonzásul egyszersmind ; a küldeményekhez csa-
tolt felvilágosító levelei pedig az Értesítőbe adatnak. 
A levelek itt következnek : 
Unterthänigste Anzeige an Eine hohe ungarische wissenschaftliche 
Academie 
zu Pest. 
Auf welche Weise es dem Gefertigten gelungen ist, von Josef Hafner den litto-
rarischen Nachlass des ungarischen Gelehrten Johann Batsányi zu erhalten ; und aus 
welcher Absicht ein Theil der wissenschaftlichen Notate vor 6 Monaten bei Absendung 
der Batsányischon Acten nach Pes t zurückbehalten worden sei. 
Als ich im November 1871 zu Linz bei drei Steinmetz-Niederlagen V o r g e b e n s den 
Eigenthtimer suchte ; bin ich endlich zu Josef Hafner gekommen, den ich mit der Auf-
stellung eines Grabsteines für meine Schwester kgl . ung. Statthalterei Secretärs Wit twe 
Maria v. Boros, betraute, und ihn auch sogleich bezahlte ; beim Verlassen der Wohnung 
fand ich im Thorhause den beifolgenden Umschlag der Zeitschrift der » Hazai és Külföldi 
Tudósítások« auf dem Boden liegen, als ich selbes Blatt aufhob, und wirklich in Erin-
nerung an meinen Vater, der als pensionirter kgl. ung. Statthalterei Secretär im Jahre 
1837 in Ofen starb, diese Zeitschrift immer im Hause hatte ; als mir beifiol, welche 
widrige Schicksale ich seit diesen 30 Jahren als ich von Ofen nach Wien übersetzt 
wurde, im Dienste zu erdulden hatte, meine innere Bewegung nicht verbergen konnte, 
das Papier zu mir steckte, frug mich Hafner ob ich ein Ungar sei ? — wie ich nach Linz 
kam? u. s. w. Als ich ihm dann erwähnte, ich sei wegen fatalen Familien-Verhältnissen 
durch eigenen Entschluss aus meiner Heimath verbannt, — als er mit der wärmsten 
Theilnahmc sprach, er habe auch einen Ungarn gekannt, der in ternir t über Regierungs-
Befehl in Linz starb, als er sah, (lass mir der Name Batsányi nicht unbekannt war, und 
wie ich hörte, es seien viele Acten im Hause, so kehrte ich wieder um, Hess ihn nicht 
mehr los, — die Bitte, mir diese Acten zu überlassen, war bei dem guten alten Mann 
uicht leicht gewährt, bis ich ihm bewiesen habe, dass es eine Gewissens-Sache, ein Ver-
brechen gegen seinen verstorbenen Gönner sei, diesen Nachlass der wissenschaftlichen 
Öffentlichkeit vorzuenthalten, wo es bestimmt war, nach seinem Tode alles zu verbren-
nen. Auf die ganz passende und natürliche Erwähnung, wer kann in Ungarn ein Inter-
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es.se Laben au diesen Schriften, wo sich im Lande, als er lebto, um ihn Niemand beküm-
mert hat ; Batsányi lebte kümmerlich vom Gelde aus Frankreich, als ein Verwiesoner, 
er, Hafner könne nicht glauben, dass Batsányi ein Vorbrecher gewesen wäre, man h a t 
ihn falsch angeklagt , aber wenn er, weil hier Amnestie elfolgt ist, so lange untor poli-
zeilicher Aufsicht s tand, unter seinen Acten wirklich Regierungsfeindliche Notate hä t te , 
soll ich diesen edlen Mann noch im Grabe verunglimpfen lassen, um dies zu vermeiden 
habo ich j a Alios boi ihm aufgeräumt.« 
Auf alles dieses konnte ich mit guten Gründen ihm Beruhigung gewähren, vor-
sprach, dass ich alles ganz genau ausscheiden wolle, wenn dergleichen Notate sich al-
lenfalls vorfinden sollten, -— als ich ihn auf die gegenwärt ige Regierung Ungarns auf-
merksam machte, die nöthigen Vergleiche vor Augen hielt, von den Zeiten 1848—50-ger 
Jahren, und später , als ich voraussetzte, dass eben in den Batsányisclien Schriften solche 
Aufsätze und Vormerkungen sich befinden könnten, welche der ungarischen Regierung, 
abgesehen von dem litterarischen Werttie, noch erwünscht sein dürften als Grundlage 
für manche heilsame Anordnungen, er möge übrigens nicht vergessen, dass alles gute 
und gesetzliche Wohlbehagen die Nebenländer den U n g a r n zu danken haben ; als ich 
ihm endlich noch erklärte, dass diese Acten, welche ich gehörig ordnen worde, er selbst, 
mittelst einer eigenhändig zu schreibenden Eingabe an die hoho ungarische wissen-
schaftl iche Academie vorzulegen gehalten sei, wobei ich mich verbürgte , dass er für 
seino ehrliche Aufbewahrung dieses Nachlasses sicher einen ehrenwerthen schrift l ichen 
Dank erhalten werde ; (was auch zu seiner grossep Zufriedenheit geschah, in meinor 
Wohnung hat er die gnädigen Worte mit dankbaren T h r ä n e n im Auge gelesen). 
Auf diese Art konnte ich bewirken, dass dieser gu te Mann bei seiner fixen Idee, 
und seit Jahren vorgefassten Moinung, auf der Grundlage des gofassteu Vertrauens zu 
moinor Porson, dass er die jahre lang begrabenen Batsányischen Schriften und Bücher 
sogleich in meine W o h n u n g über führen liess. 
Ein Pûquet t Briofe (welches zurückgeblieben ist), ha t mir Hafner später selbst 
überbracht. 
Mit Husten-Brustleiden geplagt , habe ich in Linz vom 10-ten November 1871 
bis 20-ten April 1872, wie seit Jahren in der Winterzei t die Wohnung nicht verlassen, 
erst im Jun i 1871 dahin von Salzburg übersiedelt, war ich unbekannt in der S ta l t , da-
her auch boi meiner Arbeit nicht belästigt, nur Hafne r kam nach Übereinkunft jeden 
Monat den 1-ten, 10-ten und 20-ten, als ich ihn in der Folge versicherte, es werde nicht 
nur ein Vorzeichniss zu verfassen sein, — ich fand don Zusammenhang für eine Bio-
graphie, da war der gute Mann exaltirt vor Freude, E twas über die Lebensereignisse 
(les Batsányi zu erfahren, denn er wusste gar nichts, auch nicht von den Da ten im Con-
versiitions-Lexicon, er wusste nur dass Batsányi in Paris war, und in Linz in tern i r t un-
tor polizeilicher Aufsicht stand, und dachte, dass er sicher unschuldig verfolgt wurdo, 
besorgte aber desshalb, das; in seinon Schriften Ausfälle gegen Kaiser oder Regierung 
enthalten sein könnten. 
Sehr Schade, dass Hafner , der während der Krankhei t des Batsányi bis an dessen 
Tod zugegen war, sich auf gar nichts er innern kann, was dieser odlo Mann be i der Er 
känntniss, dass sein Leben zu Ende sei, gesprochen hat. 
Bei den Besuchen im März, welche mir diesor gemüthliche Bewahrer der Acten 
gemacht hat, habo ich ihm über dringende Bitten, einen Ex t rac t der Er lebnisse seine-
gefeierteu Gönners auf einige Bogen dictirt ; die ganze Aufnahme konnte ich aber ihsm 
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gar nicht sehen lassen, dioser Mensch liätto keine Ruhe gehabt und bei seinem Theil-
nahmseifer alles zum Andenken abschreiben wollen, und um 5—6 Wochen (täglich 2 
Bogen gerechnet), die Absendung der Kiste vorzögert, wo mich schon die Zeit dräugto 
Linz zu verlassen. 
Hafner war daher freudigst überrascht, als er am 15-ten April mich besuchte, 
und hörte, dass ich mit Beilegung seiner noch im Dezember 1871 für den April 1872 
geschriebenen Anzeige, den Batsányischen Nachlass wie ich vor 3 Monaten es versi-
cherte, am 13-ten April an die ungarische wissenschaftliche Académie abgesendet habe. 
Selbst aber konnte ich zu der Zeit nichts mehr schreiben, um zu sagen, dass es 
mir eino ehrenvolle Er innerung bleiben werde, dass ich durch diese meine Arbeit, und 
eigentlich 2-te Rettung der Batsányischen Acten, die Hoffnung hegen dürfte, die hohe 
Zufriedenheit Einer ungarischen wissenschaftlichen Academie zu erwerben ; — denn ich 
war damals nicht nur hustend Brustkrank, sondern trotz der Schonung im Win te r in 
der Wohnung, auch heiser, und hat te die Sprache fast ganz verloren, ich bin daher am 
20-ten April nach Baiern Bad-Kreuth abgereiset, wo ich mich nach 3 Monaten erho-
len konnte. 
Noch am 13-ten April aber, als ich in Linz die Kiste mit den Acten eingepackt 
habe, fand ich unter den Fragmenten, diesen hier mitfolgenden Parte-Brief, mit der Na-
del, wie selbe noch angeheftet ist ; als ich den Brief öffnete, fielen zwei Zottel heraus 
von Batsányi 's Hand, der Abschied an das Vaterland, und das bekannte : inveni portum, 
spes et for tuna valete ! . . (auf den schmalen Streifen) — ludite nunc alios — hat der 
edle Mann n ich t erwähnt ! 
In diesem Augenblick ha t te ich mit innigster Rührung einen Gedanken gefasst , 
um diese wehmuthigen herzlichen Worte, welche Batsányi so sicher verwahrt hat , — 
ehrenvoll und auf besondere Weise ausgestattet, der hohen ungarischen wissenschaftli-
chen Academie übersenden zu können ; unendlich erfreut, dass ich diese zwei Zettel 
nicht nach Absendung der Kiste gefunden habe, sondern so zur rechter Zeit. 
Ich nahm daher sogleich aus dem Convolut E einen P a c k kleiner, von Batsányi 
beschriebene Zetteln, und andere Notizen, welche auf die Geschichte ohnediess keinen 
Bezug ha t t en , aber zur Ausführung meiner Idee nöthig waren, und bin mit diesen Da-
ten nach Kreuth abgereiset. 
Da ich aber so bedenklich erkrankt war, abgesehen von 75 Jahren, so schrieb 
ich vor der Abfahrt von Linz an den mir seit 30 Jahren freundlich bekannten königl. 
pester Salzeinnehmer Anton v. Balogh, der von meiner diesfälligen Arbeit und Acten-
Scndung nach Pest in der Kenntniss war, dass ich 623 Stücke (Zettel und andere No-
tizen des Batsányi) , für eine besondere Auss ta t tung zurückbehal ten habe, und dass auf 
den Fa l l meines Todes, diese Daten durch meinen treuen Domestiquen, an Ihn gesen-
det werden ; — um selbe, nach dem Muster einiger Bogen geordnet, der ungarischen 
wissenschaftl ichen Academie vorlegen zu können. 
Nach dreimonatlichem Aufenthalte in Kreuth, während der Zeit mit der mecha-
nischen Einthei lung der Papiere, ich eine w a h r e Erholung fand, erlangte ich wieder 
eine re ine Sprache, und kam am 8-ten August , obschon ich von Husten nicht befreut 
war, nach München ; da mir schon früher beifiel, dass Hafner auch ein Jugendbi ld der 
Gattin des Batsányi, Öhlgemälde, seit Jahren vernachlässigt besitze, schrieb ich an ihn 
und erhielt dasselbe laut Frachtbr ief-Fragment , wobei im Zollamte der Kopf sehr gefiel, 
aber der für das alte Bild angesetzte W e r t h von 30 fl. allgemeine Heiterkeit bewirkte, 
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als ich aber über eleu so guthinüthigon Sender das Nähere erwähnte, h.-iben mehrere 
Herren den Namen der Dichterin und des Hafners notirt . 
Das Gemälde liess ich etwas auffrischen, und durch die Photographie vervielfäl-
t igen, denn es ist wolil sehr interessant, das Bild der Gábriellé Baumborg von der Zeit 
zu sehen, wo Batsányi diese seltene F r a u kennen lernte. 
Wegen Vervielfäl t igung feines Grusses an das theuere Vater land, und des Trost-
Wahlspruches, nahm ich nebst der Photographie auch die Lithographie in Anspruch, in 
der Voraussetzung, dass es jedem Patr ioten erwünscht sein würde, die Abschieds-Worte 
dieses armen Leidenden zu erhalten. 
Meinem Bruder Lazar von Kántz graner Domherrn und dem päpstlichen Praela-
ten Andreas Schirgl, welche mich im August zu München aufgesucht haben, fand ich 
mich bewogen, auch bekannt zu machen, dass ich für den graner Domherrn Ferdinand 
Knauz, Mitglied der ung . wissenschaftlichen Akademie, ein Schreiben berei t halte, mit 
der Bitte, auf den Fa l l ich mich doch nicht erholen sollte, bei dem pester Salzeinnehmer 
Balogh, die a l l fä l l ige Vollendung meiner Zusammenstellung der Batsányi 'schen Notizen 
gefäll igst im Auge behal ten zu wollen. 
Mit der Verfert igung des zur Aufnahme dieser Schriften nötliigeu Albums habe 
ich den münchener Buchbinder und Etu is -Fabr ikanten Kar l Freytag, mit Beilegung der 
bereits adjust i r ten Bilder betraut ; nachdem derselbe aber mit vielen Arbeiten überhäuft 
war, erst den 15-ten November best immt hat, wo es möglich wäre das Buch nach Salz-
burg zu senden ; so bin ich am 2-ten September hieher, f ü r den bleibenden Wohnsitz 
übersiedelt ; kann daher nicht unterlassen, wegen diesen Zuwarten und meinen Gesund-
heits-Umständeu, über das Vorausgelassene Eine hohe ungarische wissenschaftliche 
Acadomio vorliiutig in Kenntniss zu setzen. 
Mit dankbarer Gesinnung der uubegränzten Verehrung 
Salzburg am 4-ten September 1872. der unterthänigste Diener 
SIGMUND v. KÁNTZ, 
königl. maramaroscher Ober Berg-Forstrath 
im Ruhestand. 
An Eine hohe ungarische wissenschaftliche Academic 
zu Pest. 
Aus der gehorsamst angeschlossenem Darstel lung geruhen Iloclidieselbe zu er-
sehen, wie es mir ge lungen ist, den seit 26 Jahren , durch den linzer Bürger Josef Haf-
ner, treu bewahrten l i t terarischen Nachlass des edlen Pat r io ten Johann Batsányi an 
mich zu bringen, und wesshalb die Einsendung dieses Nachtrages nicht f rüher statt-
finden konnte. 
Uiber das hier anverwahr te Aviso des miinchouer Buchbinders und Etuis -Fabr i -
kanten Karl Frey tag , habe ich endlich das ersehnte, vorliegende Album zur Aufnahme 
der Batsányischen Notate gestern erhalten. 
Nebst den vielen Vormerkungen aus glaubwürdigen Quollen, und aus Werken 
gefeuerter Schriftsteller, finden sich in diesen Blättern viele der höchst besonnen, für 
seine poetischen Arbeiten gewählten Motto's notirt, mit welchen er Bürgschaf ten für 
sich aufgestellt hat , die nie angefochten werden können, mit denen zu r ivalisiren, nie 
ein gebildetes Zeital ter aufhören wird ; — die unvergänglich sind. 
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Es sagt jîi Nr. 122 im grünen Blatte des Albums, die Ofner Zeitung 1835, bei 
Ankündigung der Herausgabe der Batsányischen Poosien, es sei Batsányi der erste Ve-
teran, aller zu der Zeit lebenden National-Dichter Ungarns, — es werde in seinem Werke 
der Geist ewig jugendlicher Schönheit, und Fülle klassischer Börner-Kunst identificirt 
mi t der des Vaterlandes. 
Diese Zusammenstellung seiner zerstreuten Papiere in ein Ganzes, welche ich 
mir zur Feier seines Andenkens zur heiligsten Pflicht machte, ermuthigt mich daher zu 
hoffen, dass Eine hochverehrte ungarische wissenschaftliche Academic geruhen werde 
dieselbe gnädig aufzunehmen. 
In den weiteren Beilagen habe ich die Ehre des Batsányi letzten Gruss au sein 
geliebtes Vaterland, wie er in Origine u n t ; r dem Bilde auf dem Einband ersichtlich ist, 
auf zweifache Weise 74/vol. vervielfältigt, mit 4 Exemplaren seines trostvollen Nach-
spruches durch die Photographie (auf einem Blatte, gleicher Grösse mit dem auf dem 
ersten grünen Halbbogen im Album angehefteten Originale) abgenommen vorzulegen ; 
mit dem Bemerken, dass er diese Worte auf ein grösseres B la t t in der Mitte schrieb, 
— um den Werth, den er auf diesen Wahlspruch legte, anschaulicher zu machen, ob-
schon er diese Worte noch auf einen kleinen Papierstreifen, der auf das g rüne Blatt 
Nr. 141 im Album angeheftet ist, sich auch schon notirt hat te. 
Von dem Jugendbilde der Gattin des Batsányi, durch den Künstler Klein von 
Muntu, im Jah re 1791 gemahlt , folgen hier 8 Exemplare, vier davon in Rahmen. Eine 
Unzah l von diesen Bildern, seinen Gruss ans Vaterland sammt Wahlspruch, kann ich 
mich nicht enthalteu, bei der herzlichen Theilnahiue an dem Schicksal dieser edlen poe-
tischen Seelen, mehreren Gönnern und Freunden nach Wien und ins geliobto Vaterland 
zu senden. 
Nun aber würde ich mich unendlich erfreut sehen, wenn ich einer Hochverehrton 
ungarischen wissenschaftlichen Academie, etwas Neues aus alter Zeit, nämlich in der 
Anlage dieses Bild, welches ohne Zweifel auf den Gcorgi-Platz der Ofner Fes tung hin-
weiset, vorlegen könnte. 
Dieses merkwürdige Andenken vom Jahre 1735 kam jedoch nicht aus dem IJa-
tsányischen Nachlasse in meine Hände, ich habe selbes noch im Jahre 1870 in Salzburg, 
eben als mein Bruder Lazar ICántz Domherr zu Gran mit dem päpstlichen Praela ten Gra-
ner Domherrn Andreas Schirgl mich besuchten ; von einer a l ten Wittwe gegen ein Ma-
rienbild eingetauscht. 
Diese gute Frau Wit twe eines Drechslers, wusste nicht, welcher Nexus zwischen 
diesem Bilde und einem alten Gebetbuche ihrer Grossmutter bestand. 
In dem Gebetbuche, welches sie mir durchaus nicht überlassen wollte, fand ich : 
— 1747 — Josefa Pcroin ! Wachtmeisters Wittwe. 
Es hat sich in mir die Vermuthung aufgedrungen, dass dieser Wachtmeis ter ein 
Bruder oder Verwandter des unglücklichen Pero, dessen Name unter gerichteten er-
scheint, gewesen, und während dieser Schreckens-Zeit 1735—1736 ausgewandert ist, — 
bei dem damaligen Salzburger Landes-Regenten Eizbiscliof Leopold Anton Graf von 
Fi rmian (unter dessen Regierung die grosse bekannte Emigra t ion der Protestanton statt-
fand, — zu welcher Zeit von allen Ländern Einwanderer gerne aufgenommen wurden) 
Dienste genommen hat. 
In dem Buche war noch vieles notirt in slavischer Sprache, vermuthlich von 
Pero's Hand. 
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leli habe zwar im J u n i 1871, als ich, um für meine Selivvoster, bei den so sehr 
gerühmten Aerzten Hi l le zu suchen, nach Linz abgereiset bin, einen Bekann ten in Salz-
burg dringend ersucht, die alte kränkl iche F r a u zu beobachten, falls sie ablcben sollte, 
das Gebetbuch zu aquiriren, als ich aber vor einigen Wochen hier angekommen bin, und 
mich sogleich erkundigte , war die kinderlose F r a u begraben, von ihrer wenigen Habo 
keine Spur, in der Freude das Bild erhalten zu haben, und bei der Hof fnung sicher auch 
das Buch noch zu bekommen, dachte ich leider nicht daran, diese s lavischen Notate 
abzuschreiben. 
Aus der Famil ien-Tradi t ion erlaube ich mir noch zu erwähnen, dass dor Cavalier 
Felsenvorsprung, von welchem die 68 begnadigten Arrestanton dor Execution zusehen 
mussten, kurz vor der Zeif, als die hohen Landesstellen von Pressbnrg nach Ofen über-
tragen worden sind, zu Ende der 79-ger oder Beginn der 80-gcr Jahre , un te r dor Auf-
sicht meines Grossvaters mütterlicherseits, des damaligen kgl . Sehloss-Inspectors und 
Bau-Directors Peter Affolden Edlen von Adlersburg, binnen 2 J a h r e n abgetragen 
worden sei. 
Auf diesem erhöhten Boden steht nun das gräflich Teleki'sches Haus . 
Da ich aber aus der Zeitung v. J . ersah, dass eine Ueber t ragung des Hentzi-Mo-
nümentes vom Georgi-Platz in das к. k. wiener Arsenal zur Sprache kam, so glaubeich, 
dass durch diese schaudervolle bildliche Erinnerung, es sogar ohrenvoll f ü r das Monu-
mont erscheinen dürfte, von seinem Pla tze entfernt zu worden, wo im Ja,lire 1736 so 
viele Menschen geköpft , gcrädurt, zerstückelt wurden, und wo in der Mitte der Galgon 
gestanden ist. 
Indem ich nun noch verpflichtet sohe gehorsamst beizufügen, dass ich für meine 
letzten Tage eine unbeschreibliche Zufriedenheit empfinde dio Eliro gehabt zu habon, 
fü r ein Solches gefeiertes hohes Gremium moines Vater landes eine Arbeit zu liefern ; 
k a n n ich wohl nicht unterlassen der Vorsehung zu danken dass nebst der wohlthuendcn 
Erinnerung an die I le imath, auch mir ein beruhigendes Geschenk, mit den Stoff für 
meine Gedanken zu Thci l wurde, wobei ich auch weiss, dass ich beim letzton Athemzug 
denken werde : 
Erzem most, 
Hogy életem végére já r . 
Isten hozzád édes hazám 
Isten hozzád örökre már. 
Hódoló tisztelottel maradván a tokintotos magyar akadémia első osztá lyának, 
Salzburg 1872. évi nov. 28-án. alázatos szolgája 
KÁNTZ ZSIGMOND, 
nyugalmazot t máramarosi királyi 
bánya- és erdészeti főtanácsos. 
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Tizedik akadémiai ülés. 
A II. osztály harmadik ülése. 
1873. márcz. 10-én. 
H о r v a t h M i h á l y r. t. osztályelnök elnöklete alatt. 
88. (14.) Nagy Imre 1. t. felolvassa Szilágyi Sándor 1. t. értekezését : »Bethlen 
Gábor erdélyi fejedelem államszövetségei a vörösvári levéltár oklevelei alapján.« 
89. (15.) Franki Vilmos 1. t. felolvassa ily ezímii értekezését : »Berger Illés m. k. 
historiographus 1604—1645.« Eövid tartalma ím ez : 
Berger Illés, kinek nevét ma a történettudomány avatott munkásai 
is alig ismerik, Magyarországnak a XVII. század első felében egyedüli 
történetirója volt. 
Mert e korban a hazai történettudomány terén pangás és hanyatlás 
állott be. A XV. század végén történetírásunk kiemelkedve a krónika-
irodalom köréből, a megifjúlt classicismus varázshatása által magas tö-
kélyre emelkedik. És bár kezdetben csak importált növény gyanánt 
díszlik, a nagy Mátyás fényes udvarában, csakhamar termékeny talajra 
talált. 
A XVI. században nagy számú jeles történetírókkal birunk. Ilye-
nek : Oláh, Forgách Ferencz, Zsámboki, Veráncsics, Baranyai Decsi 
János. És ezekhez tartozik még Istvánffi Miklós is, bár a XVII. század 
első éveiben készül el müve. De midőn ez tollát leteszi, hosszú hallgatás 
áll be. Rövid alkalmi müveken és nem a nagy közönség számára szer-
kesztett naplókon, memoirokon kívül alig birunk egyebet. Bethlen Gábor 
Böjthi Gáspárban még méltó történetíróra talál ; de az egykorú magyar 
királyok már a szegény Berger Illésre szorulnak. 
Berger Illés 1562-ben Breznóbányán született, bol atyja protestáns 
tanító, utóbb lelkész volt. Itt kezdette meg iskolai tanulmányait, melye-
ket Heidelbergben folytatott. Innen a XVI. század végső éveiben hazatér-
ve, a pozsonyi protestáns iskolában volt mint tanító alkalmazva. Azon-
ban csakhamar elhagyta atyjának vallását, ki e miatt többféle zaklatá-
soknak volt kitéve, és Morvaországba kényszerült menekülni. Illés 1600 
körül a katholika egyház tagjává lett. Ugyanezen évben adta ki első 
munkáját, »Rhapsodiae de Cruce, insigniis Regni Hungáriáé sanctissimis, 
et de gestis pro Cruce Christi Inclytorum Regum Hungáriáé felicissimis.« 
Ezen Kuthassynak ajánlott munka hivatva volt ujkeletü orthodoxiáját a 
katb. főpapok előtt igazolni és azoknak pártfogását részére biztosítani. 
Két évvel utóbb második munkája (»Domns Austriacae sidera.« Bécs 
1602.) által az ausztriai uralkodóház iránti hűségét és ragaszkodását 
óhajtolta kitüntetni. 
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Ezen előzmények után Berger úgy hitte, elég érdemeket szerzett 
arra, hogy a magyar királyi historiographus állását igényelhesse. 
Ezen állás, melyet 500 forint évi fizetéssel a XVI. század második 
felében Zsámboki és utána az olasz Brutus János birt, az utóbbinak 1592. 
május 16-án bekövetkezett halála óta üresedésben volt. Berger 1603. 
elején benyixjtotta folyamodását Rudolf királyhoz. Ez a pozsonyi kama-
rát bízta meg, hogy a folyamodót megvizsgálja, vajon bir-e a megfelelő 
képességgel és tudománynjal. Bergernek meg kellett jelennie a hatalmas 
pénzügyi tisztviselők előtt és szigorú vizsgálatot kiállania. Az eredmény 
kedvezőtlen volt. A kamara kicsinylőleg, úgyszólván megvetéssel szólt 
róla. — Alig hallottunk tőle —• így szólnak — két három szót, már is 
láttuk, — hogy nem bir kellő képességgel ö Felsége dicsőséges tettei-
nek leírására ! 
Berger joggal vélhette, hogy a kamarai urak nem egészen illetéke-
sek történetírói hivatottságának megbirálására. Nem mondott le tehát 
reményéről, hogy mégis czélt érend. Hogy magának útat nyisson az el-
záikózott Rudolf szivéhez, mindenható tanácsosát Barvicius Jánost igye-
kezett megnyerni. 1603-ban tehát egy versekben irt munkát nyomatott 
ki, s azt neki ajánlotta, ékes versekben magasztalva a hatalmas férfiút. 
Ez megtette hatását. A következő év elején királyi történetíróvá nevezte-
tett ki, s a pozsonyi kamara jövedelmeiből egyelőre 100 forint évi fizetés 
utalványoztatok részére. Ugyanakkor más kitüntetés is érte. Az ausztriai 
házat dicsőítő versei oly kedvező fogadtatásra találtak a prágai udvar-
ban, hogy öt Rudolf a költői babérral díszítette fel. Ezóta »koszorúzott 
költőnek« (poéta laureatus), néha épen »császári költőnek« (poéta caesa-
ívus) czimezi magát. Ezen czimeihez egy harmadik is járult nem sokára, 
midőn »királyi udvarnokká« neveztetett. 
Berger ezóta Pozsonyban lakott s megkezdette egy nagy munka 
kidolgozását, mely saját korának történetét tárgyalta. Míg azonban ez 
lassan előre haladott, királyi történészi hivatásának más módon is kíván-
ván megfelelni, sürün bocsátott közre alkalmi munkákat. Elfordulván a 
hanyatló naptól, Rudolftól, a kelő csillagzat felé fordúlt. Egész lelkese-
déssel karolta föl Mátyás főlierczegnek ügyét, melyet buzgón igyekezett 
a sajtó terén szolgálni. 1607-ben két, és 1608-ban egy harmadik mun-
kát adott ki, melyeknek föladata volt a magyar rendeket Mátyásnak 
megnyerni. 
Az új király kellően méltányolta ezen szolgálatok politikai és iro-
dalmi értékét, és több alkalommal bebizonyította iránta jóakaratát. 1609. 
január 16-án fizetését 350 forintra emelte, kikötvén, hogy Berger minden 
évnegyedben köteles legyen a pozsonyi kamarának bemutatni a törté-
nelmi müvéből elkészült részleteket. 1612. tavaszán magával vitte öt 
Mátyás, midőn császárrá választása és koronáztatása alkalmából a német 
birodalomba utazott. Ekkor írta és Frankfurtban kinyomatta »Trinubium 
Europaeum, hoc est societate Imperii Christiani inter Gennanos, Ilunga-
roa et Bohemos in . . . Matthia Kcge.« 
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Azonban a királyi kegyek nem voltak képesek Bergert minden 
bajtól megóvni. Sok kellemetlenséget okozott neki a pozsonyi kamara, 
mely évdíját késedelmesen és hanyagul szokta kifizetni, minek követ-
keztében gyakran nélkülözésekkel kelle küzdenie. — Elkeseredve pénz-
ügyi bonyodalmai miatt', biztosabb állást kivánt magának szerezni. 
1615-ben a magyar-morva határvámnál a ezédulaszedő hivatalát kereste. 
Azonban a kamara belátta azon inconvenientiát, hogy a királyi historio-
graphy vámezédulákat szedjen. A király akként igyekezett öt megnyug-
tatni, hogy türelemre intette, mig más, állásának inkább megfelelő hiva-
tal fog megüresedni, és 100 tallér rendkívüli ajándékot utalványozott 
részére. Azonban éveken át hiába várakozott ily hivatal megliresedésére. 
Meghiusult reményeiért csak csekély kárpótlás volt az, hogy egy portu-
galli keresztes lovagrend tagjai sorába fölvétetett, osztrák nemességre 
emeltetett.és 1622-ben Szakolczán egy elpusztult házat nyert a királytól 
adományul. Itt telepedett meg most és két évvel utóbb, midőn már hat-
vanadik évét meghaladta, nősült meg. Menyegzője alkalmával a bécsi cs. 
kamara 60 forint értékű ezlist serleggel kedveskedett neki. 
Miután pénzügyi bajai ezután sem szüutek meg, nem hagyott föl 
igyekezeteivel, magának élte alkonyán kényelmes és jövedelmes állást 
szerezni. Két kézzel ragadta meg tehát az alkalmat, midőn 1635-ben épen 
Szakolczáu a harminczad kezelője meghalt. Mindent megmozdított, hogy 
az ekként megürült tisztet elnyerje. Ez sikerült. Azonban csak 1637-ik 
október 14-dikén történt meg a kinevezés. — A királyi okmány meg-
hagyja, hogy hivatalos teendői mellett Magyarország történeti évkönyvie-
nek megírásával is szorgalmasan foglalkozzék. — Hogy e munkára 
több időt szentelhessen, unokaöcscse Berger Péter, mint helyettese, mel-
léje rendeltetett. 
Berger Illés ekkor már hetvenöt éves volt. De ifjú erővel folytatta 
történetírói tevékenységét. 1641-ben nagy munkájából három kötet volt 
bírálat végett a pozsonyi kamaránál. Ugyanakkor megtörténtek a szük-
séges intézkedések, hogy a munka a pozsonyi jezsuita collegium könyv-
nyomdájában, országos költségen, a magyar királyok képeivel s más 
rajzokkal kiadassék. Eziránt azonban nehézségek merültek föl, és a 
munka soha sem látott napvilágot. Berger 1644-ben lemondott a liar-
minczadi hivatalról, mely unokaöcscsére ruháztatott, о neki pedig meg-
hagyatott a történetírói tiszte után járó 350 forintnyi fizetés. A nyugal-
mat nem soká élvezhette. — 1645. oktober 16-án meghalt. 
Nagy munkájának, melyen négy évtizeden át dolgozott, kézirata a 
pozsonyi jezsuita collegium tagjainak kezei között volt, kik javításával 
foglalkoztak. Hová lett, nem tudjuk. Értekező minden igyekezetei daczá-
ra nem volt képes nyomára jönni. 
Egyéb alkalmi müveinek száma tizenkettőre niegy, melyek rész-
ben igen ritkák ; három csak a bécsi császári könyvtárban található. 
Azonban tudományos becsük nem áll arányban ritkaságukkal, a hang, 
compositió, tartalom teljesen jelentéktelen. Ezen müvek nyitják meg a 
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sallangos és vizenyős alkalmi, ünnepi lucubrátiók. végtelen sorozatát, 
melyek Ízlésben és eszmékben egyaránt szegények. De mindamellett sok 
tekintetben jellemzők és érdekesek. 
У0. (16.) Felolvastat ik az ál talános történelmi atlasznak magyar nyelven eszköz 
lenilö kiadása tárgyában kiküldött bizott.-ág jelentése. 
Tudomásul vétetik, és részletes tárgyalása a f. hó 15-én tar tandó osztályértekez-
letre halasztat ik. 
91. (17.) Osztályelnök j e l en t i , hogy a Dóra-féle pályakérdésre két pályamű 
érkezett be. 
Kautz fíi/ula r . és Weninger Yincze 1. tagok neveztetnek birálókul. 

A 
MAGYAR TUDOM. AKADÉMIA 
É R T E S Í T Ő J E . 
Tizenegyedik akadémiai ülés. 
A III. osztály harmadik ülése 
1873. márcz. 17-én. 
S z t o c z e k J ó z s e f r. t. osztályelnök elnöklete alatt. 
93. (8) Kalchbrenner Károly mint megválasztott rendes tag ily czimii székfog-
alóját : »A magyar gombászat fejlődéséről és jelen állapotáról« a szerző távollétében 
felolvassa Nendtvicli Káro ly kivonatban igy: 
A legelső gombászati munka, mely valaha íratott, magyar gom-
bákról szól. Ezen munka szerzője Clusius Károly (Charles de Г Ecluse) 
volt, a XVI. század legjelesebb füvdsze. Született 1526-ban Arrasban, egy 
ideig a bécsi füvészkert igazgatója volt ës Batthyány Boldizsár által ven-
dégül hivatott Németujvárra (Glissing) Vasmegyében, hol egyebek közt 
az ott tenyésző gombákat tanulmányozta. 
Igaz ugyan, hogy nála régibb szerzők is irtak a gombákról, neve-
zetesen Plinius, Dioscorides, Atbenaeus és Porta ; de nálok híjában 
keresnők a gombák szabatos leirását vagy azok rendszeres elosztását, 
mig Clusiusnál már némi osztályzást látunk keresztül vive és több neme-
ket felállítva, melyek alapján a mostani gomba-rendszer épült. 
Ezért Clusius müvére mindig nagy súly fektettetett és gombafajai 
magyarázatában Sterebek, Fries Illés, és a belga fllvész Kikx fáradoztak. 
(De ezen magyarázat sok nehézséggel jár, mert Clusius gomba-
leirásai és ábrái egyéb növényleirásai- és ábráihoz képest tökéletlenek 
söt silányak. Ehhez járul, hogy a Clusius által használt népies elnevezések 
nem szolgálnak biztos kalauzul, mert tévedések, felcserélések történtek 
és Clusius kiséröi neki néha ál vagyis csak azon alkalomra faragott 
névvel szolgáltak. Továbbá Clusius leírásaiban oly állításokra bukka-
nunk, melyek mostani tudásunkkal merőben ellenkeznek. így a közön-
séges légyölő galóczának feketén csikóit alsó lapot tulajdonit, holott 
bárki láthatja, hogy az mindig tiszta fehér. Több efféle adatból kitűnik, 
hogy Clusius gomba leírásait nem a természet után, hanem utólagosan, at 
előtte fekvő rajzok után készítette el). 
Összesen 103 gombafajt irt le. 
Másfél századnál több folyt le a nélkül, hogy utóda akadt volna, 
mert hazánkban beállott a háborúk, pártviszályok, vallási és politikai 
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súrlódások korszaka. Csak Mária Terézia s II. József, aránylag béké-
sebb uralkodása alatt látjuk lassanként ébredezni tetszhalálából a hazai 
természettudományt. 
Ez időtájra esik a tudós Scopoli fellépése, ki bányai orvos és tanár 
volt Idrián és leginkább »Flora Carniae« czime miivé után ismeretes. 
Selmeczen tartózkodván, az ottani táj gombáiról értekezett. 
A 18. század végén találkozunk Lumnitzer Istvánnal, kinek 
Flora posoniensis-e 1791-ben jelent meg. Ebben 124 gombafajról érte-
kezik s a magasabb rendűek mellett már a nyáküszög és penészgombá-
kat is figyelmére méltatja. 
Lumnitzer-rel majdnem egyidejűleg élt és működött. Maksch 
Tamás a Szepességen. О Késmárkon 1750-ben született, későbben Nagy-
Szalók-on mint lelkész hivataloskodott 1820-ig és füvészeti tanulmányait 
ernyedetleaül folytatta, mig nem Késmárkon 82 éves korában halt meg. 
Senki más előtte vagy utána nem kutatta át oly alaposan a magas. 
Tátra mindeo zegzugát, mint ő. Több hirneves utazónak, nevezetesen 
az angol Townson-nak és a svéd Wahlenbergnek szakértő kalauzul 
szolgált. Igen becses észleleteit egy »Wegweiser in die Zipser Carpathi-
Kchen Alpen« czimli kéziratban rakta le, mely most Akadémiánk könyv-
tárában őriztetik. Gombajegyzéke, mely nyomtatásban ís megjelent 
Okén Isis-ében, 153 fajt számlál fel ; de az illető leírások igen tökély-
telenek. 
Endlicher István, a »Genera plantarum« hires szerzője, Flora po-
soniensis-ében 250 gombafajt ismerteit. Az ő ismérvéi (diagnosisai) rö-
videk ugyan, de velősek, határozottak s annál becsesebbek, mert Clusius 
és Lumnitzer hasonneveit is figyelembe veszik. 
1838-ban Pesten egy gombászati értekezés nyomtatásban jelent 
meg Jakocsich A. P.-tól, — de melynek valódi szerzője, gyanithatólag 
Szadler volt — a pesti Flóra szerzője. 
Hogy a Napoleon kora után s 1848-ig tartott béke-időben hazánk-
ban a természettudomány s különösen a gombászat nem igen haladott, 
leginkább az akkor divott tanrendszernek tulajdonitbató ; mely a ter-
mészettudományokat alig méltatta némi figyelemre, ugy, hogy tanintéze-
teinkből nem igen kerülhettek ki iskolázott természetbúvárok. 
A most élő magyarhoni gombászok közül első helyen felemlítendő 
Schulzer I oán, nem csak mint a legöregebb, hanem gombamüvének jelen-
tékenysége miatt is. 
О porosz-szász családból származik. — Atyja osztrák őrnagy volt, 
maga pedig 1802-ben Vidusevac-on, Tótb-Horvátországban született. 
Katonának neveltetvén, 1821. a piemonti hadjáratban részt vett s kapitány-
nyá lett; de midőn egy éjjeli tűzvész oltásában erélyesen közreműködött, 
mindkét karjára megbénult, s kénytelen volt a tényleges hadi szolgá-
latból kilépni, meggyógyulván, tovább működött 1858-ig, mint katona-
növel dei igazgató, Vinkovcén, Karansebesen, és Kameniczen. Mostaná-
ban Vinkovcén él családjának s a tudománynak. 
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A gombászat terén negyven éven át működött s tanulmányainak 
eredménye azon kéziratban található, melyet az Akadémia megvett. Az 
általa lerajzolt és német nyelven leirt gombák összes száma körül-be-
lül 1800. 
Kalchbrenner Károly, ki korra nézve legközelebb áll hozzá s vagy 30 
év előtt kezdette meg ftivészeti kísérleteit és 15 év óta majdnem kizáró-
lag a gombászattal foglalkozik, a m. Akadémia kiadványaiban két 
rendbeli gombajegyzéket tett közzé, melyben 1334 szepesi gombafaj so-
roltatik fel, s épen most foglalkozik egy nagyobb gombászati képesmll 
megírásával. Rabenhorst európaszerte ismert gyűjteményeibe is sok ma-
gyar gombafajt küldött be s ismertetett meg. 
Hazslinszky A. F. tanár, a növénytant egész terjedelmében átölelő 
működése mellett, a szikgombák (Pyrenomycetes) tanulmányozását is 
feladatul tűzte magának s közlött is már azokra vonatkozó több rendbeli 
értekezést. 
Bolla tanár a pozsonyi állat- és növénytani társulat évkönyveiben 
egy gombajegyzékét tett közzé, mely Lumnitzer és Endlicher Flóráinak 
igen értékes kiegészítőül szolgál. 
Brandsch J. tanár egy iskolai értesitvényben egynehány erdélyi 
gombafajt sorol fel. 
Végrъ Klein tanár sikerült értekezést közölt a Pilobolus-ról az Aka-
démia közleményeiben. 
(Buzgó gombászokúi, kik azonban sajtó utján mit sem tettek közzé, 
felemlithetők, a korán elhunyt beszterczebányai tanár Márkus Sándor, 
Résely csalóközi lelkész és Stoiczner Károly zucsevoi tanitó). 
Az eddigiek után a magyar gombászat fejlődési menetének követ-
kező főbb mozzanatai emelhetők ki. 
Eleinte külföldiek, utazók voltak azok, kik e tudományt nálunk 
ápolták, s csak vagy 80 éve annak, hogy hazánkfiai közt is akadtak 
kedvelői. 
A 17-ik századból csak egy gombászszal dicsekedhetünk, míg a 
18-ikból s a jelen század első feléből kettővel. Jelenleg is alig van 
több öt egyénnel egész Magyarországban, ki e tudomány ápolásában 
részt vesz. 
Clusius és Scopoli, Lumniczer és Endlicher szakmüveiket latin 
nyelven irták, Mauksch és Schulzer németül; magyar gombászati szak-
müvek csak az utolsó két évtizedben jelentek meg. 
Eddigi gombászaink fő feladatukul a magyar gombavirány megis-
mertetését tűzték ki magoknak — s ez okból leginkább csak a vidékök-
ben előforduló gombák jegyzékének és leírásának közlésére szorítkoztak; 
de egyedrajzi, élet-alaktani munkákkal, és egyes gombaalakzatok boncz-
és vegytani vizsgálásával, még alig vagyunk a kezdet kezdetén. 
Hazai gomba fajaink összes száma még most pontosan meg nem ha-
tározható; de a hártyagombák köréből már 1120 hazánkbeli faj ismeretes, 
mig Svédország 1814 fajt mutathat fel és Rabenborst a nagy Németor-
szág, Csehország és Svájcz területén 1127 fajt számlál. Tehát Magyar-
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ország már a — gombászati tekintetben — legjobban átkutatott orszá-
gok sorába tartozik. 
Mindazonáltal sok még a teendő. 
Hazánk 52 megyéjéből csak 8 megye van még gombászati tekin-
tetben átkutatva. Az alföld rónájáról, fővárosunk környékéről mit sem 
tudunk, pedig ezen térségeken is érdekes gombanövényzet van. 
A magyar gombáknak 15—20 százaléka új fajokat képvisel. 
Ezek közlil több olyan is van, mely más országban is találtatott, 
de csak miután már hazánkban felfedeztettek s innen megismertettek. 
(Ilyeneklil felemlítem az én Polyporus osseus-omat, melyet Hohenbii-
hel-Heufler Tirolban és Juratzka a Bécs melletti Sclmeberg-en talált ; 
szintúgy az én Peltidium Oocardii-mat, mely a távol Finn-országban, 
Muslialo mellett fedeztetett fel.) Nem egy régi gombafaj, mely már elve-
szettnek tartatott, hazánk lakójául bizonyult és igy uj érvényre emeltetett, 
így р. о. a szép Ag. Pholiota comosus Fr., melyet e faj szerzője ezelőtt 
50 évvel csak egyszer s azóta többé soha nem lelt, a Marasmius ery-
thropus, melyet »fungus paene deperditus-nak nevez és a Trogius, volt 
svájezi lelkész Lentinus resinaceus-a, mely számos éveken át hiában 
kerestetett, mig végre Szepesmegyébcn s egyidejűleg Alsó-Ausztriában 
is felmerült. 
Mindezekből következtethető, hogy hazánk gombaviránya a jövőkor 
gombászainak is még gazdag bányául fog szolgálhatni, s ezért csak azon 
óhajjal fejezhetem be előadásomat : vajha a Clusius által kezdett s álta-
lunk öregebbek által folytatott mtt fennakadást soha ne szenvedne, ha-
nem fiatalabb, jobban iskolázott, gazdagabb segédeszközökkel ellátott 
erők által mind nagyobb-nagyobb tökélyre vitetnek. 
Mint székfoglaló bírálat nélkül kinyomatandó. 
94. (9) Décsy Sándor műegyetemi tanársegéd értekezését. »A függvény tan né-
mely problémájáról« olöadva megismerteti Hunyady Jenő 1. tag. Kövid t a r t a lma ez : 
A mennyiségtan fejlődésének történetében gyakran találkozunk 
azon tüneménynyel, hogy a tudomány előhaladásai az alapelvek és fogal-
mak revisióját, illetőleg azoknak minden szükségfeletti korlátozástól 
megszabadítását és általánosítását tették szükségessé. A régiek például 
főleg a szám fogalmának szükkörü felfogása folytán nem voltak képesek 
a discret számok és a végszerütlen (folytonos) mennyiségek közti át-
menet létesítésére, holott jelenleg (főleg az ujabb függvénytan szükség-
letei folytán) a végszerütlen mennyiségek és az azokra alkalmazott mű-
tétek jogosultsága azon tényből deducáltatik, hogy mi képesek vagyunk 
azoknak oly definítióját állítani fel, mely által az egyenlőség nagyobb-
és kisebbség fogalma, valamint a végszerü mennyiségekre alkalmazott 
müveleteké is azokra szintén kiterjeszthető. (Legyen szabad ezen érdekes 
tárgyra nézve Heine пек a С relie f. Journal 74 kötetében lévő Die Ele-
mente der Functionenlekre czimü értekezésére utalnom.) Itt oly eset áll 
előttünk, midőn a tudomány ugy szólván a későbbi eredmények biztosí-
tása és azoknak az alapfogalmakkal közelebbi összeköttetésbe hozatala 
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végett kénytelen az utóbbiakat kellőleg átalakítani. Más részt azonban 
gyakran épen uj fogalmak systematicas behozatala adta az impulsust 
a legnagyobb haladásokra, ily fontos esemény volt a függvény fogalmá-
nak felállítása,melynek fokozatos átalakulásai legbensőbb összefüggésben 
vannak a felsőbb mennyiségtan fejlődésével ; mind olynemti haladások, 
melyek a régiek szigorú rendszerében, melynek serupulositásai a változó 
mennyiségek, sőt azok legeoncretabb kifejezése — a mozgás — fogal-
mát majdnem teljesen kizárták, egyáltalán nem lettek volna elérhetők. 
Még inkább áll ez a képzetes mennyiségek elméletéről, melyeknek 
a valósakéval teljesen egyenlő jogosultsága iránti kételyeket csupán 
azoknak Gauss által ismeretessé lett mértani repraesentatiója oszlatta el 
teljesen, miáltal a complex változók függvényeinek jelenleg már oly ki-
terjedt elmélete, mely mindenkorra a tudomány legszebb vívmányai közé 
fog tartozni, szilárd alapot nyert. 
A közönséges complex mennyiségek mértani repraesentatiója foly-
tán felmerült azon kérdés, vajon nem lehetne-e a térbeli pontokat vagy 
egyéb elemeket bizonyos complex bzámok által oly módon repraesentálni, 
liogy egyszersmind bizonyos mértani jelentményü műveletek a térben 
ezen uj complex számok műveletei által kifejezhetők legyenek. 
Ezen czélra irányzott törekvések bozták létre a felsőbb complex 
számok elméletét, s ezek között különös ügyeimet érdemelnek Grass 
mann-nak az »Ausdehnungslehre 1844 és 186i< cz. munkájában tartal-
mazott éleselméjii buvárlatai, egy igen általános complex számrendszer 
elméletére vonatkozólag, melyet ő a térbeli tárgyak repraesentatiójára 
meglepő sikerrel alkalmazott; úgyszintén a Hamilton-féle quaternio elmé-
let, mely ép oly alkalmas a gömháromszögtani feladatok systematicus 
tárgyalásira, mint a közönséges complex mennyiségeké a planime-
triában. 
A felsőbb complex mennyiségek elmélete ugy tekinthető, mint spe-
cialis kivitele azon általános eszmének, oly elemeket, melyek a mennyi-
ségek jellemével annyiban bírnak, a mennyiben egy bizonyos szánni, 
például a független számbeli coordinaták által valamely módon reprae-
sentálhatók (mint például a tér pontjai 3 öszrendező által) bizonyos 
mennyiségtani operatiók segélyével mint önálló mennyiségeket tekinteni 
és tárgyalni. Miután ezen általánosabb alapou álló buvárlatokkal már 
számos kitűnő mathematikus foglalkozott, azt véli a szerző, hogy 
talán némely más ilynemű kérdések tárgyalása sem leend érdektelen. A 
jelen dolgozat tárgya főleg két irányban terjedt ki, először némely az n 
dimensióju közeg függvénytanában felmerülő kérdések és alapfogalmak-
ra, továbbá némely általános operatiók meghatározására, melyek által 
ez m tan a felsőbb complex változók tanával közelebbi összeköttetésbe 
jön. Az első rész rövid tartalma van a következőkben összeállítva. 
A mennyiségtani alapfogalmak közt az n dimensióju közeg ele-
meire talán legközvetlenebbül átvihető a függvény fogalma. Ugyanis 
tudvalevőleg valamely y változó, mely egy másikkal cc-el oly összekötte-
tésben áll, hogy az X minden értékének egy bizonyos y érték felel meg, 
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s pedig oly törvény szerint, hogy az y értékére az x értékén kivtil annak 
egyéb tulajdonságai befolyással nem birnak, az x függvényének (a leg-
tágabb értelemben) neveztetik. Hasonlólag definiálhatók a több számbeli 
változók függvényei is. Ha tehát, mint a kővetkezőkben mindenütt, fel-
teszszük, hogy valamely n dimensióju közeg minden eleme a n független 
coordinata x ' , x 2 , . . xu által egyébként tekintetbe nem jövő módon reprae-
sentáltatik, hogy két elem csak akkor identicus, ha azoknak megfelelő 
coordinátái rendre egyenlők, akkor következetesen valamely a változót 
akkor fogunk egy más a változó függvényének nevezhetni, ha az a min-
den coordinátái x1, x2, . . xn az a változó x1, x 2 , . . x" coordinatáinak függ-





 (x1, x2, . . x") к = 1, 2, . . . n. 
A következőkben valamely x1, x2, . . xn változócsoport helyett min-
dig magát az elem jelét a-t fogjuk használni, úgyszintén а ф! (a), cp2 (a) 
. . ф
п
 (a) csoportot, hol az czélszerü ф (a)-val jeleljük, ugy hogy e szerint 
ezen symbolicus egyenlet 
a' = ф (a) 
a következő számbeli egyenletek összefoglalása : 
x'k = qrk (а) к = 1, 2, . . n. 
hol most a lényegileg csak az x1, x2, . . x11 csoport rövidített kifejezése. 
Miután továbbá a közönséges függvénytanban gyakran valamely 
függvényt ismét mint egy másiknak függvényét tekintjük, mi itt csupán 
akkor lesz általánosan kivihető, ha az x'k = ф
к
 (a) egyenletrendszer 
folytán viszont a a'-nek függvénye, azaz ha xk = yjk (a'), azért mi ezen-
túl a függvény fogalmát ezen szűkebb értelemben vesszük. 
Ezen feltét analytical kifejezése az, hogy a függvényi 
határzó ne legyen azonosan semmi. Ezt annál inkább tehetjük, mert mint 
látni fogjuk az a és á változók oly összefüggései, melyek ezen feltétnek 
eleget nem tesznek, egy általánosabb szempont alá sorolhatók. 
I. 
A tárgyalt feladatok elseje, mely lényegileg a legáltalánosabb, az 
összeadással analog operatio az n dimensióju közegben, s itt csak azért 
jő elő, mert több későbbi kifejtésnél szükségeltetik, a következő : Legyen 
a,,2 = f (ai, a2) a t és a2-nek függvénye a fentebbi értelemben, mely 
tehát a következő egyenletrendszer által adatik : 
X 1 2 = fk 2 2 ) 
Kerestetik az f. (ai, a2), f2 (a t , a2) . . . f„ (a t a2) függvényrendszer 
legáltalánosabb analytical alakja azon feltétnek megfelelőieg, hogy a1 ; 1 
az aa és a.-nèk associatio és commutatio függvénye legyen, azaz hogy a 
következő 2 egyenletrendszer álljon : 
fk (ai,2, a3) •= fk (ai a2 ,j) 
továbbá fk (ai a2) = fk (a2, a , ) 
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minden a2, és a3 csoportra nézve, mit röviden igy jelelhetünk : 
at,2 = a2,i és a (1,2)3 = a, , (2,3) 
Erre nézve bebizonyítható, miszerint az f (a, a2) függvény adott-
nak feltételeztetvén n egymásközt független függvény g к (a) található, 
mely oly tulajdonsággal bir, miszerint : 
(jik (a,,2) = qpk (a,) + фк (a2) 
Azon külön esetben, midőn n = 1, a commutativ tulajdonság puszta 
következménye az associativitásnak, legalább minden analytical f (xi ,x 2 ) 
függvényre nézve. Ezen esetet már Abel tárgyalta a Crelle f. Journal I-ső 
kötetében, de a commutativ tulajdonság igénybe vételével. Megjegyzendő, 
hogy a (pk (a) függvények meghatározására szükségelt eljárásból kitű-
nik, .hogy azon esetben, midőn az xa,2k csoport az x t k és x2k algebrai 
függvénye, a <pk (a) függvények teljes algebrai differentiálók egészletei 
lesznek, s maga az ai,2 = f (a t , a2) egyenletrendszer bizonyos, az ily 
algebrai integrálók által definiálható függvények összeadási theoremáját 
fogja kifejezni, melyek az Abel-féle függvények elméletébe tartoznak. 
II. 
Két n dimensióju változó a és ai között továbbá állhat fenn bizonyos 
számú egyenlet, mely esetben azok közt valamely, épen az illető egyen-
letrendszer által megadott összefüggés, vagy mint nevezni fogjuk »viszony« 
létezik. Ha az egymástól független egyenletek száma n, akkor mint lát-
tuk, a és a, egymásnak függvényei lehetnek. A viszonyok közt különös 
figyelmet érdemel az úgynevezett »egyenlőségi viszony«, mely legáltalá-
nosabban a következő alaki fő tulajdonságok által jellemezhető : hogy 
a és fii ezen viszonya teljesen kölcsönös, és hogy ha a és a, kiilön egy 
harmadik a2 elemmel ily viszonyban állanak, akkor a és at között ugyan-
ezen viszony áll. Ha ezen összefüggés analyticailag m egymástól függet-
len egyenlet által képzeltetik előállitva az a és a t coordinátái közt, ak-
kor már ezen feltéteknél fogva bebizonyítható, miszerint m egymástól 
független függvénynek fi (a), f2(a) . . . fm (a)-nak kell létezni, mely oly 
tulajdonsággal bir, hogy : 
fk (a) = fk fa,). 
Ha például azon viszonyt tekintjük, melyben két egyenlő, párhuza-
mos is egyenlő értelmű térbeli vonal А В és С D áll, könnyen látjuk, 
hogy az egy egyenlőségi viszony, s valóban ezen viszony az А, В, C, D 
pontok 12 coordinátái közt fennálló 3 egyenlet által előállitható, melyek 
egyik oldalán csupán az A és В, a másikon csupán D és D pontok öszren-
dezői jőnek elő. Ezen viszony még azon specialis tulajdonsággal is bir, hogy 
ha AB = CD, akkor ennélfogva AC = BD, továbbá, hogy ha А, В és С 
pontok adva vannak, akkor D meg van határozva. 
IIa megkísértjük ily egyenlőségi viszonyt oly elemekre nézve elő-
állítani, melyek egy n dimensióju közeg 2 eleme ai és a2 által adatnak, 
mely tehát oly tulajdonságú, ho?y ha 
В 
(a,, a .) = (a3, a4) 
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ezen viszony symbolicus kifejezése ebből 
II 
(a,, a 3) = (a2, a4) 
következik, továbbá, hogy ha ai, a2 és a3 adva van a4 meg legyen hatá-
rozva, akkor bebizonyitható, hogy n független függvény qpk (a) található, 
ugy hogy a fentebbi symbolicus képlet (ai, a2) = (a3, a4) a kővetkező 
egyenletrendszer által helyettesíthető : 
. <yk (a2) — <pk (ai) = qk (a4) — <pk (a3). 
Ha tlZ äi ^  Я2 j 9/3 és a4 közti összefüggés algebrai, akkor itt is ösz-
szeadási theoremákra jutunk, ugy hogy példáid ily módon az ellipticus 
függvények összeadási theoremája és annak ismeretes Jacobi-féle con-
structiója egy bizonyos, szintén ily tulajdonságú mértani egyenlőségi 
viszonyból következik. 
A viszonyok fentebbi definitiója, melynél azok egyszerűen egy 
bizonyos egyenletrendszer által az a és «1 coordinátái közt adathatnak, 
nem a legáltalánosabb. Ugyanis képzelhetünk valamely viszonyon azon 
összefüggésen kivlil, mely általa az a és ai között megállapíttatik, más 
tulajdonságokat is megkülönböztetve, és a netaláni alaki feltételek ezen 
utóbbiakra is kiterjedhetnek. 
Ez különösen az egyenlőségi viszonyoknál feltünőleg mutatkozik, 
melyeknek lényege csupán a kölcsönösség és azon tulajdonságban áll, 
melynélfogva két mennyiség a és ai közt, melyek külön egy harmadik 
a2-vel ily viszonyban állnak, ugyanezen viszony létezik. Ezen feltételek-
nek a következő, a fentebbinél sokkal általánosabb módon is eleget lehet 
tenni : 
Képzeljük ugyanis, hogy az a és a t között egy m egyenletből álló 
egyenletrendszer van adva, melynek alakja : 
x \ = fk (bi, а с) к = 1, 2, 3, . . m 
avagy symbolice : a = ai (c) 
hol bi az x,m+1, x2m+2, . . хГ csoportot, с pedig egy p változóból álló y J , 
y2, . . yp csoportot jelent, mely az a és ai-től független. Ha most a fen-
tebbi egyenletrendszer oly tulajdonsággal bír, hogy az egy másodikkal : 
x
k
 = fk (b, a t , V(c)) к = 1, 2, . . m 
II 
azaz a t = a (i/i(c)) 
aequivalens, hol most у (с) egy uj rpi (c), t/>2 (c) . . % (c) változó csoportot 
jelent, mely csupán az előbbitől c-től függ, akkor ezáltal a kölcsönösség 





, ==fk (b2, a, Ci) azaz a = a2 (ci) 
II 
és : xk2 = fk (b2, ai, c2) azaz ai = a2 (c2) 
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ezen harmadikat : 
II 
X 1 = fk (b1; a, Ci;2) azaz a == a t (ci,2) 
vonja maga után, hol Ci,2 egy csupán a a és c2 állandócsoportoktól függő 
<Pi (ci, c2), cp2 (Ci, c2) . . . cpp (ci c2) csoportot jelent, akkor az egyenlő-
ségi viszony második fő feltétele szintén meg van tartva. 
Különös fontosságú azon eset, midőn m = n, azaz, ha ai az a-nak 
és а с állandócsoportnak függvénye, egyébként pedig az a és a, közti 
viszony az egyenlőségi viszony tulajdonaival bir. Ez esetben az a és а
г  
közegek rokonsági viszonyban állanak, mely elnevezés igazolásául és 
•egyszersmind példaképen legyen szabad felemlíteni, hogy a mértanból 
ismeretes különféle rokonsági viszonyok, mint a hasonlóság, affinitas, col-
lineatio, ezen categoriába tartoznak. 
III. 
A rokonsági viszonynyal igen közeli összeköttetésben állanak bizo-
nyos, igen általános transformatiókra vonatkozó kérdések. IIa ugyanis az 
a változócsoport egy más a, csoport és egy p állandóból álló b állandó 
csoport függvényének tekintetik, azaz ha : 
x
k
 = fk (a„ b,) 
továbbá ai szintén egy uj a2 változócsoport és b2 állandócsoport hason 
alakú függvénye, azaz : x \ = fk (a2, b2), akkor előfordulhat azon eset, 
midőn a két egymásra következő transíbrmatio eredménye már egyetlen 
ily transformatio által elérhető, melynek állandó csoportja b„2 csupán a 
két előbbi állandó csoporttól függ. Ilyen például az öszrendezöi rendszer 
transformatiója a mértanban. 
Azon esetben, midőn a független állandók száma szintén 11, áll 
azon tétel, hogy bi,2 a bi és b2-nek associativ függvénye. Továbbá ha ez 
esetben a transformatio oly tulajdonságú, hogy két egymásra következő 
transformatio rendje az eredményre nézve tetszőleges, akkor az eredeti 
a és az uj a1 változók közt ily alakú egyenletrendszer tartozik állni : 
Vk (a,) = yk (a) + <pk (Ьд). 
Ha az összefüggés az a, a, és Ji közt algebrai, akkor ezen reduc-
tio után a (a) és <j>k (b) függvények szintén teljes algebrai integrálók 
lesznek, ugy hogy ily esetekben két ily függvény különbsége egy harma-
dik, de az előbbiektől különböző alakú, függvény által leend kifejezhető. 
A mi a rokonsági viszony analyticai kifejezését illeti, ez meghatá-
rozható azon esetben, midőn p = 1 azaz csak egy állandó у jő elő. Ekkor 
ugyanis a megfelelő a és a 1 elemek közt következő egyenletrendszer ál l : 
(a t) = (a) + ф (y) 
Ezen tétel közvetlenül alkalmazható a következő ftiggvénytani fel-
adatra. Képzeljünk egy 11 dimensióju függvényt f(a)-t többször önmagába 
helyettesítve, azaz legyen : 
fk C ) = f*2 (a), f t ( f2 ( s) = fk» (a) 
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és általánosan : 
fk " № ) = 00 
mely egyenletrendszer az fz(a) függvények definitiója gyanánt tekinthető. 
Itt ugyanis azonnal észrevehető, hogy a és fz(a) közt rokonsági viszony 
áll fenn, minélfogva az fz(a) egy ily egyenletrendszer által adható : 
Tk (f'[a]) = ф
к
 (a) + z. 
Ha tehát sikerül n egymásközt független xpk (a) függvényt oly módon 
meghatározni, hogy cpk (f[a]j = g>k (a) + 1 legyen, akkor az f ( a ) a 
fentebbi egyenletrendszer által adatik.Mi néhány oly példát tárgyalunk, 
hol n = 1. Ekkor egy oly függvény <p (x) létezik, melyre nézve : 
<p(f [x]) =
 Ф
 (x) + z 
s a föfeladat itt is а ф (x) függvény meghatározása, ugy hogy ф (f[x]) = 
Ф (x) + 1 legyen. Ezt, vagy magát az fz(x) függvény meghatározását elö-
segiti gyakran a következő szabály. 
A fentebbi egyenlet szerint : 
Ф = + 1 
hol természetesen xp"1 xp (x) = xp\p-\x) = x, miből látszik, hogy ha 
tp-1f v> x = F (x) tétetik, akkor ф xp F (x) = ф xp (x) + 1 
azaz : ф xp Fz(x) = ф (xp [x] ) + z 
tehát: f (x ) = xp ( F ( ^ M ) ) . 
Gyakran megtörténik, hogy F(x) egyszerűbb alakú mint f, mely eset-
ben ezen átváltoztatás előnyös. 
Legyen például f(x) = - hol természetesen a'b — ab' = Д â X-p U 
kifejezés zérustól különböző tartozik lenni, s legyen továbbá a' is zérus-
tól különböző. Tétessék xu (x) = - •+• q tehát xp~4x) — ——- akkor: x 4 J x—q 
_1/c. r „ , V (a'q + b') x + a' 
* =
 F
 « » ( b + [ a - b ' ] q - W * + a - a ' q 
s választassék q úgy hogy a'q2 — (a — h') q — b = 0 azaz f (q) = q 
legyen, ekkor 
F (x ) = к x - h hol к =
 é s h = 4 J
 a — a q a — a'q 
tétessék most X (x) — x + m X~'(x) = x — m és 
h 
F ( x + m) - m = Fi (x) = к x + (к - 1) m - h s legyen m =
 k ___ 
miáltal Fi (x) = kx, F t z (x) = kzx, s a fentebbiek szerint 




 k . _ i + q 
k z — h ( x - q ) ^ — ^ -
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Megjegyzendő, hogy к a következő egyenlet gyöke : 
к
2
 + к (2 + ( b ' + a ) 4 l = 0 
А ' 
1 f" (q) és hogv к = Ï77-V és h = \ értékek sem zérus sem végtelen nagy 6.
 f í ( q ) f (q ) 
értéket fel nem vehetnek, mert abból Д = 0 következnék. Ha z = ю 
lesz, akkor f"(xj azon q gyökhöz, mint|határhoz fog érkezni, melyre 
nézve mod f' (q) < 1 csupán azon esetet kivéve, midőn mod f' (q) = 1 
mindkét q gyökre nézve. Megjegyzendő még,hogy az f4 (x) fentebbi kife-
jezése a következő sor összegezésre vezet: 
' « ь ^ 
r— Uo + u, + u2 + . . . un — 1 k ' k" — h (x — q) 
к — 1 
, . — 2á , 2 а ' Д hol Uo - r— Ui = 
a' x + b 1 fa ' x + b') (a' [a x + b] + b' (a' x + b') 
és 3 egymásra következő tag um_a, ura, um+1 közt a következő relatio 
+
 b) 
Ha ezen sor a végtelenbe folytattatik akkor összege : 
2 
= П, -f П, + Ui + . . . 
q — x 
és pedig itt q azon gyök, melyre nézve mod f' (q) > 1, mi egyszersmind 
a sor öszhajlóságának feltétele. 
Ezen és némely más feladatokat Schröder a Clebsch f. Annalok 
3-ik kötetében »Über iterirte Functionen« cz. értékezésben részben ke-
vésbbé egyszerűen tárgyalta. 
A függvények összeadási és szorzási theoremái gyakran szintén 
elősegítik az ilynemű feladatok megoldását. Legyen például 
f (x) = x Vi—a2 + a V 1 -х 2 = sin (arc sin x + arc sin a) akkor 
leend : 
f4 (x) = sin (arc sin x + z" arc sin a). 
2 x Legyen továbbá f (x) = _ ^ = tg (2 arctg [x]) 
akkor : f4 (x) = tg (2* arctg x) 
Egy más eljárás szerint oldható a következő példa : 
Legyen f (x) = \ akkor találtatik ezen egyenlet : 
\ + V 2-х2 
К (x)
 = К ( f M) 
К ' (x) К' (f4 [x]) 
hol К (х) és К' (x) azon teljes ellipticus integrálok, melyek modulatai x 
és 
A kézirat az Ér tes í tő számára levén beadva, ot t kinyomatandó. 
95. (10) Balló Mátyás főreáliskolai tanár részéről Nendtvich Károly r. tag, elő-
terjeszt i »Az aethyloxalát hatása a naphtylaminra" ezimíí értekezést. Röviden igy : 
Az aethyloxalátnak naphtylaminra való hatásának észleléséből ki-
tűnt, hogy midőn a két test vagy száraz állapotban, vagy pedig borszesz-
ben feloldva egymásra bat, két különböző vegyfolyam áll be. Az első 
NHC H 
esetben naphtyloxamin-savaethylaether : C202 QQ JJ 7, az utolsóban pe-
K H C 
dig naphtyloxaminsavas napthylamin : C202 Q^ Cm II?NIL» kép-
ződik. 
A naphtyloxamin-savaethylaether borszeszböl fehér jegecztük-
ben jegeczedik. 105°-nál olvad. Barytviz által szappanosittatik és ammo-
niak által valószínűleg naphtyloxamin-savamidra alakittatik át. Ezen 
aether a következő vegyfolyam szerint képződik : 
C202QQ2y ' -)- Ci0HrNH2 = C2O2 Z Y 7 ^ - QHsOH. 
A naphtylaminsó is fehér tttalaku jegeezekben nyerhető. 154°-nál 
olvad. Forró vizben, borszeszbeu, cliloroformban, szénsulphidban és aether-
ben oldékony. E só a következő egyenlet szerint képződik : 
C 20 2 q J ^ + 2CioH7NH2 + H 2 0 = 2C2HÓOH - f 
+ C202 C10H7NH2. 
Midőn e napbtylaminsónak meleg higitott sósavban való oldata ki-
NH hiil, a szabad naphtyloxaminsav : C202 C10H7 szép fehér jegecz-
tükben válik ki. Ezen sav 175°-nál már gőzt fejleszt, 180°-nál azonban 
naphtylaminszagu gőzök erősebben fejlődnek, a sav pedig megolvad. Ha 
ezen savnak sóit hevítjük, azok felduzzadnak, és naphtylaminszagu gőzök 
képződnek, mig végül szén marad hátra, melyet csak nehezen lehet elégetni. 
NHC H Naphtyloxaminsavas Káliumot : C202 QJ j 7 , a szabad savnak 
meleg, higitott kálilúgban való feloldása által nyerhetünk. A bariumsó : 
N H С H T C202 Q Ba, az aethernek barytvizzel való szappanositásánál 
képződik. A calciumsó: C202 a naphtylaminsó és chlórcal-
cium közötti cserebomlás által nyerhető : 
2 C2 02 H ' . С, 0 H7 NH2 + Call2 = ^C202 N H ^ ° H ' j 2Ca + 
+ 2 C10H9N.HC1. 
A methyloxalát és naphtylamin borszeszbeu való oldatainak elegyí-
tésénél azonnal nagy mennyiségben szép pikkelyes jegeczekből álló csa-
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padék válik ki. Feltűnő azonban, hogy ezen igy nyert vegy nem az oxa-
minsavnak valamely származéka, hanem csak normál oxálsavas napliiyla-
min, mely tehát a következő egyenlet szerint képződött: 
C I Q . 8 S + + 2H2О = (CtоH7NH3)2 H2C a04 + 2CHjOH. 
Szokott bírálat után az Értekezések között kiadandó. 
Tizenkettedik akadémiai ülés. 
Ö s s z e s ü l é s . 
1873. márcz. 19-én. 
I p o l y i A r n o l d r. t. helyettes elnöklése alatt. 
97. Vadnai Károly 1. tag mint a biráló bizottság előadója, felolvassa jelentését' 
az 1872/3 évi gr. Teleki-féle drámai pályázatról, mely szerint a bizottság a VIII-dik 
számmal jegyzett »Valeria« czimü, s »Valeat quantum valere potest« jeligés szomorú 
já téknak, nem csak viszonylagos, hanem sa já t költői értékénél fogva is, a ju ta lom kiada-
tását javasolja . A jelentés következő : 
Tisztelt Akadémia ? 
Az 1872-diki gr. Teleki-féle pályázat eredményéről van szerencsém jelentést 
tonni, a biráló bizottság nevében ós megbízásából. 
E bizottság, mely Pulszky Ferencz tiszteleti tüg elnökleto alatt az Akadémia ré-
széről Zichy Antal és Vadnai Károly levelező tagokbúi, a nemzeti színház részéről pe-
dig Teleki Miklós és Lendvay Márton színész urakból állt, kilencz szomorujátékot vett 
át a t i tkári hivataltól. Legalább mind a kilencz pályamű czimlapjára ez volt i rva : szo-
morújáték, tragédia. 
H a azonban az akadémiai ügyrendnek e pályázatra vonatkozó ama pontját , 
mely szerint resale valódi tragédiák fogadtatnak el«, a szó szigorú értelmében kivánta 
volna alkalmazni a biráló bizottság : akkor •— legelébb is a műfa j síorosb megállapí-
tása mellett, hetet a pályamüvek közül ki koll vala zárnia a pályázatból, mert a kilencz 
közt csak egy van, mely a »valódi tragédia« novét megérdemli, s még egy másik, mely 
arra némi igényt tarthat . 
Daczára azonban, hogy a pályaművek nagyobb részo valódi testvérek a fogyat-
kozásokban ós gyöngeségekben : m'gis az összos pályázatról bajos volna á ta lános jel-
lemző vonásokat mondani.Van azonban egy negativ j ó oldaluk,melyot a múlt pályázatok 
emlékeinél fogva méltó megemlíteni, s ez az, hogy a régibb drámai versenyek ama hi-
bá jának , moly szerint sokan a színpad élénk hatásait bizonyos üres szónoki hazafias-
kodásban és nemzeti dicsekvésben keresték, s moly hibát hasonló alkalommal, minő e 
mai, nem egyszor rót tak meg ugy, mint a pályázatok »specifikus magyar vonását« : a 
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mostani pályamunkákban nyoma is alig van többé ! Söt egy másik véglet jelenkezik 
szomoritólag, nevezetesen igen kisszerű és gyermekes fölfogása annak is, a mi hazai 
történelmünk múlt jában és hőseink tetteiben valóban nagy és lelkesítő van. 
A kilencz pályázó közül kettő a társadalmi életből, három a hazai, négy pedig a 
világtörténelemből mérité tárgyát. 
A társadalmiak : »Játékosok« (IV. számú) ég *A bujdosók« (IX. sz.) oly értelmet-
len férczelmények, melyek nem a széptani birálat , hanem a felebaráti szánakozás tá r -
gyait képezik. Olyan társadalmi világ, a minőt bemutatni törekesznek, az emberiség 
szerencséjére, nincs és nem is lehot a világon. I lyen szánalmas, összefüggéstelen, meder 
nélküli zavartságot legfőlebb egy »lunatic asyl« látványa mutat . E müvek szerzői a 
dramaturgiában még addig a banális elméletig sem emelkedtek, melyet egykor D ' Hol-
bach bárónál a szomorújátékát felolvasó plébános ily módon fejte ki : »a vígjáték min-
dig házasság, a tragédia mindig gyilkosság, s a bonyodalom örökké csak e kérdés kö-
rül forog, megházasodnak-e vagy meggyilkolják egymást ?«, mely elméletnek emléke 
csupán az í r t maradt fenn, mert Reusseaut magánkivüli lázba ejté. Nagy türelem kel-
lett hozzá, hogy a bírálókat is ne környékezze hasonló lelki ál lapot, midőn e mese és 
nyelv dolgában egyaránt silány kísérleteket végig olvasták. A » Játékosok«-ban — a 
czim daczára — nyoma sincs a já ték szenvedélyének, hanem egy, a világ romlottsága 
ellen mennydörgő »erkölcsbiró« követ el benne — oknélküli szerelemféltéstől gy-ötörve 
— mindenféle gonosz bűnt sa já t testvére ellen csak azért, mivel annak az i f j únak a 
pénze, kitől imádottját félti, ama testvérnél van letéve, s így ezt vagyonilag megbuk-
tatva, szegénynyé tehetni véli az ifjút i s ; az tán maga a börtönbe jut , később megbán-
j a bűnét s látva, hogy mennyi roszat tett, a szinmű végén indúl kivégezni magát . »A 
bujdosók« tartalmából ennyire összefüggő valamit is bajos föladat volna elmondani. 
Az ide-oda kanyargó zagyvalékból csupán annyi t veszünk ki, hogy két kóbor szeren-
csevadász, vagy kém, csendőrökkel kerittet körül egy grófi kastélyt, melyben épp ogy 
bujdosó gróf ünnepli esküvőjét egy bujdosó grófkisaszonynyal ; az árulásra za j támad, 
а z ablakon belőnek, a golyó a menyasszonyt öli meg, mire a menyasszony a ty ja meg-
örül és meghal, a vőlegény mérget iszik és szintén meghal, a.-két áruló pedig • nem 
tudni : miért — kivégezi magát , s midőn mind e mulatságosan szörnyű dolog megesik : 
nyomban érkezik az amnestia hire. A darab történeténél csak nyelve roszabb Van itt 
szó oly nyers erörül, mely a legszentségesb emberi jogokon »egész a cherubig« emel-
kedik ; v a n — egész komolyan— egy »csodásan doromboló bűvös bogár«-ról, mely 
egyenesen a csillagokból hord híreket; van olyan emberekről, »kiknek kihalt keblükbe 
egy tűhegynyi isteni lángot csepegtetnünk nem lehet« ; s van oly csodaszörnyröl, ki »a 
megtestesült rútság és kaczérkodó ostobaság csóktojásából született«, stb. Tiszteletlen-
ség volna az Akadémia iránt ily badarságok szemelvényeivel ál lani elő, ha nem lenne 
szükséges : saját izetlenségeik nyilvános fölmutatásával r iasztani el ama> hívatlanokat, 
kik — noha a műveltség legalsóbb kellékeivel sem birnak — bárgyú tollgyakorlatok-
kal merészelnek kiállani oly irodalmi küzdtérre, mely előtt mindenkinek komoly fon-
tolóra kellene venni ez a rab példabeszéd jelentőségét : »lia oroszlánt akarsz elejteni, 
vizsgáld meg elébb, ha váj jon magad is oroszlán vagy-e Î 
Az önbirálás, az irói lelkiismeret erényét, a hazai történelemből merített pálya-
művek : a »Csák Máté« (I. sz.), a „Kun László" (II. sz.), s az »Attila és az utósó görög 
hős« (III. sz.) szerzői sem igen fárasztottak. 
„Csák Málét:-ban, mely viszonylag még a legtöbbet é r közöttük, a hős igen sze-
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rencsétlen alak, ki nagy hangon és sokat beszél a harcz előtt, do aztán mindig csak fut 
& harczban, s miután megszaladt Rozgonynál, s egy csomó oktalan beszéd után elmene-
kült Komáromból : egész gyáva megpuhultsággal tér vissza Trencsénbe, férfiatlanul esdve 
a pápa és király bocsánatát, leik ellen liarczra szállt. Soha, egy pil lanatban sem képes 
bennünk érdekeltséget kelteni. Egy nagyobbmérvii tényt követ el szomünk előtt, azt 
t. i. midőn illetlen beszédeire okosan felszólaló egyik hivét rögtön ledöfi, de a hirtelen-
kedő »veszett heve« nem lévén előkészítve a jellemrajzban : az eszementség színében 
tűnik föl. Egész t ragikuma különben nem más, mint azé, kit egy dühödt eb mar halálra. 
Minden szerencsétlenségét : csatavesztést, leánya gyilkos halálát, egy Domos nevü vité-
zének szerelmi háborodottsága és konok dühe idézi rá. E Domos és testvére versengve 
szeretik a Csák leányát, de e vetélytársak összeütközése sincs jól festve, mert egyik 
sokkal brutálisabb, a másik pedig sokkal bágyadtabb, semhogy drámaílag érdekes küz-
delem támadhatna közöttük. A mi méltányolni való vau e műben, nem egyéb, mint 
néhol a verselés csinossága ; do a nyelv is egyenetlen, s szerző a jámbusok kényszere 
alatt erőszakos szótoldásokhoz és csonkításokhoz folyamodik, például »kor'nát,« ak'dályt« 
ir koronát és akadály helyett , »őrjeszmék extasi«-ról beszél, a nagyratörőt »nagytörö-
vel« pótolja, a halasztást pedig »lialasz«-ra rövidíti, stb., semmitsem törődve a nyelv 
szépségével, midőn verslábak dolgában megszorul. Pedig a verses forma nem a r ra való, 
hogy a nyelv Procrustos-ágyául szolgáljon, hanem hogy művészies köretében a nyelv 
nagyobb erőt és kifejezést kapjon. 
А гКип Lászlót hőse még gyöngébb alak : gyarló, hígvelejű ifjoncz, kinek 
egész lénye a csók körül forog. Jó nejét elzáratja, mivel az neve napján csak két csókot 
ajánl föl neki, holott ö többet kiván ; azután meg azzal áll r a j t a boszút (szerelemfél-
tése szerelmeskedéssel párosulván.,) hogy Edva Kun leánytól csókot kér és kap. Ekkor 
maga is a kunok közé költözködik, czifra szavak közt élvezve Edva hila csókjait, s a 
magyar urak küldöttségét, mely öt hívja haza, s a királynét — ki e küldöttség élén 
kéri, hogy hát »csókolja őt, ha kedve telik még benne«, durván elutasítva. E megaláz-
tatás után a királyné megöli magát a színfalak között, s midőn holttostét Kun László 
elé hozzák, a király boc9»',natkéröleg csókolja, elhidegülve Edvától, ki az imént — a ty ja 
holtteste mellett — megborzadt az ő csókjától. Tragédia helyett valóságos csók-historia, 
haszontalan hőssel, tengelytelen történettel, lélektelen emberekkel, k iknek kicsi a szi-
vük, nagy a szavuk. A jó sors óvja történelmünk alakjai t , hogy ily kicsinyes, gyerme-
kes felfogásban jussanak drámai keretbe ! 
»Attila és az utósó görög hös< egf gyöngébb fa j t á jú dalmüszöveghez liasonlit. A 
drámaiság, jellem és szenvedély teljesen hiányzanak belőle, hanem van minden felvo-
násban két változás, csattanós czimokkel és híg tartalommal ; vannak külhatásra szá-
mított csoportozatok, tableauk, gyászzene és harczikarok, melyek egyikéhex utasitásúl 
oda van írva, hogy »Hunyadi László« e dallamára éneklendő : »Vidd el tehát király, 
vidd el menyasszonyod«. E darabban Attila, a hatalmas barbár király, civilizált, csön-
des, jámbor ember, ki szeret moralizálni, álköntösben erdők közt bülcselogni ; győztes 
ellenfelét : Menenius görög vezért szelidon és oly nagyon mogszereti, hogy még a saját 
leányát is oda kínálja neki feleségnek, s egy szikrát sem haragszik, midőn a görög 
vezértől kosarat kap ; a nép k ivána tának pedig ugy hódol, mintegy mai világi derék 
alkotmányos király. A népvándorlás zord korából és hatalmas hőséből nincs egy vonás 
sem. Az »utósó görög vezér« sem cselekszik egyebet, mint hogy a húnokat, kikről 
egyik perezben oly rettegve beszéltek, a másik perezben (és pedig egy pár perez alatt , 
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a színfalak közt) tönkre veri, s aztán visszatér, liogy keresni menjen a hunok által elra-
bolt menyasszonyát. Meg is találja Atti la rabnői közt. A barbár király e szép nőt 
magának szemelte ki, hanem olyan jó ember, hogy Menenius kedveért rögtön lemond 
róla. A görög hősben, kinek keresett és föltalált menyasszonya s Attila felajánlott 
leánya közt kell választania, lett volna alkalom küzdelmet festeni. Hanem szerzőnk 
ily nagy fát nem mozgat. Az ö szenvedélytelen görög hőse egy perezre sem tántorodik 
meg. A helyzetből nem fejlődik semmi. Csak a végfelvonásban jutott a szerzőnek eszébe, 
hogy katasztrófa még sem eshetik meg valami drámaiság és szenvedély nélkül. Sietnie 
kell tehát, hogy valamikép kipótolhassa azt, a mit egész a legutósó jelenésig elmu-
lasztott. Az, hogy ily körülmények közt elsieti dolgát, nagyon természetes. Valószí-
nűleg belátván, hogy a maga két hősével többé nem boldogúl, fog egy hősnőt, a kiről 
eddig senki se tette volna föl, hogy képes lehet valamire csak vállalkozni is. Szerzőnk, 
azonban Attila lányát, ez eddig, szerelmében csak busongani tudó szelid hajadont, meg-
teszi a szerelmi csalódás és bosszú fú r iá jává . Ez aztán a Menenius nászán sorba mér-
gezi a vőlegényt, a menyasszonyt és végre önmagát. Attila pedig szörnyen rösteli a 
családján ejtett о gyalázatot, mig mellette — enyhítőül — a női kar gyászdallamot 
énekel. Az »isten ostorát« aligha sikerült még valakinok ily puha, tehetlen képben 
mutatni be. 
A négy világtörténeti tárgyú pályamű közt » A gepidele leánya« ÇVI. sz.) ós »A 
hit átka« (VII. ez.) — mint teljesen egyforma nyelvük és szokatlan kifejezéseik sejte-
tet ik — ikertestvérek, egy toll szülöttei. Nem mondhatni, hogy életre-valók, de legalább 
egyes részleteikben látszik a drámaiságra való törekvés. A gepidek lánya, mint tárgy, 
jól is van választva szomorújátékra. Rozamund, a legyőzött gépid király lánya, kény-
telen nőül menni a diadalmas Alboin királyhoz, noha mást szeret, oly vitézt azonban, 
ki mit sem bir tenni szerelmeért, noha szintén hatalmas ember. Miutáu Rozamund férj-
hez ment : hü nő akar lenni ; de Alboin folyvást durva megaláztatásokkal ós kegyetlen 
fájdalmakkal súj t ja . Először megöleti ú j ra fellázadt atyját , aztán egy rabszolgának 
dobja s ezzol öngyilkosságra készti Rozamund a ty jának nővérét ; e mellett vad orgiá-
kat iil s nejét — hogy porig alázza — kényszeríti : igyék a saját a ty ja koponyájából. 
Ez föllázitja és bosszúra kelté a vérig sértett nőt, ki oda dobja erényét az őt rég imádó 
Helmiches longobárd nagyúrnak, azzal a föltétellel, hogy ölje meg Alboint. Ez meg is 
öli orozva, de a t rónra nom juthat , mert Alboin hivei legyőzik az összeesküvőket s Roza-
mundát arra ítélik, hogy Helmichesnok ő nyújtsa a méregpoharat. Neki már mindegy. 
О már elébb ivott mérget, nem akarván neje lenni a férfinak, kit csupán a bosszú esz-
közéül használt. Kár, hogy a szerző nem volt oly szerencsés a kidolgozásban, mint a 
tárgy választásában. Expositiója igér valamit, de a fejlemény ezt nem vá l t j a be. Jel-
lemrajzai gyöngék. Rozamund sokáig szenvedőloges alak, s végre is oly áron idézi elő a 
katasztrófát, mely egészen eltörpíti. Alboin merő embertolenségből áll. A többi alak 
bágyadt, színtelen. A cselekvény elején a gopid király kétszeri legyőzése egymás 
után az ismétlés egyhangúságával bir. A nyelvben van néhol valami vajúdó erő, de a 
szenvedély hangját átalában csak kereseti erőltetés pótolja. A roszúl formált szók és 
roszhangzás igen gyakran sértik a fület. Ily kifejezései vannak : »Üdvitsen az édtudat,« 
»Idézve tűzvészt szüm föllázadó hónába,« »Válság órája ütve van, húgom im azt,« s ily 
egy magánhangzóju sorok is : »Óh védj szerelmesem meg engemet« Bzintén nem egyszer 
fordulnak elő. 
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» A hit <íífc<í«-ban hasonló hibák és hiányok még fokozottabb mértékben fordul-
nak elő. Ennek már tá rgya is gyöngébb, szerkezete még kevesebb formaérzékre 
mutat. Cselekvénye sem megy egy csapáson. Az expositio a német lovagrend és 
nép meghasonlását festi, de ebből nem fejlődik semmi, hanem a második felvonás 
egy ujabb expositiót nyit meg, melyben Alrich lovag, — ki a lovagrend fömesterének 
bugával van eljegyezve — meglát az erdőben egy szép l i thván pogány leányt s bele 
szeret. E lány is szereti öt s hajlandó értté keresztyénné lenni, de mielőtt jegyet vál-
tanának, a lányt megöli sa já th i t ra jongó nénje, ki egykor a lány haldokló a ty jának meg-
esküdött, hogy gyermekét megtar t ja az ősi hiten. Alrich keresztyén menyasszonya pedig, 
ki az imént még azt mondá, hogy ö csupán »szeretni és búsulni tud,« mint a bosszú 
ádáz angyala tör be — környezetével együtt — a pogány loáuy lakába, hol a kedves 
sirató s a keresztyén vallást gyalázó Alrichot keresztül döfik. Szerző e tárgyat nem 
volt képes drámailag alakítani . A mit előkészítő : azt nem fejleszté, a mit pedig adott, 
azzal erőszakosan lep meg. A vakbuzgó nőt, ki saját kedves vérrokonát gyilkolta meg, 
nem is talál ta szükségesnek jellemezni. Alrichban és menyasszonyában is oly vá l tozá ' 
sokat mutatott be, melyek a lélektani igazság próbáját legkevésbbé sem ál l ják ki. To-
vábbá ez érdekes kor szelleméből és erkölcseiből mit sem adott ; hanem adott e he-
lyett erőszakolt jelenéseket és színtelen, prózai dialógokat. 
íme a hét pályamű, melyekről a bíráló bizottság kevés jót nyilváníthat. 
Következik a *Cajus Grachus« (V. BZ.) melyről — szerzőjének műveltségénél s 
átalános írói képességénél fogva — jóval több elismeréssel szólhatunk. De e műnél is 
inkább csak a törekvés, mint a siker méltányolható. Megvan benne a tragikai conceptió, 
do hiányzik a drámai élet elevensége ; vagyis : a hősben nem hiányzik a tragikum 
magva, de nem fejlik k i erőteljes cselekvénybon. Szerző olött »Cor.olan« lebegett minta-
kép gyanánt. Cajus Grachus is nemes, főnkéit hős, kiből önző patríciusok fondorko-
dása s az ál lhatat lan nép igaztalausága lázadót csinál. Csak ho>y míg a vérig sértett 
Coriolán — éktelen haragtól ragadtatva — a haza ellen a haza ellenségével szövetke-
zik, s így árulásával megsértve az erkölcsi világrendet, önmaga hívja ki maga ellen a 
Nemezís igazságos bosszúját : addig Cajus Grachus a haza jobbjaival, a haz-i érdeké-
ben fog fegyvert az uri és nép söpredék ellen, s ekkép polgárháborúja inkább szeren-
csétlenség, mint bűn, bukása pedig valódi baleset. A katasztrófában, mely egészen 
esetleges, nem a költői igazság-szolgáltatás érvényesül, hanem csak a harcz koczkája 
fordul roszra, s a »salus reipublicao« hősének halálában a nemes eszme, az erény szo-
morú elbukását lá t juk . E vég tehát nem elégíthet ki, mert nyomaszt, a helyett, hogy meg-
nyugtatna. A hős jellemrajza sem sikerült. Nincs benne erő, szenvedély, a benső össze-
ütközés magva. Cajus Grachus sok ideig egy ember szerető moralista szelídségével 
beszél előttünk, s jellemzésénél a szerző elfelejtott már az expoeitióban alapot rakni l e 
a későbbi fejlemény számára. Azt elég jól gondolta el, ho^y egy fenkölt hazafi, egy 
emberszerető férfi a viszonyok és körülmények szörnyű kényszere alatt hogyan kelhet 
ki önmagából, csak hogy e gondolat leglénvegesobb ró-zét könnyen meríthető vala 
amaz ismeretos forrásból, molyet már emliténk. A különbség az, hogy egy erélyes hős 
helyett hazafias rajongót látunk, inkább politikust, mint harezost, ki csak akkor l án t j a 
ki hüvelyéből a polgári háború kardját , midőn legszentebb és legtisztább szándokaiból 
is (a Juuonia gyarmat ügyéből, a latinok józau pártolásából, stb.) fegyvert kovácsol-
nak ellene, a. nélkül, hogy ö inaga büszkeséggel vagy lonézéssel maga ellen ingerelt 
volna bárkit is. Szerző azonban egy sajá tabb gondolatot is adott Cajus Grachus drá-
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májához. A tisztakezíí férfi, ki csak az imént mondá, hogy »Átkozott a kéz, mely bősz 
vasát testvérkebelbe márt ja« : rövid idö múlva sa já t tőrével döf le egy silány patríciust, 
mivel gyalázni merészelte az ő drága nejét, kitől egykor kosarat kapott. A ba j az 
hogy szerző sem kölcsönzött, sem saját gondolatát nem birta drámai formába önteni. 
Eltéveszté az arányt, a fokozást, elmulasztá a jellem öszhangzatos festését a cselekvény-
nyel. Cajus Grachusa annyit és ugy beszélt előttünk, hogy midőn valahára cselekedni 
kezd, nem is egy megváltozott, hanem csaknem egészen más embert lá tunk benne. E 
hibának ny i t ja az, hogy szerző inkább törekedett történeti rajzot, mint valódi drámát 
adni. Müve nem a phantasia, hanem az abstractio terméke. Róma történetéből egy 
nagy képet akarván fölmutatni : személyei is — drámai jellemek helyett — csak párt-
érdekek képviselői. A mely személy kivül esik e pártérdekek harczán, mint Cornelia, a 
nemes anya, Liczinia, a jó hitves, az mind mozgékonyság nélküli alak. A színműben 
kapunk eltalált vonásokat az emberi természetből, a mint az a politikai küzdések kere-
tében nyilatkozik, de annál kevesebbet a sziv megrázó szenvedélyeiből a drámai köl-
tészet ez egyedüli erős kútfejéből. Továbbá a korrajzolás néhol egész epikai szélessé-
get kapván, igen ellasit ja, bágyadtá teszi a cselekvény folyamát. Az expositióban is 
— mely különbon a pályamű legsikerültebb része — csak a nép, a patríciusok és Grachus 
törekvéseit ismerjük meg, a nélkül hogy megpendülni hallanók a tragikai alaphangot. 
Tagadhatlanul van ügyesség néhány jelenés rajzában, melyek elég szerencsével — noha 
élénkebb emótiók nélkül — népszerűsíthetnének egy-egy darab római történetet a szín-
padon is ; de e korrajzi oldal értékét is tetemesenmeg csorbitja az, hogy az alakok nin-
csenek egyénítve, s nem egy régi római a jkáról halljuk irónk újkori fölfogását és néze-
teit. Dialógjaiban a nyelv átalában csinos, választékos, de a szenvedély erős hangja s 
a pathosz igazi heve nélkül. Az, hogy a tusázó ellenfelek, (többi közt a jól rajzolt Ful-
vius tribun, ez epés, de becsületes természet,) néhol shakspeare-kedő körmönfontságok-
kal szidják egymást : teljességgel nem pótolhatja a drámai erö, a lényeg hiányát. Ha 
mégis a bizottság e müvet némi elismeréssel kivánja megeinlittetni, ez által korántsem 
drámai értékét vagy szinszerüségét dicséri, hanem méltányolja a szerző tanulmányait , 
s a verselésre és nyelvre fordított gondját, a nélkül azonban, hogy müvének — a szer-
kezet, jellemrajz és cselekvény hibái s a nagyon is szélesre fogott dialógok mellett — 
színpadi sikert jóslana. 
Elérkeztünk végre az utósó, de minden tekintetben első értékű pályaműhöz, 
m e l y az 1872-diki gróf Teleki-féle pályázat mentő darabja s átalában ujabbkor i szin-
irodalmunk oly sikerült terméke, hogy ez egynél fogva is e pályázatot örvendetes 
eredményűnek ta r t juk . 
Czime : » Valeria* (VIII. sz.) e szerény jeligével : »Valeat, quantum valere po-
test«. Abból, a mit belőle el fogunk mondani, valószínűleg sziutén kiérezhetö lesz, hogy 
mai szinirodalmi viszonyaink közt mindenesetre eleget ér. 
A költő I I . Just inián császár alat t a bizánczi romlottság korából és történetei-
ből szőtte meséjét. 
A császár egy szigeten időz Artemiusnál, ki öt tengeri szerencsétlenségtől 
menté meg. Szívesen időz ott, mivel élvsovár szive szerelemre lobbant a gazda 
szép és hü neje : Valeria iránt. Ennél fogva hiába is jö utána hajóhaddal tenger-
nagya, hogy öt Bizánczba szállítsa haza, azt feleli neki : a hajóhad elfér a széles 
tengeren, ő maga pedig itt akar maradni még egy darabig ez egészséges levegőjű 
szigeten. Ugyanekkor két jövevény is érkezik a szigetre : egy eszes, szerencsevadász 
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kalandor , Bardanes Philippikus, és egy vidám beszédű, de lomhaszellemű szerzetes, 
Tódor . Ök tiz év előtt — még mint i f jonezok — Artemiussal együt t a r ra szövet-
keztek, hogy egy évtized múlva ta lá lkoznak annál , kit For tuna a tenyerén hordoz, 
s a k i aztán fölmarkol ja a másik ket tőt is. A kettő ime ezért jöt t most a harma-
dikhoz. Iiardanes elbeszéli Tódornak őszintén, (bár az ily cselszövő jellemek nem 
szoktak őszinték lenni), hogy ő nagyravágyó s szeretne császár lenni ; Rómában pró-
bá l t is már szerencsét az emelkedés l a j to r j á j án , de a középfokon észrevette, hogy 
lelökik s igy inkább maga ugrot t le s Bizánczba jött , hogy újra fölfelé mászszék. 
I t t — ugy mond — »a ki nem félti nyakát , ha esze van és szive nincs , mindent 
merhet, mindent nyerhet«. Tódor mosolyogva hal lgat ja a nagyravágyót . Neki nincs 
más gondja, mint hogy jól ápolja szegény testét, melyben árva lelke ideiglenesen szál-
lásol, Gvardián is csak azért szeretne lenni, hogy ne ő böjtöljön büntetésül, hanem 
hogy ő böjtöltessen másokat. Mind a ket ten biznak Artemiusban, k i miudig jó fiú 
volt, olyan ábrándozó, légvárat épitő. Mint Tódor mondja a maga kul inár is nyelvén : 
•ők már tiz év előtt is há rman képeztek egy tál ételt : a salátát ; Tódor maga volt 
a sa lá ta , Artemius az olaj, Bardanes az eczet ; ez utóbbi mindig mart , Artemius 
pedig beolajozta a marást , hogy ne fá j jon . Artemius szivesen fogadja régi barátai t . 
Bardanes nagyhangú fölengezéssel, Tódor pedig lomha nyilt szivüséggel beszél baráti 
érzelmeiről. Artemius amazt ú j r a régi kedvencz eszméjükre emlékezteti , hogy mint 
lehetne Bizánczot és Rómát megint egyesíteni, a kettőt együt t ismét a v i lág urává tenni, 
javí tva a sülyedt erkölcsöket s kisöpörve az udvar szemetjét . Bardanesben azonnal föl-
lobban a mohó nagyravágy : »Ha megragadnék a legfőbb hata lmat!« Aztán sarka l ja 
is Artemiust , hogy miután a császár már két hónapja időz nála, mért nem fogja meg a 
szerencsét üstökén ? Artemius feleli : 
»Nőm nem aka r j a , 
Mert boldogságunk oly nagy, azt hiszi : 
Hogy vál tozta tva csak kisebb lehet«. 
Bardanes kezdi ütni a vasat : ne hajtson asszony-szeszélyre ! Artemius elbeszéli, 
hogy mennyit köszön ő ez asszonynak, ki szerette őt már akkoron, midőn első fér je : 
Krispus vezér még élt ; ennek ha lá lakor pedig az ő hitvese lett, s öt boldoggá, gaz-
daggá tette. De Bardanes ú j r a ismételi, hogy midőn a legfőbb polczon á l lha tna , neje 
kedvéért nem szabad a porban vesztegelnie ; a férfinak magasztosb hivatása van, mint 
a tétlen beverés ; a nagyravágyás , hata lom, dicsőség a szerelemmel nem ellenkeznek ; 
Hitvesed 
»Örüljön inkább, ha fölszállni lát, 
S lia ő nem bir fölemelkedni, vedd 
Szárnyadra, mint sas az ökörjzemet«. 
Artemiusra élénken hat e hang, hisz rég forrt agyában ez a gondolat ! Neje, k i 
már nagyon óha j t j a a császár távoztát , hogy lakukba visszatérjen a régi csönd, i jedve 
hal l ja fé r je ha tárza tá t . Azt mondja neki : 
»Szivednek csak fele 
Már az enyém ; a dicsvágy, hatalom 
Elvette tőlem a másik felét«. 
10* 
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Artemius azonban biztosít ja egész szerelméről, hozzá téve egyssorstnind, hogy ö 
férfi, a kinek tenuie kell, s ha nem tehet, boldogtalanná lesz ; házi szentélyéből börtön 
válik. Valeria fölsóhajt : »Vége, vége !« »Minek ?« »A boldogságnak« Valeria s irat ja 
édenét, de magadja magát a sorsnak, csupán ar ra kérve fér jé t : ne kívánja , hogy ö is 
az udvarhoz menjen, mert ő gyűlöli a császárt. Bardanes, ki diszöltözet ben lép be, híze-
legve köszönti és magasztal ja a szép asszonyt, k inek b á j a i egyszerre fölizgatják. Nincs 
azonban ideje sokat áradozni, mert belép udvari környezetével Just inian. Haragosan 
panaszolja, hogy gyáva serege folyvást csak fut a barbárok elől. Artemius inti, hogy ne 
vádol ja seregét, az jó l küzd, de roszúl vezetik. »Majmok és szamarak vezérelik az 
oroszlánokat.« Jus t in ián kéröleg kérdi : mért nem a k a r j a hát vezérleni ö ? Artemius 
erre azonnal felajánlja szolgálatát, a császár pedig — titkon örvendve, hogy a fórjet 
e l távol í tha t ja nejétől, — kinevezi őt hadvezérnok, s Bardanest — Artemius a ján la tá ra 
— első tanácsosának. Aztán k iadja a parancsot : űzzék ki udvarhölgyeit a bizánczi 
palotából, hogy a legfenségesb asszony (Valeria) pirulás nélkiil lépje át annak küszö-
bét. Valer ia megában mondja : »Én azt a küszöböt nem lépem át ;« a fondor Bardanes 
pedig : 
»Elűzi hölgyeit ? mert más nejének, 
Valér iának kiván tetszeni. 
H a ez való : mindkettő megbukik, — 
A trón enyém lesz, tán az özvegy is.« 
Ez az expositió. Egy boldog ember — nagyravágyástól megragadta tva — nem 
haj t ne je könyeire, hanem egy cselszövő szavára ; e lhagyja békés haj iokát , hol neje 
nem bír ja visszatartani, s midőn a hatalomvágy u t j án mogindúl, egyszersmind botorul 
emeli maga fölé, a császár közelébe, azt a kalandort , kiben könnyelműen bízik, noha 
régóta nem ismeri. Ez expositióban lá t juk megnyílni az örvényt, mely magába fogja 
sodorni áldozatait . 
Második felvonás : Bizanczban önző udvaronezok beszélnek a hős Artemiusról, 
ki legyőzte a barbárokat s most tér haza, és Bardanesről , ki a császár kegyencze. Szá-
mí tga t ják a jövőt, hogy melyikkel tar tsanak, mert most о két hata lmas férfi egy lóra 
ül, s egyik bizonyára lefordul és a nyakát töri. Tódor szerzetes is, ki a palotába érkezik, 
két bará t já ró l elmélkedik. Nyomorult há lá t lannak t a r t j a Bardanest , a mért Artemius 
ellen agyarkodik, a ki pedig öt a porbél emelte íöl. Fél t i a becsületes Artemiust, s ez a 
féltő gondolat elveszi é tvágyát s elűzi álmát. De a midőn Bardanes jő, hogy vele beszél-
jen, előtte egykedvűséget mutat. Bardenei t i tkos a ján la to t tesz neki . Azt mondja : az a 
zárda, hol Tódor él, egyszersmind fogház is, hová azokat dugják, k iket t i tkon aka rnak 
elveszteni ; nek i (Bardauesnek) szintén van egy nagy ellensége, ki t nem lehet nyilván 
megöletni, de ha Tódor egyszer azt a hirt hozná, hogy a fogoly — bűnét megbánva — 
kétségbeesésből megmérgezé magát — akkor — »A pa t r iá rka már öreg, gondolkozzál 
erről !« Bardanes nem nevezi meg az ő nagy ellenségét, sőt »isteni bará t jának« nevezi 
Artemiust, kinek épp diadalmenete elé indul. De jő a császár is, örvendve, hogy végre 
látni fogja Valériát, ki tér je távollétében kolostorba zárkozott. Beszél reménytelen sze-
relméről s e Lucrecia erényéről Bardanesnek, ki gonoszul tud ja szitni a császár szenve-
délyét ; kecsegteti, hogy az a nő, ki férjhez ment másodszor, férjhez menne harmadszor 
is, lia nem élne férje, s tán most is csak azért zár ta be a j t a j á t , hogy kopogtassanak 
ra j t a . Sarkal ja a császárt, hogy vallja be szerelmét e szép nőnek, ki éppen jő, várva 
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hazatérő fér jét . Valeria egész lelkesülten beszél Artemiusról, de Jus t in ián nem törődik 
ezzel s elvakultan val l ja be szerelmét. Valeria megvetéssel h á n y j a szemére Artemiue 
iránti hálát lanságát s felindultan távozik. Jus t in ián pedig levertem panaszolja kudarezát 
Bardanesnek, ki gonoszul azt tanácsolja nek i : tegye a nőt özvegygyé s akkor az majd 
másként fog beszélni I Jus t in ián kap ez ördögi gondol iton, s a háló már ki van vetve
 ( 
midőn Artemius egyszerű öltözetben a pa lo tába érkezik. Egyedül jöt t , á l ruhában, 
gyalog. Seregét tiz mérföldnyire hagyta künn, nehogy a diadalmenet irigységet keltsen 
a császár szivében. Neki nem kell a pompa, csak a bizalom. Dicsekvés nélkül aka r 
számolni. Azt sem óha j t j a , hogy az utczai nép, — mint valami ügyes komédiást az elő-
adás végén —- zajosan megtapsolja. Meg aztán a római seregeket is a sok diadalmenet 
te t te pretoriánussá. Ekkép Artemiu3 azt hiszi, hogy magában jővén, büszkén és bölcsen 
cselekedett. Ped ig ismét csak botorul bizott. Bardanes azon kezdi, hogy gyanút önt a 
fér j szivébe. Elmondja , hogy a császár beszélt nejével, ki e beszélgetés u tán rögtön a 
szégyen és ha rag lángjával tért vissza a kolostorba. Artemius a gyanakodás és bosszú-
ság hevével gondol a r ra , hogy tehá t a császár öt nem önmagáért emelte föl ! Bardanes 
igy já tszik liamis koczkáival egyszerre kettő ellen, szenvedélytől vakokká téve a csá-
szárt is, Artemiust is, k ik nem sokára ta lá lkozni fognak, egymá< ellen dühödten. 
Elébb Bardanes a császár dühét a megfélemlítéssel is fokozza. Azt mondja neki : Arte-
mius tud mindent s égető szerelemféltésében föl lázadhat ellene, Jus t in ián e szókra bele-
egyezik, hogy a győztes vezért elfogassák s börtönében mogmérgezzék. I ly sorsra lép 
be Artemius, ki t a császár heves szemrehányásokkal fogad, mint ki büszke gőggel és 
áruló tervekkel tért haza, s az tán parancsolja, hogy fogják el, maga pedig haraggal 
távozik. Artemius még ekkor is bizik Bardanesben, ki képmu'a tólag indúl föl a császár 
igazta lansága miatt. A fogoly vezér pedig az önérzet büszkeségével indúl börtönébe, 
tudva, hogy Valériát megvédi a zárda szentélye, vagy megmenti az a tőr, melyet ő 
adott neki. 
A harmadik felvonás színhelye a zárda, melybeu Valeria aggodalmak közt töp-
reng hálá t lanul börtönbe dobott f é r j ének sorsa fölött. Sejti, érzi, hogy vesztének ő az 
oka, s Artemius nem lenne most rab, ha nem ő volna a neje. Tőrt von elő, ha lá l ra 
elszántan, liahogy halni kell. J á m b o r apácza áll mellette, vigasztalva a hit malaszt-
jáva l , s ret tentve Is ikének elkárhozásával, ha megölné magát . Nem sokára megérkezik 
a hírnökül kiküldött vén szerzetes, ki csak hosszú zaklatás után birja kimondani a nehéz 
szót, hogy Artemius meghal t . »Van isten ?« — kiál t ja tépő kétségbeesése hang ján 
Valeria. »Óh boldogtalan — int i megdöbbenve az apácza, — megtagadod, midőn kívüle 
más vigasztalód n incsen?« Valeria zaklató f á jda lmakban tör ki. Nem hiszi, a mit mon-
danak, hogy fér je maga vetett volna véget életének ; ő tud ja , hogy megölték, s azt is 
tud ja , k ik ölték meg ! Ismét a tör után nyul, hogy Artemiust kövesse. Az apácza ú j r a 
inti lelke üdvére s a val lás parancsára, »liizd a bosszút istenre ! • mondja neki, — 
az ö büntető keze késik, do biztos«. Valériát egyszerre a bosszúállás gondolata száll ja 
meg. Meghalni akkor , midőn bün te the t i Rögtön eldobja a tőr t s fölkiált,, hogy élni 
aka r és nevetni, bíbor ruhába öltözik, s ha jába gyöngyöt fon, ugy megy a hős, a bá tor 
gyilkosokhoz ! Baljóslatúlag mondja az apáczának : »Meghallod majd, mi jó t tet t a j ta to3 
mentő kezed !« Az apácza és szerzetes szánakoznak és .ízt hiszik, hogy ez a bána t őrjön-
gése, — elvezetik. U t á n u k nyomban belépnek Tódor és Artemius, ez utóbbi is szerzetes 
csuk lyában . A jólelkű Tódor ugyanis nem tudta öt megölni, hanem inkább megszaba-
ditá, s .ide vezeté Valériához, hogy most mind a hárman egyiitt szökjenek s valahol 
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mély magányba rejtőzzenek. De épp jö Bardanes is, s Artemins — már kivíil meghall-
Tán hangját , — tört r án t a gaz ba rá t ellen, de Tódor e lvonja s elrejtőznek hátúi. Bar-
danes is Valériával kiván beszélni, k i fényes öltözékben jelen meg, fér je halálát fagyos 
közönynyel emliti s azt mondja : a császárhoz készül, k i szereti, vá r j a öt s megosztja 
vele t rónját . Fé r jé t ugy emliti, mint a ki áruló volt és öngyilkos lett, rá csak szégyent 
hagyván . Az ilyet könnyű feledni ! Artemius hal l ja ezt ; de hal lgat és nem tör elő. 
Bardanes pedig kardot ránt s fenyegeti Valériát, hogy inkább megöli, semhogy a 
gyáva kéjencz császár kar ja iba vezesse azt az asszonyt, a ki t ó' maga szeret szivének 
egész szenvedélyével. Valeria a bosszúvágy örömével győződik meg most, hogy hát 
c sakugyan ez a gyilkostárs. Tovább tettet. Azt mondja Bardanesnek, hogy csak pró-
bára tette az imént, mert hiszen maga is öt szereti, mindig azóta, hogy először lá t ta . 
Artemius hal l ja ezt is ; de hal lgat s nem tör elő. Aztán Bardanes és Valeria összees-
küsznek a császár élete ellen, s együtt távoznak el. Artemius aléltan támolyog elő. 
Átkot kiált a nőre, k i oly gyorsan vedlik, mint egy kigyó. Hiszi csalfaságát, mert hisz 
egykor ő érette megcsalta első férjét , mest meg öt csalja meg e gazemberért. Megöl-
hette volna most gyors halállal, de bosszúját akkorra hagyja , midőn a szolgából császár, 
a gonosz nőbül pedig császárné lesz. Most ö maga meghal a v i lágnak, de föltámad 
ú j r a a nász éjjolén, s Valeria e pi l lanatban ú j ra átmegy a termen, most már gyászruhá-
ban. Artemius borzad e képmutatástól , nem tudva , mi a való, s vigasza csak a sivár 
gondolat, hogy egykor mint döfi majd át e csalfa asszony szivét ! 
A negyedik felvonás színhelye a császári palota trónterme. Jus t in i án t á l ta t ják 
a vakitó jelentésekkel, hogy a nép soha sem volt boldogabb a hadsereg pedig elégedet-
tebb, mint most. A császár örvend s elrendeli, hogy ver jenek olyan pénzt, melyen együtt 
legyen az ő és Bardanes képe. De a kegyencz most már könnyedén bánik urával , mert 
hiszen elő van készítve a lázadás. Nem biztat ja többé még Valeria remélhető szerelmé-
vel sem. De jö maga e szép nő, gyászban. Azt mondja : a gyász ideje már letelt s végre 
a császár előtt kiej thet i a nagy szót, melyet ö tőle vá r . Bardanes, k i az ablakon türel-
metlenül néz ki, mintha várna már valamit, buzdit ja , hogy csak ejtse ki. É s Valeria 
maga mondja most a császárnak, hogy szereti. Jus t in ián térdre rogy, de boldogsága 
csak egy röpke perez, mert udvaronezok rohannak be a rémhírrel, hogy a déli sereg betó-
dult a kapukon, halál t kiáltva Artemius gyilkosára : a császárra. Jus t in ian fölriad, de 
nem veszti el fejét . Fegyver t , pánczélt , sisakot kér, hogy ha meg kell halnia, mint hős 
hal jon meg. Bardanes kajánul inti, hogy ne á ru l ja el magát, s ne ingerelje a népet ; ö 
fegyver nélkül is lecsöndesiti a lázadást — beszélni fog. Valeria is beszélni akar, de a 
gyanakvó Bardanes nem engedi. A trónra küldi Jus t in iánt , s maga a betóduló és bosz-
szút kiáltó harezosok elé áll, mint Artemius barát ja, k i egyedül mondhat ja el az ö halá-
l ának t i tkát . Ezt kétséggel meghal lga t ják . Beszél tehát Artemius nagy érdemeiről, és 
eszméiről, a barátságról , mely őket összeköté, s gyászos öszvegyéről, k i azért hagyá el a 
kolostort, hogy az ő szavai mellett bizonyságot tegyen ; végül pedig a császárról, k i e 
hü asszonynak hálá t lanul szerelmet vallott. Jus t in ian e szóra fölriad : »Hah árulás, ide 
mellém híveim !« De nincs hive s Bardanes — hogy megboszulja ba rá t j á t , kardot ránt s 
átdöfi Just iniánt . k i lerogyván, köpenyével födi el arczát. Aztán Bardanes Philippikus 
eldobja a kardot s fölhívja a népet : »ítéljetek !« A nép ítélete e fölkiáltás : »Éljen Philip-
pikus császár ! Koronázzuk meg ! « s Artemius bosszúálló ba rá t j á t viszik örömzajjal a szé-
kesegyházba ; Valeria pedig indul, hogy a nép közé menve, elmondja az igazság másik 
leiét, s hogy igy a nép álljon bosszút ö helyette. De ú t j á t á l l ják az udvaronezok. Plii-
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lippikus azt rendelé, hogy Valeria foglalja el a császárnék termét, s ne hagyhassa el a 
palotát . A gyötrött asszony — mintegy a végzet súlya alatt nyögve — sóhaj t föl : 
»A sors, a végzet van igy ellenem. 
E gyönge kézbe tetto á t a bosszút ! 
A szörnyű tett elöl nem térhetek ki«. 
Az ötödik felvonás, a katasztrófa, a császárné termében történik. E lhangzot t a 
szörnyű esküvő s Valer ia az ünnepély u tán eldobja utált ko roná já t s bibor pa lás t j á t , 
melyben hazug szerelmet esküdött férje gyilkosának, közelit a bosszú percze. Tör t von 
elő Bardanes, s méregüveget önmaga számára. E l van szánva a véres tényre s Artemius 
emlékével erösiti lelkét . Aztán mosolylyal megy a belépő Bardanes elé, ki igy szól hozzá : 
»Most már hiszek neked, mert nőm vagy s hozzám eskü köt«. Boldognak va l l j a magát , 
hisz elért mindent, a mire vágyot t : övé a trón és a legszebb asszony !« Valer ia ámi t j a : 
»A sorsnak ura s nem szolgája voltál , 
Ezér t becsüllek s nem csupán szeretlek.« 
Bardanes á tkaro lva vezeti a szomszédterembe, honnan Valeria csakhamar véres 
tőrrel rohan ki : »Szivén talál tam ! Meghalt , a midőn legboldogabb volt !« De a bosszu-
szomjnak vége s támad az önvád. Valériát kezdi háborgatni az orgyilkosság bünsulya . 
Borzadva néz a halál elé, mely nem jöhetett ö hozzá ugy, mint szelidarczu angyal , hanem 
kígyókkal jő, mint bősz fúria , s egyszerre dob és trombitaszót hall, aztán népmoraj t . 
Azt véli, hogy Phi l ippikus ha lá lá t tudták meg ily hamar, s most azt megtorolni jőnek . 
Meg aka r j a előzni a nép ítéletét s kiüríti a méregüveget. S ekkor fut be a fökamarás a 
rém liirrel,hogy a császár ellen jőnek a lázadók. Valeria megdöbbenve hal l ja ezt, s mély 
bűnbánat ta l rebegi : 
»Villámaidhoz nyúl tam, nem hivék 
Igaz boszúdban, a mely bár pihen, 
Mig érik a bÜD, de el nem marad, 
S én lelkem üdvét vesztém el vele.« 
Kivül Artemiust él jenzik. Valeria fölsikolt, hallván, hogy él. Él , a midőn ö meg-
hal ! Majd kápráza tnak hiszi az egészet. De csakhamar ha l l ja kívülről fér je szavát, s 
hálát ad istennek, hogy maglá tha t ja még. Oda siet a belépő Artemiushoz, ki e lutas í t ja : 
»Meg ne érints hűtlen áruló !« Aztán kérdi tőle : hol férje, a császár? Valeria szétvonja 
a szomszéd terem függönyét : »Ott van !« É s Artemius akkor t ud j a meg, hogy a nő, ki t 
ő megbőszülni jött , éret te állott bosziit, és hogy e nő a jka hazug, de szive tiszt» volt. 
Meghatva kéri most bocsánatát s átöleli a lerogyó nőt, ki fér je arczába nézve, örömmel 
susogja : 
»Az isten mégis megbocsát nekem, 
Mert az utósó vigaszt megadá ! 
Ali kinos e vég, de nem rémitő, 
Mert ime kar ja idban halhatok meg!» 
Artemius oda a ' lna mindent : t rónját , dicsőséget, csak ez egy élet maradna meg 
neki. De hiába ! Valeria ha lkan susogja, hogy tegye nagygyá a hazát és sirassa meg 
őt, s aztán meghal. Artemius pedig csüggedten rebegi : 
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»A boszú tőre fordult ellenem, 
Nem Tolt bizalmam, méltán bűnhődöm !« 
íme, a szomorújáték vázlata, melyből tán szintén kivehető, hogy »Valeria« több 
tekintetben jeles mű. Gondolva és kidolgozva egyaránt gondosan van. Jellemei, gyor-
san folyó cselekvénye és katasztrófája közt öszhang létezik. Költője tudta tárgyát drá-
mailag alakítani, érdekes helyzeteket biztos kézzel állí tott elő, kitűnően ismeri a szini 
hatás eszközeit, verselése szabatos, nem egy helyen emelkedett, s cselekvényének még 
je lentékeny gyöngéit is elfogadható indokokkal birta erősítgetni. Szóval benne költői 
tehetség ritka ügyességgel párosul. 
Maga a tárgy nem oly egyszerű és kerekded, mint a példány-tragédiák tárgyai 
szoktak lenni. Szövevényesb, többrétegű. A tragikum i re je nincs öszpontositva a hős-
nőben, mert e szomorujátéknak hőse is van : a cselszövő kalandor, k i a cselekvény 
bonyodalmának szálát vezeti, s Valeria csak a harmadik felvonásban válik cselekvő 
zemélylyé, hogy végül a katasztrófát előidézze. Tgy e műnek inkább drámai jelleme 
van : emberek külső harcza egymással, nem pedig egy ember benső harcza saját szenve-
délyével. Mindamellett az érdek nem oszlik meg, mort a személyek sorsa szervesen van 
összekapcsolva. 
A pályamű í rója — mint látszik — jól ismeri az örvényeket, melyek a költőket 
akkor szokták fenyegetni, midőn tragédiáik hőseiül nőket választanak. Mert végre is a 
nö tragikai hössége kivételes tünemény, a nemből való kivetkőzés, a természetnek mint-
egy erőltetése, holott a tragédia az emberi természetnek legnagyobb, legmegdöbbentőbb, 
de egyszersmind mindig általános s külsőileg legvalószínűbb képeit t á r ja elénk. Azt a 
benyomást kell tennie a nézőre, hogy hasonló szenvedély mellett és hasonló körülmé-
nyek közt minden ember oda jutna, a hová a tragédia hőse ju tot t . A kivételességek rajza 
inkább a regényé. Ezért van, hogy Shakspeare, az emberi sziv és természete legmélyebb 
ismerője,nem választott nőt minta tragédiái hősének, központjának. Még Lady Macbethje 
is csak sarkantyúja a bűnös szenvedélynek. Alfieri »Myrra«-ja mythologiai, Schiller »Or-
leansi szüz«-e pedig legendái alapon álló alakok. Van azonban a t ragikumnak egy szintén 
jogosult fa j tá ja , mely nem a legerősb és legmagasb ugyan, dea női természettel átalán véve 
leginkább öszhangzik, s a »Valeria« szerzője helyes érzéket és tapintatot tanusita, 
midőn hősnőjéhez épen ezt alkalmazá. S ez az, midőn egy nemes és gyöngéd természet 
sok szenvedés, viszontagság és kétségbeesés után — nem annyira benső rontó szenve-
délyek, mint inkább kiilhatások szörnyű izgalmai által — mintegy kényszeredve válik 
a bosszú eszközévé vagy más szenvedély martalékává. Nem saját szenvedélyétől lesz 
bűnössé, hanem mások által tétetik azzá. E benső forma a női tei mészét átalános szen-
vedőlegességének — nézetünk szerint — a legjobban megfelel. S megvan benne a lélek-
tani igazság épp ugy, mint magába foglalhatja a művészi szépséget. Valéria a tragikum 
e fa j tá já t képviseli. О még az utósó órában is a néppel kívánná elvégeztetni a bosszú 
müvét, s csak midőn a végső menedékutat is elzárják előle : akkor veszi a tö r t kezébe, 
hogy azt vérrel szennyezze be. Ahhoz pedig, hogy ily véres katasztrófát előidézhessen, 
sa já t természetében is megvan az alap. Megvan már a mese előzményében, miután 
Valeria fölött akkor szintén ur lett ez indulat, midőn még első férje életében Artemiust 
megszerette. S ugyanez a körülmény indokolja azt is, hogy Artemius a kolostor rejte-
kében valónak hiszi e nö csalfaságát, holott az valójában a bosszúszomj képmuta-
tása volt. 
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A cselekvény valósz ínűsége gyöngéjé t azonban ép a kolostori je ienések képez ik . 
O t t az egész t r agéd ia az esetleg t űhegyny i , s a rkán fordul meg. Nem számit va azt , hogy 
a ha l lga tózás és félreér tés sokka l i n k á b b a v íg já ték , mint a t r agéd ia bonyoda lmának 
eszközei : egészen csak a vé le t len dolga, hogy Ar temius — ugyanazon kolostor szűk 
te rén — nem elébb ta lá lkozik Valér iáva l , a kiér t jö t t , min t az u t á n a később érkező 
Bardanes . H a t a l á l k o z n á n a k : a k k o r természetesen n e m lenne t ragéd ia , h a n e m egysze-
r ű e n szerencsés megszökés. T o v á b b á a lé lektani igazság ama j e l ene t ekben sem á l l 
v a l a m i erős l ábon , melyekben Ar t emius tét lenül b í r j a v é g i g ha l lga tn i Va le r i a t e t t e te t t , 
de va lónak vé l t gonosz csa l fasága i t . A valódi szenvedély, — mely boszú já t nem szokta 
számi tó lag tovább ha lasz tan i , m in t egy hitelező a lizetés h a t á r n a p j á t , — ily helyzetben, 
nem m a r a d h a t mozdula t lanu l , szenvedőleg. Köl tőnk sem t u d t a ezt m á s k é n t indokolni , 
mint a bosszúvágy bizonyos raff inem3nt-»jával : Ar temius ugyan i s azért mond le a 
rögtöni bosszúról, hogy később a hű t l enen anná l n a g y o b b a t á l lhasson. Az életben bizo-
n y á r a van i ly j e l l em, de egészen más vérmérsékle tű emberek közt s n e m a nagysz ivü 
hősök sorában s nem is ily égető helyzetben. U g y a n e fe lvonásban Vale r ia e l szán tsága , 
midőn az öngyi lkosság szándoka u t á n egyszerre a bosszúvágy gondo la t á ra gyulád , szo-
r o s a n véve nem a n n y i r a d r áma i fe j lődés , mint gyors vál tozás ; de é le tvalódisága n e m 
vonha tó ké tségbe , mer t ily k ö r ü l m é n y e k közt e hi r te len elszántság te l jesen ö.-Síehangzik 
a női te rmészet l obbanékonyságáva l . A költő ké t ségk ívü l a nőiség szempont jábó l 
helyezte a sz ín fa lak közé a bosszú v é g r e h a j t á s á t is, a mi azonban ismét csak a r r a muta t , 
hogy a női hősök r a j z a igen sokszor vagy erőltetésre, vagy pedig i lyes fogásokra kény-
szerí t i a köl tőt . Visszatérve a h a r m a d i k felvonás eml í te t t je leneteihez, me lyek ellen j og -
ga l lehet t enn i — a va lósz ínűség és lé lektan szempont jából — kifogás t , meg ke l l 
j e g y e z n ü n k az t is, hogy a szerző épp e je lenések párbeszédei t kiváló gondda l ir ta meg, 
mintegy érezve, hogy i t t a k idolgozás te l jes s ikerére, s a dictió kifejező t a r t a l m a s s á g á r a 
s a szó é lénk ha t á sa i r a n a g y o b b szüksége vau, mint máshol . 
E l i smerésre mél tó B a r d a n e s j e l l emra j zának s ikere is. E ka landor fel van r u h á z v a 
észszel, bá to r ságga l , s cse lekedete inek merészségéhez nem h iányoznak az indokok . A 
b ízancz i romlo t t s ág közepet t e lég oka van h inn i cselszövő te rve inek e redményében , 
mignem az erkölcste len eszközök ha^zná la táuak nemezise fordul ellene, s midőn már 
czélnál v a n : a cselszövő férfit akko r b u k t a t j a meg a t e t t e tő asszony. Ar temius rokon-
szenves vonásokka l fes te t t a l a k , s megvan benne a t r ag íka i elem is, mer t n a g y r a v á g y á s 
mia t t veszt i el a boldogságot , mer t hiszékenyen b ízva oly emberben, k i tő l csak liizelgést 
ée nagy s zavaka t ha l lo t t , a bo to r ság h i b á j á t követ i el. E k k é p szere lemben és ba rá t -
s ágban s a j á t bal lépései mia t t k a p gyógyi tha t lanú l mély sebeket , míg a közpálya , melyen 
mindig bölcs és vi téz volt , m e g m a r a d számára . J u s t i n i á n t sem törp i t i el a szerző egé-
szen nyomoru l t a l a k k á , sőt f e l ruházza vitézi vonással is, midőn a l ázadássa l szemközt 
kardot r á n t s hősies ha lá l ra készül ; de nemezis-o az, hogy nyomorú l t an veszszen el 
amaz ördögi ember á l ta l , k i n e k cz inkos tá rsává sülyedt a szerelmi szenvedély önzése 
mia t t . Tódor, a szerzetes, lia n e m is u j , de szerencsés vonásokkal van r a j zo lva . S a j á t -
szerű cz in izmusában ö e szomorú já t ék egyet len derül tebb a l a k j a . O l y a u ember , k i v i lá -
g á t j ó asz ta l és p u h a á g y m e l l e t t lomha békében szeretné élni, de ki t mégis a nagyok-
ka l való b a r á t s á g n y u g t a l a n í t ó vá l l a l a tokba kényszer í t . Nagy j e l l eme nincs, do b á r 
r á g a l m a z n i szok ta s a j á t j ó ságá t , i nkább ta r t a j óva l mint a gonoszszal. A min t m o n d j a : 
B a r d a n e s szörnyű gazsága t e t t e oly becsületessé, hogy lemondva g v á r d i á u s á g r ó l , n y u -
ga lomrúl , j ó ebédekről , megmen t i Artemiust , a kit el ke l le t t vo lna vesztenie. KésőKb 
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— nem lévén többé szükség rá — eltűnik a szinröl, de ha nincsen is emlitve, biztosak 
lehetünk benne, hogy a győztesen visszatérő Artemius mellett beéri azzal a ju t a lom-
mal, melyet egy gazdagabb kolostor jó konyhája és tele pinczéje nyúj that . A darabban 
előforduló udvaroiiczok és eunuchok nem egyénitett alakok ugyan, de legalább oly tük-
rök melyek eléggé muta t ják a bizanczi udvar ingatag romlott vi lágát . 
A szomorújáték nyelve — mint már érintők — nem marad a cselekvény szín-
vonala alatt ; van benne a helyzetek szerint elmésség é3 pathosz ; kihagynivaló fölös-
leg pedig alig fordúl elő. E szabatosság s a mii szinszerüsége — mely a pályázati fölté-
telek egyik lényeges követelése — gyakorlott, biztos kézre mutatnak. A szinszerüség 
ugyan nem foglalja mindig magában a színpadi szerencsét, mely nem csupán magától 
a mü értékétől, hanem nagy részben az előadás esetlegeitől s a közönség hangulatától 
és Ízlésétől függ, a mint hogy a szinirodalom története mutat is föl számos oly drámát, 
melyek egyszer megbuktak, máskor pedig nagy kitüntetések közt éledtek ú j r a föl ; 
mindamellett a bizottság abban a véleményben van, hogy e szomorujátéknak élénk szini 
hatást is bízvást lehet jósolni. 
Mindezeknél fogva tehát a »Valeria« szerzőjének egyhangúlag kéri a bizottság 
kiadatni a pályadijat , még pedig e szomorujátéknak nem csupán viszonylagos, hanem 
sa já t költői értékénél fogva. 
A jelentés felolvasása után kitűnvén, hogy a tagok nincsenek határozatképes 
számmal jelen, helyettes elnök ur az ülést feloszlatja s a jutalom odaítélését a folyó hó 
24-ére e végett hirdetendő összesülésre teszi át. 
Ugyanakkor 
Az / . osztály negyedik ülése. 
P u l s z k y F e r e n c z t. t. osztályelnök elnöklete alatt. 
102. (14.) Ballagi Vár r. t. felolvassa Beöthy Leónak »Juda, Izrael és Arám« 
czimü értekezését. 
Bírálatra adatik. 
103. (15.) Barna Ferdinánd 1. t. Az »ifc-es igékről értekezik. Kivonata ez ; 
Az ik-es igék vitás kérdéséhez tüzetesen hozzá szólottak eddig Révai 
halála óta ezek : a forradalom előtt : pesti egyetemi tanár Frank Ignácz, 
a ki jogtudom, nagy müve maga eszközölte magyar fordításának végén, 
követett irályáról számot adván, egyebek közt az г/fc-es igékre nézve is 
elmondja, még pedig elég terjedelmesen, de Révai ellenében ellenállást 
foglalva, saját nézeteit. Az ujabb összehasonlító nyelvészet második meg-
alapítója Hunfalvy Pál mint a Révai tevékenysége közvetlen utóda, s újra 
felvevője, egészen a Révai nyomdokait követvén, számos értekezéseiben, 
melyekből a magyar igerendszer sem maradhatott ki, szinte tárgyalta e 
kérdést, de csak érintőleg; tüzetesen, a mennyire én tudom, eddig nem, 
de becses szavazatára méltán számitunk. A forradalom után hozzá szólott 
e kérdéshez az értekező a »szenvedő igealakról« tartott értekezésében, 
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hol egészen Révaihoz csatlakozott, ellenben a Verseghy és a debreczeni 
grammatika empirismusát egyszerűen elvetette. 
Következik Riedl Szende, a ki Révai ellenében részben ellenes 
állást foglalt el, — értekezése azonban nem kárhoztatást, hanem elis-
merést érdemel, — mert oly kérdést szellőztetett, a melyet a Révai 
halálakor még egészen megoldottnak nem lehetett tekinteni, hiányával 
lévén Révai azon segédeszközöknek, melyekkel életében ö nem, de az 
njabb tudomány igen is rendelkezik. Továbbá értekezésének volt oly 
momentuma is, melyben egy a magyar nyelvben valósággal létező tör-
vényt (a dissimilatio törvényét) ő fedezett fel először, —• s melynek, ha 
épen ott a hol ő akarta érvényesíteni, helyt nem is adhatunk, — bizo-
nyos, hogy máshol nem egy helyen nevezetes felvilágosításokat képes 
szolgáltatni. 
Az értekező azután főleg Frank tanár érveléseit ismerteti, illetőleg 
czáfolgatja, s Riedl-nek felhozott érveleteiböl e példát »megesz a farkas« 
a magyar nyelv rendszere által is, különböző támogatással felhozott 
ugyanezen példával összehasonlítván, a dolog nyitját másutt találja meg 
s az abban áll, hogy a cselekvő igénél nem elég mint mind Révai mind 
Verseghy tették volt, két igehajtogatási alakot (alanyi, és tárgyi) fel-
venni, hanem igazat adva a debreczeni grammatika íróinak, szükséges 
egy harmadiknak felvétele is ; ugyanis, a látlak alak tisztán tárgyi, csak-
hogy a magyarban személytárgyi ragozó alak, a mit a vogul nyelv minden 
kétségen kívül helyez, ha tehát tárgyi alak, mit keres akkor az ala-
nyiak között, mint ezt nyelvtanainkban kivétel nélkül találjuk, sokkal 
czélszerübb volna tehát ragozási idom-mintázatainkba (paradigma) egy 
harmadikat is felvenni, mely szerint lenne az 1-ső alanyi, 2-ik személy 
tárgyi, (látlak, látsz, lát) 3-ik dolog tárgyi ragozó alak ; ugyanis, hogyau 
tudhassa egy magyarul tanuló azt magától, hogy a magyarban a tárgyra 
nézve különbség létezik személy és dolog között, hacsak neki lehetőleg 
szemlélhetővé nem teszik. Nevezetes, hogy ugyanezen különbség a rago-
zásban személy és dolog közt a vogul cselekvő igében is megvan, csak-
hogy valamivel másképen ugy t. i. hogy a tárgy képzője az 1-ső és 2-ik 
személyre mounó számban l, a 3-ikra pedig mindig t. 
A régibb határozott és határozatlan elnevezéseket az értekező szin-
tén fenn kivánja tartatni, de magasb fogalomra ugy, hogy volna határozott, 
határozatlan és azonkívül osztó mondat s ezek végrehajtása eszközli az 
alanyi, személytárgyi és dologtárgyi ige-ragozást. 
Bírála t ra ada t ik . 
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Tizenharmadik akadémiai ülés. 
Összes ülés. 
1873. márcz. 24-én. 
C s e n g e r y A n t a l akadémiai másodelnök úr elnöklése alatt. 
99. A főtitkár felolvassa a márcz. 19-én tartott összesülés jegyzökönyvét, mely 
szerint a gr. Teleki drámai pályázat biráló bizottsága a kitűzött ju ta lmat a VIII. szám-
mal jegyzett »Valeria« czimű szomorujátéknak a jánlo t ta kiadatni. 
A jelentés ú j ra felolvasása szükségtelennek mondatván ki, a jutalom a VIII . 
számú pályaműnek odaitéltetik, melynek felbontott jeligés leveléből 
Szigligeti Ede 
neve tünt ki. A többi 8 pályamunka jeligés levelei elégetésére Ballagi Mór rendes és 
Vadnai Károly lov. tagok küldettek ki, s eljárásukról még az ülés folytán jelentést is 
tettek. 
100. Ugyanaz kér kijavít tatni egy az ülés sorba csúszott tévedést, hogy t. i. a 
gr. Karácsonyi pályázat eldöntése végett ápril l - re van összes ülés jegyezve, holott az 
Ügyrend szerint a Karácsonyi pályázat márcz. 31-én döntendő el, mely nap most hét-
főre esik. 
A márczius 31 -i összes ülés napi rendjébe a gr. Karácsonyi pályázat eldöntése is 
fölveendő; az ápril l - re jegyzett összes ülés pedig kitörleudő. 
Tizennegyedik akadémiai ülés. 
Ö s s z e s ü l é s . 
1873. márcz. 31. 
H o r v á t h M i h á l y r. t. osztályelnök elnöklése alatt. 
105. Nagy Iván 1. t. emlékbeszédet mondott Érdy János elhunyt rendes tag 
felett. 
Az »Értekezések« folyamában ki fog adatni. 
106. A főtitkár épen ez ülés alatt kapott hírlapi tudósítás nyomán bejelenti, 
Thierry Amadé külső tagnak Párisban márczius 26-án történt elhunytát. 
Fá jda lmas tudomásul vétetvén, a II. osztály, melynek tagja volt, felhivatik 
hogy emlékbeszéde iránt gondoskodjék. 
107. Greguss Ágost r, t. felolvassa Arany László lev. tagnak, mint a gr. Kará-
csonyi drámai biráló bizottság előadójának jelentését az idei pályázatról, mely szerint 
a bizottság egyhangúlag azt véleményezte, hogy az öt pályamű közül egyik sem ütvén 
meg a »magasb vígjáték« mértéket, a kitűzött 400 arany pályadíj ez út tal se adas-
sék ki. A jentés így szól : 
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Tekintetes Akadémia ! 
A gr. Karácsonyi-féle drámai pályázatná) ez idén nagyobbak voltak az igények, 
mint más években. Már a rendes szabályok által is ki van mondva e pályadi jra nézve, 
hogy a jutalom a viszonylag legjobb miinek c sakúgy adatik ki, lia az egyszersmind 
drámai, nyelvi és szini tekintetben önálló becsű és kitüntetésre méltó. 
A mostani pályázatnál ez igényt még növelte az a körülmény, hogy kettős dij 
(400 arany) volt kitűzve, ínég pedig most már másodízben, mert két évvel ezelőtt 
ugyané kettős dij már egyszer ki volt hirdetve, de jutalomra méltó pályamű akkor sem 
talál tatot t . 
E két sikertelen pályázatnál és már máskor is ugy tapasztalták a bírálók, hogy 
a figyelemre méltóbb pályaművek szerzői gyakran keresik a csudálatost, különöst, meg-
lepőt ; de elhanyagolják a lényegesebb kellékeket. Az egyik tündéries és mesés cse-
lekvény által kiván figyelmet kelteni ; a másik vaskos clown-tréfák által utánozza 
Shakspearet ; a harmadik várat lan bonyodalmak által a legújabb franczia iskola szín-
müveinek csattanós hatására törekszik. De a jel lemrajzok következetes kivitele, lélek-
tani bonyodalmak kifejtése, ugy látszik, nem igen törekvésük. Külső cselekvényük 
talán van, de hiányzik a jellemek belső cselekvénye. Fölszinen mozognak s nem igye-
keznek mélyebbre hatni. 
I ly tapasztalatok arra birták az Akadémiát, hogy a mostani pályázatnál szoro-
sabban kimérje a verseny korlátait. Iíimondá a pályázati föltételek közt, hogy a pálya-
díj felsőbb vígjátékokra tűzetik ki, tehát pályázatra csak tiszta vígjátékok fogad-
la tnak el. 
E föltétel némileg megnehezité a versenyzők feladatát, de egyszersmind biztosabb 
irányt mutatott nekik. Meggyőződhettek, hogy a jutalom kitűzője nem kiván hatásos 
színpadi fordulatokat, váratlan bonyodalmak meglepő jelenet it, v.igy épen csudálatos 
meséket, melyek nagyszerű dekoratiók rendezésére adjanak alkalmat. A szereplő egyé-
nek jellemének belső fejlődése, a lélektani küzdelmeken alapuló szerkezet let t volna a 
föfeladat, melyet e pályázat kivánt. Ugy véljük, hogy a »felsőbb vígjáték« alat t ilyféle 
meghatározást értett az Akadémia, s mintaképül bizonyára oly müvek á l lha t tak előtte, 
mint Molière néhány nagyobb, u. n. jellem-vígjátéka, a spanyol színműírók kiválóbb 
müvei, vagy Shakspearo szélesebb ecsettel festett »Makranczos hölgye.« Természetesen 
ezeknek csak müalak já t , nem költői értéküket értve. 
Azonban, ugy látszik, a pályázók nem értették meg e feladatot, s egészen más 
téren mozognak. 
Három pályamű : »Ida és férje« (I. s-z.\ »A uöi fegyver« (II. sz.) és »A szerelem 
iskolája« (III. sz. Rousseauból vett jeligével) egészen gyarló kísérletek. Az elsőnek ver-
selése gondos munkát és szorgalmat, az utolsónak szövevénye némi színpadi ismeretet 
mutat ugyan, de egészben véve mind a három gyengébb, semhogy szóba is jöhetnének. 
Az V. számú »Venus öve« több figyelmet érdemel. Meséje egy jó ötletre van 
építve, melyből szerencsésebb kidolgozással sikerült vígjáték is kerekedhetett volna. 
Szintere Páris ; idökora a múlt század vége. Egy if jú, gazdag katonatiszt szerelmét, 
kezét és vagyonát igyekszik két ilju leány megnyerni. A tiszt irtódzik a kaczér és 
fényűző loányoktól ; egyszerű, szende és házias nőt kíván. Az egyik leány, ki inkább 
vagyonáért mint szerelemből óhaj t ja öt megnyerni, alakoskodni kezd előtte, szürke 
ruhát ölt s mindig otthon ül. A másik leány szívből szereti ugyan, de különczségének 
nem akar hódolni, s bálokba jár és divatosan öltözik. A bonyodalom segélyére jön egy 
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esudás eszköz. Hire terjed, hogy Cagliostro Páriába érkezett, s egy bűvös hatalmú 
Veuus övet hozott magával, melynek oly varázsereje van, hogy a mely nö derekára 
övedzi, abba rögtön minden férfi beleszeret. Mind a két leány eped ez övet megsze-
rezni, s vidám nagyatyjuk, hogy megtréfál ja őket, két ál-övet szerez. Ebből erednek a 
vigjáték bonyodalmai, melyekből végre az i f jú tiszt kiismeri a két leányt, elfordul az 
alakoskódótól, és nőül veszi azt, a ki szivéből szereti. 
Ez alapgondolat elég világos és egészen alkalmas is lehetne vígjátéki tárgynak. 
De a bonyodalmakban kevés a lelemény. Az alakok alig birnak maguk iránt némi 
érdeket kelteni. A jellemek kifejlődésében semmi fokozatos előhaladás. A vígjátéki 
küzdelemben mindenik fél oly kevés találékonyságot fejt ki, hogy az első felvonás végén 
már nemcsak a végeredményt előre ki találhat juk, de a helyzetekben és a jellemek a la -
kulásában is alig kapunk többé valamit, a mi érdeklődésünket ébren ta r taná . A mü 
nyelve többnyire egészen prózai ; verselése is darabos és hibás ; párbeszédei gyakran 
hosszadalmasak és üresek ; sőt itt-ott szófiizése nyelvtanilag is hibás és magyartalan. 
Végre a IV. számú pályamű » 4 szerelem iskolája« (görög jeligével) legjobban 
kiemelkedik pályatársai közül, s komoly méltatást kiván. Gyakorlott iróra mutat, a ki 
számot vetett müve hatásával, s hibái nem az első próba gyarlóságai és tévedései. De 
mégis nagy hibák vannak szerkezetében, jellemzésébon, kidolgozásában egyaránt . 
Szintere, időkora, alakjai , mint Shakspeare néhány vígjátékában, egészen köl-
töttek, és mesések. 
Sylvánia fejedelménok leánya, Stella, szigorú nő-tanárok felügyelete alat t , mély 
bölcseségben növelkedvén, lenézi л szerelmet. Nem akar férjhez menni, pedig már 
kilenczven kérője volt a földkerekség minden részéről. Annyira gyűlöl minden szerel-
met, hogy társalgónőjét, kit egy testőrrel együtt talál, örökre elűzi magától. E jelenet 
u tán ö maga fáradtan nyugalomra dül s ezzel végződik az első felvonás. 
A második, harmadik és negyedik felvonást álmában lát ja . Az ő álma képezi e 
felvonások cselekvényét. Azt álmodja, hogy ismét három u j kérő lép fel s ezek közt egy 
elűzött királyfi, az ő a ty ja országának tulajdonképeni törvényes örököse, a ki annyira 
szerelmes belé, hogy midőn megtagadja tőle kezét, tört döf a saját szivébe. Stella a ty ja 
annyira haragszik leányára e makacskodásáért, hogy elűzi őt, vagyis á tad ja egy szén-
égetőnek, a ki elviszi magával az erdők közé, ott saját leányai sorában dolgoztatja és 
kecskét őriztet vele. Azután ide hozzák társai a sebesült királyfit is, a ki az öngyilkos 
szúrástól csak nehéz sebet kapott, de nem halt meg. Vele Stella még itt is alig beszél. 
De más jelenetek következnek. Az egyik szénégető-leánynak egy kétségbeejtő szerelmi 
története. Majd előkerül az elűzött társalgónő testőr-kedvese is. Ez boszút akar állani 
Stellán. Rémletes üldözés kezdődik köztük, melynek végén Stella ájulva földre hull. 
I t t végződik az álom. De hogy mindez álom volt, csak a köveíkezö ötödik fel-
vonásban tud juk meg mi is, az olvasó vagy néző közönség. 
Az utolsó felvonásban csakugyan föllép három kérő, s köztük az elűzött királyfi, 
kinek hírét Stella futólag és teljes közönynyel már ébren is hallotta, kit rémes álmában 
megálmodott, de a kit életében most lát legelőször. Alma azonban oly elrémitöen hat 
lelkére, hogy megtörik makacskodása. Annyival inkább, mert a három uj kérőnek ket-
teje elijedve az ő talányos jellemétől, a helyett, hogy megkérné, lemond róla és vissza-
lép. Ez sérti hiúságát ; titokban tükröt kér egyik nevelőjétől : 
ю т 
»Tükröt ad ja tok ! 
Bensőmben érzek változást, do arczom 
Ta lán csak ez maradt ? . . . . 
H a már 
Nem mernek kérni , akkor felteszik, 
Hogy nem kérnének hasztalan, hogy én, 
Mert nincs több kérőm, ra j tok is kapok. 
(tükröt adnak a kezébe) 
Még az vagyok. S nem kellek már nekik. 
Megöl a szégyen. E g y van bátra még, 
Egyet len egy. . . . 
Ez az egy is, bár elmondja, hogy jobban szereti öt, mint országát, örökségét, éle-
ié t , már vissza aka r lépni. De Stella nem engedi : 
»Nem, büszke férfiú ; Utolsó kérőm, 
E s első mindnyájuk között, s az első 
Szivemben. Hogy ha nem kérsz, kér lek én-<t 
S igy végződik a darab, boldogan. De az olvasó nagyobb rej té ly előtt áll, mint 
a kezdetén. Mi okozta e büszke, fennhéjázó bölcsészi lélekben a változást ? Mi birja rá, 
hogy rögtön megtagad ja nagy elvét, melyet a tudományokból, a világegyetem kutatá-
sából, bölcsészi elmélyedés ál tal vet t fe jébe ? Mi győzi meg, hogy mély philosophiája, 
melyet még á lmában is nagy monologokban fejteget, nem egyéb tévedésnél ? 
Egy rosz álom. Álom oly emberekről, kiket az életben soha sem látott , oly körül-
mények közt, melyek előtte, ha fölébredt , merő képtelenségeknek tűnhetnek föl, a mit, 
tudománya szerint, egyszerűen a vérkeringés nyugtalanságából magyarázhat meg. 
Ez álmot kedélyében al ig készítette elő valami. Az elűzött királyfiról hal lot t 
ugyan néhány szót nevelőnőjétől, de ez oly kevéssé érdekelte, hogy unatkozva , még r á 
sem akar hal lgatni . Fölébiedése u t án még kevésbbé van ok, a mi az álom hatását fo-
kozná. Csupán az a hiúság, a mit imént idéztünk s a mi nála épen oly kevéssé vau 
indokolva, mint maga a szerelem keletkezése. Az egész nagy lélektani vá l tozásnak nem 
le l jük más magyaráza tá t , mint azt az álmot. 
Ez mint egy mellék-indok, nem volna rosz gondolat s szerencsésebb kivitel lel 
-érdekes v íg já ték i bonyodalmat adha t . De egyedüli indoknak nem j á r j a meg. S a mel-
lett e pályaműben az álom épen oly kinos a közönségnek, mint az á lmodónak . Mi sem 
sej thet jük, hogy mindez álom. Szokat lan dolgok tör ténnek ugyan, de oly gondosan 
indokolva minden apróság, hogy igaznak is t a r t ha t j uk . A közönség folyvást tévedésben 
van, s mikor végül kiderül, hogy az egész csak álom, al ig t u d j u k már, honnan kezdve 
ta r t suk álomnak. A várat lan fölébrodés aztán kevés kárpót lást ad a sok borzalomért, a 
mit a mű derekán, három felvonáson át kiál l tunk, mig vérről, halálról, öngyilkosságról, 
szerelmi kétségbeesésről, átkozódásról kellett többnyire ha l l anunk . 
Helyesebb ú tnak tar tanók, ha a szerző jobban bele hagyta volna nézni közön-
ségét a cselekvény t i tkába . Az álom lehetett volna csodásabb, hihetetlenebb, de kevésbbé 
rémületes. Az álomban például ta rkábban vál tozhatnak a jelenetek s az a lakok jöhet-
nek, mehetnek tüzetesebb magyaráza t nélkül is. De itt az álombeli je lenetek még gon-
dosabban vannak indokolva, mint a többiek. Például a fölébredés u tán az egész jelené? 
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s különösen Stella színre hozatala oly eről tetet t és hihetetlen, a milyen az álomban 
nem fordul elő. О lázas álomban tölté az egész éjet. Nevelönője igy ad j a ezt elő a 
k i rá lynak : 
» . . . . Kik ottt vagyunk 
Körülte, egy hányás t sem alhatánk, 
Rémülten virrasztottuk át az éjt 
Imával s rettegésben. Nyugta lan 
Hánykódot t ágyán ; harmatos kezét 
Az ágy fájához ugy csapkodta, hogy 
A deszka szinte megdöngött belé ; 
Kebléből ugy tzakadt ki a sóhaj, 
Hogy a bordája is csikorgott megfeszülve. 
A testtől a lélek nem válik el 
Oly kinosan, olyan vajúdva, mint 
A hogy születtek e mély sóhajok.« 
És ily kinos éjszaka után a királyi hölgyet lázas önkivüli ál lapotban engedik az 
ünnepélyes terembe rohanni, hol már a király, az egész udvar, a kérők össze vannak 
gyiilve, kik semmit sem tudnak a királyi hölgy bajáról . — Ily indokolat lan jelenet az 
álomban nincs. 
Az előbb idézett néhány sor némileg az egész mü hangula tának is muta tványa 
lehet. Hasonló helyek gyakoriak benne. Általában e vígjáték — bár alapgondolata 
csakugyan vígjátéki — részleteiben csaknem többször ébreszt bennünk félelmet, i jedt-
séget, borzadást, riasztó meglepetést, mint derültséget. Kaczagtató komikumot mi sem 
kívánnánk. De kivánnók a komikumnak azt a szelídebb és t a l án nemesebb á rnya la t á t , 
mely derült té teszi a kodélyt, bár az a j ka t t a lán mosolyra sem készti. E pályaműből, 
bár vígabb részletei inkább a vaskosabb komikum felé ha j lanak, nem is hiányzik tel-
jesen ama hangulat . A második felvonásban a három kérő fellépése tel jesen sikerült 
magasabb vígjátéki jelenet. Fokozatosan halad előbbre ; a dialogok, mintegy boltív 
kövei, egymásra fektetve emelkednek fölebb s a lkotnak együt t egységet . Kár, hogy e 
jelenet álomban történik s a fölébredés u tán ugyané ktírök sokkal kevésbbé ta lá l ják meg 
a helyzethez illő szavakat. 
Az egész mü tömör, drámai nyelven van írva, de kissé tultömve meíaphorákkal 
és hasonlatokkal, melyeket a szerző szembetűnően keresni lá tszik. 
Majd minden a lak ja képekben vagy példázatos mondatokbau beszél, melyek 
olykor a beszélőhöz is, a helyzethez is csak erőltetve illenek. Néha ugy látszik, mintha 
egy-egy dialógnak más czélja alig is volna, mint néhány szép mondást teremteni. 
Társa i között kiválik e pályamű, de a pá lyázat feltételeit ebben sem l á t j u k 
elérve. 
Ezér t a bíráló bizottság : Gyulai Pál , Greguss Ágost, Pompéry János, Tóth 
Kálmán tagtársaimmal egyhangúlag kimondott véleményünk szerint a kitűzött dij k i 
nem adható. 
A bizottság véleményét az összesülés magáévá tevén, a ju ta lom ki nem adását 
határozza, egyszersmind, miután e 400 arany jutalom már két izbeu sikeretlenül volt 
kitűzve, felhívja az I. osztályt, hogy az Ügyrend 117. pont ja értelmében terjeszszen elő 
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javaslatot. Az öt pályamű jeligés levelei elégetésére Groguss Ágost és Gyulai Pál r. 
tagok küldetvén ki, még az ülés folyamában jelonték, hogy el jár tak megbízatásukban. 
108. A vallás és közoktatási minister úr értesiti az Akadémiát, hogy Táncsics 
Mihályt, ki »Legrégibb nyelv a magyar« czimü munkája befejezhetésére államsegélyt 
kér, utasitotta, hogy munká já t az Akadémiához bírálatra ad ja be. 
Tudomásul vétetvén, a birálat aunak idejében fel fog terjesztetni. 
109. A honvédelmi m. kir. minister úr köszönetet mond az Akadémiának s Bal-
lagi Mór és Joannovics György kiküldött tagoknak a »Hadi műszótár« készítése körül 
nyújtott közreműködésért. 
Kedves tudomásul vétetvén, BaUagi és Joannovics tagok e jegyzőkönyv kivona-
tában értesitendök. 
110. A vallás és közoktatási ministerium átteszi dr. Ováry Lipótnak az akad. 
történelmi bizottsághoz intézett jelentését. 
A jelontés a mellékelt csomaggal már elébb átküldetvén a történelmi bizottsághoz, 
jelen k. leirat tudomásul vétetik. 
111. A főtitkár jelenti, hogy a nmltgu elnök ur az 1873-iki nagygyűlések ide-
jét kövotkezü rendben tíizte ki. 
Május 17. Megjelenés. Erre osztályértekezletek. 
» 18. Osztályértekezletek folytatása (ha szükséges). 
» 19. A I I I . osztály rendes heti ülése. 
» 20. Nagygyűlés d. u. 5 órakor. 
» 21 
» 24. Igazgató Tanács ülése dőli 12 órakor. 
» 25. Közülés d. e. 10 órakor. 
Tudomásul vétetvén, körlevélben és hirlapilag meghirdetendő. 
112. Ugyanaz jelonti, hogy Pór Imre 1. t. Sauer és Flór elhunyt tagok felett 
mondott emlékbeszédei tiszt, diját Gl forint 70 krt az Akadémia tőkéjéhez viszsza-
ajánlot ta . 
Köszönet kifejezés mellett a pénztár értesíttetni határoztatott. 
113. A főti tkár jelenti, hogy dr. Ivohut Sándor főrabbi, a használat ra nála volt 
Arueh-codexekct beküldvén, köszönetet mond az Akade'inia közbenjárásáért ; egyszers-
mind, hogy az összes (bécsi, leydeni, boroszlói) codexeket a főtitkár már beszolgáltatta 
az illető könyvtárakba. 
Tudomásul vétetik. 
114. Lőcse sz. le. város tanácsa értesíti az Akadémiát, hogy a lemásolni fölkért 
XVI. századbeli irományokat hiány nélkül visszakapta. 
Tudomásul szolgál. 
115. A miskolezi ref. lyceum igazgató tanácsa kéri az intézet számára 1873-tól 
kezdve az Akadémia mindennemű kiadványait . 
Véleményre áttétetik az állandó könyvtári bizottsághoz. 
116. Nimbsgern Kristóf »Körnégyszegitési« elmefuttatása 
Félre tétetik. 
117. A főtitkár jelenti, hogy az Akadémia megküldött kiadványairól elismer-
vény érkezett : a nagyenyedi ref. főiskola és a lőcsei katli. főgymnasiuni igazgató-
ságaitól. 
Tudomásul van. 
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118. Ugyanaz bemuta t ja a febr. 24-i összes ülés óta a könyvtár részére beérke-
zett csere-, a jándék és köteles könyvpéldányokat , valamint az Akadémia kiadásában 
megjelent füzeteket is. Érkeztek pedig 
I. Testületektől. 
Société Nationale des Sciences Nat. Cherbourg, a) Mémoires. Tom. XV. XVI. b) 
Catalogue de la bibliothèque de la société de Cherbourg. 
Kön. Preussische Akademie der Wiss. Berlin. Monatsbericht . Nov. 1872. 
К. к. Zoologisch-Botanische Gesellsch. Bées. Verhandlungen. XXII . В. 
Museum of Comparative Zoology. Cambridge (Massachusetts a) Bulletin.Vol. I l l -
No. 5. 6. b) Illustrated Catalogue. No. VII . P . 1. I I . 
Kais. Akademie der Wise. Bécs. Anzeiger. 1873. Nr. 4. 5. 6. 
К. к. Geolog. Reichsanstalt . Bécs. Verhandlungen. 1873. Nr . 3. 
Kön. Gesellschaft der Wiss. Göttingen, a) Göttingische gelehrte Anzeigen. 1872. 
I. II. B. b) Nachrichten. 1871. c) Abhandlungen. XVII . B. 
К. k. Centralcommission für Baudenkmale. Bécs. Mittheilungen. XVII. J ah rgang . 
Nov. Dec. 
Akademischer Verein der Naturhistoriker. Bécs. Berichte und Wissenschaftliche 
Mittheilungen. 
К. k. Statist . Centralcommission. Bécs. a) Statistik des Judentl iums in den im 
Reichsrathe vetretenen Ländern, b) Ausweis über den auswärt igen Handel der österr. 
ungarischen Monarchie im 1871. 
Verein für Mecklenburg. Geschichte. Schwerin. Jahresbücher u. Jahresber icht . 
37-ter J a h r g a n g . 
Angol kormány. London. Agricultural Returns of Groat Bri tain for 1872. 
Landesausschuss des Königreiches Böhmen. Prága . Archiv Cesky. Sw. 28. 29. 
M. kir . közoktatási ministerium. Budapest. A. m. kir. jogakadémiák és jog lyce-
umok története. 
Orsz. S ta t i s t Hivatal . Budapest, a) Magyar statistikai Évkönyv. I. évfolyam, 
b) Hivatalos stat . közlemények V. évf. 5. fiiz. 
Fővárosi közmunkák tanácsaa. Budapest. Hivatalos je lentése az 1872. évi műkö-
déséről. 
Kir. tengerészeti hatóság. Fiume. Annuario Maritime per 1873. 
Érseki hivatal. Kalocsa. Schematismus cleri archidioecesis Colocensis ad 1873. 
Püspöki hivatal . Székes Fehérvár . Schematismus cleri dioecesis Albaregalensis 
ad 1873. 
II. Magánosoktól. 
J . W . Leitner. Lahore a) The langvages and races of Dardis tan . P. I . I I . I I I . b) 
The theory and practice of education, с) Introduction to a philosophical Grammar 
of Arabic, d) Egy arab könyv. e). Sinin — I — Islam. P . I. f) A lecturo on the races of 
Turkey. 
Robert Graesmann. Stettin. Die Erdgeshichte oder Geologie. 
Const. Tischendorf. Leipzig. Notitia editionis codicis b ib l iorum Sinaitici etc. 
Dr. J . B. Ullersperger. Münchon. Beiträge zur Geschichte der Chirurgie. 
I l l 
François Lenormant . Paris . Etudes Acadiennes. Tom. I. P . I. I I . 
Májer István kanonok . Esztergom. Az esztergomi érseki főmegye papságának 
irodalmi működése. 
Zsoldos Ignácz r. t. Budapest. Volksthümliche Sittenlehre. 
Benkö Kálmán. Budapest. Magyar színvilág 1565—1872, 
Gózon Imro. Szentgyörgyvölgyo. Kisded gyermekeknek való Catechismus. 
Debreczen 1724. 
Szepesi Imre 1. t. Budapest . La t in mondat tan . I I . Rész. Mondatkötés. 
III. Köteles példányok. 
Athenaeum nyomdája. Budapest, a) Hivata los statist ikai közlemények. V. évf. 
5. füz. b) Főrendi házunk reformja, c) Századok. 1873. 1. 2. füz. d) Magyarházi : 
Őszinte figyelmeztetés az ifc-es igék divatos ragozásának a lapta lanságára , el Házi 
könyvtár . XII f) Laboulaye : A négy levelű lóher. g) Nemzeti Casino-könyv. 1872. h) 
Je lentés a VI I I . nemzetközi s tat . Congressus határozatairól , i) Magyar mérnök és épí-
tész egylet közlönye 1873. 1. füz. k) Vámbéry : Közép ázsiai u tazás . Második k ia-
dás. 1) Néptaní tók ismeret tára I . köt. 
M. k . egyetem nyomdája . Budapest, a) Tanulmányi és fegyelmi rend а т . k . 
egyetemen, b) Az orsz. középtanodai tanáregylet közlönye. 1872. 12. füz. 1873. 1. 
2. 3. 4. fiiz. c) Acta Regiae Scient. Universitatis an. 1872—73. Fase . 1, d) Dr. Ha ta l a : 
A tudomány szabadságáról, с) Undiplomatische Gedanken über auswärt ige und mili-
tärische A ngelegenheiten. 
Ref. főiekola nyomdája . S P a t a k . Szinyei : Vélemény a gymnasiumi szervez-
kedés ügyében. 
Kir . egyetem nyomdája . Kolozsvár, a) Berzenczei : Nyílt jelentés Marosvásár-
hely sz. k . város polgármesteréhez, b) Berzenczei : Rovás. I. Csernáton. c) Részvét-
álbum a kolozsvári és marosvásárhelyi árvaházak javára . 
Vigand F . K . nyomdája . Pozsony, a) Konok : A Stat is t ika elmélete, b) Néze-
tek a közoktatási poli t ika terén, c) BHimel : Der practische Frauenarz t , d) Korcsek -
Kurzgefasste Reformations-Geschichte, e) Lieblei tner : Ungarische Sprachlehre, f) 
Pénzügy i törvények és szabályok. 3. füz. IV. 
IV. Akadémiai kiadás. 
a) Természettudom. Ér tekezések I I I . kötet . 7. 8. 9. sz. b) Értesítő. 1872. 16. 
17. sz. c) Történettudom. Ér tek . I I . köt. 5. 6. sz. d) Magyarország helyrajzi tör-
ténete. I I . köt. e) Pótfüzet a Monum. írók. VIII . kötetéhez, f) Archaeologiai Közlemé 
nyek. IX. köt . 1. füz. g) Évkönyvek XIV. köt. 1. dr. h) Nyelvtudományi Közlemények 




MAGYAR TUDOM, AKADÉMIA 
É R T E S Í T Ő J E 
Tizenötödik akadémiai ülés. 
A II. osztály negyedik ülése. 
1873. ápril 7-én. 
H o r v á t l i M i h á l y r. t. osztályelnök elnöklete alatt. 
110. (19) Balassi/ Ferencz, az 1872-diki nagygyűlésen megválasz-
tott lev. tag felolvassa ily czimü székfoglaló értekezését : »A székelyek 
alapszerződése, vagyis a székely krónikának e szerződést tartalmazó 
előadása.« Kivonata következő: 
A székely krónikát 1854-ben Szabó Károly fejtegetvén, annak 
hitelességét kétségen kivül helyezte, azonban a krónika egyes apróbb 
részletei figyelmét kikerülték, azért értekező az ily figyelmen kivül ma-
radt részleteket vizsgálván, a magyar alapszerződésre nézve a króniká-
ból a következő eredményeket hozza le : 
A szerződés előzménye szerint a székelyek főrabonbánja követsé-
get küld Árpád fogadására, midőn ez seregével Oroszország szélein 
keresztül Ungvár felé vonni, s e követség átveszi Árpádtól a magya-
roknak hat köre metszett törvényeit, melyeket a székelyek, nemzeti gyű-
lésükön, főrabonbáni áldozat szertartásai között saját szokásaik és viszo-
nyaikhoz módosítanak, s átalakítva, alaptörvényedül elfogadnak. 
A szerződés első pontja szerint a főhatalom vagy fejedelmi méltó-
ság örökösen az Árpád férfi ágára ruháztatik, de ngy, hogy Árpád főha-
tósága nem terjed ki a Székelyföldre, hanem Pannoniának a magyarok 
által meghódítandó területére vonatkozik ; a székelyek ősi független-
ségökben, a főrabonbán hatósága alatt, tovább is megmaradnak és csak 
Sz. István király alatt vetik alá magokat a magyar korona hatóságának. 
Névtelen jegyzőnk a magyar szerződés első pontjában nem Árpádot, 
hanem Álmost mondja a magyarok első fővezérének vagy fejedelmének ; 
a székely pont szerint Árpád és az ö férfi ága ruháztatott fel legelőször 
a föhatalommal. És ezt az értekező a Székely krónika előnyére emeli 
ki, miután az egykorú, görög irók előadásai szerint nem Álmos, hanem 
Árpád volt a magyarok első fővezére. 
A második pontban kikötik a székelyek, hogy azon föld, melyet 
ők a magyarok bejövetele előtt magoknak elfoglaltak s a hol megtele-
pedtek, ne jöjjön közös osztály alá, hanem maradjon az ö kizárólagos 
tulajdonuk, valamint az is, mit a magyarok a székelyek segítsége nélkül 
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magoknak szereznek, a magyaroké leend ; de a mit a székelyek a ma-
gyaroknak szerezni vagy meghódítani segítenek, abban a székelyek is 
részesüljenek. 
A harmadik pont azt mondja, hogy a közügyek a nép egyetértésé-
vel döntessenek el. Epont egyezik a magyar szerződéspontjával, a meny-
nyiben a közügyek feletti tanácskozás s azokba való befolyhatás joga 
mindakét népnél a szerződő felek részére biztosíttatik; de eltér egymástól 
mégis annyiban, hogy a magyaroknál ezen sarkalatos jog csak a feje-
delmi személyekre vagy törzsfőnökökre s azok fiai- és maradékaira ru-
báztatik ; a székelyeknél ellenben az egész népre kiterjesztetik. 
A negyedik pontot az értekező ugy értelmezi, hogy valamint a ma-
gyarok a fejedelmi méltósgot az Árpád férfi ágában megalapították, ugy 
a magyarok példájára a székelyek is e pontban elhatározták, hogy a 
főrabonbáni méltóság nálok is örökösen egy nemzetségre, és pedig az 
Upold nemzetségére ruháztassék, s a nemzet az ekként megválasztandó 
főrabonbán hűségére esküdjék fel, s a ki hitét megszegi, az fejével és 
ingó vagyona vesztésével lakoljon a főrabonbán áldozata vagyis a nemzet 
gyűlése előtt. 
Az ötödik pont szól azok büntetéséről, kik a nagyobb és kisebb 
rabonbánok méltósága ellen vétenek, ugy szintén a nagyobb és kisebb 
rabonbánok és harkáz tisztviselők részéről a nemzet szabadsága ellen 
elkövetett merényletek büntetéséről. A kik a rabonbánok méltósága 
ellen vétettek, azok száműzettek, a kik pedig a nagyobb és kisebb 
rabonbánok vagy harkáz tisztviselők közül a nemzet ellen, törtek, a/ok 
a főrabonbán Ítélete alá estek vagyis halállal bűnhődtek. Összehasonlít-
ván az értekező e pontot a magyar szerződés ötödik pontjával, e két pont 
között is talál némi analógiát ; de a székelyek törvénye szigorúbb a 
magyarokénál ; mert mig a magyar pont szerint, kik az esküt vagy szerző-
dési pontokat megszegték, csak száműzettek, mint azok, kik a rabon-
bánok méltósága ellen vétettek : addig a székely pont szerint, a kik a 
nemzet ellen vagy annak szabadsága ellen törtek vagy vétettek, halállal 
büntettettek. 
A hatodik pontszerint, kik a főrabonbán áldozatára meg nem jelen-
tek, keresztül verettek vagy ketté vágattak. A főrabonbán áldozata 
alatt érti az értekező a nemzeti és tábori gyűlést vagy hadi fölkelést, 
mely mindig össze volt kapcsolva a főrabonbán áldozatával. 
Hasonló tartalmú pont nincs a magyar szerződés pontjai között és 
némelyek azzal vádolják névtelen jegyzőnket, hogy azt tudva elhallgatta; 
de értezkező e vádat nem osztja ; mert nézete szerint e pont nincs össze-
függésben a magyar szerződés pontjaival, melyek által a hét külön nem-
zetség vagy törzsből álló nemzet egy közös fő vagy fejedelem alatt szo-
rosabban egyesült ; hanem inkább vonatkozik az ő régi hadi és polgári 
szerkezetökre s azzal járó kötelezettségeikre, miket ezen egyesülés vagy 
szerződés által nem változtattak meg. 
Ellenben a székelyek ősi szokásaik-és törvényeikhez erősen ragasz 
kódván, s a magyaroktól átvett törvényeket is azokhoz alakítván, e tör-
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vényt, mely az ö régi hadi és polgári szerkezetöket s azzal járó kötele-
zettségeiket foglalta magában, s az ö fenmaradásukat biztositotla, 
továbbra is megtartották, s e szerződős alkalmával a magyaroktól átvett 
törvények sorába igtatták. 
Végre összehasonlítja a vérszerzödést, melylyel e törvények szen-
tesittettek, névtelen jegyzőnknek ide vonatkozó előadásával, és nézete 
szerint e kettő csak kitételekben és némi részletekben különbözik, de a 
dolog lényegében egyezik. 
120. (20) Römer Flóris r. t. előadást tart a győri káptalannak 
XIV. századbeli anthiphonaléjáról. Kivonata ez : 
Erégi könyvetZalka János győri püspök Jósa Sándor győrikönyvkötő 
által újra köttette, a bronzsarkokat, melyek nagyságukra, valamint remek 
kivitelükre a köny vboritékok között páratlanok, Vandrák Samn stílsze-
rűen javította és a hiányzó keresztdarabokat pótolta. — Ezen óriási 
könyv magassága 30" — szélessége 19", melyhez hasonlókat már a 
régiek is elefántoknak neveztek s két (hiányos) alkatrészből áll ; első 
része a vasárnapi és ünnepnapi antiphonákat tartalmazza, a második az 
ünnepeket Anna naptól Jeromos napjáig. 
E könyvnek korát meghatározni bajos, de annyi bizonyos, hogy 
Mátyás és Ulászló uralkodása közé esik, erről tanúskodnak a benne elő-
forduló festmények és a bronzdombormüvek. 
llogy e könyv magyar egyház számára készült, arról tanúskodik 
a benne előforduló Szt.-István ünnepe, továbbá Sz. László lovag alakja, 
mely a Thuróczy krónikájában előforduló és még II. Ulászló tallérjain 
is előforduló képhez teljesen hasonlít. 
A győri püspökök közt Csupor Döme, Dóczy Orbán és Bakács 
Tamás korára esik e könyv irása, azaz 1467 —149i3-ig. 
121. (21.) Felolvastatnak Horváth Cyrill tt. és Szemesi Imre 1. t. bírálati 
jelentései Aristoteles Eth íká jának l laberern Jonathán által készített magyar fordí-
tásáról. 
Miután mindkét bíráló a fordításról dicséröleg nyilatkozik, s azt kinyomatás 
végett a j án l j a : a fordítás — melynek kiadási költségeit, az Osztály a j án l a t ra, az 
Igazgató Tanács az 1873-iki akadémiai költségvetésbe fölvette - - sajtó alá bo-
csáttatik. 
122. (22.) Felolvastatik az Igazgató Tanács 1873. j anuár 27-én tar lot t ülésé-
nek jegyzökönyvéből a 28. pont, melyben Horváth Mihály ur mint a I I . osztály 
elnöke fölkéretik, hogy az Akadémia történettudományi osztályában a nagy termet 
díszítendő történeti képek tárgyainak kijelölését eszközölje 
Ipolyi Arnold, Römer»Flóris, Toldy Ferencz rr. és Heiiszlmann Imre 1. tagokból 
álló bizottság küldetik ki, oly czélból, lio^y az a 11. osztály legközelebbi ülésén, a 
nagy termet díszítendő történeti képek tárgyainak kijelölése iránt javasla ta i t elö-
terjeszsze. 
123. (23.) Osztályelnök jelenti, hogy a Thierry Amadé elhunyt külföldi tag 
fölült tartandó emlékbe.-zédro Szabó Károly r. t. vállalkozott. 
Helyben hagyatík. 
1 0 * 
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Tizenhatodik akadémiai ülés. 
A III. osztály negyedik ülése. 
1873. ápril 21-én. 
S z t o c z e k J ó z s e f r. t. osztályelnök elnöklete alatt. 
125- (12.) Kruspér István r. tag értekezik. »A vonásos etalonok 
összehasonlításáról folyadékban.« 
Az njabb időben megpróbálták, úgymond, a metrologiában a vonásos 
etalonokat folyadék alatt hasonlitni össze egymással. Ezen esetben azon 
kérdés merül fel, minő befolyást gyakorol a folyadék felületén elő álló 
sugártörés a mérés helyes voltára ? ez pedig azon feladatra vezethető 
vissza : meg kell határozni egy, a folyadék belsejébeu lévő pontnak képe 
helyét, ha azt a szem a folyadékon kiviil lévő valamely pontból nézi. 
Ennek feloldása végett gondoljunk két egymáshoz igen közel fekvő, s a 
kérdéses pontból kiinduló sugárt, ezek a folyadékból a légbe átlépvén 
megtöretnek, s a tört sugárok metszéspontja lesz a keresett képnek 
helye. A szerint a mint ezen sugároknak egymáshozi fekvése különböző, 
két képet lehet megkülönböztetni egymástól, melyek közül egyik a kér-
déses pontból a folyadék felületére gondolt merőben fekszik, a másik 
ettől oldalt, de mindig azon egyenes vonalban képződik, mely az elsőbb 
képet a néző szempontjáról összeköti ; némely sugárok pedig egymást, 
nem is metszik, ezek az előbbi két kép tökélyét megzavarják. Ha ezen 
képeket nem szabad szemmel, hanem egy górcsővel vizsgáljuk, a feladat 
annyiban korlátok közé szorittatik, hogy az esési és törési szögek csak 
kis, 20 perczet meg nem haladó értékeket nyerhetnek, s ezeu esetben az 
etalon végvonása, képének helye a folyadékban csak igen kevéssé kü-
lönbözik ugyan annak azon helyétől, a mint az a légben nézve látsza-
nék. A hiba a gyakorlatnak megfelelő esetekben egy századrész Mikront 
alig halad meg, ennél fogva még a nemzetközi etalonok összehasonlitásá-
nál is alig jöhet tekintetbe. 
Szokott bírálat u tán kinyomandó. 
126. (13.) Az elnök jelenti , miszerint Hunyady J e n ő ur akadályozva levén, az 
ál ta la bejelentett értekezés Déesy Sándor polyteclinikumi tanársegéd részéről »A 
differentiál egyenletek elméletéhez,« máskor fog előterjesztetni. 
127. (14.) Szily Kálmán 1. tag bevezető tájékoztatás után előter-
jeszti Dr. Schenzl Guidó 1. t. értekezését. »Az 1872. november 27-ki 
meteorraj megfigyeléséről és pályájának kiszámításáról. 
Bemutató előterjesztése ez : 
Méltóztatik tudni, hogy a legújabb időkben igen fontos baladások 
történtek az üstökösök természetének megismerésében. A számtalan ide-
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vágó hypothesis küzttl egy, a legújabb vizsgálatok folytán, igen nagy 
valószínűségre, söt mondhatni a bizonyosságnak nem csekély fokára 
tett szert. E fültevés szerint az üstökösök szoros összefüggésben állaná-
nak a periodikus csillaghullásokkal, az úgynevezett meteor-rajokkal. E 
föltevés kielégítő mértékben számot ad az üstökös magvának fényéről, 
egyszerűen és természetesen megmagyarázza az üstökös-csóvák természet-
fölöttinek látszó csodálatos jelenségeit. E meteorliypothesis azonban, 
melyről szólok, puszta hypothesis maradt mindaddig, mig 1866-ban 
Schiaparetti milanói csillagász az augnstus 10-iki csillaghullás, az úgy-
nevezett Szt. Lőrincz-könnyek megfigyeléseiből ki nem számította ezen 
testek pályafutását, s azt nem találta, hogy pályájok majdnem tökélete-
sen összevág az 1862-ik évi nagy üstökösnek pályájával, melyet Oppol-
zer bécsi csillagász számított ki. Egy esetben tehát be volt bizonyitva, 
hogy a meteor-áramok egyike szoros összefüggésben van egy periodikus 
üstökössel. Ezen egy eset nem maradt sokáig elszigetelve. Prof- Newton 
Amerikában, Adams Londonban, és ugyancsak Schiaparelli csakhamar 
találtak egy ujabb bizonyságot. A november 13-iki csillaghullás, mely 
már a legrégiebb idők óta ismeretes, pályafutásában tökéletesen egybe-
vág az 1866-ik évi Temp el-féle üstökössel. Igen természetes, hogy ily 
eredmények után a csillagvizsgálók figyelnie kiváló mértékben reá irá-
nyozódott a meteor-áramok tüzetes vizsgálatára. Szemlét kezdtek tar-
tani az ismert csillaghullások felett és kutatni kezdték, vajon nem isme-
retes-e oly periodikus üstökös, melynek pályája egybe vágna az illető 
meteor-áram pályájával. Kisebbszerii csillaghullások, melyekre előbb 
senkisem gondolt, egyszerre kiváló figyelem tárgyaivá lőnek. Visszaem-
lékeztek, hogy a november végi és deczember elei csillaghullásra Hum-
boldt már 1841-ben fölhívta a figyelmet. Prof. Weiss Bécsben és D'Arrest 
Kopenhágában majdnem egyidejűleg jöttek rá, hogy a november végén 
és deczember elején mutatkozni szokott csillaghullások, meg a Biela-féle 
üstökös között világos összefüggés vehető észre. 
Mint ismeretes, a Biela-féle üstökös 1832-ben nagyobb körökben is 
bizonyos, mint ma már tudjuk, felesleges izgatottságot idézett elő azon 
körülménynél fogva, hogy pályája a földét majdnem átvágva, földünkkel 
való összeütközésétől lehetett félni. Az üstökös 1846-ban visszatérve, 
egy addig hallatlan tüneménynyel lepte meg a csillagászokat ; ugyanis 
két égi testté vált szét, melyek világosan egymásra hatva, majdnem az 
eredeti pályán haladtak egymás mellett. így mutatkozott 1852-ben is; 
azóta az üstökös nem volt többé látható, bár a számítás szeirnt 1859. 
1865. és 1872-ben ismét mutatkoznia kellett volna. 1865-ben Pater Secclii 
a tiszta római égen kitűnő műszerekkel, nagy kitartással kereste az 
üstököst ; de mind hiába, hire sem volt ! Ebből D'Arrest azt következtette, 
hogy amit az üstökös 1846-ban megkezdett, azt azóta folytatta és a húsz 
év alatt egészen darabokra oszlott. 
IIa e föltevés igaz volt, ugy a Biela-féle üstökös romjainak a szá-
mítás szerint 1872-ik évi September hó elején kellett átmenni a föld 
pályasíkjáu. Várni lehetett tehát, hogy ha majd a föld november 28-án 
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ugyazon ponton keresztül megy, még mindig fognak az Üstököshöz tar-
tozó részek e ponton keresztül vonulni és akkor Schiaparelli theoriája 
szerint sürü csillaghullásnak koll bekövetkezni. És csakugyan be is kö 
vetkezet a tünemény szokatlan fényességgel, csakhogy nem november 
28-án, hanem egy nappal korábban. Valószínű, hogy a szomszéd bolygók 
zavarták meg az üstökös pályáját; ezért jött előbb, mint kellett volna. 
A csillagászok már november vége felé lesben álltak. Sok helyen, 
például Bécsben, hol Prof. Weiss nagy előkészülettel várta az ígérkező 
vendéget, a novemberi rosz idő hiúsította meg a tünemény láthatását. 
Mindamellett, mint emlékezni méltóztatik, sok helyről érkeztek jelentések 
a tünemény bekövetkeztéről. Örömünkre szolgálhat t. Akadémia a kül-
föld osztatlan elismerése, hogy e tüneményről Európa-szerte sehol becse-
sebb adatokat nem szereztek, mint Buda-Pesten, a in. kir. meteorologiai 
és földdelejességi központi intézeten. 
»November 27-én esti 7 óráig« igy ir Dr. Schenzl Guido az köz-
ponti intézet igazgatója «delejes variatio- készülékünkkel voltunk elfog-
lalva. 7 óra 25 perçzkor Dr. Baumgartner György ur, az intézet II ik 
assistense jelenti, hogy számos hullócsillag látható. Csakhamar meggyő-
ződvén, hogy tartósabb tüneménynyel lesz dolgunk, pálya meghatározásra 
tétettem előkisérleteket. Minthogy csak hárman, kivülem Kurlander 
Ignácz és Dr. Baumgartner György urak figyeltünk, egy meteoroskopra 
kellett szorítkoznunk. A megfigyelés kezdődött 8 óra 22 perez és 42 mperez-
kor és végződött a megfigyelési jegyzőkönyv 170-ik számával 11 óra 26 
perez és 17 mperczkor.« 
E szerint tehát a központi intézeten nem kevesebb, mint 170 meteor 
pályáját mérték meg. Az igy szerzett igen becses anyagot — Magyar-
országnak nem levén csillagdája — Bécsben prof. Weisz vezetése alatt 
két fiatal hazánkfia Dr. Schulhof és Gruber urak dolgozták fel. 
Ezen megfigyelések és pálya kiszámításokra vonatkozik, t. Aka-
démia, Schcnzl tagtársunk értekezése, melynek kivonatát szerencsém van 
a következőkben előterjeszteni. 
Szerző, mielőtt a számítás eredményeit előterjesztené, néhány szót 
szól a megfigyelés módjáról. 
Mozgásoknál, melyek oly nagy szögsebességgel történnek, mint 
a hulló csillagoké, a szokott távcsöves mérő készülékek természetesen 
nem használhatók. Az ilynemű megfigyeléseknél nincs is szükség arra, 
hogy valamely pont helye az égen nagy pontossággal határoztassék meg ; 
mert itt csak a pályák megközelítőleg pontos megállapításáról van szó. 
E pályák helyzetét az égen megadja a felvillauási pont és az eltűnési 
pont rectascensiója és decliuatiója. A tapasztalás azonban arra vezetett, 
hogy kényelmesebb és biztosabb is az egyes helyeket nem a rectascensio 
és declinatio, hanem a magasság és azimut szerint figyelni meg és ezek-
ből aztán, az ismert sarkmagasság és órakör segítségével a rectascensiót 
és déclinaiiót kiszámítani. 
A készülék ily módon igen egyszerűvé válik. Lényegében theodo-
lit, melynek azimutalis és magassági köre csak fokokra van beosztva. A 
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magassági körnek csak egyik negyede van meg. A távcsövet egy vonasz 
vagy lécz pótolja, melynek felső éíe czélvonalul szolgál. E lécz vízszintes 
és függőleges tengely körül forgatható, s igy az égnek akármelyik pont-
jára könnyen beállítható. 
A készüléket beigazítandó, ráteszszük egy 3 lábu csapos állványra 
és a vízszintes közt érzéketlen libellával szinvonalozznk. Ezurán beiga-
zítjuk a léczet a sarkcsillagra és az azimutot, valamint a magasságot leol-
vassuk. Ez eljárást a megfigyelés közben, ha szükségesnek látszik, több-
ször ismételjük ; mert megeshetett, hogy a készülék a megfigyelés közben 
eltolódott. A sarkcsillag változása az azimutban, ha szükséges, számí-
tásba vehető. 
A nov. 27-iki tüneménynél a központi intézet három tagja igy osz 
totta meg egymás közt a munkát. Az egyik figyelő a csillagpálya kezdet 
és végpontját jelezte a léczczel ; a másik a köröket olvasta le ; végre a 
harmadik a felvillanás idejét nézte a clironometeren, és a leolvasásokat 
följegyezte. A léczczel dolgozónak különösen ügyelni kellett a szabályra, 
hogy előbb arra a pontra nézzen, mely kevésbbé biztosan maradt meg 
emlékezetében. 
Ugy látszhatnék, hogy ezen egyszerű, primitiv módon csak igen 
durva és bizonytalan eredményekre lebet szert tenni. A tapasztalás azon-
ban azt mutatja, hogy némi gyakorlottság mellett oly adatok szerezhe-
tők, melyek 1 fokra összevágnak. 
E módon 7 Vt órától l l ' /z óráig 170 pálya méretett, meg. 
Az I. Táblába a felvillanás és elt. nés helyei vannak bejegyezve, a 
közvetlen megfigyelés nyomán, tehát a magassági és azimutális körök 
adatai szerint ; a II. Táblába föl van véve a javitott középidőnek meg-
felelő csillagidő ; a valódi magasságok és azimutok (dél felől számitva) 
és az ezeknek megfelelő rectascensiok és dcclinatiók. 
Ezen átszámított értékek alapján a hulló csillagok pályái két ég-
abroszra rajzoltattak, A jelen másolatokat VerbirsBéla műegyetemi hall-
gató ur volt szíves készíteni. 
A megfigyelési anyagot czélszeríinek látszott 2 részre osztani ; az 
első abroszra a hulló csillagok pályái 1-től — 50-ig, a másikra 91-től — 
170-ig vannak berajzolva. 
Az első 31 meghatározás a további számitásnál nem vétetett figye-
lembe, mivel többnyire sporadikus csillagoktól származtak. 
A mint a rajzszerü előtüntetésből látható, a nov. 26-iki rajnak 4 
sugár/ó pontja (radiansa) volt: 
Az első föradiáns a budapesti megfigyelések szerint (45 hulló csil-
lagtól véve) volt: 
25°. 5 AR és + 43°. 2 declinatio alatt. A genfi megfigyelések sze-
rint (szintén 45 csillagtól véve): 
23°. 5 AR és 45.л declinatio alatt. 
Az éj második részében a budapesti megfigyelések szerint (41 csil-
lagtól véve) a radians volt: 
AR : 24®. 8 és 43°. 9 declin. 
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A genfi szerint (9 csillagtól véve) : 
AR : 30°. 3; déclin. 45 ».8. 
Mindezekből a középérték : 
AR = 24°. 99 ; déclin. 44». 15. 
A második radians 
Budapesten (16 csillagtólJ AR — 53°.01 Deci. 50°.08. 
Genf (23 csillagtól) AR = 5Г66 deci. 48'98. 
A harmadik radians 
Budapesten (24 csillagtól) AR = 21 ".38 deci. 24.46. 
Genf (12 csillagtól) AR = 20°.3 deci. 24"80. 
A negyedik radians 
Budapesten (7 csillag) AR : 349.78 deci. 38.83 
Genf (8 csillag) AR : 348-87 deci. 41'26. 
Ez adatokból számította ki Gruber ur a meteorraj pályáját. A gya-
koriság maximumjául 8 óra 22 perez budai közép idő vétetett fel. A rect-
ascensio 25°00, és a declinatio 44°. 15-nek vétetett, vagyis az eklipti-
kára vonatkoztatva 
liosszaságul : 40°55 
szélességül : 30'°60. 
A raj keringési ideje egy megfigyelésből nem lévén meghatároz-
ható, a Biela-féle üstökös keringési ideje 
f = 6.69384 év 
fogadtatott el a rajra nézve is. 
E módon Gruber a következő adatokhoz jutott : 
A háborítatlan sebesség (u), a légkörbe jutáskor : 
V = 0-54989 + 0-00812 Л L + 0-00237 A B. 
A felszálló csomó hossza : 
Я = 109°19'.28 + 2°29'.40 Д Ь + 1°13'.40 A B. 
A pályasik hajlása az ekliptikához : 
ß = 245 °54.'88 
A perihel hossza : 
i = 13°10'.83 + 17.'26 A L + 29'.25 A B. 
Az excentricitási szög (e = siny) 
cp — 49 °1'.81 + 19'.64 A L + 10'.00 A B. 
A raj átmenete a periheliumon : 
1872. decz. 26. 703 + 1.271 A L + 0'611 A B. 
А Д L ёз А В változások fokokban veendők. 
Ha az itt közlött értékeket a Biela-féle üstökös pályaelemeivel ösz-
szehasonlitjuk, oly hasonlatosság mutatkozik a kettő között, hogy kétel-
kedni sem lehet a nov. 27-iki meteorrajnak és a Biela-féle üstökösnek 
együvé tartozandóságáról. 
Szokott b í rá la t ra adandó. 
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Tizenhetedik akadémiai ülés. 
Ö s s z e s ü l é s . 
1873. ápril 28-án. 
Nagyméltóságú gróf L ó n y a y M e n y h é r t akadémiai elnök ur elnök-
lése alatt. 
120. Thau Károly r. tag rövid gyáaz beszéddel bejelenti b. Liebig Juszt külső 
tag április 18-án történt halálát. 
Az Akadémia mély fájdalmát jelentvén ki e világhirü vegytudós elvesztése 
fölött, megbízza a III. osztályt, hogy formaszerü emlékbeszédo iránt gondoskodjék. 
130. A főtitkár szintén jelenti .Nagy Márton lev. tagnak ápril 5-én, gróf 
Benyovsxky Zsigmond 1. tagnak ápril 20-án, végre Urházy Gyiirgy 1. tagnak ápril 
21-én történt gyászos elhunytát. 
Az összes ülés fájdalmas érzettel vette tudomásul tagjai sorában ily rövid 
idő alatt szenvedett ennyi veszteségeit, és felliivja a II. osztályt, melynek tagjai 
voltak, az emlékbeszédek felőli gondoskodásra. 
131. Ugyanő bemutatja Thierry Amadé haláláról а családja által utólag 
megküldött gyászjelentést. 
Tudomásul vétetik. 
132. A vallás és közoktatási m kir. ministerinm 7387. sz. leiratában kérdést 
intéz az Akadémiához, vajon érdemes-e, hogy a hosszuhetényi óriás fa tudományos 
szempontból állam költségen megvétessék. 
Véleményre áttétetik a III. osztályhoz. 
133. Ugyanazon k. ministerium 8735 sz. a. átteszi a bécsi vallás- és közoktatási 
minister felhívását a lipcsei meteorologiai gyűlésben tett azou indítványra vonat-
kozólag, hogy a meteorologiai észleletek feldolgozásába nagyobb egyöntetűség 
hozassék be. 
Atteendő, visszavárás mellett, az Akadémia III. osztályához, hogy ez iránti 
véleményét minél előbb ide terjeszsze föl. 
114. Szintén a vallás és közokt. ministerium 8073. sz. a. közli Schwarzer Ala-
jos végrendeletét Bécsből, melynek 4. pontja szerint az Akadémiának 3000 ft örök-
ségre van távoli kilátása. 
Miután e végrendelet egy másolata más uton már megérkezett, s iránta az 
Igazgató Tanács intézkedett is : ezzel tudomásul vétetik ; a másolat azonban nyil-
vántartás végett Il inka akadémiai ügyész urnák kiadandó. 
135. Az I. osztály következő előterjesztést tesz. A Magyar Tudományos 
Iíepertorium ügyében az I. és II. osztály tagjaiból kinevezett bizottság beadván 
tervét, az az I. osztálynak f. é. márcz. 29-én tartott értekezletében tárgyaltatott , 
s némi módosításokkal elfogadtatván, a következőkben terjesztetik az összes 
ülés elébe. 
1. A Tudományos repertórium szerkesztésének vezetésére dllittassék fel egy 
bizottság, Repertorium-bizottság czímmel, melynek tagjaiul Toldy Ferencz г., 
Franki Vilmos 1. tagok és Horvát Árpád ajánltatnak. 
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2. A munka anyagának összegyűjtése- és szerkesztésével bizassék meg Sziny-
nyey József ur a pesti tudomány-egyetem könyvtár tiszte, a kit erre a könyvé-
szeti irodalomban kifejtett jeles munkássága s az ügy iránti kiváló buzgalma egy-
aránt ajánlanak. 
3. Először a hazai bármely nyelven megjelent folyóiratok e's gyűjteményes 
munkákból Írassanak ki az értekezések czímei, 1767 — 1870. E folyóiratok jegyzékét 
a bizottság átvizsgálta és helyesnek találta. 
4. Másodszor a hazai hírlapokból, a harmadik sorban a külföldi munkákból 
jegyeztessenek ki a ezimek. A jegyzék még nincs készen, de idővel elkészítendő 
s átvizsgálandó. 
5. Az igy nyerendő anyagot a szerkesztő a Széchenyi országos könyvtár 
nyomtatott lajstromának rendszere (az index alter) szerint osztályozza. 
С. Ha némely ezímeknck osztályozására nézve a szerkesztőnek kétsége 
támadna, közölje azt a bizottság tagjaival, a kik munkáját különben is revideálják. 
7. A czimeknek kiírása után következik a szerkesztés. Első osztályba azok a 
ezimlapok tétetnének, melyek az egész gyűjteménynek legnagyobb részét alkotják, 
u. m. a történelmet és segéd tanait illetők, ide értve az egyházi, polgári, hadi, keres-
kedelmi, jogi irodalmi, művészeti stb. történelmet ; a második osztályba jőnének 
aztán az egyéb tudományba vágók. 
8. Az egész munka tárgy- és névmutatóval lát tatnék el, melyek a czikkek 
folyó számaira fognak utalni. 
9. A bizottság időről-időre jelentést tesz az Akadémiának a munka folyamáról. 
10. A mi a szerkesztő Szinnyey József dijaztatását illeti, az ő ajánlata alapjáu 
a bizottság azt javasolja, hogy neki minden ezimlapért két uj krajezár fizettessék, a 
mely dijazás, ha tekintetbe vétetik az, hogy a szerkesztő a czímnek megállapítása 
végett többször kénytelen magát az értekezést is megolvasni, annál inkább méltá-
nyosnak tekinthető, mert a szerkesztő vallomása szerint, serény munka mellett is, 
naponkint legfölebb 150 czimlapot készithet el. 
11. A mennyi czimlapot a szerkesztő egy hónap alatt megir, azt a hónap 
végén beadja a bizottság egyik tagjának Franki Vilmos urnák a kézirattár őrének, 
őrzés s a bizottsági tagokkal való közlés végett. A kézirattár őre nyugtatványt 
adván az átvett anyagról, egyszersmind értesíti a főtitkárt a fizetendő összegről, a 
ki ezt utalványozza. 
12. Minden czimre a nyomtatásban átlag négy sort véve és a szöveget Hain 
Bibliographidjának két hasábos íve szerint petit betűkkel számitva, tenne egy sűrűn 
nyomott ívnek a dija 10 frtot a szerkesztés, javitás és revisio dija szintén 10 frtot. 
így a Tudományos Repertóriumnak petit betűkkel szedendő két hasábos nyomtatott 
ivének tiszteletdíja 20 frtba kerülne. 
13. A főtitkári hivatal utasítandó mind a tiszteletdij mind a ezimiráshoz 
sïiikséges papir utalványozására. A ezimlapok tiszteletdija havonként utalványo-
zandó, a kinyomott íveké pedig a munkafüzeteinek megjelénésekor. 
Jelen terv változtatás nélkül elfogadtatván, a Repertórium bizottság Toldy, 
Franki és Horvát Árpád urakból ezennel kineveztetik, egyszersmind a főtitkár uta-
sittatik, hogy a megnevezett költségeket — jelen évre. az akadémiai költség-
vetésbe e czélra fölvett összeg erejéig — utalványozza. 
136. Szintén az I. osztály indítványozza, hogy Kántz Zsigmond nyug. bányá 
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ezati és erdészeti főtanácsosnak Salzburgban azon szívessége nemi viszonzásául, 
hogy Batsányi János kézirati hagyományait s a reá vonatkozó becses emlékeket az 
Akadémiának megküldötte, Márk krónikájának egy diszes kiadású példánya küldes-
sék meg. 
Elfogadtatván, a nm. elnök ur felkéretik, a könyv megszerzésére kivántató 
pénzösszeg utalványozására. 
137. Toldy Ferencz r. tag tekintve, hogy számos nyomdából még som küldet-
nek be, törvény szerint, a köteles példányok az Akadémia könyvtárának, egy 
bizottság kinevezését indítványozza, mely ez ügyet jogi, történeti és politikai szem-
pontból megvizsgálva, készítsen javaslatot egy az országgyűlés elé terjesztendő 
petitióra nézve. 
Miután az 1840. VI. t. ezikkely az Akadémia e részbeni jogát kétségkívüli 
módon kitünteti, a törvényhozáshoz petitióval járulni fö lös leges; azonban a kir. 
kormány egy felterjesztésben felkérendő volna, bogy a törvény sikeresebb végre-
hajtását eszközölje ; mire nézve az indítványtevő Toldy Ferencz r. tag, továbbá 
Hunfalvy, Budcnz könyvtárnok urakból bi iottság neveztetik ki, liogy a törvénynek 
eleget tevő, valamint a mulasztó nyomdák jegyzékét elkészítve, egyszersmind arra 
nézve, iniképon kellene a mulasztókra nézve a törvény végrehajtását szorgalmazni, 
terjeszszen elő javaslaiot. 
138. A főtitkár bemutatja a »Verein für die Hessische Geschichte« darm-
stadti egyesület elismerő iratát az Akadémia könyvküldeményéről. 
T u d o m á s u l van . 
139. Ugyanaz bemutatja az utóbbi (márcz. 31.) öss'es ülés óta beérkezett 
csere-, ajándék-, és köteles könyvpéldányokat, s az Akadémia kiadásában meg-
jelent munkákat. Érkeztek pedig : 
1. Testületektől. 
Kön. Preuss. Akademie der Wiss. Berlin. Monatsbericht. Dec. 1872. 
Gesellschaft für Erdkunde. Berlin. Zeitschrift. VIII. В. l . H . 
Société R. de Numismatique. Bruxelles. Revue. Tom. V. livr. 2. 
Historischer Verein Darmstadt. Archiv. XIII. B. 1. H. 
Landesausscliuss des Königreichs Böhmen. Prága. Urkundliche Beiträge Bur 
Geschichte des IIussiten-Krieges. I. B. 2. H. 
К . k. Geelog. Reichsanstalt. Bécs. Verhandlungen. 1873. Nov. 5. 
lt. Geographical Society. London. Proceedings. Vol. XVI. No. 6. Vol XVII . 
Nro. 1. 
Országos képviselőház elnöksége. Budapest. Az 1873. ülések jegyzökönyve. 
II. Magánosoktól. 
Dr. Cfyrniánski Emil. Ivrakó. Chemische Theorie auf der rotirenden Bewe-
gung der Atome basirt. 
Irinyi János. Debreczen. A vegytan elemei. 
Dobncr Rudolf. Budapest. Előterjesztés Európa több államának egyenes adó-
rendszere tárgyában. 
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III. Kote!ев példányok. 
M. kir. állomnyomda. Budapest a) Prugberger József jelentése a fejérpataki 
és kabolapojáui vasgyárak jelen állapotáról, b) Vélemény a nagy-bányai és kolozs-
vári bányakerületben fekvő kincstári bányamüvek állapota iránt. 
Filtseh S. nyomdája. Nagy Szeben. a) Vom Sprach- und Völkerstreit in Un-
garn. p) Verliandlungsprotokolle des sächsischen National Confluxes. 1872. 
Vajdits József nyomdája. Nagy Kanizsa. A muraközi kérdés. 
Városi nyomda. Debreczen a) Magyar prot. egyházi és iskolai Figyelmező. 
1873. 1. 2. 3—4 fűz. b) Méliusz Peter emlékezete, e) Tóth : Egyház szertartástan 
alapvonalai, d) Nagy : Az angol nyelv levélszerinti önoktatása. 31—32 levél, e) 
Szilágyi : Kibucsuzó egyházi beszéd, f) A debreczeni ref. főiskola tanári karának 
véleménye a gymnasiuinok és jogakadémiák szervezése ügyében. 
Ref. főiskola nyomdája. S. patak. Az országos iparos szövetség tokaj-hegy-
aljai kerületi egyesületének évkönyve 1872. 
IV. Akadémiai kiadás. 
a) Értesítő 1873. 1. 2. sz. 
b) Nyelvtud. Értekez. III. köt. 4. 5. 6. sz. 
c) Történettud. Értek. II. köt. 7. sz. 
d) Math, és Term. Közi. IX. köt. 3. sz. 
e) Társadalmi Értek. II. köt. 7. ez. 
A 
MAGYAR TUDOM. AKADÉMIA 
É R T E S Í T Ő J E . 
Tizennyolczadik akadémiai illés. 
Az I. (nyelv és széptudományi) osztály ötödik ülése. 
1873. md jvs 5-én. 
P u 1 s z к y F e r e n c z t. t. osztályelnök elnöklete alatt. 
141. (17.) Györy Vilmos »A Ganzul románczkör« czimü fordításait 
spanyolból olvassa fel, mint székfoglalót, irodalomtörténeti és széptani 
jegyzetekkel kisérve. Rövid tartalma ez : 
Értekező megköszönvén az Akadémiának a taggá választásban 
nyilvánuló megtisztelő bizodalmát : áttér a spanyol románcz-költészet 
rövid ismertetésére, melyet kétféle módon szoktak osztályozni, t. i. vagy 
a románczok tárgya, vagy pedig keltők kora szerint. Amaz a régibb osz-
tályozás, a könnyebb és felületesebb, — emez az ujabb, a sokkal nehezebb, 
de annál alaposabb. A régibb szerint a románczok történetiekre, lovag, 
mór és kölönféle tárgyú románezokra osztatnak ; az ujabb osztályozás 
pedig, melynek kezdője Huber volt, tökéletesitöi pedig Wolf és a spanycz 
Duran, három korszakot különböztet meg az ezek alá tartozó nyolol 
osztályban. Az első korszak : a szájról szájra fenmaradt románczok 
(Epoca tradicional ó copias de su primitiva redaccion), a sajátképeni 
néprománezok három osztályban ; a második korszak : a néprománezoh 
tanult utánzási korszaka (Época erudita) szintén három osztályban ; végül 
a,harmadik korszak : a tulaj donképem miiköltés románczait tartalmazza 
(Epoca verdaderamente artística y poetica.) 
A Ganzul románczkör tárgyára nézve a mór-románezok csoport-
jába tartozik (romances moriscos). azonban megkülönböztetendő a törté-
nelmi alappal biró sokkal régibb keletű határrománczoktól (romances 
moriscos fronterizos) ; keltére nézve pedig a második korszak második 
szakaszába, a 16-dik század második felébe. 
A Ganzul románczkör egy eszményi hős tetteinek, szerelmének, 
szenvedésének s boldogságának megéneklése. Osztja ez is a spanyol 
románczok azon közös sorsát, hogy az egy és ugyanazon tárgyról szóló 
darabok nem tudtak önálló époszszá vagy rövidebb költői elbeszéléssé 
kikerekülni, hanem maradtak egyes, különálló darabok, melyek a főtárgy-
hoz majd egy ujabb vonást adnak, majd egy másik már meglevőt ismé-
telnek, néha elébbre is viszik a cselekvényt, máskor meg épen egészen 
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kivetik a rendes kerékvágásból, ugy hogy közbeszúrt episodjaik által azr 
egészre nézve sokszor nem felvilágositólag, hanem inkább homályositó-
lag hatnak. Igen laza összefüggésben állnak egymással, rendesen csak 
egy momentumot vagy egy situatiót festenek s az összekötő kapocs hiá-
nyában az egész cselekvényt magának az olvasónak kell reconstruálnia. 
A Ganzul románczkör cselekvényének magva ez : a költemény-
füzér hőse, Ganzul vagy némely románczban Gazul nemes származású, de 
elszegényedett mór vitéz, kinek saját jelessége által kell ősei régi fényé-
hez fölemelkednie, magát felküzdenie. Két hölgynek udvarol, a szép Zegri 
Zaidának s a bájos Celindának, ki a nemes Abencerragok végsarjadéka. 
A két imádott féltékenysége sok gyötrelmet okoz a hódolónak, kiket 
még az is indulatosabbakká tesz egymás ellen, hogy a Zegrik, Zaida 
családja voltak azok, kik Celinda rokonságát, a hajdan nagyhirü Abencer-
ragokat kiirtották. Zaida végre annyira megfeledkezik a nemes Ganzul-
ról, hogy kezét egy alacsony származású, de meggazdagodott mórnak, 
Albenzaidenak adja, ki Sevilla várparancsnoka. A szenvedélyes Ganzul e 
mellőzést nem tűrheti békén, s haragja fellobbanásában a vőlegényt meg-
öli. Ezen tettével Zaidával végkép szakit s most annál szívesebb fogad-
tatást remél Celinda részéről, azonban csalódik, mert a még mindig gya-
nakvó hölgy hidegen utasítja el magától. Ganzul elkeseredve megy Gel-
vesbe a harczjátékra, hol hősisége csodákat müvei, s az egész mórvilágot 
bámulatra ragadja. Zaida, a ki szintén ott van a nézők között, újra szere-
lemre lobban Ganzul iránt, de már későn, mert Celinda is felkeresi a 
méltatlanul sértett és elutasított szerelmest, megkérleli, vele kibékül és 
utóbb nejévé lesz. 
Ez a cselekvény képezi a 13 románcz tárgyát, melyek most követ-
keznek. 
Az e fajta mórrománczokat Spanyolországban csakhamar annyira 
megszerették, hogy azok százával termettek s költésök egész a túlságba 
ment. Nem is maradt el a megkezdett irány ellenében felgerjedő támadás 
sem, melynek azonban ismét az volt a hibája, hogy jó és nem jó között 
nem tudott s nem akart különbséget tenni, s olyan dogmatikus és 
patriotistikus elvek alapján intézte ócsárlását, melyeket a széptan költői 
müvek megítélésénél kiindulásul el nem fogadhat. E támadás a mór-
románczokat csakugyan nem is tudta végkép kiküszöbölni ; fenmaradt a 
népnél azok éneklése épen ugy, mint ápolásuk a műköltészetben, s mél-
tán. mert e románczok java a spanyol dúsgazdag költészet ezen ágának 
csakugyan legjelesebb termékei közé sorozható. 
Levelező tagsági oklevele kiadatni ha tározta t ik . 
142. (18) Hunfalvy Pál r . t . »A kondai vogul nyelv. Márk evangéliuma« czimü 
szóbeli előadást t a r t , i smerte tve a Nyelvtudományi Közlemények tizedik kötetének, 
második füzetét . 
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Tizenkilenc:edik akadémiai ülés. 
A II. osztály ötödik ülése 
1873. május 12-én. 
H o r v á t h M i h á l y r. t. osztályelnök elnöklete alatt. 
144. (25.) Osztályelnök megilletődve jelenti Stuart Mill Jánosnak a II . osztály 
^külföldi levelező t a g j á n a k halálát , azon hozzáadással, hogy az emlékbeszéd megtar-
tására Kautz Gyula r. t . a jánlkozott . 
Tudomásul vétet ik. 
145. (26.) Hajnik Imre slt. 1871-iki nagygyűlésen megválasztott 
levelező tag felolvassa ily czimli székfoglaló értekezését : »A nemesség 
országgyűlési fejenként való megjelenésének megszűnése.« Kivonata ez : 
A nemesség tömeges részvétele az országgyűlésben Magyarorszá-
gon sokkal tovább maradt gyakorlatban, mint a többi ny. európai orszá-
gokban, mit alkotmányos életünknek a nyugotiakénál sokkal közjogibb 
természete okozott. Ez változott a magyar birtokviszonyoknak a későbbi 
Árpádkorszakban átalakulásával, midőn a nemességnek birtokban meg-
fogyatkozott része a középkorban a birtokon nyugvó közszereplést már 
csak áldozattal teljesíthette és igy az országgyűlési szereplést is. 
Megyei követek küldésének említését, még pedig a nemességnek 
nagy mértékben elmaradása miatt, már a IV. Bélaféle 1267-i czikke-
lyekben találjuk, azonban a székesfehérvári törvénynapokra vonatkozó-
lag. Tulajdonképi országgyűlésre tudvalevőleg I. Mária királyné 1385. 
nov. 8-ra hívott meg első megyei követeket, és pedig megyénként négyet ; és 
Zsigmond, Albert csak is megyei követek, és soha nem az összes nemesség 
jelenléte mellett tartották országgyűléseiket, és pedig az őket megelőzött 
korszakhoz képest igen gyakran. A megyei követküldés, szemben az Anjou-
korszakkal, mely a köznemesség részvételét a törvényhozásnál jobbára 
mellőzte, az ősiségi és sz. korona-féle intézmények, valamint a megyei 
szervezetnek az Anjou-k alatt kifejlődése folytán uj erő és tekintélyhez 
jutott köznemesség politikai befolyása emelkedését tanúsítja, valamint a 
városokét is ezeknek a/főpapok és országnagyokkal tartandó tanácskoz-
mányokba meghívása. És Zsigmond 1433-ki országvédelmi javaslatában 
a szegényebb nemesség befolyását a követválasztásra biztosító és min-
denki választási jogát csak az általa állandóan lakott megyére szorító 
rendszabályt akart megállapítani és igy a képviseleti elvet, melyet végze-
ményeiben erőteljesen hangoztat is, valósítani. 
I. Ulászló alatt, ki az inkább Németországhoz simuló, főleg a birtok-
aristokratia által képezett párt ellenében, a túlnyomókig a köznemesség 
által képezett exelusiv nemzeti pártnak köszönte trónját, a köznemesség 
14* 
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már ismét tömegesen kezű lz országgyűlésekben részt venni; és az 1447-ki s 
1458-ki országgyűlések a nemesség fejenként való megjelenését már ismét 
követelik. Mindamellett Mátyás uralkodásának egész tartama alatt csak 
egy, t. i. az 1462-ki országgyűlésre lett a nemesség egész tömege meghiva, 
de birság terhe nélkül. E korszak tehát, midőn a nemesség fejenkénti 
megjelenését ismét elvi jelentőségre emelte, és igy a megyei követküldést 
kisegitő intézménynyé tette, csak átmeneti időszak az összes nemesség köz-
vetlen köteles részvételéhez, mely I I . Ulászló uralkodása alatt emelke-
dett ismét érvényre. 
Visszahatáskép a II. Ulászló alatt ismét irány-adó olygarchák 
befolyása ellen, az 1495. 26. t. cz. az összes nemesség fejenkénti megliivá-
sát rendelte el, és az 1498. 1. s az 1500. 1. t. cz.-ek közelebbről körül-
írják az évenként megújuló országgyűléseken való személyes megjelenés 
kötelezettségét,egyeseket, kiket e teher kiválólag sújthatott, e kötelezett-
ség alól felmentve. De a többiektől, kiknek megjelenéseért a fő- és alis-
pánok is tisztük elvesztése és súlyos birság terhe alatt felelősek voltak, 
meg nem jelenés esetében majd 800, majd 400 arany forintnyi birság kö-
veteltetett, mely majd a királyi kincstárba, majd ismét, mint e kötelezett-
ség teljesítésében hanyag nemesek birsága, az országgyűlésen megjelent 
szegényebb nemesek segélyezésére fordíttatott. 
A gyakori, saját költségen való megjelenés az országgyűlésen, a 
köznemesség egy részét vagyonilag tönkre juttatta és örökös jobbágyságba 
sülyesztette, és a birtokosabb nemességet is az egyházi s világi nagyoknak 
késő,megjelenése és a tanácskozmányokhuza-vonásaáltal kifárasztván, ezek 
az ügyek elintézését kezükbe nyerték, mit az országgyűlés korai kihirdeté-
sét, a királynak a nagyokkal való előleges tanácskozását és az ország-
gyűlés tartamának tízenkilencz napra meghatározását megállapító tör-
vényczikkelyek nem voltak képesek megakadályozni. 
A legnagyobb mértékben elfajult az II. Lajos uralkodása alatt, 
midőn még az egy telkes nemeseknek is meg kellett jelenni, és az elsze-
gényedett, egyes hatalmasok által kitartott nemesek eszközül használtat-
tak fel pártczélokra. 
A mohácsi vész után a pártviszálynak a harcztérre áthelyezésével 
a Habsburg-ház alá jutott országrészben tartott országgyűlésekre megyei 
követek lettek meghiva. I. Ferdinánd azonban még 1532-ben személyes 
megjelenésre hivta fel a nemességet és azt közjogi elvként még 1552-ben 
is elismerte. Utoljára hivta fel a nemességet személyes megjelenésre 
Miksa király, fia Rudolf koronáztatása végett, az 1572. aug. 13-ra kihir-
detett országgyűlésre. De a megyék ellenkezése folytán, mire nézve fel-
tűnő példát nyújt, hogy Sárosmegyének közönsége a szomszéd megyéket 
ez ellen való felterjesztésre hivta fel, Miksa e meghívását visszavonta és 
a megyéket követek küldésére szólította fel. 
Miután pedig a Habsburg-ház alatt a főpapok és országos méltósá-
gok mellett egyes előkelőbb nemesek is személyesen meghivattak az 
országgyűlésre és ez az 1608-ki k. u. 1. t. cz.-ben végleges szabályozást 
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nyert, és igy a Habsburgok alatt jellemében és hivatásában megváltozott 
királyi tanácsot a törvényhozásban személyesen részt venni hivatottaknak, 
vagyis a főrendüeknek gyülekezete váltotta fel : a megyei követküldés az 
országgyűlésen nem többé személyesen, hanem csak testületekként részt 
venni hivatott néposztály közegévé lett. Megalakulása tehát és a szemé-
lyes megjelenés megszűnése befejezi a köznemességnek, mint rendnek, a 
főpapok és országnagyok mellett létezését és betetőzi a megyéknek a 
régibb magyar közjog értelmében törvényhatóságokká, municipiumokká 
alakulását. 
146. (27.) Wenzel Gusztáv r. t. előadja értekezését : »Adalékok az 
erdélyi szászok történetéhez az Andreanumot megelőző időkhői« ; mely 
alkalommal értekező, Imre királynak egy 1204-ki, II. Endre királynak 
egy 1206. és IV. Béla király egy 1231-ki eddig még ismeretlen és kiadat-
lan privilégiumait ismerteti meg, melyek az erdélyi szászok viszonyaira 
vonatkoznak. Értekező ezen okmányokat topografiailag meghatározza, és 
azoknak segitségével az erdélyi szászoknak régi történetéhez néhány uj 
adalékkal járul. 
Huszadik akadémiai ülés. 
A III. osztály ötödik ülése. 
1873. május 19-én. 
S z t o c z e k J ó z s e f r. t. osztályelnök elnöklete alatt. 
148. (16) Hunfalvy János r. t. előadja »Az erdő befolyását a mete-
orologiai viszonyokra« Bajorországban tett észleleti tapasztalatok alap-
ján. Kivonata ez : 
Már 1864-ben tartott egyik akadémiai értekezésében figyelmezte-
tett az erdő nagy jelentőségére éghajlati és közegészségi tekintetben, s 
akkori előadása heves polémiát idézett elő. Azóta folyvást gyűjtögeti az 
ide vágó tudósitásokat és adatokat. Legújabban két nevezetes munka 
jelent meg e tárgyról ; az egyik báró Löffelholz Colberg munkája : Dia 
Bedeutung und Wichtigkeit des Waldes, Lipcse, 1872. s ebben az erdő 
befolyását tárgyazó egész irodalom meg van ismertetve, s a nevezetesebb 
munkák lényeges tartalma közölve ; a másik munka dr. Ebermayer Ernő 
tanártól jelent meg, czime : Die physikalischen Einwirkungen des Wal-
des auf Luft und Boden und seine klimatologische und hygienische 
Bedeutung, s ebben a Bajorországban az erdő befolyásának tüzetes és 
közvetetlen megfigyelése végett 1868. óta hét különböző helyen felállított 
észleldékben nyert adatok vannak közölve. Hunfalvy különösen e munka 
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nyomán közölte a legújabb eredményeket az erdő befolyásáról. Bajoror-
szágban a következő helyeken állíttattak fel a meteorologiai állomások : 
Duschelberghen, a Dreisesselberg alján, a Cseherdő közelében, Seeshaupt-
ban a Starnbergi tó déli szélén, Rohrbrunnban a Spessert hegységben, 
Johanneskreuzhan a Haardt hegységben, a rajnai Pfalzban, Ebrach'>an a 
Steigererdőben, Altenfurthban a nürnbergi birodalmi erdőben, hol 
mindenütt kettős állomás van, egyik az erdőben, másik nyilt mezőn, s 
végre As<haff<.nburgban nyilt helyen. 
Az észlelések és közölt adatok áz erdő befolyását a talaj és levegő 
mérsékletére és nyirkosságára, az eső képződésére, s végre a levegőnek ozon 
tartalmára tárgyazzák. 
A talaj mérsékletét a felszínen 1/2, 1, 2, 3 és 4 lábnyi mélységben 
észlelték. Úgy találták, hogy a talaj évi közepes mérséklete az erdőben 
mind a felszínen, mind az öt mélység-rétegben 1.40—1.62 R. fokkal ala-
csonyabb, mint a nyilt mezőn, hogy tehát az erdő évi közepes talajmér-
sékletét tetemesen alábbszállitja. Az egyes évszakokban még nagyobb 
különbség van az erdei és mezei talaj mérsékletei között. Általán véve 
tavaszszal az erdei talaj 1.5, nyáron 3.22, őszszel 1.22 R. fokkal hidegebb, 
mint a mezei talaj, de télben csak 0.2 R. fokkal hidegebb, sőt néhol s a 
mélységben mindenütt me'egebb, mint a mezei talaj. Ebből kitetszik, hogy 
az erdőnek kivált nyáron van nagy befolyása a talaj mérsékletére; 
ugyanazon eredményre jutunk, ha a talaj mérsékletét az egyes hónapok 
szerint vizsgáljuk meg. 
A levegő mérséklete az évi közepes eredmény szerint erdőben 
0.78—1.12 fokkal alacsonyabb, mint nyilt mezőn. Tavaszszal általán véve 
1.02, nyáron, t. i. nappal, 1.68 fokkal hűvösebb az erdei levegő, mint a 
mezei. Oszszel alig van klilmbség, télen pedig az erdei levegő valamivel 
melegebb, mint a mezei, úgy nyáron éjszaka is. Az erdő befolyása a levegő 
mérsékletére különösen abban nyilatkozik, hogy a mérsékleti maximu-
mokat és minimumokat egyaránt kisebbíti, tehát a mérsékleti szélsősége-
ket kiegyenlíti. Nevezetes azon körülmény, hogy a nyári félévben az erdő 
befolyása a nappali legmagasb légmérsékletre 2-szer sőt 3-szor nagyobb 
mint az éjjeli minimumokra, s hogy megfordítva, a téli félévben az erdő 
befolyása az éjjeli minimumokra nagyobb mint a nappali maximumokra. 
Ebből tehát következik, hogy az erdőpusztitások nálunk a mérsékelt föld-
övön, az éghajlatot csakugyan szélsőségesebbé teszik, s ez átlagos ered-
mény szerint a meleg hónapokban a legnagyobb hőség 2y2 sőt 3 fokkal 
növekednék, s az éjjeli minimumok 1.6 fokkal alább szállanának. 
Az erdő befolyása a levegő és talaj nyirkosságára még tetemesebb. 
Az általános légnyirkosságot az észleletek átlagos eredményei szerint 
alig növeli, arra tehát az erdőnek csekély befolyása van ; de a levegőnek 
viszonylagos nedvességére csakugyan nagy befolyást gyakorol. Ugyanis 
az erdei levegő viszonylagos nedvessége mindenütt 3—9, s egész átlagban 
több mint 6 százalékkal nagyobb mint a mezei levegőé. Az erdei levegő 
viszonylagos nyirkossága, minden egyes évszakban s az egyes hónapok-
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Ъап is nagyobb mint a mezei lévegőé, e különbség a nyári hónapokban 
aránylag tetemesebb, mint a téli hónapokban, júliusban több mint 
10, januárban pedig nem egészen 4 százalékot tesz Az erdőpusztitások 
tehát az ország éghajlatát csakugyan szárazabbá teszik, s e káros befo-
lyásuk nyárban s a melegebb tartományokban nagyobb mint télben s a 
hidegebb tartományokban. 
A viz elpárolgása erdőben az évi átlag szerint 64 százalékkal cse-
kélyebb mint nyilt mezőn, e nedvességgel megtelt talajból is erdőben 
sokkal csekélyebb a viz elpárolgása mint mezőn. Ezekből következik, 
hogy az erdei talaj mindenütt s minden évszakban aránylag nyirkosabb 
mint a mezei talaj, s hogy az erdőpusztitások következménye, mint ezt 
minden országban tapasztalták, az, hogy sok forrás és patak egészen 
kiapad vagy csak rendetlenül s időközökben bugyog és foly, s bogy a 
nagyobb folyók közepes vízállása csökken, s folyásuk rendetlen, nagy 
áradások csekély vízzel váltakoznak. Tegyük, hogy valamely erdőnek kiter-
jedése 100,000 bajor hold, ha ezt az erdőt kipusztítanák, a talajból a 
nyári félév alatt 4743 millió köb láb vízzel több párologna el, ez pedig 
oly tömeg mint a mennyi a Majna folyóban Aschaffenburg mellett csekély 
vízálláskor 33, közepes vízálláskor 18 nap alatt foly el. 
Az erdő befolyását az eső képződésére mennyiségileg a bajor észle-
lések által nem sikerült számbeli adatok által bebizonyítani. Ezze nézve 
Bajorország területi viszonyai nem kedvezők s az állomások sem voltak 
czélszerün elhelyezve. Természetes, hogy erdőben s a tőle csak V* vagy 
V» óra járásnyira levő mezőn az egy éven át esett eső mennyisége nem 
igen különbözhetik. Mindazáltal bajor észleletekből is kitetszik, hogy az 
erdőnek van befolyása az eső s különösen a köd, felhő és harmat képződé-
sére, kivált a magasabb fekvésű helyeken, s különösen a nyári hónapokban. 
Ezután az is bebizonyult, hogy az erdei talajba ez esőből aránylag sokkal 
több víz hathat be mint a mezei talajba ; nyilt mezőn az összes csapadé-
kokból csak 50—54 százalék szivárog a talajba, erdőben pedig a csapadé-
kok 60—77 százaléka szivárog be. S így csakugyan igaz, hogy a nyári 
félévben az erdők valóságos víztartók, melyekből a források, csermelyek 
és folyók táplálkoznak. 
Végre a bajor észleletekből az is kitűnt, hogy erdőben s erdő kör-
nyékén a levegőnek ozontartalma is nagyobb, mint erdőtől távol eső 
vidéken, vagy épen a városokban. Már pedig az ujabb vizsgálatok mind 
azon eredményre vezettek, hogy tiszta s egészséges levegőnek csak azt 
mondhatjuk, melyben bizonyos ozonmennyiség van, hogy az ozon épen 
oly szükséges az ember egészségére mint az éleny. Az erdei levegő azért 
oly üditő, mivel aránylag nyirkosabb, egyenletesebb mérsékletü s egy-
szersmind ozont tartalmaz. Ebből kitetszik, hogy az erdőnek az ember 
egészségére is van befolyása. Sok helyütt tapasztalták, hogy az erdő a 
kolera terjedését is gátolja. 
Szokot t módon b í rá la t ra a d a n d ó . 
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149. (17.) H u n y a d y J e n ő ]. t. akadá lyozva lévén, Décsy Sándor ér tekezését 
d i f fe ren t ia l egyenletek elméletéhez« nem m u t a t h a t t a he, s igy jövőre m a r a d . 
150. (18.) Szily Kálmán 1. t. »A propeller felületről« tartott elő-
adást vonatkozással Martin Lajos értekezésére. »Az erőmütani csavar-
felületekről.« 
Előadásának kivonata ez : • 
Redtenbacher F., kinek a gépszerkezettan oly sokat köszönhet, s ki 
többek^között a propeller elméletének fölállitásában is úttörő volt, »Ma-
schinenbau« czimii müvének 3-ik kötetében ezeket mondja: 
»Ha azon föltevésből indulunk ki, hogy a propeller szárnyainak 
felülete hasonló módon alkotható, mint a szélmalom szárnyainak felülete, 
ugy egy oly propeller csavarra jutunk, mely a közönséges szerkezethez 
sokat hasonlít, tőle mégis lényegesen különbözik. A szélmalom szárnyú 
propellercsavar mind elméleti, mind gyakorlati tekintetben többet ér, 
mint a közönséges]csavar. Az elméleti előny abban áll, hogy a szélmalom 
szárnyú csavarnál a nemző vonal forgatása tetszés szerint vihető végbe, s 
következéskép talán иду is választható, hogy általa különösen előnyös 
alak jöjjön létre.« 
Redtenbacher azonban nem vizsgálta meg a mit lehetőség gyanánt 
fejezett ki, vajon választható-e és ha igen, miként választható a szél-
malomszárnyú propeller csavarhoz oly alak, mely kiválóan előnyös lenne. 
Akadémiai tagtársaink egyike, Martin Lajos kolozsvári egyetemi 
tanár ur dicséretes kitartással és rendkivüli odaadással — mondhatni — 
egész irodalmi működését erre a kérdésre és a vele kapcsolatos kérdések 
tanulmányozására szentelte : kitalálni azon mértani felületet, mely pro • 
peller csavarul használva, legjobb hatást fog adni. 
Feladatát lényegesen megkönnyítette az, hogy már Maclavrin meg-
határozta mértani úton, Euler pedig analytikai úton a szélmalmi szár-
nyak bordáinak legjobb hatású hajlását. Martin urnák nem kellett tehát 
egyebet tennie, mint kikeresni azon mértani helyet, mely a Maclaurin-
Euler képlete szerint állított felület elemek sorozatát teljesen kielégíti. 
Igy a feladat aránylag könnyűvé : egyszerű mértani hely meghatáro-
zássá vált. 
Martin ur elvégre arra a meglepő eredményre jő, hogy a legjobb 
hatású propellerfelület, hyperbolikus csavarfelület, melynek minden ten-
gelymetszése hyperbola, állandó kis tengelylyel. 
A feladat e szerint meg volna oldva. 
Hogyha azonban vizsgálni kezdjük, vajon megfelel-e a M. által 
talált felület a feladat követelményeinek, meg vannak-e valóban azok a 
tulajdonságai, melyekkel szerző szerint a legjobb hatású felületnek fel 
kell ruházva lenni, arra a csodálatos eredményre jutunk, hogy a M. ur 
által legjobb hatásúnak állított felület egyikével sem bir azon tulajdon-
ságoknak, melyekkel ugyancsak M. ur szerint a legjobb hatású felület-
nek birnia kell. M.ur szerint ugyanis a legjobb hatású felületnek k o n o i d -
nak kell lenni, de a hyperbolikus csavar épenséggel nem konoid. M. ur 
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szerint a legjobb hatású felületnek eleget kell tenni a Maclaurin-Euler 
képletének : de a szerző ur által talált felület semmikép sem tesz eleget 
Maclaurin-Euler képletének. Szerző idevágó értekezésének tartalmát 
röviden igy lehet összefoglalni : keres oly konoid felületet, mely Maclau-
rin-Euler képletének eleget tegyen, s talál egy olyat, mely se nem konoid, 
se nem tesz eleget Maclaurin-Euler képletének. 
Martin urnák tudomására jutván, hogy egyik igen tisztelt akadé-
miai tagtársunk valamikor és valahol azt a véleményét fejezte ki, hogy M. 
urnák a propellerfelület kezelésében hibát kellett elkövetni, mert különben 
nem jöhetett volna arra az eredményre, hogy a keresett felület konoid és 
mégsem konoid; ennek következtében M. ur szüségesnek találja egy máso-
dik értekezést terjeszteni az Akadémia elé. Ez értekezésében már maga 
is elismeri, hogy az általa talált fölület nem tesz eleget az egyik alap 
föltételnek ; tehát hogy első értekezésében ellenmondás van. És mikép 
akarja szerző ur e szembeötlő ellenmondást megmagyarázni ? Hihetetlen, 
de igaz ! íme ezekkel a szavakkal : 
»Azonban furcsa dolog a mathematika, sokszor többet ad mint sem 
kell, sokszor kevesebbet mint sem kívánunk ; olykor-olykor megint rejté-
lyekben beszél.« 
Tisztelt Akadémia ! Mikor egy ügyes mathematikus ily önmagával 
meghasonlott szavakat ejt ki, az világos jele annak,amit találóanmatlie-
matikai kétségbeesésnek nevezhetnénk, kétségbeesésnek a felett, hogy az 
illető a hibát, mit elkövetett, nem képes földeríteni. 
Igy állván a dolog, indíttatva voltam M. ur értekezéseit beható 
tanulmány tárgyává tenni és kinyomozni, vajon hol hibázott az érdemes 
szerző ur ; és ha a hibát megtaláltam, megmutatni, hogy mi módon kel-
lett volna a probléma megoldásához látni. 
Én köszönettel tartozom mind M. urnák, mind a t. Akadémia I I I . 
osztályának, mely a vizsgálódásokkal megbízott. Köszönettel pedig azért, 
mert nem csak hogy rá jöt tem a Martin ur által elkövetett hibára, hanem 
mivel vizsgálódásaim közben oly uj dologra is jöttem, mely talán nem 
csak a mathematikus, hanem a gépszerkesztő figyelmére sem lesz egészen 
érdemetlen. 
Kutatásaim eredménye e három pontba foglalható : 
1. Konoid felület, mely a Maclaurin-Euler képletnek eleget tenne, 
nem létezik. 
2. Minden tetszőleges felületen van egy egész sora (de csak is egy 
bizonyos sora) a görbe vonaloknak, melyek eleget tesznek a Maclaurin-
Euler képletének. 
3. Propeller felület, mely konoid és a mellett symmetrikus a forgás 
tengelyéhez, csak egyetlen egy van : t. i. az Archimédcs-féle csavar 
felület. 
Az osztály a bí rá ló u r indokolásá t helyesnek ta lá lván, összeegyezte tve a többi 
b í rá ló véleményével , abban ál lapodik meg, hogy a b í rá la tok máso la tban küzöl tes-
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senek a szerzővel, s azokkal együt t küldessék vissza kézi ra ta azon kijelentéssel, 
hogy az I. értekezés »Az erőmütani csavar fölületek« és a ha rmad ik : »A vízszintes 
szélkerék elmélete« hogy lia a b i rá la t tudomásul vétele u tán a szerző mégis k ívánná, 
k inyomatható , de ekkor u tánaa bírálók véleménye is adandó ; el lenben a II . é r te -
kezés »Az erőmütani csavar felületek« nem adandó ki. 
151. (19.) Kruspér István r. tag, a minis ter ium felszólítása alkalmából, egy 
bizot tsági jelentést olvasott fel, a magyar á l lamnak képviseltetése ügyében a Bécs-
ben t a r t andó meteorologiai congressuson, s a részvételt kétség felet t álló köte-
lességnek hangoz ta t j a s a képviselésre
 kaz országos meteorologiai in tézet igazgató já t 
dr . Schenzl Guido u ra t a jánl ja . A jelentés igy szól : 
A bécsi cs. k. vallás és közokt. minister egy i ra to t in tézet t a f. m. magyar kir . 
vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz, melyben hivatkozván a mul t évben 
Lipcsében .ülésezett meteorologiai gyülekezet azon nyi la tkozatára , hogy a meteorolo-
giai észlelések eszközlésében s az észleletek feldolgozásában kívánatos nagyobb 
egyformaság elérésére, s ez á l ta l számos tudományos gazdászat i és hajózási érdekek 
sikeres előmozdítására, egy nemzetközi hivatalos jel lemű meteorologiai congressus 
összehívása legczélszerübbnek mutatkozik, s egyszersmind a gyülekezet ezen congres-
sus üléseinek helyéül ez idén Bécset választot ta : felszól l i t ja a magyar kormányt a 
felet t nyilatkozni , vajon szándékozik-e s ha igen, k i ál tal fogja magá t ezen congres-
suson képviseltetni ? megjegyezvén, hogy képviselőkül oly államokban, melyek 
országos meteorologiai szervezettel birnak, ezen intézetek igazgatói , vagy önálló 
észleldék vezetői, vannak kiválóan hivatva. Ezen i ra to t a magas kormány az Aka-
démiához küldöt te véleményadás végett , ez pedig az ügyet a I I I . osztályhoz á t t e t t e , 
melynek megbízásából az alulir t bizottságnak van szerencséje következőképen nyi-
latkozni. 
Minden haladásbarátot csak örömmel tö l the t el, a folyó század második 
felének szellemét nem csekély mértékben je l lemző azon tapasztalás, hogy a tudo-
mányok mivelői, kikben az individualismus t a l án leghatározot tabban van megtes-
tesülve, s kiknek elágazó véleményeit olyan nehéz egy formulába önteni, a tudo-
mányok minden ágaiban érzik az egyesülés, a vélemények központosítása, sőt ha a 
szükség k ívánja , még azoknak egymás alá rendelése szükségét is, hogy a nyert 
eredmények nagyobb kiterjedésnek s általánosabb közhasznúságnak örvendhessenek. 
Hogy csak néhány példát hozzunk fel, nem is emiitvén a természet búvárok, 
mezei gazdák, erdészeknek Európa szerte meghonosult vándor gyűléseit, minthogy 
ezek inkább társadalmi jelentőséggel birnak, csak az u jabb keletű, magány jel lemű 
jogász, mathematikus s geographikus gyülekezeteket, nem különben a nemzetközi hiva-
talos szervezetű európai fokmérés, a méter értekezlet, s a statistikai congressus ala-
kulását a k a r j u k a t isztelt Akadémiának emlékezetébe idézni. A tudós világ egyet-
értésének egy ilyen u jabb nyilvánul ásáról van szó jelenleg ezen meteorologiai con-
gressus életbeléptetésével is, melytől annál nagyobb nyereséget reménylünk a ter-
mészet tudományok fejlődésére, nem különben az ezekkel kapcsolatban lévő gazda-
sági és hajókázási érdekek előmozdítására, mennél inkább érezzük a közös elvek 
szerint rendezet t munkásság szükséges voltát egy oly téren, melyen a természet még 
ismeretlen törvényeinek felfedezésére szolgáló adatok megszerzéséről, s ezeknek 
feldolgozásáról van szó. Ha valahol, i t t b izonyára igen káros az erők szétfor-
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gácsolása, mer t az azou egésznek, melyet közös megállapodás u tán t e t t észlele-
tek által lehetne elérni, csak töredékei t képes szolgáltatni , melyeket összeil-
leszteni, s a t á tongó hézagokat betöl teni vajmi nehéz, sokszor lehetetlen ; s csak 
üdvözölhet jük azon mozgalmat , mely az erök öszpontositását ezen i r ányban is zász-
lójára i r ta . 
A tisztelettel alul írot t b izot tság teliát a meteorologiai congressusban való 
részvételt a magyar ál lam részéről kétség felett álló kötelességnek t a r t j a , s az ezeu 
való képviseltetést az országos meteorologiai intézet igazgatója, Dr . Schenzl 
Guido személyében a magas minister iumhoz pár tolólag felterjeszteni a j án l j a . 
Az osztály a jelentésben kife j te t t elveket és indokolást magáévá tévén, az 
ügyet pár tolva ha tározza az Akadémia elé ter jeszteni mind a r ra nézve, liogy a ma-
gyal állam a congressusban részt vegyen, mind a r ra nézve, hogy képviselőül Dr. 




MAGYAR TUDOM. AKADÉMIA 
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1873. május 20. 
Nagyméltóságú gr. L ó n y a y M e n y h é r t akadémiai elnök úr elnöklése alatt. 
I. A május 26-ki ünnepélyes közülés programmja következőleg állapíttatott meg: 
1. Elnöki megnyitó beszéd gr. Lónyay Menyhért ál tal . 
2. Titkári jelentés az Akadémia 1872/з- évi működéséről s a kiosztott ég kitűzött 
jutalmakról. 
3. Emlékbeszéd Fáy András t. tag felett. Zichy Antal 1. tagtól. 
4. Ujabb nyomozások a szinképi elemzés terén. Sztoczek József r. tagtól . 
5. Visszatekintés a nyomdászat négy szál a los történetére Magyarországon. 
Tuldy Ferencz r. tagtól. 
6. Elnöki zárszó, moly után megnyittatik a könyvészeti kiállítás. 
II. Olvastatott Buda sz. k. városának, Budapesten, f. é. márcz. 21-ki tanács ülé-
séből kelt átirata, melyben üdvözölve az Akadémiának a könyvnyomtatás hazánkban 
négyszázados fennállása m^glii.nepléséro hozott határozatát, egyszersmind értesít, hogy 
a város egy 2000 frtos alapítvány alkotását határozta el, melynek kamatai Budán mű-
ködött, elaggott s munkaképtelenné vált bet'"szedőnek, vagy özvegyéuok s árváinak 
adassanak. 
Az Akadémia nagygyűlése teljes méltánylással veszi tudomásul sz. kir. Buda 
városának e nemes elhatározását, s erről a várost levélben értesíttetni k íván ja . 
I l i , Olvastatik az I. osztály jelentésű, moly szerint az 1867—1872. évkörben 
a nyelvtudomány ós irodalom torén megjele t munkák közül az idei nagyjutalmat kö-
vetkező munkának a j á n l j a kiadatni : 
»A Iíondai Vogul nyelv.® Irta Hunfalvy Pál. 1872., 
miuthogy a »Vogul Föld és Népe* mellett különösen e munkának köszönhetni, 
hogy egy eddigolé ismeretlen nyelv vi lágába tekinthetünk, s a mi reánk nézve fő, oly 
nyelvébe, mely a magyarral közel rokonnak bizonyult be. E munka becsét, jelentőségét 
nomcsak az emeli, hogy egy hosszantartó fáradságos tanulmánynak gyümölcse, gondos, 
alapos kutatásnak eredménye vau benne lerakva, hanem emeli fölog az, hogy a magyar 
összehasonlító nyelvtudomány anyagát tetemesen szaporítva, annak sikeres buvárlatát 
jóval megkönnyítette, s emeli végül az is, hogy a magyar tudományosságnak nom cse-
kély tiszteletet fog szerezni a külföld előtt is. 
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A Marczibányi jutalomra az osztály a következő munkát a jánl ja : 
»A Nibelungok.« Fordította Szász Károly. Pest, 18G9. 
E mü mind az eredeti nagy becsénél, mind a fordítás jelességénéi fogva nagy 
nyeresége irodalmunknak. Az osztály, fordítóját jutalmazva, egyszersmind ennek műfor-
dítói összes munkásságát tekintette, mely épen oly kitartó és termékeny, mint sikeTes 
és jótékony hatású költészetünkre. 
A nagygyűlés elfogadván az osztály ajánlatát , a nagy jutalmat Hunfalvy Pál , 
a Marczibányi jutalmat Szász Károly említett munkáinak kiadatni rendelte. 
IV. Szintén az I. osztály ugyanazon évkörben a széptudományok, különösen a 
költészet terén megjelent munkák közöl a nagy jutalmat következő munkának a ján l j a 
kiadatni : 
» Arany János összes költeményei.« Pest, 1867. Egy kötetben. 
E gyűjteménynek — mond az osztály — némely önállóan megjelent része nyert 
ugyan már akadémiai jutalmat , de a nagyobb rész, valamint az egész gyűjtemény, nem. 
Az osztály az »Összes költeményeket« jutalmazva, egyúttal egész pályáját óhaj t ja ko-
szorúzni a költőnek, ki a magyar epikai költészetnek, mind a komoly, mind a víg nem-
ben, nemzetiebb irányt adott, a nép-nemzeti müballadát mintegy megteremtette, és a ki 
úgy ezen, valamint más müveiben az eszme és alkotás erejét a nyelv és nemzeti rhyth-
mus r i tka bájaival egyesíti. 
A Marczibányi jutalomra az osztály a következő munkát a ján l ja : 
»Gyulai Pál költeményei.« Pest, 1870. mint oly gyűjteményt, mely egészben véve 
is, de főleg egyes darabjai t tekintve, tartalom és formára nézve egyaránt költészetünk 
díszére szolgál. 
Az osztály javas la ta i elfogadtatván, a nagy jutalom Arany János, a Marczibányi 
jutalom Gyulai Pál nevezett költeményeinek utalványoztatik. 
V. Az I. osztály a Sámuel-dijat az 1872-ben megjelent nyelvtudományi értekezé-
sek közöl Szénássy Sándor „A Latir nyelv és dialectusai« czímii értekezésének a jánl ja , 
mint oly munkának, mely a külföldi kutatások szorgalmas egybefoglalásán alapszik, s 
első, mely irodalmunkat a latin nyelvtudománynak e szükséges ágival gyarapítja. — 
A szerző a múlt évbon meghalván, a díj özvegyének és gyermekeinek lenne kiadandó. 
Az osztály elfogadott véleménye alapján a Sámuel-díj Szénássy Sándor özvegyé-
nek s gyermekeinek kiadatni határoztatott. 
VI. Szintén az I. osztály a következő ú j jutalmakat óha j t j a kitűzetni : 
1) A gr. Karácsonyi jutalmat komoly drámára, 1876. decz. 3l-ki határidővel. 
2) A Marczibányi jutalmat (1872—6. évről kettőt összesítve, 80 aranyban) e 
kérdésre 
»Fejtessék ki, a magyar nyelv egész életében (a régi és ú j irodalomban és a nép 
nyelvében) észlelhető használat alapján, számos felvilágosító példa kíséretében, a magyar 
kötő-szók jelentése és alkalmazása.« 
Határidő 1875. decz. 31. 
3) A Gorove (30 arany) jutalmat következő széptani kérdésre : 
»Regény és színmü-iróink gyakran másképen tüntetik fel történeti személyeiket, 
sőt egész korszakokat, mint a hogy a hagyomány féntartotta : kérdés, aesthetikailag jo-
gosult-e a történeti személyeknek és korszakoknak a köztudalommal ellenkező feltün-
tetése, s ha igen, mily határ ig ?« 
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4. A Nádasdy-jutalomra nézve indítványozza, hogy az, 1875. május utolsó vasár-
napi határidő helyett, tűzessék ki 1875. j anuár 31-dikére, hogy maradjon elég idő a bí-
rálatra ; az Ügyrendnek pedig e jutalomra vonatkozó 119. pontja módosíttassák ekkép : 
»Jutalom hirdettetik a legjobb elbeszélő költeményre. Tárgya lehet történeti , 
mondai, vagy a jelen életből vett. Szükséges, hogy я mii lelemény, jellemrajz, composi-
t e , költői tárgyalás, nyelv és versbeli technika tekintetében költészetünk díszére 
szolgáljon.« 
Az osztály a módosítást leginkább két okból óhaj t ja : először, hogy tárgyra nézve 
a pályázat köre kevésbbé legyen megszorítva ; másodszor, hogy a régi fogalmazásban, 
előforduló »cselekvénydús mese« és »forrás tanulmány« kifejezések félreértésekre no 
adhassanak a lkalmat . 
Az osztály javas la ta i helyesléssel fogadtatván, a három első pályázat azonnal ki-
hirdetendő ; a gr. Nádasdy pályafeltételek módosítására azonban az alapító beleegyezése 
levén szükséges, ennek mielőbbi kikéréséig a pályázat kihirdetése függőben marad. 
VII . Előterjesztetik az I. osztály végzése, mely szerint a Fogarasi r . t ag ál tal 
nyelvtudományi czélokra felajánlott 500 frt. ez évben a csángó nyelvjárás helybeli ta-
nulmányozására lenne fordítandó. 
Az osztály határozatát a nagygyűlés magáévá teszi. 
VIII . Végre az I . osztály, kellő indokolással, indítványozza még, hogy az Ügy-
rend I. pontjában, a »régi és új nemzetek remekíróinak fordítása« az »A. Nyelvtudomány 
és irodalom« szakaszból tétessék át a »B. Széptudományok* szakaszba. 
Helyeseltetvén, az Ügyrend 1874-re e szerint lészen módosítandó. 
IX. Olvastatott a II. osztály jelentése a Sztrokay pályázatot (örökösödési köteles 
rész) illetőleg, melyre négy munka érkezett. A bírálók egy értelmű jelentése szériát 
mind a négy alaposan, gondosan, szép tudományos készülettel t á rgyal ja a kérdést. Az 
I. II . és IV. számú pá lyaművek egy úton já rnak , az érdemnek majdnem egy fokán ál-
lanak. Mindegyik sok tekintetben tanulságos, hasznavehető s jogirodalmunk jelen állá-
sában részben ki tűnőnek is mondható. De közös hiányuk, hogy a magyar jog szellemét 
nem oly mélyen vizsgálják s nem oly behatólag tárgyal ják, mint absolut értékre igényt 
tartó magyar jogtudományi műben megkívánhatni ; a magyar jognak fejtegetésére nem 
fordítnak kellő gondot, s annak körében nem látszanak úgy tájékozva, mint a római 
jogban. 
A II I . számú pályamunka, melynek jel igéje Montesquieuböl való, minden tekin-
tetben felülmúlja versenytársait . Ebben található legtöbb mélység, eredetiség, önál-
lóan búvárkodó s teremtő szellem, a tudomány előbbre vitelének legtöbb eleme. Bár 
egyes nézetei nem kifogástalanok : egészben véve alapos, tartalmas, eszmedús. Egyik 
Bem fejtegeti oly mélyen ós valódi tudományossággal a köteles rész intézményének alap-
gondolatát, czélját, s kifejlését egyes nemzetek jogéletében, összefüggését más, rokon 
jogi intézményekkel. Egyút ta l különös gondot fordít sa já t jogunk philosophiájának fej-
tegetésére, s arra, hogy azon szálakat, melyek előbbi jogunkból a mostaniba á tnyúlnak, 
kitüntesse. Észjárása eredeti s genialis ; nyelve erőteljes, bár olykor némileg contort és 
simítást vár. Altalán jeles és absolut becscsel bíró munka, mely hazai jogtudományi 
irodalmunknak nevezetes nyereménye leend. 
Ennélfogva az osztály a III . számú pályamunkának a jutalmai kiadatni, a többi 
hármat dicséretes megemlítéssel kitüntetni javasol ja . 
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A nagygyűlés örömmel fogadja el a II. osztály javaslatát, s a III . sz. pályamunkát 
jutalomra, az I. II. és IV. számiiakat, dicséretes megemlítésre méltatja. Felbontatván a 
I I I . sz, jeligés levél, abból e név tűnt k i : 
Grosschmid Benő 
segédfogalmazó a m. kir. honvédelmi ministeriumbau. (Lakik Budán, vízi város, isko-
utcza 681. sz.) 
A többi három pályamunka jeligés levelei mostantól egy hónapig felboutatlanúl 
fognak őriztetni, hogy szerzőik, lia kívánják, magokat igazolhassák. 
X. Olvastatott ugyancsak a II . osztály jelentése a Dóra pályázat (differentialis 
tarifák) ügyében, melyre kót pályamű érkezett. Az I. számd »Hol coalitio lehetséges« 
stb. jeligéjű munkácska, mely a pályázat formai igényeinek sem felel meg, a birálók 
égy értelmű nyilatkozata szerint, mint felületes elmefuttatás, figyelembe sem vehető. A 
II . számú, gr. Zichy József jelmondatát viselő munka a feladványt komoly törekvéssel, 
az irodalmi segédszerek helyes felhasználásával, a részletekbe is beható terjedelmesség-
gel karolja föl ; azonban a feladvány érdemét illetőleg határozott nézetet nem formuláz, 
s a kitűzött kérdést megoldatlanul hagyja. Ennek folytán a jutalom ki nem adható. 
Mindazáltal az osztály, a birálók többsége véleménye alapján, — tekintve a kérdés for-
galmi és kereskedelmi jelentőségét, s a becses adatoknál fogva, melyeket a munka tar-
talmaz, azt kinyomatásra érdemesnek itéli és kívánatosnak ta r t ja , hogy azt szerző közre 
bocsássa. 
Az osztály véleménye szerint teliát a Dóra jutalom nem adatik ki. Azonbau kívá-
natos lévén, hogy a II. sz. pályamunka világot lásson, annak jeligés levele, szerző azon-
ságának igazolhatása végett, egy hónapig felbontatlanul őrizendő. 
XI. Szintén a II. osztály a Gorove pályázatra (egyéni szabadság) érkezett két 
pályaműről jelenti, hogy a II. sz. latin és magyar jeligés muuka mind bel- mind kül-
a lak já t tekintve, magán viseli a kísérlet gyarlóságainak, a visszás gondolkodásnak s 
kritikátlan beszédnek jeleit. Az I. sz. Goethéből vett jeligés munka felette áll ugyan a 
másiknak, a mennyiben mutatkozik ra j ta a tudományos tárgyalásnak némi színe : de 
mindkettőt közösen jellemzi a feladatnak teljes félre értése, az önálló elmélkedésnek és 
rendszeres bölcsészeti eljárásnak teljes hiánya. Közajkon forgó phrasisok odaállíttatnak 
elvek gyanánt, értelmezés birálat nélkül. Előadása idétlen, a páthos és deelainatio él-
vezhetlenné teszik. E szerint az osztály a jutalom ki nem adását javasol ja , mi 
Határozatba ment. 
XII. A Vitéz József alapítványából hirdetett pályázat (Bonfinius jellemzése) tár-
gyában, szintén a II. osztály jelenti, hogy a beérkezett egy pályamű annyira minden 
bírálaton alul áll, hogy bámulni lehet szerzője önhittségét vagy merészségét, ki minden 
készültség nélkül ily gyarló férczművel, mely mint iskolai gyakorlat sem felelne meg 
az igényeknek, pályázni nem átallott. A kitűzött feladatot nem fogta fel helyesen, meg-
oldását meg sem közelítette, minden sora teljos tájékozatlanságot árul el, még a logele 
mibb ismeretek körül is. Előadása s nyelve a tartalomnál nem jobb. 
Az osztály véleménye szerint tehát 
A jutalom ki nem adása liatároztatik. 
XIII . Olvastatott ugyanazon osztály jelentése a hölgyalapüvdnyi pályázatról 
Anthropológiai kézi könyvre; miszerint a beérkezett egy pályamunka — a birálók egy-
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értelmű véleménye szerint, — sok szorgalommal van dolgozva, terjedelmes olvasottságot 
tüntet fel, sok helyeset ad elő ; azonban, míg egy felöl sok, a tárgyhoz n jm tartozó isme-
reteket vesz fel, más felöl az ember természeti és szellemi életének egyes tényezői közül 
többeket vagy egészen mellőz, vagy felületesen tárgyal ; a természeti világnak az em-
beri organismussal való összeköttetését és kölcsönhatását nem muta t ja ki ; a nemi kü-
lönbség hatásait előadni elmulasztja ; nézeteiben hiányzik a határozottság, s a legké-
nyesb kérdéseket megfejtés helyett phrasisokkal üti el ; végre előadásában nincs kellő 
rend és csoportosítás. 
Ennélfogva az osztály nem ajánl ja kiadatni a jutalmat. 
A ju ta lom tehát nem adatik ki. 
XIV. Végre szintén a II . osztály, a hölgyalapítványból Logikai kézi könyvre hir-
detett pályázat dolgában, melyre két munka érkezett, jelenti, hogy a bírálók egyértelmű 
nyilatkozata szerint egyik sem olyan, mely a magyar tudományosságra uyereségnek 
lenne tekinthető, s molyet a magyar közönségnek biztos vezérkönyvül lehetne nyúj tani . 
Az I. számú, magyar jeligés munka, bár tar ta lmának bősége s formai előnyei miatt 
figyelmet érdemel, szorgalomról és komoly tudományos törekvésről to.-z tanúságot ; azon-
ban ál láspontjának határozatlansága miatt sok benne az ellenmondás és következetlen-
ség. A II. számú, görög jelmondatos munka sincs némi előnyök nélkül, és szerzője a mé-
lyebb bölcsészeti tárgyalásra hivatottságot tüntet ki ; azonban a közkézen forgó logikai 
kézi könyveknél nom nyúj t többet, felületesség jellemzi, ellenmondásokban gazdag, elő-
adása hanyag. 
Igy az osztály nem javasol ja a jutalom kiadását. 
E szerint a jutalom nem adatik ki. 
XV. A pályadíj t nem nyert összes munkák azon jeligés leveleinek, melyek ideig-
való megőrzése nem határoztatott, felbontatlanúl megégetéséro elnökileg Greguss Ágost 
rendes és Szilády Áron lev. tagok küldetvén ki : ezek még ülés folytán jelentik, hogy 
e l jár tak a megbizásban. 
Tudomásul szolgál. 
XVI. A II. osztály indítványozza, hogy miután a Gorove-alapítványból kitűzendő 
30 arany pályadí j annyira csekély, hogy az a mai viszonyok közt, a tudományos közön-
ségre nem gyakorolhat többé kellő vonzerőt : az Ügyrend 96-dik pontja , mely ez alapít-
váayt tárgyal ja , módosíttassék akként, hogy ezentúl nem minden második évben 30, ha-
nem minden negyedik évben 60 arany legyen kitűzendő. 
Az alapitó család képviselőjének, Gorove István t. tag úrnak, Írásbeli hozzájá 
ruhával 
Az Ügyrend ily megváltoztatása határozatba ment. 
XVII. Ugyanaz jelenti , hogy gróf Lónyay Menyhért t. tag azon fontosságra való 
tekinteltel, melylycl hazánk közlekedésíigyének jövőjére a vicinális vasutak kérdése 
bir, — egy ezen kérdést illető és formulázva benyújtott pályázat kihirdetésére száz 
arany jutalmat a jánlván, az osztály ezt hálával fogadta, s a pályakérdésnek 1874. már-
czius 31-re kitűzését elhatározta. 
A gróf úr nemes adománya szintén köszönettel fogadtatván, a pályakérdés kitű-
zése, mint alább formulázva van, határozatba ment. 
XVIII . Végül a II . osztály következő pályázatok kitűzését a ján l ja : 
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1) Az 1874-ki nagy- és Marczibànyi jutalom, az 1868—1873. évkörben megjelent 
történettudományi körbe tartozó munkák legjobbjainak, meghirdetendő. 
2) »Adassa: ak elő a keskeny vágányú vicinális vasutak épitése és hatása körül 
nyert legújabb tapasztalatok és, tekintettel a vicinális vasutak és a rendes kőutak épí-
tési és fentartási költségeire és a szállítási árúknak egybevetésére, fejtessék ki, mennyi-
ben, és a vidéki érdekeltek mily mérvű hozzájárulása mellett, volnának alkalmazhatók 
Magyarország róna vidékein más nemzeteknek érintett tapasztalatai.« 
Jutalma gr. Lónyay Menyhért akadémiai elnök adományából száz arany. 
Határnap 1874. márcz. 31-ke. 
3) A Fáy alapítványból, 1875. decz. 31-ki határidővel, következő pályakérdés ki-
tűzését a ján l ja a II . osztály. 
»Adassék elő a jegybank-rendszer és annak hatása a pénzforgalmi és hitelviszo-
nyokra általában, és ezen általános tapasztalatok alapján fejtessenek ki azon elvek, 
melyek szerint a jegybank-iigy, tokintettel Magyarország politikai és közgazdasági ér-
dekeire, legczélszerübben oldható meg.« 
Ugyan-e pályázat iránt a I I I . osztály is fel lévén szólítva véleményre, úgy 
nyilatkozik, hogy elébb, a nagygyűlés megállapítása értelmében, tétessék kijelölés a tu-
domány-ágra nézve, melyben a pályakérdés kitűzését az osztály kívánatosnak tartaná. 
4) A Dóra alapítványból, 1875. január 31-iki határidővel, következő kérdést 
a jánl a II. osztály : 
»Adassék elő a börze nemzetgazdasági jelentősége, ismertessenek meg, röviden 
jellemezve, az ott dívó üzletek ; adassék elő egyszerű vagy káros voltuk közgazdasági és 
rköl ° sí tekintetben. Fejtessék ki a börze viszonya a társadalomhoz és az államhoz ; 
nevezetesen adassék elő, mennyiben szabad a kormánynak befolyást gyakorolni, s 
mennyiben gyakorolhat ilyet czélszerűen a börze üzleteire ; mily állást foglal el vele 
szemben, s mennyiben jogosult és dzélszerű, s mily eredményeket helyei kilátásba a 
börzei értékek megadóztatása.« 
5) A Vitéz alapítványból (.kettös-díj) 1874. márcz. 31 r e : 
»Kívántatik Magyarországnak Árpád korszakbeli történetére vonatkozó hazai és 
azzal kizárólag foglalkozó külföldi kútfők ismertetése és bírálata « 
6) A Gorove alapítványból (kettős-díj 60 arany) 1875. január 3t - re : 
»Adassék elő a tudomány, irodalom és művészet állapota Magyarországban Má-
tyás trónra léptétől a mohácsi vészig.« 
7) Az osztály a Vitéz alapítványi (Boutinius jellemzéso) pályakérdést 1874. márcz. 
31-re, — a Dóra-féle kérdést (differentialis tarifák jogosultsága stb.) ugyanakkorra, s a 
hg. C'zartoryski jutiüomkérdést, most már ezer kétszáz forinttal, 1875. decz. 31-re, másod-
szor kitüzetni, a függőben levő Sztrokay kérdést pedig ú j r a hirdettetni kéri. 
Mindezen pályakérdések elfogadtatván, kitüzésök elhatároztatott ; a Fáy alapít-
ványból kitiízendöre nézve azonban oly észrevétellel, hogy miután az alapító takarék-
pénztár magának tartotta fenu a tudomány-ág kijelölését, melyből a pályakérdés for-
mulázandó, de különben is kétely támadván, nem jöt t-e még el az ideje, az alapítvány-
ban körülirt utólagos jutalmazásnak : elnök ur ő nmlga megbízatott, hogy magát a ta-
karékpénztár igazgatóságával érintkezésbe téve, ha ez más tudomány-ágból jutalmat tű-
zetni, vagy más díjazási rendszerre átmenni nem kivan, a jelenleg formulázott kérdést, 
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netalán a takarék-pénztár által kívánt módosítással, még a mostani közülésén hir-
dettesse ki. 
XIX. А Ш . osztály, melynek ezúttal odaítélt, vagy új ra kitűzendő jutalmai nin-
csenek, kéri függőben levő kérdései ú j ra hirdetését. 
Elrendeltetik. 
XX. Elnök úr ö nmga, az Igazgató Tanács tagja i létszámából constatálván, hogy 
az Igazgató Tanácsban 13 egyén van, ki a tud. Akadémiának nem tagja , míg, a két el-
pököt is bele értve, olyan 12, ki egyszersmind akadémiai tag : s e szerint a választás, az 
Alapszabályok 23. 25. §-ai szerint, még mindig az Akadémiát illetvén : felhívja a nagy • 
gyűlést a gr. Andrássy György halálával megürült igazgatósági helynek holnap válasz-
tás által leendő betöltésére. 
Tudomásul vétetett. 
XXI. Felolvastatik az osztályok által, kétharmad szótöbbséggel, a jánlot t ú j tagok 
jegyzéke ; következő renddel : 
Az I. osztály ajánlja 
Tiszteleti tagnak : id. Báró Rudics Józsefet, mint tudomány pártoló hazafit. 
Levelező tagnak : Bartal Antalt, a m. kir. középtanodai képezde igazgatóját. 
Külső tagoknak : Overbeck János lipcsei tanárt . 
» » Leitner G. W. hazánkfiát, a laboréi collegium igazgatóját. 
» » Schiefner Antal állami tanácsost, a sz.-pétervári tud. akadémia 
tagját . 
» » Curtius Györgyöt, mint a görög nyelvíudomány elsőrendű baj-
nokát. 
A II. osztály ajánlja 
Pendes tagoknak : Henszlmann Imre, lev. tagot. 
» » Knauz Nándor, lev. tagot. 
» » Nagy Iván, lev. tagot. 
» » l'est y Frigyes, lev. tagot. 
» » Szilágyi Sándor, lev. tagot. 
» » Franki Vilmos, lev. tagot. 
Levelező tagoknak : Apáthy István jogtudort és m. kir. egyetemi nyilvános rendes 
tanárt . 
» » Matlekovics Sándor jogtudort, ministeri t i tkár t s m. к. egyetemi 
magántanárt . 
» » Pauer Imre prémontréi rendű áldozárt, a szombathelyi gymna-
sium igazgatóját. 
Kiilsü tagoknak : Gladstone Vilmost, Nagy-Brittania ministerelnökét, több tudo-
mányos munka szerzőjét. 
» » Patterson Arthur angol tudóst,hazánk és intézményei alapos is-
mertetőjét, Londonban. 




A III. osztály ajánlja 
Jiszteleti tagnak : Jedlik Ányos rendes tagot. 
Renden tagoknak : Frivaldszky János lev. tagot. 
» » Lenhossék József lev. tagot. 
» *> Szily Kálmán lev. tagot. 
Levelező tagoknak : Bielz Albertet, az országos statistikai hivatal ministeri titkárát. 
» » b. Eötvös Lóránd egyetemi tanárt. 
» » Wartha Vincze polytechnicumi tanárt. 
Külső tagoknak : Bemard Kolost (Claude), az Institut tagját, Párisban. 
» » Hyrtl József anatómia tanárát a bécsi egyetemen. 
» » Petzval Józsefet, ugyanott a mathesis tanárát. 
» » Rose Gusztávot, az ásványtan egyetemi tanárát, Berlinben. 
» s> Thompson Vilmost, a glasgowi egyetemen a természettan taná-
rát, végre 
» » Virchow Rudolfot, a berlini egyetemen a kórboneztan, az álta-
lános kór és gyógytan tanárát. 
Tudomásul vétetik s a holnapi választásra e névsor kitiízetik. 
M á s o d i k n a p . 
1873. május 21-én. 
Nmélt. gróf L ó n y a y M e n y h é r t akad. elnök úr elnöklete alatt. 
XXII. Elnök úr ö nmga jelenti, hogy a í'óy-pályázat ügyében kérdést tett a ta-
karékpénztári igazgatóságnál ; a válasz péntekre igértetett, mely, lia kedvező lesz, a 
kérdés még a közülésen kihirdethető. 
Tudomásul szolgál. 
XXIII. Kitüzetvén az igazgató tag választása, elnök úr a gyűlést szavazásra 
hívja fel, melynek eredménye lett, hogy az írásban beadott 27 szavazat közül esett : 
Gorove István t. tagra 10, 
Pulszky Ferencz t. tagra 17 szavazat. 
E szorint Pulszky Ferencz t. tag az Igazgató Tanácsba az Akadémia által meg 
van választva. 
XXIV. Az osztályok által ajánlatba hozott tagok feletti szavazás, szokott módon, 
golyókkal megtörténvén, kihirdettetett az eredmény, miszerint 
Megválasztattak : 
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Az л. osztályba : 
Tiszteleti tagnak : Id. b. Jiudics József 21 szavazattal 8 ellen, 
Levelező tagnak ; fíartal Antal 27 » 5 » 
Külső tay oknak : Overbeck János 29 » 2 » 
» » Leitner G. W. 28 » 2 » 
» » Schiefner Antal 29 » 2 » 
» » Curtius György 29 » 3 » 
A II. osztályba : 
Rendes tagoknak : Henszlmann Imre 26 szavazattal 6 ellen. 
» » Knauz Nándor 23 » 9 » 
» » Szilágyi Sándor 29 » 6 » 
» » Franki Vilmos 33 » 2 » 
Levelező tagoknak : Apáthy István 27 » 8 » 
» » Matlekovics Sándor 28 » 6 » 
Kiilső tagoknak : Gladstone Vilmos 34 » 1 » 
» » Patterson Arthur 34 » 1 » 
» » Trinchera Ferencz 33 » 3 » 
A III. osztályba : 
Tiszteleti tagnak : Jedlik Ányos 31 szavazattal 2 ellen. 
Rendes tagoknak : Frivaldszky János 31 » 2 » 
» » Lenhossék Józsof 26 » 9 » 
» » Szily Kálmán 27 » 4 » 
levelező tagoknak : Bielz Albert 31 » 2 » 
» » b. Eötvös Lóránd 30 » 4 » 
» » Wartha Vincze 25 » 6 » 
Kidső tagoknak : Bemard Kolos 28 » 3 » 
» » Hyrtl József 28 » 2 » 
» » Petzval József 29 » 3 » 
» » Rose Gusztáv 26 » 2 » 
» » Thompson Vilmos 27 » 1 » 
» » Virchow Rudolf 27 » 1 » 
XXV. Olvastatik a II. osztály előterjesztése, miszerint a Rónay Jáezint lemon-
dásával megürült osztálytitkári állomásra Franki Vilmos helyettos osztálytitkárt és az 
osztály által ajánlott rendes tagot ajánlja mogvála zlatui egyhangúlag: mi is szava-
zásra kitűzetvén, az írásban beadott 34 szavazat mind Franki névvel volt jegyezve. 




I g a z g a t ó s á g i ü l é e í 
1873. május 24 én. 
Nmélt, gr. L ó n y a y M e n y h é r t akad, elnök úr elnöklése alatt. 
42. A február 23-ki ülés hitelesített jegyzökönyve felolvastatván 
Tudomásul vétetett. 
43. Szkalniczky Antal építész, a január 12-ki ülés 8. sz. határozata értelmébeH, 
benyújtja a Kazinczy emlékmű végleges kiépítésére szükséges tervrajzokat és költség-
vetést, melyből kitűnik, hogy a hátralevő munkák előállítására megkívántató összeg 
8727 frt. 11. krt. teszen. 
A benyújtott terv és költség-számítás egyelőre tudomásul vétetvén, a nagymltgu 
elnök úr megbizatik, hogy azok alapján az illető kézmüvesekkel s anyagszállítókkal 
ezerzödjék, s a munka helybeli kivitelével Szkalniczky építész urat megbizhassa ; meg-
jegyeztetvén a szobor talapzatra nézve, hogy a bemutatott három rajz közül a jobb-
kézre álló találtatott elfogadhatónak, de minden koszorú és felírás nélkül. Magát a szob-
rot illetőleg szintén az elnökség batalmaztatik fel, hogy az iránt Izsó szobrászszal 
lépjen egyességre, megjegyezvén, hogy a szobor az Akadémia birtokában levő mellszo-
bornak legyen hü mása, csakhogy a helyiség kívánta nagyobb mérvben dolgozva ki. 
Végre az emléképületet környező kert alakítása és fentartása iránti tervezet és költség-
vetés szakértő általi elkészíttetésével a nmgu elnök úr oly módon bizatik meg, hogy azt 
azon alkalommal, midőn a megtörtént birtokeladásról jelentés tétetik, az Igazgató Ta-
nács elé terjeszsze. 
44. Elnök úr ő nagymltga jelenti, hogy egy közelebbi ülésben a Rhédey síremlék 
ügyében megbízatván, sietett e régóta nyugvó ügyről magának tájékozást szerezni, és 
csakugyan az akadémiai gondnok által a még 1867 körül elkészült síremléket Kauser 
Jakab építésznél, de már némileg elhanyagolt és rongált állapotban, megtalálván, szük-
séges leszen azt elébb kijavíttatni, kitisztíttatni és rendeltetése helyére szállítva ott fel-
állíttatni ; rnind ez pedig költségbe kerül, melyet utalványoztatni kér. 
Elnök úr megbizatik éa felhatalmaztatik az emléknek még ez év folytán leendő 
felállítására szükséges költségek folyóvá tételére, oly módon, hogy fia a többi általa fel-
szólítandó örökös felek a rájok eső költségrészt idejében nem fedeznék, helyettök az 
Akadémia pénztárából előlegezhesse. 
45. A palota harmadik emeletének s átalában az országos képtár helyiségének vas-
tetőzet és közfalak által tűzbiztossá tételére irányzott tervet bemutatva, másodelnök úr 
előadja, hogy a jelenlegi vallás- és közoktatási minister úr, belátván, hogy a nagy 
költséggel tervezett országos képtári épület egyhamar létesülni nem fog, kész a tetőzet 
ós az összes képtári helyiségek tűz elleni teljes biztosítása végett az Akadémiával tár-
gyalásokat folytatni. Jelentő másodelnök úr úgy véli, hogy az e végre szükséges, általa 
szakértővel készíttetett költségkiszámitás, mely 135,000 ftra rúg, noha tetemes, még sem 
oly nagy, hogy az Akadémiának ez alkalomról le kellene mondani, helyiségeinek telje 
tűzbiztossá tételére ; annál kevésbbé, mert a tetőzetet pár év múlva úgy is meg kellene 
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iijitani. Nagy terhet sem róvnü e kiadás az Akadémiára, mert a fentebbi összeget a 
magyar földhitelintézet, törlesztésre, előlegezni kész. 
A kellően indokolt eszme az Igazgatóság helyeslésével találkozván, az elnökség 
megbízatik a minister úrral való tárgyalásokra, továbbá annak kiszámíttatására, hogy 
a különben is szükségessé válandó tetö-conservatio mennyibe kerülne, végre a mondott 
pénzintézettel az összeg iránti egyezkedésre, s ha mindhárom irányban folytatott mun-
kálatával kész, jelentését az Igazgatóságnak mutassa be. 
46. Olvastatott az akadémiai nagy terem fresco képekkel díszítése tárgyában 
kiküldött bizottság jelentése, mely bizottság a kivitelt egy 9-tagu bizottságra javasolja 
ruháztatni, oly módon, hogy ennek három tagja az Igazgatóság, ugyanannyi az Akadé-
mia köréből választassák, hármat pedig e bizottság, a szakférfiak közöl, maga jelölne ki 
és venne fel keblébe. 
A bizottság javaslata általában, s különösen a kivitel módját illetőleg is, helyes-
léssel fogadtatván : bizottsági tagokul az Igazgatóság részéről, Lónyay gróf elnöklete 
alatt. Haynald Lajos, Pulszky Ferencz és gr. Waldstein János ig. tagok kérettek fel ; az 
Akadémia fel levén szólítandó 3 tagnak kebléből leendő kinevezésére. 
47. Másodelnök úr bemutatja a gondnok előterjesztését a könyvtárban szükséges 
szellőztető ablakfiókok és az olvasóterembe kívánatos függönyök iránt, amazt 288 frt., 
ezt 80 frt. költségvetéssel ; s ajánlja ezek létesítését. 
Az elnökség felhatalmaztatik a megnevezett kiadások utalványozására. 
48. Olvastatott gr. Cziráky János, gr. Károlyi György és Szögyény László igazg. 
tag urak bizottsági jelentése az 1872-ki pénztári számadások megvizsgálásáról, követ-
kezőleg : 
»Nagytekintetii Igazgató Tanács ! A M. T. Akadémia Igazgató Tanácsának f. é. 
január 27-ikén tartott üléséből tisztelettel alulírottak azon megbízatást vevón, hogy az 
Akadémia vagyona kezeléséről a magyar földhitelintézet által 1872. évre vonatkozólag 
beterjesztett számadásokat megvizsgáljuk ; ezen megbízatásunkban eljárva, van szeren-
csénk jelenteni, miszerint eme számadásokat a legnagyobb rendben találtuk. Az I—ПГ. 
alatti kimutatások az intézet által vezetett könyvekkel minden egyes tételökben telje-
sen egyeznek, s úgy a bevételek valamint a kiadások a szabályszerű okmányokkal 
igazolva vannak ; miért is azon indítványt terjesztjük a fentisztelt Igazgató-Tanács elé, 
méltóztassék a magyar földhitelintézet részére az említett vagyonkezelési évre vonat-
kozólag a szokásos fölmentvényt kiadni. 
Habár szorosabb értelemben vett megbízatásunkat ezzel befejezettnek tekinthet-
nők, mindazonáltal hallgatással nem mellőzhetjük azon dicséretos buzgalmat, melyet 
Akadémiánk vagyonának a nevezett intézet általi kezelése körül tapasztalni alkalmunk 
volt. Ugyanis, habár a magyar földhitelintézet csupán az Akadémia vagyonának szoros 
értelemben vett pénzügyi kezelését, vagyis jövedelmeinek bevételezését és kiadásainak 
a megállapított módszerinti födözését vállalta magára, mindazonáltal a jövedelmek, ne-
vezetesen az alapítványok kamatainak pontos befolyásával és az Akadémia vagyona 
kellő nyilvántartásával szoros kapcsolatban álló nagymérvű intézkedéseket is — miről 
a nagyszámú késedelmesen fizető alapítók felszólítása, megintése, az egyes alapítványok 
és hagyomáuyok keletkezésének, netaláni feltételeinek maradandó bocsü összeállítása 
— önkényt és nem csekély áldozattal teljesíti j mely készségéért az Igazgató Tanáw 
háláját méltán megérdemli. 
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Kifejezést kell végre adnunk azon szomorú tapasztalatunknak is, miszerint szá-
mos alapító, alapítványa kamatainak befizetésénél, Akadémiánk vagyoni állásának nem 
csekély hátrányára, feltiinöleg késedelmes. Miután pedig a kezelő magy. földhitelintézet 
jóakaratú felszólítása nem egy esetben eredménytelen marad — s ezen határvonalon túl 
menni az intézet magát hivatottnak nem érezheti : azon indítványt terjeszti alúlirott 
küldöttség az Igazgató Tanács elé, miszerint az Akadémia ügyédze az ily késcdelmezök 
ellen szükség esetén a törvényes lépések megtételére erélyesen utasíttassék. — Kelt Bu-
dapesten, 1873. márezius 11-én. Gr. Károlyi György s. k., Szögyény László s. k., gr. 
Cziráky János s. k. 
Az Igazgató Tanács maga részéről is szívesen járul a bizottság által a magyar 
földhitelintézet önzetlen fáradozását illetőleg kifejezett méltányló elismorésliez, s midőn 
azért köszönetet mond, egyszersmind az 1872-diki számadásokra nézve a fölmentést je-
len jegyzőkönyv kivonatában kiadatui határozza ; az Akadémia ügyészét pedig utasítja, 
hogy a késedelmes kamat-fizetők ellen, szükség esetén, a törvényes lépéseket tegye meg. 
49. Elnök úr ö nmltga Egerváry Ödön és Mészáros Péter akadémiai javitnokok 
fizetésök fölebb emelését kérő folyamodványát pártolólag bemutatja. 
Az Igazgatóság, méltányolva a folyamodványban elősorolt panaszokat, folyamodó 
javitnokok fizetését, kiilön drágasági pótlók nélkül, 800 forintban és 100 forint szállás-
pénzben állapította meg. 
50. Olvastatott az Akadémia f. é febr. 24-ki összes ülése jegyzökönyvének 67-ik 
száma, melyben a nyomda Magyarországba lett behozatalának négyszázados emlékeül 
kinyomandó »Chronicon Budense« mintegy 500 frtba kerülő kiadására, továbbá a már 
munkába vett s a nyomdászat lionunkbeli történetét tárgyazó emlékkönyv előmunkála-
taira bizonyos összeget megszavaztatni kér. 
A »Chronicon Budense« kiadását illetőleg, az Igazgató Tanács beleegyezését 
adja, hogy a kért 500 frt. a jelen évi költségvetésbe átalános könyvkiadásokra felvett 
rovatból fedeztessék. Mi a nyouulászati emlékkönyvet illeti, ennek eszméjét szintén üd-
vözléssel fogadja az Igazgatóság, óhajtaná azonban, hogy az iránt teljes költségvetés 
mutattassák be, mi ha egyelőre nem lehetséges, az Akadémia szólítaná fel a munka 
egyes íróit, hogy tegyenek számítást a megkívántató előleges költségek iránt ; s ez utób-
biakra az Igazgatóság kész bizonyos összeget, 500 írtig, már jelenleg is folyóvá tonni ; 
reméli azonban, hogy a költség tetemesb része, a nyomtatás és kiállítá", nom fog az Aka-
démia terhére esni, hanem azt a közelebbről érdekelt hazai nagyobb nyomdaintézetek, 
az Akadémia által felszólíttatván, elvállalni becsületbeli kötelessógöknek tartandják. 
Miről a tudományos Akadémia értesítendő leszen. 
51. A főtitkár felolvassa a nmltgu vallás és közoktatási ministerium válaszát az 
Igazgató Tanács múlt évi 793. sz. felterjesztésére, az Akadémia épületónok, az országos 
képtár iránti tekintetből, a helybeli tiízörségi állomással távirda általjavasolt összeköt-
tetése iránt ; miszerint a távirdai összeköttetés magában alig felelvén meg a czélnak, a 
ministerium csak azon esetben lenne hajlandó annak költségeihez járulni, ha a városi 
közönség, a Lipót városrész érdekében, a javasolt tiízörségi osztályt-is felállítaná. 
Ugyanerre nézve az elnökség jelentvén, hogy időközben a minister úr a távirda-
sodrony létesítésébe beléegyezett : 
Tudomásul vétetik. 
52. A főtitkár bemutatja Ilinka József akad. ügyé ÍZ jelentéseit 
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1) Több rendbeli hagyományok tárgyában. 
2) Évva András pótszámadása tárgyában. 
3) Edl Kálmán hagyatéka tárgyában. 
4) Gr. Károlyi Sándornak a Hofrichter-féle ház megvételét illető kérelme 
tárgyában. 
Az utóbb említett ügy elnökileg már el levén intézve, a három első jelentés kiatla-
tik a nmgu elnök úrnak, hogy megvizsgálván, a mennyiben szükséges, rögtön intézked-
jék, a kevésbbé sürgősekre nézve pedig a közelebbi üléshez tegyen jelentést. 
53. Olvastatott a II. osztály értekezletének ajánlása, hogy b. Orbán Balázs 
»Székelyföld« czímü munkájának kiadása, mint már az 1870. január 31-diki összes ülés 
ajánlotta volt, 25 példánynak (12 forintjával) megvétele által, tehát 300 forinttal se-
gélyeztessék. 
Az Akadémia költségvetése a már fölvett kiadási rovatokkal ki levén merítve, a 
kérelem nem teljesíthető, 
54. Szintén a II. osztály Rómer Flóris r. tag akadémiai értekezését »A régi Pest-
ről«, mint a mely az »Értekezésekre« szabályszeriileg határozott ívszámot meghaladja, de 
különben jeles munka, az Értekezések kiadására szánt összegből, de külön könyv alak-
jában, kéri kiadatni. 
Az Igazgatóság beleegyezik, hogy nevezett munka az Értekezések kiadására 
szánt általános nyomtatási rovatból, könyv alakjában, kinyomassék. 
55. A főtitkár bemutatja Jász»Fényszarun elhalt Ficzek Leopold végrendeletének 
másolatát, melyben az Akadémia 500 frtot örököl. 
Átteendő az Akadémia ügyészéhez ; egyszersmind a magyar földhitelintézet is 
értesíttetvén. 
56. Ugyanaz jelenti, hogy gr. Lónyay elnök úr 5 arany, Kautz Gyula rendes tág 
pedig 21 frt. irói tiszteletdíját visszaajánlotta az Akadémia tökéjéhez. 
Köszönettel vétetik. 
57. Ugyanaz bemutatja Horgosi Kárász Anna asszony 1000 forint hagyatékára 
vonatkozólag a pesti kir. törvényszéktől áttett végrendeleti másolatot, azon megjegyzés-
sel, hogy az 1000 frt. még a múlt évbsn be is fizettetett. 
Tudomásul szolgál. 
58. Deim Ferencz és Hellebrandt Ágoston szolgák a lakás drágaság ellen pa-
naszkodván, lakáspénz pótlékot kérnek. 
A folyó 1873. évre mindeniknek 24—24 forint lakbér-pótlék utalványoztatok. 
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Huszonegyedik akadémiai ülés. 
Ö s s z e s ü l é s . 
1873. május 26-dikán. 
C e e n g e r y A n t a l akadémiai másodelnök ár elnöklése alatt. 
162. A főtitkár jelenti Balla Károly III. osztálybeli lev. tagnak folyó hó 16-kán 
történt gyászos elhunytát. 
Szomorú tudomásul vétetvén, a III. osztály felhivatik emlékbeszéde iránti 
gondoskodásra. 
153. A gr. Nádasdi pályázatra, melynek határideje e hó 25-én mint május utolsó 
vasárnapján telt le, következő pályamunkák érkeztek : 
I. Enikő. Elbeszélő költemény. Jelige: »Nehéz pályán szép küzdeni.« 
II. Munkács amazonja. Tört. költői beszély tíz énekben. Jelige : »Egy régi le-
vélen ezt írva találtam. Arany János.« 
Bár az utóbbi csak 26-án érkezett a főtitkári hivatalba, de vidéken adatván pos-
tára, s így valószínűleg a határnap letelte előtt : ez is pályázatra bocsáttatik ; s mindkét 
pályamunka áttétetik megbiráltatás végett az I. osztályhoz ; jeligés leveleik pedig, sza-
bályszerű módon, levéltári őrizet alá adatnak. 
154. A vallás és közoktatási m. kir. ministerium 12236. sz. a. kelt leiratában ér-
tesít, hogy az orsz. segély összegeket a pesti kir. adóhivatalnál, felében rögtön, felében 
jul. 1-ére, folyóvá tette. 
Köszönettel vétetvén tudomásul, az Akadémia pénztárát kozelö m. földhi-
telintézet értesítendő. 
155. Ugyanazon kir. ministerium átteszi Óváry Lipót előterjesztését Trinchera 
munkájának, mely a bécsi világtárlaton ki lesz állítva, az Akadémia által is kívánatos 
megvizsgáltatása iránt. 
Véleményre áttétetik a történelmi bizottsághoz, az iratok visszavárása 
mellett. 
156. A magyar kir. belügyministerium átteszi az Abaujmegyétöl érkezett 1634. 
évi követi utasítás másolatát. 
Kiadatik a történelmi bizottságnak kellő használat véget*. 
157. A főtitkár bemutatja Buda sz. kir. város tanácsának f. hó 23-ról kelt levelét, 
melyben tudatja, hogy a 25-ki ünnepélyes közülésre képviselőket nevezett ki. 
Kedves tudomásul szolgál. 
158. A III. osztály, az összee ülési f. é. 133. pontra nézve beadott jegyzőkönyvéi 
ben, Kruspér István tagja jelentését a magyar államnak a bécsi meteorologiai congres-
suson leendő képviseltetése iránt helyeselve, egyszersmind képviselőül Schenzl Guido 1. 
tagot ajánlja. 
Ily értelemben a vallás és közoktatási mínisteriumhoz, Kruspér István jelentésé-
nek másolatban kapcsolásával s az iratok visszarekesztése mellett, felirat határoztatik. 
159. Szintén a III, osztály jelenti, hogy Liebig külső tag feletti emlékbeszéd tar-
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táeával Than Károly rendes tagot hízta meg, s ez azt elfogadta, óhajtaná azonban az 
osztály, hogy az emlékbeszéd egyik ünnepélyes közülésén tartassék. 
Helyeslő tudomásul vétetvén, kimondatott, hogy a Liebig feletti emlékbe-
széd közülésre halasztassék. 
160. A III. osztály, az összes ülési 132. számú végzésre, úgy nyilatkozik, hogy 
bár tagjai előtt a hosszúhetényi óriás fa közvetlenül nem ismeretes, de a mennyire tájé-
kozást szerezhetett, abból az derül ki, hogy természettudományi tekintetben nincs indok 
arra, hogy megvételét a kir. kormánynak ajánlani kellene. Történeti becse van-e, arról 
az osztály tagjai adattal nem bírnak. 
Ez értelemben felírás iutézendő a vallás és közoktatási ministeriumhoz. 
161. A nyelvtudományi bizottság Bárányi Adolf szerzőnek, hozzá elnökileg uta-
sított »Betüreform« czímü kézirataira nézve, azt véli, hogy a magánhangzókra tett ja 
vaslatok nemhogy egyszerüsítnék az irást, sőt még bonyolítanák, a mássalhangzókra 
nézve tett javaslatokkal pedig ott volnánk, hol valamennyi ilyen javaslattal eddigelé. 
Az Akadémia mindannyiszor abban a meggyőződésben vala, hogy bajos új betűalakokat 
decretálni : a bizottság tehát most sem javasolhatja az Akadémiának, hogy változtassa 
meg e tekintetbeu régi meggyőződését. 
Szerző kéziratai, a bizottsági vélemény másolatával, visszaküldendők. 
162. A főtitkár jelenti, hogy az a névtelen szerző, ki az idei nagyjutalomra 
»Nyelvtudományi pályamunka« czímmel egy kéziratot küldött be, óhajtaná, ha az, nem 
mint pályamunka, hanem mint kiadásra beküldött kézirat, szaktudósok által megvizs-
gáltatnék. 
Áttétetik bírálatra az I. osztályhoz. 
163. Ugyanaz jelenti, hogy Kulinyi Ferencz t. tag, az Akadémiának leendő 
bemutatás végett, beküldötte lajstromát azon munkáinak, melyek részint elkészültek és 
az idén Bécsben tartandó kiállításra küldendők, részint még munkában vannak. 
Tudomásul szolgálván, a kimutatás elteendö a tagok életrajzi adatai gyűjtemé-
nyébe ; a mennyiben pedig a felsorolt munkák az Almanachban eddig közölve nem let-
tek volna, otlan is »a tagok munkálatai« fejezet alatt kinyomatandók. 
164. Szintén a főtitkár bejelenti, hogy Jósika Miklósnak Fehérváry Miklóshoz 
intézett leveleit ennek leánya oly módon ajánlja fel az Akadémia kézirattárának, hogy 
a csomag 1900-ig pecsét alatt felbontatlanul őriztessék. 
A feltétel elfogadtatott,miről az ajánlattevő és a kézirattár őre értesítendő. 
165. Kis Gábor okleveles mérnök »Egyszerű távlattan« stb. czímü kéziratot küld 
bírálatra. 
Áttétetik a III. osztályhoz véleményadás végett. 
166. Lugossy József r. tag »a baranyaiak instantiájac czímü régi kéziratot küld. 
Köszönettel áttétetik a kézirattárba. 
167. A főtitkár jelenti, hogy elnök úr ö nmlga a Fáy-alapítványi jutalomkér-
désre nézve, a közelebbi nagygyűlés határozatához képest, személyes érintkezésbe tévén 
magát a takarékpénztári igazgatósággal, ez a kérdést helyeselte, csupán azt a módosí-
tást kívánta, hogy e helyett : »a jegybank rendszer« ezt ohajtá tétetni »a bankrendszer, 
különösen а »jegybank« továbbá e szó után »elvek« közbeszúrni ezt : »és módozatok* 
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végre a beküldési határidőt 1874. junius 30-ra kivánta rövidíttetni, mely módosítások-
kal a pályakérdés kihirdettetett. 
Tudomásul szolgál. 
168. Főt i tkár jelenti, hogy a dr. Kohut részére kért Aruch codexekről a téritvények 
mind a három helyről már visszaérkeztek, s így az Akadémia a felelőség terhétől meg-
szabadult. 
Tudomásul szolgál. 
1G9. Ugyanaz bejelenti az Akadémia megküldött kiadványairól érkezett téritvé-
nyeket, a prágai cseh k. tud. társulat, a bécsi régészeti cabinet, a bécsi ásvány-cabinet, 
a bécsi cs. udvari könyvtár s a brünni morva-schlesiai társaság történelmi és statistikai 
osztálya részéről. 
Tudomásul van. 
170. Végre a főtitkár bemutatja az april 28-ka óta érkezett csere, ajándék és kö-
teles könyvpéldányokat és .íz Akadémia kiadásában megjelenteket ily rendben : 
I. T e s t ü l e t e k t ő l . 
Kais. Akademie der Wiss. Bécs. a) Denkschriften. Math. Naturw. Cl. XXXII. В. 
Philos. Hist. Cl. XXI. В. b) Fontes rerum Austriacarum. II . Abth. XXXVI. В. c) Alma-
nach für 1872. d) Archiv. XLVIII. В. e) Sitzungsberichte der Mathem. Nat. Cl. I. Abth. 
LXV. В. 1—2. 3—5. H. II. Abth. LXV. B. 1—3. 4 - 5 . IT. III . Abth. LXV. B. 1—5. H. 
f) Register zu den Bänden 61—64 der Math. Nat. Cl. g) Sitzungsberichte der Philos. 
Hist. Cl. LXX. В. 1—3. H. LXXI. В. 1. 2 - 3 . 4 H. h) Register zu den Bänden 6 1 - 7 0 
der Philos. Hist. Cl. i) Anzeiger 1873. Nr. 7. 8—10. 11. 
Istituto Veneto. Velencze. a) Memorie. Vol. XVI. P. I. II. Vol. XVII. P. I. b) 
Atti. Tom. I. Disp. 6. 7. 8. 9 10. Tom. II. Disp. I . 
Académie Royale. Kopenhága. a) Bidrag til Kundskab om Egefamilion. b) OVer-
sigt. 1871. Nr. 3. 1872. Nr. 1. с) Vidensk. Selks. Skr. 5. Raokke. Hist. og. Philos. Afd. 
IV. В. 7. H. Nat. og. Math. Afd. IX. B. 7. H. 
Kön. Preussische Akademie der Wiss. Berlin. Monatsbericht. Januar 1873. 
Kön. Böhmische Gesellschaft der Wiss. Prága , a) ltegesta Pars. II. Vol. 1. 2. b) 
Sitzungsberichte 1871. Januar—Decemb. 1872. J anua r—Juny . c) Abhandlungen, Sechste 
Folge. V. B. 
Böhmische chemische Gesellschaft. Prága . Zprávy. Ses. I I I . 
Commission orgaaisatrice du Congrès, internat, de Statistique. S, Pétersbourg. 
Huitième Session a) Rapports et Resolutions, b) Programme. 
K. K, Geologische Roichsanstalt. Bées. Verhandlungen. 1872. Nr. IG. 
Physik. Centraiobservatorium. S. Pétersbourg. Aunalon. Jahrgang 1871. 
Sclilesw. Holst. Lauenb. Gesellschaft. Kiel. XXXIII-ster Bericht. 
Déli szláv Akadémia. Zágráb, a) Rad. Knj . XXII. b) Acta conjurationem Rani 
Petri а Zrínio et Com. Fr . Frangepani illustrantia. 
- Déli szláv tört. és rég. társaság. Zágráb. Arkiv. Knj. XI. 
Angol kormány. London, a) Statistical Abstract from 1857. to 1871. b) Miscella-
neous Statistics. P. VIII . 
Éjszak-amerikai kormány. Washington. Sanitary Commission. Nr. 96. 
Kir. tengerészeti hatóság. Fiume, a) Statistice dei viaggi fatti dal 1 sett. 1871 al 
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1 sett. 1872. <lai bast iment i di lungo corso, b) Navigazzione e Commercio in porti Au-
s t r iac i nel 1871. 
Bány. és E r d . Akadémia Igazga tósága . Selmecz. Kerpely : A vaskohásza t gya-
kor la t i s elméleti kéz ikönyve . I . köt. 13 r a j z t áb láva l . 
Városi tanács. Pes t . Je len tés sz. k. Pest városa köz tö rvényha tóságának 1872-ik 
évi működéséről . 
II. M a g á n o s o k t ó l . 
Ney Fe rencz 1. t . Pes t . Emléki ra t az á ta lak í tandó r eá l t anoda osz tá lya inak ügyé-
ben. 3 példány. 
E r m a n n o Loescher . Tur in . Ricerche per lo studio del l ' an t i ch i t á Assira di Fe l ice 
F inz i . 1872. 
Sartory Károly . Buda-Pest . Nicolas : A hi t mestersége. 
Eggenberger-l 'éle könyvárus czég. Buda-Pest . A magyar szent korona országa inak 
vasút i térképe. 
A »Helység név tá ra« szerkesztői. Buda-Pest . A m a g y a r korona országa inak Hely-
ségnévtára . 
Lugossy József r. t. Felsőbánya. Rubá iya t of Omar Khayyam. 
Braumül le r Vilmos. Bécs. Vivonot : Quellen zur Geschichte der deu tschen Kai-
serpol i t ik Österreichs während 1790—1801. 
Csáthy Károly . Debreczen. A királyi törvényszékek és já rásb í róságok k imuta -
tása. 1872. 
III. K ö t e l e s p é l d á n y o k : 
Athenaeum nyomdá ja Pest . a) Magy. mérnök- és építész-egylet közlönye. VII . k . 
2, 3. íüz. b) Századok. V I I . évfolyam 3. fűz . c) Je lentés P e s t városa köztörvényhatósá-
g á n a k 1872. évi működéséről , d) Az orsz. központi t aka rékpénz tá r a lapszabályai , e) 
Gyászbeszéd Halász J e n ő fölött , f) Margi t -sziget i fürdő, g) U g y a n a z németül , h) Wenze l : 
Egye temes európai jog tö r t éne t , i) A magy. nemzeti múzeum képcsarnokának la j s t roma. 
Czéh Sándor nyomdá ja . Győr. a) E i tne r : Gedenkbuch, b) A győri kereskedelmi 
bank negyedik rendes közgyűlése. 
Réthy Lipót nyomdája . Arad. Somogyi : H o g y lett a föld o lyanná a minő most . 
Drotleíf József nyomdája . Nagy-Szeben. a) Jahresber icht des Vereines fü r Sie • 
benbürg . Landeskunde f ü r 1870/7I. b) Der Siebenbürgisch-Sächsische Bauer , c) Über 
den Stand des öffentl ichen Schulwesens der ev. Landeskirche in S iebenbürgen . 
Magyar kir . egyetem nyomdája . Buda. a) Lecky : A felvi lágosodás tör ténelme 
E u r ó p á b a n . I I . köt. b) Pe te r der Grosse in Karlsbad, с) U g y a n a z orosz nye lven , d) A 
középtanodai t aná regy le t közlönye. VI. évfo lyam. 5. 6. 7. füz . e) A budapest i magy . k i r 
egyetem t an rende 1872/з- t anév nyá r i szakára . 
Angermayer Káro ly nyomdája . Pozsony. Kleiner Wegweise r Pressburgs . 
IV. A k a d é m i a i k i a d á s : 
a) Sol tész : A füvészet a lapvonala i , b) Almanach 1873-ra. 
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MAGYAR TUDOM. AKADÉMIA 
É R T E S Í T Ő J E . 
Huszonkettedik akadémiai ülés. 
Az I. osztály hatodik ülése. 
1873. junius 9. 
G r e g u s s Á g o s t r. t. helyettes elnöklése alatt. 
172. (20.) Budenz József r . t . felolvassa Hunfalvy Pál r . tagnak »Észrevételek 
Müller Miksa nye lv tudomány i felolvasásaira« czimü értekezését . 
173. (21.) Fogarasi János r . t ag felolvassa Bál inth Gábor újabb levelét : 
Méltóságos ur ! 
A mint ké t ú tközben i r t levelemben emlitém, ú t r a keltem Szent-Pétervárról 
február 21-dikén ; Nyizsnyi-Novgorodig vasúton, onnan Kazánig a Wolga engedezö 
jegén posta lovakkal ; Kazánban az ismerőseket meglá toga tván és a mongo l szótár 
harmadik , Szent -Pé tervár t t meg nem kapha to t t , kötetét Méltóságod számára Schief 
ner úrhoz elküldvén ; emiitet t hó 27-dikén este egy moszkvai telegraphistával indul-
t a m útra , márczius 1-sőjén é rkez tünk meg Permbe, hol ké t napig időztünk, kinyug-
vandók a lehető rosz u t fá radalmai t . Pe rmtő l Jeka tyer inburg ig hasonlókép rázós 
volt az u t ilyen f o r m a a lakja ival : - . , az első a lakú u t oroszul 
ukhabisztaja, a második sztupennyisztaja daroga-nak neveztet ik. Jeka tye r inburgban 
ismét ké t napot időztünk, mely időt nyugvás- és bevásár lásra haszná l tunk ; én a 
julibőr-bunda mellé még egy »dakha«-nak nevezett szar vasbőr-bundát, s a nem elég 
meleg szőrbotosok helyet t kutyabőrrel béllelt csizmát vet tem. Emiitet t ú t i t á r sammal , 
ki meglehetősen elgyengült , csak Tümenig utaztam, ot t egy szintén táv i rda i hivatal-
nokkal utazó zsandárm főtiszttel találkozván, s a két beteges távirdai h ivata lnokot , 
min t egy czélból egy helyre u tazókat összecsapván, mi ket ten folytat tuk u tunka t a 
jó-utu és olcsó nyugot i Szibériában kellemes, nem hideg időben. Hol pos ta lovakkal , 
hol paraszt lovakkal u taz tunk , ez u tóbbiakkal azért, hogy lássuk a szibériai parasz-
tok életmódját. Ú t i t á r sam tula jdonkép I rku tszkba volt küldve az o t tani viszonyok 
tanulmányozására , azonban Krasznojarszkban kellett maradnia , egy o t t an vett táv-
sürgöny szerént. É n u tazásom alat t csaknem mindig a jeniszei régi fö l i ra t megfejté-
sével foglalkoztam, s igy nagy kedvem jö t t volt Krasznojarszkból k i rándulás t tenni 
a feliratos kő megtekintésére ; e czélból a jeniszei kormányzótó l kap tam is e lőfogatra 
jogot , fizetvén a lovakér t azon dijt, melyet az orosz hivata lnokok t a r toznak fizetni, 
de minthogy a jeniszei folyón, a jég éngedezése folytán, az ut csaknem j á r h a t l a n 
volt, e tervet visszatérő u t a m r a halasz to t tam. Az emii te t t kő fel iratát én a székely 
fö l i ra t a lapján k isér te t tem megfejteni, s ezen megfejtési kísérletet m é g Kraszno-
jarszkból el a k a r t a m küldeni a magyar Akadémia számára, ugy mint az orosz Aka-
démiáéra is, elismerésem jeleül a magas kormány igen-igen hasznos pár to lásaér t . 
Azonban fá rad t lévén s egy hadi főorvosban Irkutszkig ú t i tá rsa t ta lálván, s ebbeli 
szándékom megvalósí tását későbbre halasztván, az igen drága városból márczius 
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27-dikén ú t r a keltem és pedig a ret teget t já rművön, t . i. orosz postaszekéren , a hó 
elmente mia t t ; azonban közben-közben szánon is u taz tunk . A rosz u t m ia t t csakis 
ápr i l 2-dikán este érkeztem meg a még drágább I rkutszk városába, hol másnap átad-
t a m a Szent-Pétervárról hozott levelet keleti Szibéria főkormányzójának ; még 
ugyanazon nap ú t ra aka r t am kelni, noha egészségi á l l apo tom nem igen jó volt ; 
azonban a pénz-utalványom pár ja a bankhoz még meg nem érkezvén, másnapra 
ha lasz to t tam elindulásom. Másnap csakugyan fölvehettem pénzem az u ta lványpár 
megérkezte folytán ; én a pénznek csak kisebb részét ve t tem föl, nagyobb részét ot t 
h a g y t a m a bankban, honnan minden időben fölvehetem egészen vagy részben. 
I rkutszkból egyedül keltem ú t ra apr i l 7-dikén délután. Estig elvergődtem sze-
kéren a Baikal-tó par t já ig , ot t meghálván, reggel indul tam el borzasztó szeles időben 
szánon, melyet a tó sík jegén a szél csaknem minden lépten megfordí tot t vagy oldalra 
dü j tö t t . A tó közepéig tükörsík volt az ut , onnan kezdve anny i ra befújva hóval , hogy 
a ké t ló a könnyű szánat alig bír ta s a 45 versztnyi u t a t 3 óra helyet t 5 óra a la t t 
t e t tem meg. Még valami 5 állomást szánon utaztam, azután szekérrel poros uton. A 
Szelenga völgyével egészen sajátságos vidéken vit t az ut, egyik homokos medenczéböl 
a másikba, jobbára kopasz hegyekkel, a völgyekben, azaz a medenczékben legelvén 
a bu r j á tok juha i és marhái ; imit t -amott egyes bur já t házak vagy tanyák . A posta-
kocsisok jobbára bur já tok lévén, csodálkoztak, midőn ha l l o t t ak engem az övékhez 
hasonló nyelven beszélni és dalolni, az értelmesebbek to rgo tnak (öräd, xa lymikok 
neve itten) ta r to t tak . Kiakli tába april 7-dikén érkeztem meg, hol vendéglő h iányában 
magánházná l kellett elhelyezkednem, hol orosz h iva ta lnoki padarozsnyám, azaz elő-
fogat i levelemnél fogva, há rom napig a szállásért nem kell fizetnem, azontúl máshoz 
kellett volna elhelyezkednem, hogy a szállásért ne fizessek, azonban ez u tán i j á rá s ra 
nincs sem időm, sem kedvem, de nem is tanácsos. 
Megérkeztem után másnap mindjá r t Phaphius határszél i biztos ú rhoz mentem, 
á tadandó a Szent-Pétervárról magammal hoztom levelet. Ő neki már tudomása volt 
ró la az ázsiai département directora Sztremoukhow ő excellentiája által, a kitől szár-
maztak minden ajánló leveleim. Phaphius biztos ur igen-igen szívesen fogadot t , meg-
ígér te a további utazást il letőleg segédkezet nyúj tani , s be is vál tot ta szavát, mer t 
m á r e levelem írásakor tud tomra adta, hogy tevét kapo t t számomra, va lamint sinai 
t a l igá t is, minthogy a tevén való folytonos utazást egészségellenesnek t a r t j á k mind-
nyá jan . A szerződést holnap irom alá, mely szerént a mongol 8 nap és 8 éj a la t t 
ta r tozik engem Urgába szállitni, ha a h á t á n is, a teveért 20 rubel t kell fizetnem tiszta 
ezüstben. Borzasztón drága minden, nincs e városban semmi ipar , minden Európából 
száll í t tat ik ide s igy az á ra mindennek háromszoros. Phaph ius ur megismerte te t t 
egy huszár Rittmeister, Bernhard úrral , a kinek házánál már kétszer is vo l tam 
ebéden. О maga 49-ben volt nálunk, müveit ember, neje nőnöveldei igazgató, s min t 
i lyen tudományos nő. Utrakelésem ápri l 14—15-dikén leendett , és pedig kezdetben 
bikák vagy ökrökön a negyedik állomásig, a hol a mongol tevéi t hagyta . 
Urgából elrendezkedésem után bővebben írandók. 
Ezek u tán szívélyesen üdvözölve Méltóságodat, Vámbéry és a többi jóaka-
ró inkka l együtt maradok . hálaköteles kész szolgája 
Kiakhta , april 12-dikén 1873. Bálinth Gábor. 
Az Értesí tőbe adatik. 
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1T4. (22.) Olvasta t ik a f. é. jun ius 7-dikén t a r t o t t osztá ly-ér tekezle t jegyzö-
k ö n y v é n e k 47-ik pon t j a , mely szer int a Nádasdy p á l y a m u n k á k : I . E n i k ő . I I . Mun-
kács Amazonja , b i r á l a t véget t á t t é t e t n e k az I. osztá lyhoz. A fő t i tká r egyszersmind 
egy ha rmad ik p á l y a m u n k á t »Salamon« czimüt is á t tesz az osztályhoz, melyet az 
ismeret len szerző m á j u s 30-án kel t levele következtében csak május 31-én kerestet-
h e t e t t fel a postán, de a kezében vol t feladó-vevény szer in t kétségtelen, h o g y az még 
má jus 22-dikén pos t á r a té te te t t . A vevényt azonban a helybel i posta v i ssza ta r to t ta , 
m e r t száll i tó levél nem volt t a l á lha tó , s a nélkül nem a k a r t a k iadni a csomagot . A 
f ő t i t k á r reméli , h o g y az osztály az összesülés he lybenhagyása reményében pályá-
za t ra bocsá t ja a p á l y a m u n k á t . Az ér tekezlet is a »Salamon« czimii p á l y a m u n k á n a k 
p á l y á z a t r a bocsá tásá t j avaso l ja . 
A j avas la t az összesülés he lybenhagyása r eményében e l fogadta t ik . 
175. (23.) Olvas ta t ik a f. év j a n u á r 7-dikén t a r t o t t osztá lyér tekezle t jegyző-
könyvének 48-ik p o n t j a , mely sze r in t az Akadémia rendelkezése alá eső és d ramatur -
gia i fe ladatok megfe j tésére k i tűzendő Karácsonyi-fé le 400 a rany j u t a l o m r a nézve a 
következő j avaso l t a t ik : »Készít tessék megbízás u t j á n k é t év a la t t Sl iakspere élete él 
munkái« czimmel min tegy 40—50 n y o m t a t o t t ívre t e r j edő s így két j ó k o r a köte te i 
munka , mely Sl iakspere életét és k o r á t ra jzolva , fűleg d r á m a i k r i t ika i m é l t á n y l a t á t 
t á r g y a l n á , fe lhasználva az e t é ren meg je l en t kül fö ld i m u n k á k a t , t ek in t e t t e l a r ra a 
ha tás ra is, me lye t Shakspere a kü lönböző nemzetek i roda lmára te t t . N e m mellő-
zendő, a mennyiben lehetséges, a legjelesb külföldi és m a g y a r színészek és színésznők 
felfogása, mely lye l Shakspere l eg főbb a l ak j a i t áb rázo l ták , va lamin t a m a g y a r Shaks-
pere fo rd í tó inak t ö r t éne t e sem. A kész m u n k á t az osztály megvizsgá l t a tná s az alapo-
soknak ta lá l t megjegyzéseke t k i adná a szerzőnek haszná la t végett . A 400 a r a n y tisz-
te le td í j csak a k k o r u t a l v á n y o z t a t n é k , midőn a véglegesen kész munka s a j t ó alá adat-
ha t ik . Óha j t andó , hogy a m u n k a a Kis fa ludy társaság á l t a l kiadott m a g y a r Shakspere 
a l a k j á b a n adassék ki, s igy az olvasó közönség ezt külsőleg is ahhoz csatolhassa . A 
m u n k a megí rásáva l Greguss Ágost r. t a g bízatnék meg. 
A javas la t e l fogad ta tván , az összes ülés elébe te r jesz te t ik . 
Huszonharmadik akadémiai ülés. 
A II. osztály hatodik ülése. 
1873. junius 16. 
Horváth Mihály r. tag osztályelnök elnöklete alatt. 
177. (29.) Botka Tivadar r. tag olvassa székfoglaló értekezését 
»Trencsini Csák Máté és kortársai.« 
178. (30.) Szilágyi Sándor r. t. olvassa Nagy Iván 1. tag értekezé-
sét : »Egy főbenjáró per a 17-dik századból.« 
Az ér tekezések során k iadandók . 
179. (31.) Lubricli Ágost 1. tag értekezése : »A soloui nevelés ha-
nyatlásának kora.« 
A idő későre j á r v á n e lmarad t . 
15* 
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Husszonnegyedik akadémiai ülés. 
A III. osztály hatodik ülése. 
1873. junius 23-án. 
Sztoczek József r. t. osztály elnök elnöklete alatt. 
181. (21.) Hunyady Jenő lev. t ag megismertet i k ivonatban Décsy Sándor poly-
technicumi tanársegéd értekezését : »A differential egyenletek elméletéhez.« 
A kivonat az Értesí tőben kinyomandó. 
182. (22.) Lenhossék József r. t . H y r t l corrosio-anatomiája felett értekezést 
o lvasot t fel s bemutat ta Hyr t l erre vonatkozó könyvét, melyet az Akadémiának 
kü ldö t t a jándékban egy levél kíséretében, melyben külső t aggá választatásáért kö-
szönetet mond. 
Az értekezés a szokott b í rá la t ra bocsátandó, a könyv és a levél a fő t i tkárhoz 
teendők át az összes ülés számára. 
183. (23.) Schenzl Guido 1. t. bemuta t ja , és megismertet i a meteorologiai év-
könyvek első köteté t , abból egy példányt az Akadémiának a jándékozván. 
A megismertetés az Értesí tőbe veendő, a könyv a fő t i t ká rnak adandó át . 
V. Igazgatósági ülés. 
1873. junius 29-dikén. 
Nagyméltóságú gr. L ô n y a y M e n y h é r t akadémiai elnök úr 
elnöklése alatt. 
60. A májusi ülés hi telesí tet t jegyzőkönyve felolvastatván 
Tudomásul vétetett . 
61. Ugyan e jegyzőkönyv 43-dik számú végzésére a nm. elnök ur jelenti , hogy 
a Kazinczy-emléképületre vonatkozó szerződések fo lyamatban vannak, a fő t i tkár 
pedig bemuta t j a dr. Ferenczy József u rnák Évva András úrhoz intézet t levelét, 
melyben az a néhai bá ty ja Ferenczy István készítette Kazinczy márvány mellszobrot , 
addig, míg az akadémiai szobor elkészül, fe la jánl ja a széphalmi emlék számára , oly 
módon, hogy azután a sárospataki főiskola bir tokába adassék. 
Tudomásul vétetvén, a mi a fe la jánlot t szobrot illeti , annak minősége iránt 
elébb Izsó szobrász, ki azt valószínűleg ismeri, megkérdezendő, s ha tőle kellő felvi-
lágosí tást nyerni nem lehetne, Ferenczy úr felkérendő, hogy a szobor mére te i t bekül-
deni szíveskedjék. 
62. Ugyanannak 44. pont já ra , a Rhédey emlékre vonatkozólag, elnök ur 
jelenti , hogy az emlék kész, de Kauser építész úr, uem ha j l andó annak felál l í tására 
lépéseket tenni addig, míg a hely, hol az felállítandó, t i sz tán kijelölve nem lesz. 
Az elnök úr ő nmga megbízatik, hogy Hinka ügyész ú r által a helyiség i ránt 
magát tá jékozva, illetőleg Besze János úr tó l a kötelezett egy vékás föld átengedését 
kieszközölve, s ha kell, az akadémiai gondnokot a helyszínére kikiildve, az emlék 
felál l í tását hajtassa végre. 
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63. A fő t i tká r fölemliti a jegyzőkönyv 58-dik pont jánál , hogy a má jus i ülésen 
.az összes szolgaszemélyzet drágasági pótlékért benyúj to t t folyamodványa figyelembe 
vétel nélkül m a r a d t . 
A folyamodvány akkor is fel volt emlitve, de az Igazgatóság csupán azon két 
szolga kérelmét vélte figyelembe veendőnek, kiknek lakásuk nem lévén, lakbér-pót-
lásér t fo lyamodtak. 
64. E lnök úr jelentést tesz a mul t havi ülésből megvizsgálás végett hozzá 
u tas í to t t ügyészi jelentések tá rgyában ; nevezetesen : 
I. A több rendbeli hagyományok tá rgyában beadot t jelentés 1. p o n t j á r a , az 
unglii ref. egyháznak a Bliédey alap ellen formált követelését illetőleg, mely kama-
tokkal 652 f r t 50 k r r a tétet ik, helybenhagyatni k ívánja az ügyész véleményét , hogy 
bár e követelés jog i lag megtagadható lenne, méltányossági szempontból, a többi áta-
lános örökösök beléegyeztév.el, 500 f r t b a n meg lehetne egyezni, s az t a kis-toronyi 
szőlő árából kifizetni. — A 2-dik, 3-ik, 4-ik pontok a la t t , az ügyészi jelentést az 
Udvarnoky-féle hagyomány u t án a kincstár ál tal fe lvet t 200 f r t i l leték megtör tén t 
visszafizetéséről, a Pázmándy-hagyomány kötelezet t befizetéséről, és Hoj tsy Sán-
dor úr ezer forintos a lapí tványa megígért befizetéséről helyeslőleg tudomásul vétetni 
a jánl ja , továbbá 
II . Az Edl hagya ték ra nézve, szintén elfogadtatni javasolja az ügyész vélemé-
nyét , hogy az Akadémia is, min t a többi érdekelt intézeteit, ragaszkodjék a végren-
delethez, mely szerint az összeg ha t év a la t t 5 % kama tokka l lefizetendő, s biztosi-
tásul Kacskovics ú r i rányában tétessenek meg azon intézkedések, melyek az ügyészi 
véleményben elsorolvák. 
I I I . Évva András úr pótszámadása tárgyában t e t t jelentését az akadémiai 
ügyésznek felülvizsgálás végett , az e tárgyban már működöt t há rmas bizottsághoz 
ké r i u tas í t ta tn i . Végre 
IV. A A_azi)icíí/-alapitványi bir tok eladását még gát ló akadályok tudomásul 
vétetvén, ezek mielőbbi e lhár í tására az ügyészt u tas í t t a tn i javasolja, va lamint ar ra , 
hogy Mezőssy László u ra t az 1873-ra ál tala beszedett haszonbéri összegeknek a Ka-
zinczy pénztárba a m . földhi te l intézethez való beküldésére szólitsa fel. 
Elnök vir j avas la ta szerint az ügyészi vélemény fen t i r t pont ja i e l fogadta tván, 
a mi az elsőt illeti, ügyész úr u tas i t t a t ik , hogy az unglii ref. egyház követelését, s az 
a ján lo t t kiegyezést il letőleg elébb az átalános örökös-feleket szólitsa fel, s azok bele-
egyeztével az unglii ref. egyházat h iv ja fel a barátságos kiegyezésre. A 3. és 4. ßout 
a l a t t ígér t befizetések, valamint a IV. alat t i , a Kazinczy-féle haszonbér-várandóság 
i ránt a m. földhi te l intézet is előleg értesítendő leszen. A II-dik szerint je lentő ügyész 
úr véleménye e l fogadta tván , u tas i t ta t ik az annak értelmében leendő e l j á rás ra . Végre 
a IV. szerint Évva ú r pótszámadásai át tétetnek felülvizsgálás végett a gr . Cziráky 
János , Kubinyi-Ágoston és báró Vay Miklós igazgató t a g urakból ál ló bizottsághoz. 
65. Szintén elnök úr bemu ta t j a még néhai Rupp Györgynek a pes t i kir. tör-
vényszék á l ta l megküldöt t végrendelete mását 200 f r t hagyományról az Akadémia 
tőkéjére . 
Át té te t ik az akadémiai ügyész úrhoz, egyszersmind a m. földhi te l in tézet i» 
ér tes i t te tvén. 
66. Másodelnök úr bemu ta t j a az a lakí tandó »akadémiai kör« alapszabályai t 
tudomás és, a mennyiben az Akadémia viszonyait érintik, helybenhagyás végett . 
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Ezen alapszabályok tudomásul vétetvén, azon pont ja i pedig, melyek az Aka-
démiára, ennek könyvtára és helyiségei haszná la tá ra vonatkoznak, he lybenhagyat -
ván, je lentő másodelnök ú r megbizatik, hogy az Akadémia érdekei szemmel ta r tása 
mellet t , folytassa intézkedéseit . 
67. A főti tkár felolvassa az egri főkápta lannak az Akadémia elnökéhez inté-
zett levelét , melyben az Bartakovics Béla érsek s akadémiai igazgató t agnak folyó évi 
május 30-án tör tént ha lá lá ró l értesiti az Akadémiát . 
»Mi — úgymond a levél — kik tanúi valánk az e lhunyt ernyedetlen érdekelt-
ségének a tudományok és irodalom iránt , kik lát tuk, mi ly szíves örömmel hozta 
meg ő a tőle telt á ldozatot , azon kevésbbé szerenesés időben, a midőn azt közintéze-
teink : a Tudományos Akadémia, az Erdélyi Múzeum, a természetvizsgálók társula ta 
stb., oly sürgetőleg szükségelték ; kik még élete végső nap ja iban is csudáltuk benne 
a törekvést , a közmivelődést székvárosában még azál ta l is előmozdítani, hogy az 
érseki lyceumban egy museumi osztályt rendezett be, s azt műkincsekkel és régiségi 
t á rgyakka l is ellátta, — ta lán nem lépjük á t a szerénység ha tára i t , ha azon h i tben 
vagyunk, s azt ezennel t isztelettel ki is fejezzük, hogy a boldogultban valamint az 
egyház nagy főpapot, a haza fölkent lelkű patr iótát , úgy a tekintetes Magyar Aka-
démia is egy hozzá méltó tagot veszített el.« 
Az Igazgató Tanács fá jdalmas érzéssel veszi tudomásul elhunyt jeles t ag j ának 
halálát , s midőn osztozik a főkáptalan fentebbi soraiban oly lelkesen kifejezett méltó 
magasztalásban, reméli egyszersmind, hogy az Akadémia részéről emlékezete fel fog 
egy ünnepélyes emlékbeszéddel új í t ta tni . 
68. Horvát Mihály ig. tag úr emlékezetbe hozza, hogy a volt jegyzői lakás a 
II . osztály t i tkára Franki Vilmos urnák, ki az akadémiai kéz i ra t t á rnak gondviselését 
is szíveskedett elvállalni, azon időre volt ígérve, ha rendes osztá ly t i tkárrá választa-
tik. Miután ez megtör tén t , kéri a szállást neki átadatni. 
E méltányos k ívána t teljesítése az elnökségre bizat ik. 
69. A főt i tkár bemu ta t j a néhai dr. Kajdacsy Is tván végrendeletének a pesti 
kir . törvényszék ál tal megküldöt t másolatát , melyben az Akadémia tőkéjére 20,000 
f r t oly módon hagyományoz ta tok , hogy az csak 12 év múlva, a boldogult fekvőjó-
szágának eladatása után, fizettessék be. 
A nemes lelkű hagyomány kegyele t te l vétetvén tudomásu l , a végrendelet 
leteendő a m. földhitel intézetnél lévő a lapí tványi i r a t t á rba ; egyszersmind az aka-
démiai ügyész, jelen végzés kivonatában értesi t tetvén. 
70. A főti tkár jelenti , hogy Emődy Mihály akadémiai szolga, négy évi apró 
költség számadásait, megbízatásához képest, Takács Is tván fő t i tkár i segéddel meg-
vizsgál tat ta , és bemuta t j a ennek jelentését, a számadási mellékletekkel együt t . 
A Magyar Földhi te l intézet számvevő osztálya a számadások felülvizsgálására 
fölkéretilí . 
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Huszonötödik akadémiai ülés. 
Ö s s z e s ü l é s . 
1873. junius 30. 
Nagym. gr. L ó n y a y M e n y h é r t akadémiai elnök úr elnöklése alatt. 
185. Olvastatot t az egri főkápta lan tudósí tó levele Kísapponyi Bartakovics 
Béla egri érsek, a M. T. Akadémia igazg. t ag j ának folyó évi május 30-dikán tör tént 
ha lá láról . 
Fá jda lmas tudomásul vétetvén, a felette t a r t andó akadémiai emlékbeszédet, 
az elnök felhívására, Toldy Ferencz r. tag vál lal ta magára . 
186. A fő t i tká r szomorúan jelenti Pólya József r. tagnak f. évi junius 10-én, 
Raumer Fr igyes külső t agnak junius 15-dikén, végre Kovács Gyula lev. t agnak junius 
2'2-dikén tö r t én t e lhunytá t . 
Az Akadémia e sürtt veszteségek fölöt t i f á jda lmának kifejezést adva, felhívja 
az illető osztályokat , liogy az e lhunytak emlékbeszédei tá rgyában gondoskodjanak. 
187. A fő t i tká r je lent i , hogy a Sztrokay pályázat ra dicséretes k i tünte tés t 
nyer t pá lyamunkák szerzői közöl az I-ső és IV-ik pá lyamunka szerzői fe lbontatni 
kér ik jeligés leveleiket, hogy műveik kiadása i ránt intézkedhessenek. 
Fe lbonta tván a levelek, az I-ső számú görög jeligés levelű munka szerzőiül 
Madarassy László és Battlay Imre kir. ügyészek, — a IV. számúnak szerzőjéül dr . 
Katona Mór nagy-szebeni kir . jogakadémiai ny. r . t aná r tűntek ki. A Szt rokay II. sz. 
és a Dóra I I . sz. dicséretes pá lyamunkák szerzői a k i tűzöt t egy hó a la t t nem nyilat-
koztak : mindazál ta l jeligés leveleik, hogyha neta lán addig jelentkeznének, a folyó 
évi octoberi első összes üléskor fognak elégettetni. 
188. A fő t i tká r jelenti , hogy az 1872-diki Marczibányi pá lyázaton dicséretet 
nye r t pá lyamunkának (melynek szerzője köztudomás szerint Imre Sándor 1. tag), 
jel igés levele máig sincs felbontva. 
Fe lbonta tván , k i tűnt , hogy a szerző Imre Sándor debreczeni t a n á r és akad. tag. 
189. Az I. osztály jelenti , hogy a gr. Nadasdy pályázat ra f. é. má jus 31-ikén 
elkésve érkezett , de a főt i tkár tudósítása szerint, Kecskemétről még má jus 22-dikén 
fe ladot t pá lyamunká t , melynek czime »Salamon« tör ténet i költemény, jel igéje pedig : 
»Árpádnak h o n j á t Salamonnal sok b a j emészté. Vörösmarty«, az összes ülés jóváha-
gyása reményében pályázat ra bocsátot ta , min thogy csupán postai rendetlenség okozta 
elkésését. 
Helyeslő tudomásul vétetvén, jeligés levele a levél tárba té te te t t . 
190. Szintén az I. osztály felterjeszti jóváhagyás végett azon' ha t á roza tá t , 
hogy a m á r kétszer k i nem ado t t gr. Karácsonyi-féle drámai 400 a rany pályadi j , az 
Akadémia ügyrendi ha tá roza ta szerint »Sliakspere élete és munkái« czimü 40—50 
ny. ívre ter jedő munkának adassék, melynek megírásával az osztály Greguss Ágost 
rendes t ago t bizta meg. 
Az osztály h a t á r o z a t a azon hozzáadással hagya t ik he lyben , hogy a m u n k a 
tula jdoni joga az Akadémiáé legyen. 
191. Olvas ta to t t az Igazga tó Tanács má jus 24-diki jegyzőkönyvének 46. sz. 
végzése, melyben a nagy-terem falképekkel díszítése i ránt i b izot tsági •> avaslatok 
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közlése mellett , az Akadémia felhivatik, bogy a 9 tagu végreha j tó bizottságba részé-
ről is 3 t ago t válaszszori. 
A felolvasott javaslathoz az Akadémia is helyesléssel j á ru lván : a vég reha j tó 
bizottságba Horváth Mihály, Ipolyi Arnold és Toldy Ferencz r. t ag ja i t nevezte ki. 
192. Olvastatot t ugyanannak 50. sz. ha tá roza ta , miszerint a »Chronicon Su-
dense« u j k iadásának mintegy 500 f t r a menő költségének az évi átalános nyomta tás i 
rovatból való födözését megengedi, a nyomdászat i Emlékkönyv előleges költségeire 
pedig szintén 500 f r t ig ter jedhető összeget megszavaz ; ú g y azonban, hogy e munka 
egyes irói tegyenek számítást az előleges költségek i rán t ; a többi költség i rán t pedig 
az Akadémia annak idejében mutasson be teljes költségvetést ; noha az igazgatóság 
reméli, hogy a nyomtatás és kiál l í tás költségei nem fognak az Akadémia t e r h é r e 
esni, ha a hazai nagyobb nyomdák az abban leendő részvételre az Akadémia á l ta l 
felszól i t tatnak. 
Köszönettel vétetvén tudomásul : az emlékkönyv egyes irói felszóli tandók, 
hogy a munkájokhoz szükségelt előleges költségre nézve (mint ra jzok stb.) mutassa-
nak be megközelí tő kiszámítást ; a teljesebb költségvetés elkészítése, valamint a 
nyomdák felszólítása akkorra hagyatván, mikor a kész m u n k a terjedelmét, f o rmá já t 
stK tudni lehet. 
193. A vallás és közoktatás i m. kir. ministerium 15,689. sz. a. át teszi a cs. kir . 
közös külügyminis ter ium ut ján érkezett s a tulcsai régészeti leletre vonatkozó i ra-
toka t visszavárás mellett . 
Kiadat ik , az iratok visszavárása mellett , haszná la t ra az archaeologiai bizott-
ságnak. 
194. Olvastatott a I I I . osztályból Kruspér I s tván rendes t ag jelentése Kis Gábor 
mérnök »Egyszerű távmérlet tan« czimü beküldöt t kézi ra táról . 
A jelentés értelmében, min t ki nem elégitő dolgozat, szerzőjének visszakül-
dendő. 
195. Felolvastatot t Kántz Zsigmond nyugalmazot t bánya és erdészeti fő taná-
csos köszönő levele a neki a jándékba küldöt t Márk Krónikáér t . 
Kedves tudomásra szolgál. 
196. A Kisfaludy-társaság Váry Gellért k. rendi tanár fordí tásai t , Cantutól az 
olasz, Demogeottól a franozia irodalom történetét , melyek könyvtára részére bekül-
dettek, a végre teszi át, hogy ha netalán az akadémiai könyvkiadó bizottság alkal-
masnak vélné a forditást , azok kiadassanak. 
Át té te tnek a könyvkiadó bizottsághoz. 
197. Toldy Ferencz r. tag, mint ki közelebb F rank i r . t ag társaságában az 
olaszországi levéltárak kutatása végett tudományos utazást tőn , — felemlítve, hogy 
a nápolyi ál lam-levéltár és a velenczei Márk-könyvtár részére fennakadt akadémiai 
könyvküldemények folytatása kívánatos, — indítványozza egyszersmind, hogy ha ta l -
maztassék fel a könyvtár i bizottság, a történelmi bizottság á l ta l kijelölendő olaszor-
szági levél táraknak, melyek gazdag kincseiket oly szíves előzékenységgel t á r j á k ki a 
magyar tudósok előtt, a Monumenták I. vagyis okleveles osztályát , viszonzásul, még 
e szünidő a la t t megküldeni. 
A könyvtár i bizottság mind a fennakadt küldemények fo ly ta tására megbizatik, 
mind a r j a felhatalmaztat ik, hogy a történelmi bizot tság által kijelölendő olasz levél-
táraknak a Monumenták I. osztályát , utólagos bejelentés mellet t , küldje meg. 
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198. Hőke Lajos úr »A magyarnye lv rendszere« czimü kéz i ra tá t küldi b í rá la t ra . 
Kiadatik az I . osztálynak véleményadás végett . 
199. Handmann Adolf úr »Klänge aus Pannoniens Sängerhalle« czimü fo rd í to t t 
Versgyűjteménye kiadására pénzbeli segélyt kér . 
Az Akadémia szívesen elismeri a fordí tó jó akaratát , de már alapszabályai 
sem engedik, hogy e fo rd i tmányok kiadásához pénzbeli segélylyel já ru l jon . 
200. Marold Ferencz Budweisból »Höchste Theorien f ü r Nationalökonomen 
der Zukunft« czimü kéziratot küld bírálatra 
Azzal, hogy idegen nyelvű kéziratok b í rá la ta az Akadémia körén kívül esik, 
szerzőjének visszaküldendő. 
201 Boda Zsigmond egy kormányozható léghajó t e rv ra j zá t és r ö v i d l e í rásá t 
küldi. 
Megtekintés végett a I I I . osztálynak adat ik ki, jelentése beváratván. 
202. Vurtius és Hyrtl ú jan választott külső tagok köszönik a megtisztel tetést és 
a megküldöt t diplomát. 
Tudomásul szolgál. 
203. Baudry és helyettese Pochelon, pár is i kiadó-könyvárusok, a bécsi világ-
tá r la t alkalmával megnyi to t t polytechnicumi könyvbol t jokat a j án l j ák . 
Át té te t ik a könyvtár i hivatalhoz. 
204. Az »Allgemeines Deutsches Vereins-Handbuch« kiadói az Akadémiára 
vonatkozó stat ist ikai adatokat kérnek. 
Nem tar tozván Akadémiánk a német egyletek közé, a kérés egyszerűen mel-
lőzendő 
205. A fő t i tká r jelenti , hogy az innsbrucki cs. k. egyetem, ha lehetséges, a Mo-
numenták I—XVI . kötetei megküldését is kér i 
Teljesítendő. 
206. Ugyanaz bemuta t j a az innsbrucki egyetem, a wür tembergi rég. társula t , 
a porosz kir. tudom, akadémia, a baseli természetvizsgáló társula t , a mecklenburgi 
tör t . társulat , az oberlausitzi társaság, a bécsi természethistóriai egylet, a s t á j e r tör té -
nelmi egylet, a kra jna i tört . egylet, a német keleti társaság, végre a porosz stat ist ikai 
i roda el ismervényeit az Akadémia által küldöt t könyvekről. 
Tudomásul van. 
207. Végül a t i toknok bemutat ja a közelebbi összes ülés óta beérkezett köny-
veket. Jelesen : 
I. T e s t ü l e t e k t ő l . 
Akadémie Impéria l des Sciences. Sz.-Pétervár. a) Mémoires. Tom. X V I I I . Nr. 8, 
9, 10. Tom. XIX. Nr. 1, 2. ; b) Bulletin. Tom. XVII . Nr. 4, 5. Tom. XVIII . Nr . 1, 2. 
Society of Antiquaries . London. Proceedings. Vol. V. Nr . 4. 
Oberlausitzische Gesellschaft. Görlitz. Neues Lausitzisches Magazin. X L I X . B. 
2. Hälf te . 
Accademia della Crusca Firenze. Vocabolario. C. — Chiusura. 
Société Impér . des Naturalistes. Moscau. Bulletin. Année. 1872. Nr. 4. 
Gesellschaft f ü r Erdkunde . Berlin. Zei tschrif t . VII. B. 6. H. 
Brasiliai cs. követség. Bécs. Climats, Géologie, Faune et Géographie botanique 
du Brésil. 
И А в У . TUD. AKAbÈMIAI KKTKKITÔ. 1873. 10. SZ. 1 9 
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Histor ischer Verein f ü r S te iermark . Gratz. : a) Mit the i lungen. 20. H. ; b) Bei 
t räge. IX. J a h r g . 
К. k. Statist ische Centralcommission. Bécs. a) Mi t the i lungen. XX-ster J a h r g . 
1. H. b) Sta t is t ik der öffentl ichen- u n d Pr ivat-Volksschulen fü r das Schul jahr 1870/1. 
К. k. Geologische Reichsansta l t . Bécs. a) J a h r b u c h . XXI I I . В. Nr. 1. b) Ver-
handlungen. 1873. Nr. 7, 8. с) K o r n h u b e r : Über einen neuen Foss i l ien-Saur ier ; d) 
Abhandlungen. V. B. 5. H . 
Orsz. Statist . Hivatal . Buda. Hivatalos Stat ist . Közlemények. VI . évfoly. I. füz 
Kais. Akademie der Wiss. Bécs. Anzeiger. 1873. Nr . 12, 13, 14, 15. 
Verein f ü r Siebenbürg. Landeskunde . Nagyszeben, a) J ah resbe r i ch t fü r 1871/2. 
b) Archiv. X . B. 2. 3. H. 
Kön. Böhmische Gesellscli. der Wiss. Prága. Si tzungsberichte , 1873. Nr. 3. 
Városi Tanács. Pest. Pes t vá rosa utczáinak t é rképe . 
Ref. collegium igazg. Sz.-Udvarhely. Kis Fe rencz : A sz.-udvarhelj-i ev. reform, 
collegium tör téne lme. 
IL M a g á n o s o k t ó l . 
Dobránszkv P é t e r jog taná r . Kolozsvár. Tá r sada lmi bajaink, kü lönös tekinte t te l 
az öngyilkosságra. 
Dunlielovszky Adolf. Pécs. Abhandlung über d ie Technik des Holzwaaren" 
Gewerbes. 
Arcangelo Scacchi k. t . Nápoly . Note Mineralogiche. 
F . A. Nussbaumer. Bécs. Übe r subjective Farbenempf indungen . 
Képessy József mérnök . Törökbecse. Javaslat a B á n á t közbenső vizhálózatá-
nak szabályozásáról . 
Dr. J . B. Ullersperger. München , a) Beiträge z u r Geschichte de r Chirurgie , 
b) Bemerkungen über Aetiologie des Typhus. 
Schenzl Guido 1. t. Buda. A meteor , és földdelejességi m. к. közpon t i intézet 
Evkönyve. I köt . 
Kenessey Albert 1. t. Pest . Segédkönyv hajósok, közlekedési intézetek s tb ' 
számára. 
Rá jendro lá la Mit t ra k. t . Calcutta. Notices of sanskr i t Mss. vol. I I . No 4. 
Miháj lovics József érsek. Zágráb . Monum. H u n g . Episcopatus Zagrabiensis" 
Saec. Х П . et XI I I . 
Ch. Lor ing Brace. New-Jork . The dangerous classes of New-York. 
I I I . K ö t e l e s p é l d á n y o k . 
Angermayer Károly n y o m d á j a . Pozsony. Ein H a u s und seine Bewohner aus 
Geidel. 
Szerb nemzet i nyomda. Újvidék, a) Veraisz paveszt Szuvremenog Pr i rodnyaka . 
b) Stari Szlovenszki Jezik. e) Zbornik Pozorisnich Delà. Sv. 5. 6. d) Nasa nova Mera. 
. Tóth L á s z l ó nyomdája . Kecskemét . Lamouliére : Teréz (regény). 
M. k. egyetem nyomdája . Kolozsvár , a) Az e rdé ly i muzeum-egylet évkönyvei. 
VI . köt. 2. füz . b) Szabó : A gyermekker t , c) Az erdélyi ref . egyházkerü le t közgyűlé-
sének (1872. aug.) jegyzőkönyve. 
Athenaeum nyomdája . Pes t . a) Fodor : közegészségügy Angolországban, b) 
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Hasonszenvi lapok. 1873. 6. 7. sz. c) Knorr : Önügyvéd. Második kiadás, d) G e r h a r d t : 
A hal lgatódzás és kopogta tás tankönyve, e) Kenessey : A t rágyakeze lés népszerű kézi 
könyve, f) Századok. VII . évfoly. 4. füz. g) Verebélyi : Az ember rendes mibenlé té t is-
m e r t e t ő boncz-, élet- és egészségtani váz la toknak tankönyve . 
Kertész József n y o m d á j a . Pest. Brankovics György : Shakespeare je l lemképei . 
Ref . főiskola n y o m d á j a . S. Pa tak , a) Török : Az á l lamorvos tan a lapvonala i , 
b) A t iszáninneni ref. egyházkerü le t közgyűlésének (1873. má j . ) jegyzökönyve. 
Fi l t sch S. nyomdá ja . Nagy Szeben. I s tor ia revelat iunei divine. Tom. I I . 
Városi nyomda. Debreczen. a) Magyar p ro t . egyházi és isk. Figyelmező. 1873. 
5. 6. füz . b) A t i szán tú l i ref . egyház kerület s tb. á l lapotának k imu ta t á sa 1873-ra. 
Görög-kelet i érseki nyomda. Nagyszeben, a) Siaguna : Manualu de Studiulu 
pastoralu. b) Popea : Contracr i t ica . c) Protocóle le . 
Siegler Mihály nyomdája . Nyi t ra . a) Halász : Szétoszlott harczmód. b) Hon ig : 
Die Brochüre des He r rn Gabr . Pau l ik . 
Skarni tze l F . nyomdá ja . Szakolcza. a) Ragska Ruze. b) Nebesky Budjcek. 
J i l k Gyula nyomdája . Ba ja . Néhány őszinte szó. 
Gyulai I s tván nyomdá ja . Arad. Lukácsy : Zinsrechnungs-Tabellen. 
IV. A k a d é m i a i k i a d á s . 
Értesí tő . 1873. 3. 4. 5. sz. b) Társad. É r t ek . П . k. 6. sz. c) Természe t i . É r tek . 
1П. k. 10. 13. sz. d) Tö r t éne t t . É r tek . H. 8. sz. 

A 
MAGYAR TUDOM. AKADÉMIA 
É R T E S Í T Ő J E . 
Huszonhatodik akadémiai ülés. 
Ö s s z e s ü l é s . 
1873. oct. в. 
Nagyméltóságú gr. L ó n у а у M e n y h é r t akad. elnök úr elnök-
lése alatt. 
209. A fő t i tká r f á jda lommal jelent i Kulinyi Ayostou igazg. és tiszteleti t agnak 
folyó év sept. 1 9-ikén, — Rose Gusztáv, a legközelebbi nagygyűlésen választott külső 
t agnak pedig m á r előbb, f. évi jul ius 15-én t ö r t é n t gyászos halá lá t . 
Szomorú tudomásul vétetvén, a I I I . osztálj ' , melynek tag ja i voltak, fel-
h iva t ik az emlékbeszédek i r án t i gondoskodásra. 
210. Ugyanaz bemu ta t j a i f j . gr. Nadasdy Ferencz úr levelét, mely szerint a 
gróf a Nádasdy jutalom-kérdések tárgyában az Akadémia á l ta l k ivánt módosí tásba, 
min t alapitó, készséggel beleegyezik. 
Tudomásul vétetvén, az Ügyrendnek a ha tároza t ér telmében leendő mó-
dosítása elrendel tet ik. 
211. Jelenti a fő t i tká r , hogy a dicséretet nyer t Sztrokay-féle I I . számú, és Dora-
féle I I . számú pá lyamunkák jeligés leveleinek elégetése a június i összes ülésben, lia 
a szerzők nem nyi la tkoznának , mostanra tüze te t t ki ; de a szerzők nem nyi la tkoz tak . 
Továbbá jelent i , hogy az 1872-dik évi nagygyűlésen szintén dicsérettel k i tün-
te te t t hö lgya lap i tványi chronologiai II. számú pályamunka szerzője mind e napig 
sem je lentkezet t . 
Mindhárom jeligés levél megsemmisítése határozatba menvén, azok rög-
töni elégetésére Tanárky Gedeon és Tóth Kálmán lev. tag urak küldet tek ki. 
212. A fő t i tkár e lőadja , hogy szünidő a la t t az Akadémia elnöke némely tagok 
j avas l a t á ra czélszerünek í té lvén, hogy az or iental is ták l ' á r i sban sept. 1-én megnyi-
tandó nemzetközi congressusán az Akadémia is képviselve legyen : e végre gr. Kuun 
Géza, Salamon Ferencz, Szilády Áron és Vámbéry Ármin tagokat, jelölte ki, az úti-
költségre nézve pedig fe lhívta a vallás- és közokta tás i miniszter úr t ámogatásá t . Mi-
vel azonban ez utóbbinak, bár szíves készséggel megajánlot t , segélye i rán t i le i rat 
csak augusztus 28-án, és így két nappal a congressus megnyitása elet t , érkezet t az 
Akadémiához , a ki je löl t tagok, részint kü l fö ldön tartózkodás, részint az idő rövidsége 
mia t t , m á r ú t ra készek nem voltak ; mindazá l ta l egyikük, Salamon Ferencz r. tag , 
megje lent a congressuson, ott szíves fogadta tásban részesült, és jelentését be fogja 
nyú j t an i az A k a d é m i á n a k . 
E je lentés bevára tván , akkor és annak értelmében vallás- és közokta tás i 
miniszter úr a k iküldés eredményéről értesítendő lészen. 
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213. Л fő t i tkár bemuta t ja Oltványi Pá l földeáki lelkész és pápai kamarás úr-
nak 1872. j anuá r 6-dikán kelt — de minthogy akkor az Akadémiához nem érkezet t , 
most másolatban ú j r a beküldöt t — válaszát az 1871. deez. 18-ki összes ülésnek azon 
ha tá roza tá ra , mely az általa te t t 1000 fr t , és most 200 f t ta l megpótolni igért alapít-
ványból ki tűzendő jutalom-kérdések i ránt i óha j tásá t csak módosítva fogadja el. Olt-
ványi úr belényugvását jelenti az Akadémia módosításaiba. 
E szerint az alapí tvány szabályai az Ügyrendbe felvétetni ha t á roz ta t -
ván : az összes iratok, visszavárás mellett, át teendők az illető II . osztályhoz, hogy az 
Oltványi-alapítványt illető ügyrendi szakaszt formulázva, az october 27-diki összes 
ülésre adja be. 
214. Than Károly r , tag fölkéri az Akadémiát , hogy a felál l í tandó Liebig-
emlékre, a mellékelt aláírási iven, tagjai között gyűj tés t rendezni s a begyülendő pénzt 
f. év végéig ő hozzá küldeni szíveskedjék. 
Az ív kitétetik a főt i tkár i h ivata lban, hol a tagok a lá í rha tnak . 
215. Landau L. R. úr egy »Das Dasein Gottes und der Materialismus« czimü 
sajá t munká já t magyar ra fordí t ta tás végett küldi be. 
A könyv átteendő az Akadémia könyvtárába , honnan az akadémiai 
könyvkiadó bizottság, ha czéljával egyezőnek véli, kiveheti lefordí t ta tás végett. 
216. A fő t i tká r jelenti , hogy Czirjék Imre szathmármegyei birtokos úr, őse 
Sepsi-Zoltáni Czirjék Mihály, a testőr és Bessenyei korbeli iró (már rongá l t ál lapotban 
levő; olajfestésü arczképét, hazafiúi szívességből, fe la ján lo t ta az Akadémiának. 
Köszönettel fogadtatván, Barabás Miklós úr, mint különben is akadé-
miai tag, megkérdezendő, ki lehet-e azt javi tn i s mennyibe kerülne helyreál l í tása. 
217. Józsa János ily czimű kéziratot küld : » Jegyzetek a magyar népnyelvről .* 
Át té te t ik véleményre az I. osztályhoz. 
218. Dr. Lei tner külső tag megküldi két nyomta to t t jegyzékét a bécsi világ-
tár la ton levő gyűj teményének indiai tárgyakból . 
Tudomásul szolgál. 
219. Alexy Erzsébet, asszony Sugat.agról, PostiJIa czimű 1542-ben nyomott né-
met könyvet kinál megvételre, s beküldi annak tar ta lomjegyzékét . 
Áttétet ik a könyvtár i hivatalhoz, véleményadás végett . 
220. A montpell ieri tud. akadémia k iadványai t küldi cserébe, hivatkozik ré-
gibb küldeményre is, és jelenti , hogy Akadémiánk részéről még semmit sem kapot t . 
Miután a montpellieri akadémia nincs a cserepéldányos intézetek közt, 
a megkeresés átteendő a könyvtár i bizottsághoz, hogy a részünkről is viszonzandó 
csere i ránt adjon véleményt. 
221. A fő t i tkár jelenti, bogy id. báró Rudics József tiszt., Bartal Antal leve-
lező, továbbá Schiefner A., Virchov Rudolf, Gladstone Vilmos, Pa t te rson Arthur és 
Petzval József külső tagok, — a két utóbbi magyarul i r t levélben — köszönik taggá 
vál aszta tásukat . 
Kellemes tudomásul szolgál. 
222. Ugyanaz jelenti, hogy a hallei magyar olvasó-kör tetemes számú akad. 
kiadványt reclamál, melyek áll í tólag nem küldet tek volna meg. 
A fő t i t ká r vizsgáltassa meg, expediá l ta t tak s elküldett.ek-e a hiányzó-
nak jelölt könyvek a hallei olvasó-kör számára. 
223. Szintén a főt i tkár bemuta t j a a té r i tvényeket az Akadémia megküldött 
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k iadványa i ró l a következő in téze tek és külső tagok részéről : a pesti ág . h. g y m n a -
sium a kir . József műegye tem, a nemzeti szinliáz, a kir . m. t e rmésze t tudom á n y i t á r -
sulat, a besz terczebányai ev. gymnas ium, a m.-vásárl ielyi Teleki -könyvtár , a florenczi 
Archivio per 1' an t ropológia , a j e n a i s tat is t ische Bureau d. verein. T h ü r i n g . S taa ten , 
a brüssel i Etabl issement Géogr . de M. van der Maelen, a római I s t i t u to di Correspon-
denza Archeologica, a n ü r n b e r g i Germanisohes Museum, a luxemburg i Sec t ion h is to-
r ique de Г Ins t i tu t В. Grand ducal, a gö t t inga i ki r . tud. tá rsaság, a m ü n c h e n i His t . 
Verein f ü r Oberbayern , и jena i Bibl iotheka H u n g a r o r u m , a kopenhága i Société des 
Ant iquai res du Nord, az a l t enbu rg i történ, és rég. társulat , a nápolyi Accademia di 
Scienze mora l i e pol i t iche, a washingtoni Depar tement of Agr icul ture , a zür ich i 
Ant iquar i sche Gesel lschaf t , a ba jo r tud. Akadémia , a londoni Zoological Society, a 
new-york i Geogr. and Sta t i s t ica l Society, a Ca tana i Accademia Gioenia, végre Ahl-
qvist A. és Cantu Cesar külső tagok részéről. 
Tudomásu l szolgál. 
224. Végre a f ő t i t k á r bemuta t j a a szünidő a la t t é rkezet t csere-, a j á n d é k - és 
köteles könyv-pé ldányoka t s az Akadémia k iadásában megje len teke t . É rkez tek : 
I. T e s t ü l e t e k t ő l . 
Kön. Preuss. Akademie der Wiss. Berl in , a) Corpus inscr ip t ionum A t t i c a r u m 
Vol. I. b) Monatsber ich t . F e b r u a r , März, Apr i l 1873. 
Gesel lschaf t f ü r E rdkunde . Berlin, a) Zei t schr i f t . VI I I . B. 2. H. b) Ve rhand lun 
gen. 1873. Nr. 1. c) Correspondenzbla t t . 1873. Nr. 1. 
R. Asiat ic Society. London. Journa l . Vol. VI. Р. 1 . 2 . 
Germanisches Museum. Nürnberg , a) Die Aufgaben und die Mittel des Germ 
Museums, b) Anzeige f ü r Kunde der deutschen Vorzei t . 1872. Nr. 1 — 12. 
Società Geogr . I t a l i a n a . Róma. Bollet ino. Vol. IX. Vol. X. Fase . 1. 2. 
Section His to r ique de 1' Ins t i tu t . Luxembourg . Publicat ions. Vol. X X V I I . 
R. Geogr. Society. London. Proceedings. Vol. XVII . No. 2. 
Gelehr te Estnische Gesellschaft.. Dorpa t . a) Si tzungsber ichte . 1872. b) Ver-
handlungen. VII . B. 3—4. H. 
Société R. de Numismat ique . Bruxelles. Revue. Tom. V. L ivr . 2. 
Académie Imp . des Sciences. Sz. Pé t e rvá r . Mémoires. Tom. XIX No. 3. 4. 5. 6. 7. 
Phys ika l i scher Vere in . F r a n k f u r t . Jahresber ich t f ü r 187'/s-
Société de Phys ique . Genève. Mémoires. Tom. X X I I . 
Deutsche Morgenländische Ges. Leipzig. Zei tschr i f t . X X V I I . B. 1—2. II . 
Ant iquar i sche Gesel l schaf t , Zür ich . Mit thei lungen. X X X V . XXXVI . 
Museum of Compar . Zoology. Cambridge, a) Annua l r epor t for 1871. b) Illu-
s trated Catalogue. No. 4. 5. 6 
Académie des Sciences et Let t res . Montpel l ier , a) Mémoires de la sect ion de 
médecine. Tom. IV. Fase. 3. 4. 5. Tom. VI. Fase . 2. 3. Tom. VI I . Fase. 1. 2. 3. 4. Tom. 
VI I I . Fase. 1. b) Mémoires de la section des let t res . Tom, IV. Fase. 2. 3. 4. Tom. V. 
Fase. 1. 2—3. 
E tab l i s sement Géogr. Bruxelles, a) Les par t i s et leurs insignes en Belg ique et 
dans les Pays-Bas . b) Notice sur P. M. G. v a n der Maelen. 
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N a t u r f o r s c h e n d e Gese l l scha f t . Bern. M i t t b e i l u n g e n aus dem J a h r e 1872. 
Socié té He lvé t ique des Sciences Nat . F r i b o u r g . C o m p t e - r e n d u 1872. 
N a t u r f o r s c l i e n d e Gese l l schaf t . Basel . V e r h a n d l u n g e n . V. The i l . 4. H e f t . 
V e r e i n f ü r K u n s t u n d A l t e r t h u m . U l m . V e r h a n d l u n g e n . 5. H. 
Socie ty of An t iqua r i e s . L o n d o n . Proceed ings . Vol . V. No. 5. 6. 7. 
Socié té des A n t i q u a i r e s du Nord . K o p e n h á g a . a) Mémoires . 1872. b) A a r h o g e r . 
1872. 2. 3. 4. H. 1873. 1. H. c) T i i l a e g t i l A a r b o g e r . 1871. 1872. 
Ober laus i tz i sche Gese l l schaf t . Görl i tz . Neues Laus i t z i sches Magaz in . X L V I Ï I . 
В. 2. H . X L I X . В. 1. H. 
R o y a l Society. E d i n b u r g . a) T ransac t ions . Vol . X X V I I . P . 4. b) P roceed ings . 
Vol. VI I . 
Kais . A k a d e m i e de r Wiss . Bécs. Anze iger 1873. Nr . 16. 17. 18 — 19. 20—21. 
К . к. Geologische R e i c h s a n s t a l t . Bécs. a) V e r h a n d l u n g e n . 1873. Nr . 9. b) J a h r -
buch . X X I I I . В. Nr . 2. с) A b h a n d l u n g e n . VI . .В . 
К. к . S t a t i s t . Cen t ra l commiss ion . Bécs. S ta t i s t . J a h r b u c h f ü r (las J a h r 1871. 
К . k . G e o g r a p h i s c h e Gese l l schaf t . Pécs. M i t t h e i l u n g e n . XV. B. 
Museum Franc i sco -Caro l inum. Linz, a) Das M u s e u m F r . - C a r o l i n u m 1S73. b) 
X X X I - s t e r Be r i ch t , c) Urkundenbuc l i . VI. B. 
Kön. B ö h m i s c h e Gese l l schaf t der Wiss. P r á g a . S i t zungsbe r i ch te . Nr . 4. 
К . k. Mahr i sch-Schles i sche Gesel lschaf t . B r ü n n , а) (Г E l v e r t : Geschich te de r 
Musik in M ä h r e n und Öster . Sohlesien, b) G e s c h i c h t e d e r к. k. Mähr isch-Scl i les ischen 
Gesel lschaf t . 
Dél i sz láv Akadémia . Z á g r á b , a) Rad. K n j . X X I I I . X X I V . b) S t a r i Pisei Hr -
vatski . K n j . V. 
A n g o l k o r m á n y . London . A n n u a l S ta tement t o t h e n a v i g a t i o n and s h i p p i n g 
f o r 1872. P. I. I I . I I I . b) Sta t i s t ics 1 Abst rac t . 2 0 - t h N u m b e r , c) A n n u a l s ta tement , 
fo r t he y e a r 1872. 
Bengá l i k o r m á n y . Ca lcu t ta , a) Descr ip t ive E t h n o l o g y of Benga l , b) Archaeo lo -
gical survey of I n d i a . Vol . I. П . c) Notices of S a n s k r i t Mss. Vol . I I . P. 2. 
Köaös h a d ü g y min i sz t . Bécs. A t t l m a y r : Die E l e m e n t e des i n t e r n a t i o n a l e n See-
rech tes . I. I I . В. 
M. k i r . közokt,. m i n i s z t é r i u m . Budapes t , a) S t a t i s t i k der ö f fen t l i chen und p r iva t 
Volksschulen f ü r 1870 — 71. b) S ta t i s t i s ches J a h r b u c h f ü r das J a h r 1871. 
Országos képvise lö-ház . Budapes t , a) J egyz í í kön j ' vek . I . П . b) I r o m á n y o k . I I . 
ITT. IV. с) Nap ló . V. VI . 
Kir . t engerésze t i ha tó ság . F i u m e , a) Cortesi : Compend io di Geograf ia . b) Navi-
gaz ione A u s t r o - U n g a r i c a al l ' e s t e ro ne l 1870. o) N a v i g a z i o n e in T r i e s t e nel 1872. 
M. ki r . m ű e g y e t e m i g a z g a t ó s á g a . Budapes t , a) Beszédek az 1872/з- t a n é v meg-
ny i t á sakor . b) A k i r . József-m(í egy i t e m p r o g r a m m j a 1873/«-i'e. 
I p a r és kereskedelmi k a m a r a . Pes t . Ada lékok M a g y a r o r s z á g n y e r s t e r m é n y e i -
nek á r t ö r t é n e t é h e z . 
F ő g y m n a s i u m i i rodalmi k ö r . Pécs. Évkönyv . X I I . év fo lyam. 
FOgymnas iumi önképző kör . Szabadka. É v k ö n y v 1873-ra. 
A szarvas i ev. főiskola, a b rassa i ev. g y m n a s i u m , az eper jes i ev. col legium, a 
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pozsonyi kir . főgymnas ium, a kassai katb. főgymnasium, az esztergomi főgymnas ium, 
a pesti városi főreál tanoda, az ungvár i kir. főgymnas ium, a nagyszebeni ki r . főgymna-
sium, a vinkovczei főgymnas ium, a budapesti t anárképezde , a debreczeni ref főiskola 
és a brassai görög-kele t i l i i tv. főgymnas ium részéről : Iskolai É r t e s í tő 1872/3-dik 
tanévről . 
II. M a g á n o s o k t ó l . 
B a r t a l u s I s tván . Budapest . Magyar népdalok. I. köt. 
Dr. Le i tne r k. t. Lahore . Summary of Dr. Leit.ner's collection. 
Józsa János . Keszthely. Jegyze tek a m a g y a r népnyelvből . 
Mezőkövesdi Új fa lvy E. Pár i s . a) Poésies magyares , b) Les mig ra t i ons des peup-
les et pa r t i cu l i è rement celle des touraniens. 
Ad. Borre . Bruxelles. Y-a-t-i l des faunes naturel les distinctes à la surface du 
globe » 
Carl Gerold 's Sohn. Bécs. Körösi : P lan e iner Morta l i tä ts-Sta t is t ik f ü r Gross-
städte . 
Somogyi Anta l . Arad. a) Régi magyar énekek. 1. 2. 3. füz . 2 péld. b) A nyelv 
24 hang já ró l . 
Uj l iázy János . Budapest . A Rába s a vele vízmüvi leg összefüggő Rábcza sat . 
szabályozása . 
Orbán Balázs. Budapest . A székely föld leírása. VI. köt. 
Blümelhuber Ferencz . Esz tergom. Az egyházi művészet régészeti és gyakor l a t i 
kézikönyve. 
M. C. Cooke. Bécs. H a n d b o o k of Bri t ish Fung i . Vol. I . I I . 
III. K ö t e l e s p é l d á n y o k . 
Athenaeum n y o m d á j a . Budapest , a) Dr. Thome : A növényország tankönyve , 
b) Századok. VII . évfolyam. 5. 6. 7. füz . c) A m. mérnök- és építész-egylet közlönye. 
VII . köt , 4. 5. 6—7. füz . d) Házi könyvtár . X. X I I I . XIV. e) Pes ter Kochbuch , f) A 
es. к. Duna-gőzha jó - t á r saság á l t a l k iado t t t iszt i utasí tások, t . 2. 3. 4. füz . g) György 
deák : Nagy Magyarország, h) Ponsard : Galilei, i) Zuverlässiger Wegweiser durch 
Buda-Pest . к) H o f f m a n n : Loango . E g y levél a szentírásból. A ké t hű b a r á t . A jó te t t . 
P róbák . Anya i szeretet . 1) Sz. k. Pes t városa s t as t ika i h iva ta lának közleményei . VI I I . 
m) Ugyanaz német nyelven. n~> Corneille : Cid. о) Hugues : L iguor i sz. Már ia -Alfonz 
lá togatásai , p) A r á n y i : A sík elemző mér tan . <j) A Kisfaludy-társaság Evlap ja i . VI I I . 
köt . r) M a g y a r h á z i : Az igék részesülői nye lvünkben , s) Névy : A d rámai középfa jok 
elmélete, t) Magyarország a bécsi 1873-ki közkiál l í táson, u) Ugyanaz n é m e t nyelven, 
x) Képes ka lauz a m. nemzet i múzeum érem és régiség t á rában , y) U g y a n a z német 
nyelven, z) Korbu ly : Magyaro r szág közjoga. I . kö t . j) Cervantes : Az elmés nemes 
Don Qui jote de la Mancha . v) J ó k a i : A jövő század -regénye. I. II . Ш . IV. V. kö t . 
w) Petőfi Sándor ú j a b b köl teményei . I . I I . köt . aa) How I become a bachelor ? bb) Hi-
vatalos S ta t i s t ika i Közlemények. VI . évfo lyam 1. füz . cc) Az A thenaeum kis képes 
n a p t á r a 1874-re. dd) Sz. I s tván- tá r su la t n a p t á r a 1874-re. ее) R e i c h : Beth-Leliem. I I 
J a h r g a n g , if) M a g y a r kézmmparosok képes n a p t á r a 1874-re. gg) Torkos : Prózai , ol-
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vasrnányok. hh) Mihók : K imu ta t á s a magyar á l l am összes pénzintézeteiről , ii) Ko-
rány i : Az ázsiai hányszékelésről . kk) Fuchs : Kereskedelmi í r á ly tan . 11) H o r v á t h 
Mihály : A magya rok tö r téne te a tanuló i f júság számára , mm) Goszpodarenya Nauk . 
nn) Zemlyopisz, oo) Müller : Aufsatzlehre, pp) Gr. Lázá r : Hasznos és kár tékony ál-
la ta inkról . qq) Seidel : Honisme, r r ) Hasonszenvi lapok. 1873. 16. 17. sz. 
F i l t sch S. nyomdá ja . Nagyszeben, a) P r o g r a m m des ev. Gymnas iums zu Schäss-
burg f ü r 1872/з' b) Lei t faden der Volkswir thscl iaf ts lehre. 
Skarnitzel F. nyomdá ja . Szakolcza. a) E r s t e r Jahresber ich t des Neut ra tha le r 
landwir thschaf t l ic l ien Vereines, b) Slowensky Kalendar na 1874. c) Obrázkowy Ka-
lendar na 1874. 
Steinhaussen T. n y o m d á j a . Nagyszeben, a A nagyszebeni kir . főgymnasium 
Ér tes í tő je 1872/3-ról. b) Grama t i ca Germana. c) P r o g r a m m des ev. Gymnasiums zu 
Mediasch f ü r 1872/3. 
Püspök i nyomda. Gyula-Fehérvár , a) Éltes : A ker. ka tbo l ikus vallás a laptana . 
b) Az erdélyi róm. ka th . s tatus gyűlés (1873. má j . 1.) jegyzőkönyve. 
Ref. főiskola nyomdája . S.-Patak. a) Emlék lapok idósb b. Vay Miklós félszáza-
dos ö römünnepe alkalmából. b) Ér tes i tvény a. s .-pataki férf i - taní tó képezdéről 1872/3. 
c) Gérecz : Gyászdalok és bucsuliangok. 
Czéh Sándor nyomdája . Győr. a) A balaton-vidéki t aka rékpénz tá r a lapszabá-
yai . b) A Fröbel-féle gyermeknevelés i rendszerről . 
Görög keleti érseki nyomda. Nagyszeben. P r o g r a m m des Gymnasiums A. 0. zu 
Hermanns t ad t fü r 1872/3. 
Szigler Káro lyné nyomdája . Komárom. Komárom megye t anügy i á l lapota 
1869—72-ben. 
Kovács Mihály nyomdája . Rozsnyó, a) Schemat ismus cleri dioecesis Bosnavien-
sis pro 1873. b) Czékus : Confirmationsunterricl i t . c) A tiszai ev. egyházkerüle t t iszti 
név tá ra 1873. 
M. kir . egyetem nyomdája . Budapest, a) A meteor , és földdelejességi in téze t év-
könyvei. I. b) Az országos középtanoda i t aná regy le t közlönye. VI. évfolyam. 8. 9. 
füz. c) A vak halász és 3 fia. 
Ref. főiskola nyomdája . P á p a . Tarczy : Természe t t an . I. II . köt . 
Gyula i I s tván nyomdája . Arad. Az aradvidéki tani tó-egyle t évkönyve 1872/3-ra. 
Város i nyomda. Debreczen. a) Pro t , egyház i és iskolai Figyelmező. IV. évfoly. 
7. 8 — 9. füz . b) Révész : A ref. egyház számára fe lá l l í t ta tn i szándékol t konventről , c) 
A t i szántúl i ref. egyházkerüle t közgyűlésének (1873. április) j egyzőkönyve . 
Römer és Karnner nyomdája . Brassó. Lebensskizze des F r a n z Joseph Trausch. 
Magyar testvérek nyomdá ja . Temesvár. Geschichte und Sta t is t ik der к. Fre i -
s tadt Temesvár . 
I p a r b a n k nyomdá ja . Eper jes . Csink : Lei t faden f ü r den Unter r ich t der deut-
schen Sprache . 
IV. A k a d é m i a i k i a d á s . 
a) Monumenta Archaeol. I I . köt. 1. Rész. b) Hazai és külföldi iskolázás a XVI. 
században, c) A régi Pest. d) A helyes m a g y a r s á g elvei, e) Monum. í rók . XXIV. köt . 
f) Monum. Okmány tá r . XIX. köt , g) Archívum Rákócz ianum. I . oszt. II . köt. h) A 
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m a g y a r nyelv szótára . VI . köt . 3. füz. i) Ma them. éa Természet i . Közlemények. VII . 
köt . 3. sz. VI I I . köt . 3. sz. X. köt. 1—4. sz. k) Ér tes í tő . 1873. 6. 7. 8. 9. 10. sz. 1) 
Nyelvtud. Értek. I I I . köt . 7. 8. 9. sz. m) Tör t éne t tud . Értek. I I . kö t 9. 10. sz. I I I . köt . 
1. 2. 3. 4. sz. n) Te rmésze t t ud . Ér tek . I I I . köt . 11. 12. 14. sz. IV. köt. 1. 2. sz. o) 
Mathem. Ér tek . I I . köt , 3. 4. 5. sz. p) Társad . É r t e k . II . köt . 8. sz. 
U g y a n a k k o r . 
Az I. osztály hetedik ülése. 
S z é k á c s J ó z s e f t. t. helyettes elnöklete alatt. 
226. (25.) A r a n y László 1. tag felolvassa »A m a g y a r pol i t ika i költészetről« 
czimü székfoglaló ér tekezését . A k ivona t igy szól : 
r 
Ertekezőnek szándéka vázlatosan f'öltüntetni, mily pontokon érint-
kezett hazai költészetünk a nemzet politikai történelmével; miben hatot-
tak eszméik egymásra s miként fejlődtek e hatás alatt költőink. Ezért 
végig tekint költészetünk egész történetén, mert a hazafiság eszméje s a 
nemzet érzelmeinek kifejezése abban többnyire uralkodó hang volt. Szá-
zadok óta veszélyben forgó nemzeti létünk mély nyomokat vert a köl-
tészetben. Se iró, se közönség nem feledhette a haza kétséges sorsát. Esz-
méik többnyire csak a szorosan nemzeti életre szorítkoznak s a müveit 
világot bejáró koreszméknek ritkán van költészetünkben viszhangja. 
A régi korban vallásos érzelmekkel együttesen szerepel a hazafiság. 
Természetes volt ez akkor, midőn a pogány török ellen a hit és nemze-
tiség egyaránt jelszavnl szolgált. Többnyire isten büntetésének tartják 
költőink a nemzetre nehezedő török jármot. így Farkas András, Erdősi, 
Horváth András, Liszti s még számos névtelen iró. Énekeikben inkább a 
magyar hazafi rationabilis elmélkedése, mint a hit rajongása nyilatkozik. 
A katholikus és protestáns költők vitázó énekeiben is többnyire a haza-
fiság áll a háttérben. Egymás vallását kárhoztatják az országos csapásért. 
A katholikusok szerint azért bűnhődik a nemzet, mert elhagyta a régi 
igaz hitet; e felfogás még Zrínyinél is megvan. Viszont a protestánsok a 
régi bálvány-imádás fentartásának s a papok bűneinek tulajdonitják az 
ország romlását. Számos példája a Csoma-eodexben. 
A históriás énekek szerzőinél is csak ott lelhetni némi költői emel-
kedést, a hol a haza gyászáról szóllanak. Tinódi, Temesvári, Liszti, Be-
niczki, Rimai s maga Gyöngyösi is leginkább a hazafiság érzelmében ta-
núsítanak olykor költői lelkesedést. 
Thököly forradalma óta főleg a névtelen szerzők énekeiben marad-
tak fenn a kurucz és labancz párt egymás elleni torzsalkodásának emlé-
kei. Míg a viszály tart, gúnyolják egymást ; mikor annak vége szakad, 
egyenlő keserűséggel látják a nemzet sorsát. Ugyanez ismétlődik Rákóczi 
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forradalma alatt is. Elénk paródiák, lelkesítő hadi dalok, gúnyos versek, 
csúfolódó kötekedés váltakoznak e forradalom költészetében ; utána pedig 
szűnni nem tudó panasz és siralom, melynek leghatásosabb képviselője a 
Rákóczi-nóta. Ennek rendkívüli hatása inkább zenéjének, mint szövegé-
nek tulajdonitható. 
A szathmári béke után feltűnően két ágra szakad a magyar költé-
szet. A nemzeti vágyak és eszmék csak a bujdosók és névtelen irók éne-
keiben maradnak fenn ; az irodalmi költészet pedig egypár évtizedig el-
hallgat s azután idegen minták után elkezd irni. E két irány különválva 
marad csaknem az egész XVIII. századon át. A tanult osztályok költé-
szete idegen világba éli bele magát ; a nemzeti érzelmek költészete pedig 
mind távolabb menekül a nép kunyhóihoz s elnépiesedik és el is szegé-
nyül. Ennek okát részint politikai történelmünkből, részint az irók egyéni 
körülményeiből, kik többnyire a főúri vagy papi osztályhoz tartoztak, 
fejti ki részletesen az értekező. Költőink a nemesség conservativ lelkese-
désétől voltak áthatva az egész századon át s még a franczia forradalom 
kitörése után is. Orczy, Baróti Szabó, Barcsai, Péczeli, Szentjóbi Szabó, 
Faludi s késöb Berzsenyi, Virág, Csokonai, Kisfaludi Sándor, Horváth 
Endre, mind ama nemesi elvek képviselői. Elrémülnek a franczia forra-
dalomtól, lelkesednek a nemesi fölkelésért. Csak egy forradalmár és euró-
pai értelemben demokrata szellem van költőink közt, nemcsak ama kor-
ban, de egészen Petőfiig: Bacsányi János. A kik költőink közül vele 
együtt a Martinovics összeesküvésében részt vettek, azokat merő böl-
cseimi rajongás s nem a politikai elvek kritikai vizsgálata vitte e nem 
ismert útra. 
Maga Kazinczy épen nem volt forradalmi szellem. Költészetében 
elvből kerülte a politikát. A classicismus tiszta eszményiségével ritkán 
tartotta megegyeztethetőnek a köz dolgok emlegetését, vagy a politikai 
tendentiát, mert a tiszta szépnek abstract felfogása szerint a művészetnek 
önmagán kivül czélja nincs, a művészet czélja maga a művészet. E pont-
nál alkalmat vesz az értekező tüzetesen kifejteni: mennyireavatkozhatik 
a költészet a politikai kérdésekbe akár lyrai alakban, akár az u n. irány-
regények, iránydrámák és politikai szatírák által. 
Kazinczy után, az ellenzéki politika erősbödése közt, egész költé-
szetünkben is hatalmasabban fellobog a nemzetiség. Ez lelkesíti az éposz-
irókat: Székely Sándort, Czuczort, Horváth Endrét, Vörösmartyt ; a drá-
mában Katonát és Kisfaludyt; a lyrában csaknem valamennyi költőt. 
Tulságig íízik a hazafiaskodást. De csak a bánat hangjait ismerik. Hitök 
a jövőben még Széchenyi föllépte után sincs. Erős kétségbeesés és gyenge 
remény közt hánykódnak. Igy Kölesei, Kisfaludy K , Bajza, Garay. E 
kétkedő lelkesedésnek lesz nemzeti himnuszává Vörösmarty Szózata, mely 
a nemzet, halálának gondolatától nem bír szabadulni. Nem a költészet 
buzdítja a politikát, sőt ennek reményeit is félve veszi át. Ezt költőink 
jelleméből magyarázza az értekező. Petőfi e tekintetben is teljesen kü-
lönbözik elődeitől. О nem kétkedik se a nemzet jövő nagyságában, se a 
forradalom sikerében Vakmerő, kérlelhetetlen forradalmár s nemcsak 
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a magyar hazafiság, hanem az általános népszabadság lelkesíti. Ó es Szé-
chenyi látják előre legtisztábban a közelgő forradalmat; ez kétségbe-
esve, ő rajongva néz elébe. Jellemzése forradalmi dalainak s a többi for-
radalmi költőknek. 
A forradalom után kétségbeesés, némi sivár elzsibbadás és némi 
szatirai hajlam. Majd egy hossza bánat és siralom, mely allegóriákba és 
metaphorákba rejtőzik. Tiz évi merengő panasz után ismét Széchenyi az, 
a ki harsány szóval belé rival e csendbe a Blick által. Ebben, mint Széche-
nyinek többi korszakos müveiben, csaknem annyi a költői tulajdon : az 
ihlettség, szivböl fakadt érzelem, lelkesülés, sejtelem, szenvedély, kedély-
forrongás, mint a politikai ismeret, belátás és combinatio. A Hitelben biz-
tató oraculumi jós, a Programmtöredékben kétségbeesett Cassandra, a 
Blickben korbácsoló satyrikus. 
Utána az irodalom is kedvtelve folytatja a szatírát a x-émkor-
szak megbukó seregei ellen. Azután ismét féktelen lelkesedés és bizalom 
ébred a nemzet jövője iránt, a nemzet óriási megütközésre készül, a 
kivánatok annyira határozatlanok, a mindig emlegetett szabadságról a 
nép oly merész fogalmakat kezd alkotni, hogy a felzaklatott vágya-
kat semmi lehetséges politikai megoldás nem elégítheti ki. — Ezért a 
(>7-diki kiegyezés után szívben és érzelmekben csaknem általános elége-
detlenség marad. 
Azonban politikai életünkben az értekező oly sarkalatos fordulatot 
vél látni, melynek nyomot kell vernie a költészetben is. A régi, többnyire 
egyoldalú ellenzéki küzdelem helyett a magyar társadalomban is új igé-
nyek, érdekek, eszmék, jelszavak, rajongások lépnek a sorompók közé; az 
állam eszméje erősebben emelkedik ki, mint eddig bármikor, s ha fejlődé-
sünk követheti az európai vezérnépekét, ha föléledvén a társadalmi osztá-
lyok, elvek, igények, érdekek egymás közötti élesebb versenygése új esz-
méket visz a küzdelem terére : akkor politikai lyránk is hivatva lehet új 
húrokon zendülni meg. 
Levelező tagsági oklevele kiadatni határozta t ik . 
Huszonhetedik akadémiai ülés. 
A //. osztály hetedik ülése. 
1878. oct. 13. 
H o r v á t h M i h á l y r. t. osztályelnök elnöklete alatt. 
228.(33.) Matlekovics Sándor az 1873-dik évi nagygyűlésen megválasztot t 1. t . 
felolvassa székfoglaló értekezését : »A részvénytársulat i ügy törvényhozási szem-
pontból.« 
Kivonata ez : 
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Azon visszásságok, melyek a részvény vállalatoknál mindenütt mutat-
koznak és leginkább a szédelgésben jelentkeznek, ujabb időben mind az 
irodalomban, mind a törvényhozásban, mind a napi sajtóban a részvény-
társasági ügynél bizonyos tekintetben reactiot szültek, miután a részvény-
társulati ügynek oly szabályozását követelik, mely az eddig elfoglalt ál-
lásponttal szemközt a részvénytársulatok szabad mozgását rendkivül 
megakadályozná. Ezen viszonyoknál fogva indokoltnak látszik e kérdést 
tüzetesebben megvizsgálni. 
A részvényvállalatoknál mutatkozó visszaélések meggátlása czél-
jából ujabban következő javaslatok tétettek: — a nem készpénzbeli be-
tétek (Apport) eseteinél, melyek főkép az alapitásnál fordulnak elő, vagy 
azt követelik, hogy e betétek értékét az alakuló közgyűlés állapítsa meg, 
vagy hogy az érték hites becsű által állapíttassák meg, vagy hogy az első 
közgyűlés által kiküldött bizottság becslése alapján a következő közgyű-
lés döntsön fölötte ; — nehogy a részvények tőzsdei szédelgésre használ-
tassanak, követelik, hogy a részvény csak bizonyos összeg befizetése után, 
vagy bizonyos idő lejártával legyen eladható ; — a társaság igazgatóira 
nézve kívánják, hogy azok egymással rokonságban ne álljanak, hogy 
rokontárg-yu vállalatoknál tevékeny részt ne vehessenek, hogy érdekök 
biztosíték letétele által a társaságnál fokoztassék, hogy a vezérlő igazgató 
átalában kereskedelmi ügyletekkel ne foglalkozhassék ; — a közgyűlésen 
az eddigi tapasztalatok szerint igen gyakran ál részvényesek által (Stroh-
männer) mesterségesen többség létesül, ennek meggátlásául vagy ezen 
ál részvényesek, vagy azok büntettessenek, kik részvényeiket ily ál részvé-
nyeseknek kölcsönzik, végiil pedig a közgyűlés előtt a részvényeknek 
letétele s forgalomból kivonása javasoltatik ; magukra a részvényválla-
latok üzleteire nézve is többnemü korlátok állíttatnak föl, igy a saját 
részvényeknek szerzése vagy az azokra adandó kölcsönzés tiltatik, új 
részvényeknek a már kibocsátott részvények teljes befizetése előtt való 
kibocsátása meg nem engedtetik, az elsőbbségi kötvényeknek viszonyai 
az alapszabályokban leendő fölsorolása követeltetik ; bizonyos vállalatok-
nál, igy biztosító intézeteknél, bankoknál, vasutaknál külön engedélye-
zés, vagy külön üzleti szabályzatok tartatnak szükségeseknek. 
A szédelgésnek ily eszközökkel való elhárítása nem lehetséges ; 
ezen eszközök csak a solid vállalatokra szabnak terheket, de ott, hol 
tényleg visszaélések mutatkoznak, hatályos eszközül nem szolgálnak. 
Ezen intézkedések tehát mintegy a szédelgés előmozdítását czélozzák, 
mert ösztönt nyújtanak arra, hogy a részvénytársulatok keresve keres-
sék az alkalmat, mely által a törvényt kijátszhassák. Pedig törvényhozói 
szempontból semmit sem kell inkább kerülni, mint oly határozatokat, 
melyeknek kijátszása bizonyos. 
A részvénytársulatok terén is, mint a gazdaságban átalában, leg-
kedvezőbb viszonyok állanak be, ha a tevékenységnek teljes szabadság 
engedtetik; de ezen teljes szabadság csak akkor fog sikeres eredményre 
vezetni, ha minden cselekmény, mely szabadon létesül, egyúttal az igaz-
ságnak is megfelel. A szabadság és igazság e két elvének folytonos érvé-
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nyesitését lehetővé tenni ezélja a törvényhozásnak; teheti pedig azt a 
nyilvánosság és felelősség elvének következetes keresztülvitele által, és 
pedig úgy, hogy a társasági élet minden fokain, tehát az alakulás, a mű-
ködés és a megszűnés stádiumaiban e két elvnek szerez valósulást. 
Az alakulásnál az alapitók az alapításra vonatkozólag lehető nyil-
vánosságra szoríttassanak ; ennélfogva a részvény aláirás csak oly iveken 
legyen eszközölhető, melyeken az alapitók neve, foglalkozása, lakhelye, 
a társaság ezélja, alaptőkéje, valamint a nem készpénzbeli betétek értéke 
fölsoroltassék, s az adatok valódiságára nézve az alapitók tétessenek fele-
lősekké. — Az aláirás után az alakuló közgyűlés állapítsa meg az alap-
szabályokat; de hogy minden viszony iránt ezen szabályokban intézke-
dés történjék, jelölje ki a törvény azon fontos mozzanatokat, melyek iránt 
az alapszabályok részletes szabályozást tartalmazzanak. Végül, hogy 
a világ is tudja a társaság létesülését, köttessék az valami állami tevé-
kenységhez, például törvényszéki bejegyzéshez, és csak ennek teljesítése 
után kezdhesse meg a társaság működését. 
A társaság működésénél fő súlypont esik az igazgatóság tevékeny-
ségére, mivel az igazgatóság azon közeg, mely a társaság legfontosabb 
érdekeit megbízás folytán érvényre hozni van hivatva. Ennélfogva az 
igazgatóság cselekményeiért felelőssé teendő; de mivel a felelősség el-
lenőrzés nélkül csak utólagosan nyújt hasznot, és gyakran ez utólagos 
eljárás eredményre nem vezet, a nyilvánosság elvét kell az igazgatóság-
gal szemközt is érvényre hozni. E tekintetben a hitelezők és a részvé-
nyesek érdeke külön intézkedéseket tesz szükségesekké. A hitelezők ér-
deke kívánja, hogy mindenről, ami a társaságnál a társaság vagyoni vi-
szonyára fontossággal bir, tudomást szerezhessenek; e czélból a bejegy-
zési hatóságnál e fontos események bejelentendők és a jelentősebb társu-
lati okmányok beszolgáltatandók, és mindenkinek e viszonyok iránt föl-
világositáa adandó. — A részvényesek érdeke kivánja, hogy nemcsak a 
meglett dolgok, hanem az egész üzleti állás mibenléte iránt folytonosan 
tisztában legyenek, és ha szükséges, még a rendes közgyűlés előtt is te-
vékenyen fölléphessenek. E czélból a részvényesek bizonyos hányadának 
megadandó a jog, hogy a bejelentő hatóságnál egy szakértőnek kiküldé-
sét követelhessék, ki számukra a társulat ügyvezetését megvizsgálja, — 
azonkívül pedig, hogy a közgyűlés összehívását bármikor követelhessék. 
Végre a társaság megszűnésénél a részvényesek érdekei szintén 
megóvandók. A végszámolással megbízottak működésére nézve ugyan-
azon szabályok alkalmazandók, melyek a társulat életében az igazgató-
sággal szemben érvényesek, azonkívül köteleztessenek a végszámolók 
időszakonkint közgyűlést egybehívni s ott működésükről számolni. 
Ily intézkedések mellett a részvénytársulati ügy czélszerü fejlődése 
biztos. Lesz ily szervezés mellett is szédelgés, de ennek oka ép az, hogy 
a szédelgést a jelen kifejlődött forgalom mellett elfojtani átalában nem 
lehet. A törvényhozás mást nem tehet, mint hogy az őrködést a részvény-
társulatoknál azokra bizza, kik a szédelgés és visszaélések által közvet-
lenül károsulhatnak. 
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229. (34.) Lulirich Ayust J. t . felolvassa ily ezimii dolgozatát : »A soloni nevelés 
hanyatlásának kora.« 
Kivonata következő : 
/ 
Előreboesátá, bogy Ázsia, mint az emberiség gyermekkorának szin-
tere, még nem levén annyira megvilágítva, hogy a nevelés eszméjét a 
maga tisztaságában foghatta volna fel, alacsony fokán maradt a fejlődés-
nek. De amint a világtörténelem súlypontja a Középtenger partjain húzó-
dott, a nevelés élete is önállóbb lőn. Amott a műveltség nem birja magát 
elszabadítani a természettől, s jelvényes felfogásával elégszik meg a szel-
lem- és kedélyviszonyoknak, melyeket nem képes tisztán, összeftiggésök-
ben kifejteni és megállapitni : Európában ellenben a nevelést nem annyira 
költészeti tárgykép, mint a bölcsészet tárgyát vizsgálják és állapítják 
meg. Kiválóan pedig a görögök azok, kiket a gondviselés az emberiség 
nevelőiül és tanítóiul szemelt ki. Az ó kor népei között egyediül nekik jutott 
a szerencse, hogy a neveléstant bölcseleti alapra épitsék. Ok a keleti né-
pek természeti létéből egyediségi joguk tudatára emelkedvén, a természe-
tet hatalmukba keríteni, a természetit a szelleminek jegyévé tenni, ter-
mészeti egyediségüket éltök minden nyilatkozatában megszépitni, meg-
szellemitni törekesznek. Ázsia népei gyermekkorát ábrázolják az emberi 
nem fejlődési folyamatának; Görögországban az emberiség nemtője ked-
ves, vidám ifjú alakjában jelenik meg, ki zavartalan vidámsággal örül a 
létnek, ártatlan érzéssel öleli a világot, s mindennel, az istenekkel is, bi-
zalmas viszonyban él. A magzat, melyet Neith istennő szült, Helios vala, 
a görög szellem t. i. Apollon, kinek templomán e felirat vala : »Ember 
ismerd meg magadat.« Az egyiptomi sphinx rejtvényét megoldják a gö-
rögök, midőn az állati létből az emberi létre küzdik fel magokat, és ezen 
kiizdésökben, különösen az atheneiek, a szépség és öszhangzat oly re-
mekeit állítják elé miiveltségökben, minők eddig csak egyszer tűntek 
fel az emberiség életében. Nem is csoda, ha a tisztúltabb szellemek ma 
is Hellas mosolygó ege alá zarándokolnak, a szépség örök forrásaiból 
kedvet, vigaszt, erőt, reményt merítendők ; ha oly jól, otthonosan érzik 
magukat ama vidékek isteni alakjai közepett; lia oly nagyra becsülik 
ama műveltséget, mely elpusztultával sem halt el, hanem örökifjú életet 
él a az elaggottakat új fris életre éleszti ! 
Már ami ezen egyetlenegy műveltséget létrehozta, az a görög ne-
velés eszméje felé való törekvés volt, a k a l o k a g a t h i a , testi lelki 
szépség, a belsőleg, külsőleg öszhangzóan idomított, befejezett ember, 
ki aztán állama eszméjének megvalósításán a józan, igazi szabadság ha-
tárain belül állhatatosan törekszik. És nincs nép, melyben a szépség esz-
méje az élet minden mozzanataiban annyira megtestesült volna, mint a 
görögben. Szép test, szép lélek, ez vala a jelszó. 
Ennek megtestesitésére a g y m n a s t i k a és m u z s i k a szolgált 
eszközöl. De ezen eszközöket nem egyenlően alkalmazták a dór és jón 
törzsek, és ugyanazon törzsnél is változáson mentek azok keresztül, rész-
ben pedig ki is mentek a használatból. 
A mi különösen Athénét illeti, nevelési eszközei férfiúkora második 
felében, t. i. a peleponnesusi háborúktól kezdve Nagy Sándorig, már el-
vesztik soloni szellemüket s ki is mennek a használatból. Athene a perzsa 
háborúkban tokélyesen szervezve, testileg, lelkileg fülkészülten lé]> a tör-
ténelem színpadára, s ott a marathoni és salamisi diadalok által dicsősé-
ge tetőpontjára emelkedik s a helléneknek központjukban áll. Eleven 
szabadság, erkölcsi és műveltségi egyenlőség teszik immár elemét, a szép 
öszhangzat dicsfénye ékesiti plastikai homlokát, mely örökre világító 
tornya marad minden idők szellemeinek. S Athene polgárainak fönsége-
sen szép alakjai közepett Zeusként magaslik ki Perikies isteni alakja, 
tiszta jellemével, független méltóságával; ki a szabadok közt legszaba-
dabb, a müveitek közt legműveltebb, a népfönségnek tisztelője, de meg-
védője is annak és a daemagogiának tomboló szenvedélyei ellen. 
E nép művészeti eléadásokat óhajt, melyek neki a szép eszméjét 
elővarázsolják ; és óhajtása a legnagyobb mérvben teljesedik. Mert soha 
sem volt még nép annyi isteni szellemtől, annyi művészi remektől kör-
nyezve. S mivel az ifjúságot is mindenütt ezen műkincsek s élő plastikus 
alakok környezék, természetes, hogy az lényeges hatással vala nevelé-
sére. Ezen együttélés a művészettel, a szülői ház, a nyilvános helyek, 
piacz, templom, mind erkölcsiségre és szépségre vezeté az ifjúságot. 
Ezen nevelés Solon törvényeiből keletkezett. Minden, mi nagy-
szerű, jó volt Atheneben, e törvényeknek gyümölcse; az ellenkezőt pe-
dig az azoktól való elpártolás okozta. 
E nevelés azonban csak Perikies haláláig terjede, mig volt t i. ki 
a nép szenvedélyeit demagog uralommá fajulni nem engedé. A mint ő a 
gyeplőt kieresztette, megváltozék az egész élet s vele a soloni nevelés is. 
Az ó nevelés, természetesen, nem rögtön változott át, hanem a nép 
szellemének elfajulásával lépést tartott. A perzsa háborúk után oly vi-
szonyok állottak be, melyek az atheneiek egyszerűségét, erejét és erkölcsi 
nagyságát élvsovár, puha, erkölcstelen életté változtatták. Valamint az 
állammal, ugy az istenekkel is meghasonlott az egyed. Hiába intett Pla-
ton, hiába égették el Protagoras könyveit, a hellenség hitelvi vallása nem 
volt többé életre hozható; mert a bölcsészet elszáritotta annak gyökereit. 
Az Athenében összehalmozott kincsek, azok egyenlőtlen felosztása, az 
előkelők elpuliultsága, az elszegényedett néptömegnek pénz utáni törek-
vése s politikai uralmának féktelen tágitása, a határtalan becsvágy és 
ezzel járó önzés, mely а közéletet szenvedélyek harczaivá tette s az egyed 
érdekét az államé fölé helyezte, a hetaerák gazdálkodása, a fiuszeretet 
elfajulása, az álbölcselet s a nevelés elhanyaglásából származó szilajság, 
ezek a lassankint bekövetkezett fordulatnak fő tényezői, a kalokagatbia 
eszméjének eltűnési okai. így állván a dolog, az új nevelés kezdetét nem 
lehet határozott időre tenni; mindössze is csak azt mondhatni, hogy a for-
duló pontot, általánosságban, a sokratesi idő képezi. 
Sokrates t. i. midőn a lelkiismeretet érvényre emeli, az alanyisá-
got а fennálló életrendnek ellenébe helyezi, akkor egy új bölcsészeti s 
nevelési elv képviselőjekép lép föl, következéskép a fennálló világnézetet 
felforgatja s a régi intézményeket, ha nem dönti is romba, legalább meg-
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ingatja s kétesekké teszi; a nép véleménye szerint új isteneket hoz be 
s az ifjúságot elrontja. Annyi bizonyos, hogy az alanyi óhajok megjelen-
tével az épen ifjúvá serdült fiu öntudatának borongós mindenhatóságában 
azt hiszi, hogy ö már magára nézve lehet valami, s akaratát érvénye-
sitni óhajtja, de a mi a fenálló intézmények, a kor- és szülök iránti tiszte-
letét csak csökkenti. A görög élet öszhangzatát, a testi és lelki szépség 
egyensúlyát Sokrates megzavarta, mert az ö szép lelke silenus-testben 
lakott. Azelőtt a műveltség lángelmüség jellegének tartatott, most már a 
szorgalom is sokra viheti. A művelődés komolyabb alakot ölt, a nemtő 
elrepül belőle ; az emberek igy prosaiak, lágyszivüek, de ingerlékenyeb-
bek, külsőleg ügyesebbek, értelmileg műveltebbek lesznek. 
Az ezek miatti vád azonban nem Sokratest, hanem a sophistákat 
terheli ; korának sivárságát más tényezőkön kiviil ők okozták. 
Ami a sokratesi idő nevelését illeti, Aristophanes szerint a régi jobb 
nevelés inkább az államban gyökeredzett, mert a személyes szabadság 
egyensúlyban vala az állammal ; Aristophanes idejében ennek helyére a 
féktelenség nevelése lépett, mely magát az állam törvényétől elszabadítja 
és semmi szentet nem ismer ; az ifjúság minden nevelés nélkül nő fel, s a 
valóság helyét semmis látszat foglalja el, szellemi és testi ügyefogyottság, 
vadság üti fel fejét s Marathon hőseit harcziatlan, elasszonyosodott ember-
kék váltják fel, kik inkább a borbélymühelyekben, közfürdőkben, a piacz 
fecsegői közt töltik idejöket, mint a gymnasiumokban s az igazság tani-
tói helyett csak a fogárdos ügyvédeket keresik fel. A gyermekeket egé-
szen elkényeztették, az illemre pedig legfőbb gondot fordítottak. A többit 
nem is kell említni, mert tous comme chez nous. Pelyhes állú ifjak voltak a 
hangadók mindenben ; az öregeket kinevették, s a gyerkőczék az érdemes, 
tapasztalt férfiakat kritika alá vonták, a kik még engedelmeskedni nem 
tanultak, kormányozni akartak. A romlottságtól a legderekabb emberek 
sem bírták megóvni fiaikat ; egy Themistokles, Aristides, Perikies, Thuky-
dides, Sokrates fiaiból semmi sem lett. A fiuszeretet egészen állativá lett s 
a fiuk áruba bocsátották testöket. 
A zene is, mint a nevelő művészetek elseje, egészen elfajult. Szel-
lemüresség, műveletlenség takarójául használtatott, s minden szóbeli ki 
sérettől, költészettől elvált. 
A gyermekek nem akartak iskolába jár ni; Pheidippides megakarja 
atyját verni, hogy iskolába küldi s tanítóját akasztófán óhajtja látni. 
A testgyakorlás, lépést sülyede az erkölcsi neveléssel és csak a va-
dászat- és lovaglásra szorítkozott. S mivel minden csupa látszat, tettetés 
vala, a szegényebbek is tartának lovat, kutyát, szülőik tönkre juttatásá-
val. Л gazdagok és szegények nevelése közti ellentétet Aristophanes Al-
kibiadesben, Kleón vargában s Tkeramenesben mutatja be. Alkibiadesben 
mint domborműben látjuk az athenei ifjúság romlottságát, de általában 
az egész athenei nép szellemi és erkölcsi állapota ki van benne fejezve. 
Es a milyen volt a férfinem, olyan vala a nőnem is. Erre már Perik-
iesnek Aspasiáhuz való viszonya is rontólag hatott. 
A mi a tanítást illeti, az a benső ember felszabadítása helyett, mindé-
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nek előtt a nyelv ügyes forgatására, szemfény vesztesre törekedett, mint oly 
eszközökre, melyek legkönnyebben megszerzik a kényelmes életre szük-
séges gazdagságot. A mi a költészetet illeti, Simonidee, Aosckylos haszon-
talan költők ; Euripides a kedvencz, kinek egyik darabjában fi- és nővér 
egymással fajtalankodik. 
A beszéd hatalma és a szónokok tekintélye mindenkit az ékesszó-
lás felé terelt. Egy Isokrates is fő kelléknek tartja a müveit emberben a 
szónoki tehetséget. De a szónokok közt csak kevés Demosthenes talál-
tatott; a legtöbben saját önző czéljaikra használtált fel ügyességöket s 
tekintélyűket, főleg miután a sophisták is elhatalmasodtak, kik zajos ál-
bölcselkedésökkel minden viszonyokat felforgattak, az eddigi egyszerit 
nevelés és tanitásmódot szőrszálhasogató fogásokkal, elménczkedő mes-
terséggel cserélték fel, s a fiatalságot drága bérért arra tanították, mikép 
kell szép szavak üres hangoztatása által tekintélyre, hatalomra szert tenni. 
Az igy vezetett ifjúság ködképek után kapkodva, elvesztette az élőt reál 
alapját. De ezzel a benső önállóságnak, szabadságnak is háttérbe kelle 
szorulnia. S csakugyan a kalokagatliia istenfiai nemsokára a vallást is 
szemfényvesztésre használták, maga Pythia is Fülöp szolgálatába állott, 
kinek nem volt épen nehéz dolog a viszálkodó lielleneket kölcsönösen er-
nyeszteni s aztán mind egy kalap alá bujtatni. 
Czélja a rhetori törekvéseknek maga a semmiség volt; mert mi-
dőn mindent tagadtak és önkényleg magyaráztak, a gondolkodás és lét 
minden valósága elvesze és a tagadással az igazság ós jog is megszünék. 
Mindm műveltség csak alaki vala és látszatra irányain. Gorgias azzal 
kérkedik, hogy akármiről rögtön képes beszélni, Hippia.-; mindent ért, ő 
varga, szabó, aranyműves, szóval minden egy személyben. 
Látván ezt Aristophanes, keserűen kel ki a rhetorok és sophisták 
iskolái ellen. Korának sülyedését Sok rates személyében pontosítja össze 
komikailag. Sokratest egy haszontalan, szőrszálhasogató iskola kóezos, 
pénzvágyó tanítója alakjában tünteti fel; tanítványai halvány, lézengő 
alakok, kiknek a szabad levegőn való járás, a haj lenyirása és megkenése, 
fördés, a titkok kifccsegése tiltva van. Es ez nagy fáradsággal szerzett 
mély bölcseségökről tanúskodik. Fő gondot a szónoklatra fordítanak, 
de csak azon czélból, hogy szóvitában, eltekintve az igazság- és hamis-
ságtól, a rászedés fogásait kigondolni és győzni lehessen. — Az Írókat 
most kritikailag kezdik érteményezni, mig azelőtt inkább betanulták volt. 
A milyen volt a nevelés és tanitás általában, olyan volt a gymnas-
tikai tanitás is; azért az athenei ifjúság teljesen elpuhult, s a hős honvé-
dek helyét zsoldosok töltötték be. 
Azonban a féktelen semmiségi elv,mely Sokrates idejében uralkodék,a 
szélsőség határaig érvén,szükségkép visszahatást idézett elé a nevelésben és 
tanitásban, olyat, mely az üres kutatásokba belefáradt szellemet a föld, — 
valóságban az élet s tudomány reál világába hozza vissza. Ez irány különö-
sen az alexandriai irányban nyilvánul a Ptolomaeusok alatt;. Ezen irány a 
későbbi időnek is jellege, a mikor t. i. az alanyiság uralma háttérbe szorul 
ugyan, de helyét ellenkező egyoldalúság, a tárgyilagosság foglalja el. 
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230. (35.) Felolvastat ik az 1873. October fi-án t a r to t t összes ülésnek jegyzőköny-
véből a 213-dik pont, melyben a II. osztály felliivatik, hogy az Oltványi-féle pályá-
zat i a lapí tványt illető ügyrendi szakaszt formulázza és az összes ülésnek ad ja be. 
Az osztály az érdeklett ügyrendi szakasz következő formulázását fogadja el : 
»Az Oltványi-alapítványi jutalom. « Oltványi Pá l földeáki lelkész 1200 for in to t úrbér i 
papírokban a M. T. Akadémia rendelkezésére bocsátott oly formán, bogy ezen összeg 
tőkés i te t t kamataiból, négy évenkint, pá lyadí j tűzessék ki egy, a magyarországi ka th . 
egyház történetéből vett tudományos feladatra. 
Az első pályakérdést az 1874-dik évi nagygyűlés fogja, 1876. j a n u á r 31-dik 
ha tá rnappa l kitűzni. 
A juta lom csak absolut tudományos becsesel bíró munkának adat ik ki. 
Ha a jutalom egy alkalommal ki nem adatik, a közelebb kitűzendő pályadíj-
hoz csatoltat ik. 
A ju ta lmazot t munka a pályanyertes tula jdona marad, ki köteles abból, lia 
k inyoma t j a 3 példányt, ha pedig két év a la t t ki nem nyomat ja , egy másola tot a Csa-
nádi püspökség levéltárába beküldeni 
Egyébként a pályázat az Akadémia általános pályázat i szabályait követi . 
E 
Huszonnyolczadik akadémiai ülés. 
A III. osztály hatodik ülése. 
1873. okt. 20. 
S z t o c z e k J ó z s e f osztályelnök elnöklete alatt. 
232. (25.) Az elnök az osztálytagokat a szünet utáni ezen első ülés alkalmából 
üdvözölvén, felszólítja mint ér tekezűt Szabó József r. tagot, ki »Beregszász vulkáni 
képleteit« adta elő. 
Szokott bírálat után kinyomatandó. 
233. (26.) Lengyel Béla értekezését »A styavniczai gyógyforrás vizének vegy-
elemzéséröl« felolvasta T h a n Károly r. t . 
Huszonkilenczedik akadémiai ülés. 
Ö s s z e s ü l é s . 
1873. okt. 27-én. 
C s e n g e r y A n t a l akadémiai másodelnök úr elnöklése alatt, 
235. A főt i tkár bejelenti Borner József lev. tagnak folyó october 9-én, és 
Riedl Szende lev. tagnak ugyan e hó 15-én tö r t én t halálát . 
Fá jda lmas tudomásul vétetvén, az illető (III. és I.) osztályok fe lh ivatnak az 
emlékbeszéd i ránt i gondoskodásra, 
236. Olvastatott a vallás és közoktatási miniszter urnák f. é. 1290. ein. sz. a lat t i 
körirata, melyben a magán társula tok és magán felek közhatóságokkal és levélportó-
mentes hivatalokkal vá l to t t levelezése, a portómentesség tekintetében, szabályoztál ik. 
237. Olvastatott ugyanannak 1532. elu. számú kör i ra ta , mely szerint a német 
államok és osztrák-magyar monarchia közöt t i levél-portó mentesség — az uralkodó 
ház t ag ja i t és postai vagy távi rdai ügyeket kivéve — f. é. nov. 1-vel megszűnik. 
Mindket tő tudomásul vétetvén, az Akadémia hivatalai e szerint utasítandók. 
238. Olvastatott a I I . osztály f. hó 13-án ta r to t t ülése jegyzőkönyvének 230. 
(35.) pont ja , mely szerint az osztály, megbízatásához képest, az Oltványi-alapítványra 
nézve az Ügyrendbe felveendő szakaszt formulázva beadja. 
A szövegezés e l fogadtatván, az Ügyrendbe felvétetni, egyszersmind az alapító 
ur az ügy állásáról értesí t tetni s a megígér t 200 ft . beküldésére felhivatni ren-
deltetik. 
239. Dr. P. A. névtelen szerző folyamodványa, melyben a Meninszki-féle leg-
teljesb és legtökéletesb Arab-lat in, Persa-latin és Török-latin 4 kötetes, 1000 nagy 
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folio nyomtatot t ivnyi lexiconnak magyarra ford í tására ajánlkozik, a mellékelt 
muta tványokkal együ t t 
Áttétet ik az I. osztályhoz, véleményadás vége t t . 
240. Baloghi Dezső ur Csesztvéről egy XVI. és két XVXII-ik (1705 és 1709-i) 
századbeli oklevél másola tá t küldvén, 
Köszönettel á t té te tnek az akadémiai kézi ra t tárba . 
241. A fő t i tká r bemutatja Trinchera Ferencz és Owerbeck külső tagok köszönő-
leveleit megválasztatásukért . 
Tudomásul szolgál. 
242. Ugyanaz jelenti , hogy Barabás Miklós lev. tag urat a Czir jék Mihály 
arczképe kijavítása i r á n t megkérdezvén, szóval ugy nyilatkozott , hogy a képet 
a lkalmasan ki lehet javí tani , és ő e fáradságot, lia az Akadémia Czirjék arczképét 
mél tónak ta r t j a a megőrzésre, díj nélkül teljesíteni kész, azonban még így is fen-
marad a keret költsége. 
Barabás Miklós ur ajánlata köszönettel fogadtatván, ő a mindenesetre meg-
örzeni méltó arczkép ki javí tására fölkéret ik ; a r ra nézve, hogy az ily arczképeket 
m a g a tar tsa-e meg az Akadémia, vagy átengedje a nemzet i muzeumi képtár tö r téne t i 
osztá lyának — később fog ha tározni . 
243. A schleswig-holstein-lauenburgi tör ténelmi társaság, jelentve, hogy a 
schleswig-h.-l. régészeti társaság, melylyel eddig Akadémiánk csereviszonyban állt, 
közelebb feloszlott : az i ránt kér nyi la tkozatot , kivánja-e az Akadémia a csereviszonyt 
vele tovább folytatni . 
Véleményre á t té te t ik a könyvtár i bizottsághoz. 
244. A fő t i tká r bemutat ja az Akadémia megküldöt t kiadványairól szóló téri t-
vényeket , illetőleg köszönő leveleket, következő intézetek : a szarvasi evang. főiskola, 
a kecskeméti ref. főiskola, a debreczeni orsz. gazdasági tanintézet, a dorpat i észt 
tud. társaság, a londoni Muzeum of Pract ical Geology, a londoni régészeti társulat , a 
helsingforsi finn tud. társaság, a drezdai szász kir. régészeti egyesület részéről. 
Tudomásul vétet ik . 
245. Ugyan az bemuta t j a a közelebbi összes ülés ó ta érkezett csere-ajándék és 
köteles könyvpéldányokat , s az Akadémia kiadásában megjelenteket ; ily renddel : 
I. T e s t ü l e t e k t ő l . 
Kön. Preussische Akademie der "Wiss. Berlin. Monatsbericht. Mai 1873. 
Wiirtembergischer Alterthumsverein. Stuttgart . Jahreshef te . I I . B. 1. H . 
Deutsche Morgenl. Gesellschaft. Leipzig. Zei tschrif t . XVII. B. 3. H. 
Société de Physique et d'Hist. Nat . Genève. Mémoires. Tom. XXII I . P. 1. 
Société E. de la Numism. Bruxelles. Revue. Tom. V. Livr. 4. 
Königl . Böhmische Gesellsch. der "Wiss. Prága. Sitzungsberichte. 1874. Nr. 5. 
Bengali kormány. Bombay, a) Catologue of Mss. f rom Gujarâtli . Nro 4. b) No-
tices of sanskrit Mss. Vol. I I . P . 3. 
Landesausschuss des Königreichs Böhmen. Prága, a) Urkundliche Bei t räge zur 
Geschichte des Hussiten Krieges. II. B. b) Archiv Cesky. 30. H. 
M. kir. közokt. miniszt. Budapest, a) A Vasmegyei régészeti egylet évi je len-
ése 1873. b) Unterichts-Stat is t ik des Königr . Croatien und Slavonien im Ja l i re 
1871—1872 
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M. kir . á l l ami számvevőszék Budapest. Az 1871. évi á l lami zá r számadásnak 
részletezései 1 —10. füz. 
Kir . t engerésze t i ha tóság . Fiume. Pauer : Po r to l ano della Grecia , Turcliia, 
Egi t to . 
Orsz. S ta t i s t ika i Hiva ta l . Budapest . Hivatalos Statist ikai Közlemények. VI I , 
évfoly. 5. füz . 
Akademische Lesehalle. Bécs. Dr i t te r Jahresber ich t . 
Magyar egylet . Zürich. A Zürichi m a g y a r egylet emlékkönyve. 
Nőképző egylet . Budapest . Az orsz. nőképző egylet tör ténete . 
Maticza Szrpszka. Ú jv idék . Letopisz. 1872. 1873. 
Ál lami t a n í t ó képezde igazg. Zilali. Isk. Értesí tő az 1872/3 t anévrő l . 
I I . M a g á n o s o k t ó l . 
Ormós Zs igmond 1. t. Temesvár . Georgione B a r b a r e ü i di Cas te l f ranco . 
Fáb i án G á b o r r. t . Arad . T. Lucret ius Carus t ankö l t eménye a Természet rő l . 
Második kiadás . 
Mayr Auré l . Pest. Das indische Erbrecht . 
Zsoldos Ignácz r. t. Lucius Annaeus Seneca munkái . F o r d í t á Zsoldos Ignácz. 
I I I . K ö t e l e s p é l d á n y o k . 
Wigand F . К . nyomdája . Pozsony, a) Magyarországi rendeletek tá ra . IV-dik 
folyam, b) Gesetze und Vorschr i f t en über Stempel und Gebühren, с) Kondor : А 
magyar vá l tó jog és üzlet k ivona ta , d) Popp : Anfangsgründe der ungar ischen Sprache, 
e) Pénzügyi tö rvények és szabályok, f) J ah resbe r i ch t des Akademischen Excursions-
Vereines zu Ung . -Al tenburg 1872/3. g) Az 1865—72 évi tö rvénycz ikkek t á rgymuta -
tója. h) A m. k. honvédelmi minisz tér ium utasí tása, i) T h e w r e w k : Német t an - és 
olvasókönyv. I I kö t . k) A földadó szabályozása. 1) A m. kir. cu r i ának m i n t semmitő 
és legfőbb i té lő széknek ha tá roza ta i . I I I . évfolyam, m) Sbierka Kra j inszkyc l i Zákonov« 
1872. n) W a r g a : Gymnasiumi Paedagogia . o) Vutkovich : Magyar i rók a lbuma. 
Bef. főiskola nyomdája S. Pa tak , a) Zemplén vármegyének szervezete, b) 
Koos : Észrevételek a földadó szabályozása i r án t . 
Steinhausen F . nyomdája . Nagy-Szeben. Mar t in von Kochmeis te r . Lebensbild. 
Társas nyomda . Pozsony, a) H o r n : Die Aufgabe des nächs ten Reichstages, 
b) J ah re sbe r i ch t der Pressburger Liedertafel , c) A Pozsonymegyei gazdasági egylet 
Értesítője. 3. f ü z . 
Drott letf J . nyomdá ja . Nagy-Szeben. Kalender des Siebenbürger Volks-
freundes 1874. 
Angermayer K. nyomdája . Pozsony. Ordo divinorum ad usum f r a t r u m mi-
norum S. Franc i sc i Capucinorum. 
IY. A k a d é m i a i k i a d á s . 
a) Nyelvtud. Ér tek . I I I . kö t . 10. sz. 
b) Évkönyv . XIV. köt. 2 da r . 
c) Aris tote les Et l i ikája Habere rn J o n a t h á n fordí tásában szintén megjelent . 
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Наг mine zadik akadémiai illés. 
Az I. osztály nyolezadik ülése. 
1873. november 3-án. 
T o l d y F e r e n c z r. t. majd P u l s z k y F e r e n c z t. t. osztályelnök 
elnöklete alatt. 
247. (27.) Pulszky Ferencz t . t . felolvassa bevezetés és jegyzetek kí-
séretében Battista Guarini kiadatlan levelét unoka öcscséhez Bertucciohoz Janus 
Pannoniusról . 
Bírá la t ra adat ik. 
248. (28.) Budenz József értekezést t a r t a »tegnap és minap«-ról. 
Harminczegyedik akadémiai illés. 
A II. osztály nyolezadik ülése. 
1873. november 10-én. 
H o r v á t h M i h á 1 у r. t. osztályelnök elnöklete alatt. 
250. (37;. B. Nyáry Albert az 1872-ki nagygyűlésen megválasztott lev. tag 
felolvasta ily czimű székfoglaló értekezését : »Magyarország erkölcsi s műveltségi 
viszonyai a XV. század utolsó és a XVI . első negyedében, a Hyppolit codexek 
alapján.« 
251. (38.) Wenzel Gusztáv r. t . előadja ily czimű dolgozatá t : »Stibor vajda. 
É l e t r a j z i tanulmány.« 
252. (39.) Szilágyi Sándor r . t. előterjeszti Szilágyi Ferencz 1. tagnak az 
»Erdélyi vallásügyi jogviszonyok történelméből« czimű értekezésének vázlatát , mely 
e 3 monograpliíát foglal ja magában : 
A. Közlemények az erdélyi róm. katholikus egyházi történetből a 18-ik 
században. 
B. A nagy-szebeni reformátusok imaháza és a jezsuiták. 
T. Gr. Bánffl Dénesné és leánya. 
Kivonata ez : 
Az első, t. i. az erdélyi róm. katholikus egyház 18-ik századbeli 
történetét illető munka következő négy szakaszt foglalja magában : 
I. A jezsuiták Erdélyben. 
II . Az erdélyi római katholikus püspökség helyreállítása. — E 
püspök mint kormányszéki tanácsos. 
I I I . Templom-építési engedély. 
IV. Az apostasia intézvénye. 
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Ezek közül az erdélyi jezsuitákat illető első szakaszban fel vau 
hozva, hogy a nevezett szerzet eltörlése a mondott országban 1773. 
szept. 18-án kelt s a guberniunihoz intézett kir. leirat által lett végre-
hajtva, mely rendelet szerint, mivel a szerzetnél oly irományok és jegy-
zetek is lehetnek, melyek csupán egyes tagok erkölcsére és fegyelmére 
vonatkoznak, ez iratoknak közzétételéből eredhető botrányok eltávozta-
tásáért mindazoknak elégetése parancsoltatott. 
Emlitve van továbbá e szakaszban azon adat is, hogy a jezsuiták 
alatt álló kolozsvári akadémia egyik törvénye szerint, az ifjaknak tiltva 
volt elmenni a nyilvános látványokra, szinliázi előadásokra, s a gonosz-
tevők kivégeztetésére, kivéve azon esetet, ha azok eretnekek volnának ; 
»Neque ad publica spectacula, comoedias, ludos, neque ad supplicia 
reum, nisi forte haereticorum eant.« 
A második szakaszban az 1556-ban országos végzés erejénél fogva 
eltörült erdélyi katholikus püspökségnek 1715-ben deczember 11-én kelt 
kir. rendelet, tehát egyoldalú kormányi intézkedés utján helyreállítása, 
illetőleg ujra-alapitása van elmondva, s a kinevezett püspök, Mártonffi 
György 1718-ban a karok és rendek kijelölési jogainak mellőzésével, 
erdélyi kormányszéki tanácsosnak is kineveztetett, a mit méltán alkot-
mányos nagy sérelemnek lehet mondani. 
A harmadik szakasz a templomépitési engedélyt vagy inkább ti-
lalmat, s arra nézve különböző időkben kibocsátott legfelsőbb rendele-
teket ismerteti. Azok szerint bármely vallás követőinek legfelsőbb helyen 
nyert engedelem nélkül templomot, imaházat, valamint iskolát épitni 
egyáltalában szabad nem volt. Az első legfelsőbb intézvény ez ügyben 
1727-ben decz. 11-én kelt. 
A negyedik szakasz az apostasia ügyét illeti, s az arra nézve 
1725-től 1774-ig folyt, s az államhatalom eljárását kiválólag jellemző 
tárgyalásokat körülményesen előadja. Az 1751-ben augusztus 19-én 
kelt, s a vallásszabadságra mint szintén a protestánsokra nézve is nagy 
mértékben sérelmesnek mondható legfelsőbb intézvényt lehet e részben 
nem csak igen fontos, de bizonyosan a legnagyobb jelentőséggel biró 
okmánynak tartani. Annak tartalma szerint többek közt a vegyes há-
zasságok esetében, ha egyik fél katholikus volt, az engedelmet azokra a 
katholikus püspöknek kellett adni ; valamint a római katholikus hitre 
áttérőket, de attól későbben elszakadókat hitszegőknek tekintették, s 
mint ilyeneket büntették, még pedig a Verbőczi Hármaskönyve Il-ik 
részének 30-ik czimében foglalt törvényczikk alkalmazásával, holott 
e törvénykönyv a reformatio előtt három esztendővel erősíttetett meg s igy 
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szembeszökő történelmi anachronismus volt, egy a reformátió után ke-
letkezett vallásos felekezet hivei állítólagos vérségének büntetését abban 
keresni és találni fel. Egyébiránt az apostaták megbüntetésére nézve 
folyt későbbi tárgyalások alapján 1774-ben julius 26-án kelt udvari ren-
delet szerint bizonyos esetekben a római katholikus egyháztól elszakadás 
bűnéért halállal is lehetett lakolni. — íme az államhatalom törvénysze-
géseinek folytán az erdélyi alkotmány által biztosított vallásszabadság 
azzal milyen éles ellentétben álló helyzetté változott á t ! 
A második és egy nagy-szebeni eseményt illető munka — voltakép 
azért helyi monographia, — a mondott városbeli reformátusoknak ima-
házi ügyét adja elő. E hitsorsosok ugyanis, midőn a szathmári béke után 
Nagy-Szeben lett egy darabig Erdély fővárosa, s igy a különböző di-
casteriumok székhelye, — templomuk ott nem lévén, isteni tiszteletöket 
hol egyik, hol másik református mágnás szállásán tartották. 
E bajon segitni akarván, 1769-ben a mészáros-utczában az úgy-
nevezett segesvárszéki házat kibérelték, melynek felső emeletét akarták 
imaházzá átalakitni. A jezsuiták azonban a dologról értesülvén, azt az 
esztergomi érsekség utján az udvarnak feljelentették, s annak következ-
tében, az akkori viszonyokat kiválólag jellemző tárgyalások után, Mária 
Therézia királynő, az erdélyi udvari kanczellária véleményéhez képest, a 
fennérintett ház kibérlésére vonatkozó szerződést politikai uton megsem-
misítette, s igy a református főurak folyamodásukra tagadó választ 
kaptak, valamint a dologban liusz év múlva megújított s az udvarhoz 
benyújtott kérésüket sem nyerték meg. 
Mária Therézia királynő halála után II . József császár alatt a kér-
déses ügy jobbra fordult, s a reformátusok 1786-ban a tudva lévő házat 
örök áron megvásárolván, annak helyén a ma is birtokukban lévő tem-
plomukat építették. 
A harmadik munkában végre azon kebelrázó családi dráma van 
előadva, midőn gr. Bánffi Dénes, gr. Bánffi Györgynek, az osztrák kor-
szakban Erdély első kormányzójának unokája, ki b. Barcsai Ágnest 
gazdag s fényes örökségéért nőül vette, de mint nagy mértékben pazarló 
s adósságot csináló ember, miután majd minden jószágát elvesztegette, 
Mária Therézia kegyének s pártfogásának megnyeréséért 1755-ben ka-
tholizált, s két fiát : Györgyöt és Dénest is magával azon egyházba át-
vitte. Ezeken kívül volt egy leánya is Ágnes, kit hasonlóképen katlio-
likává akart téritni, de azt a maga református hitéhez erősen ragaszkodó 
édes anya az erdélyi törvények értelmében is egyáltalában meg nem 
engedte. 
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Igy ezen versengés az udvarhoz felhatván, Mária Therézia királynő 
gr. Bánffi Ágnesnek,édes anyjától,erőszak alkalmazásával is,leendő elvéte-
lét megparancsolta. E legfelsőbb intézvény 1767-ben julius hóban katonai 
karhatalommal végrehajtatott, midőn egy kapitánytól vezérelt, 175 köz-
legényből álló huszár-század küldetett ki gróf Bánffi Dénesné mező-
örményesi udvarát megszállani. A katonasággal együtt érkezett a mon-
dott grófné udvarába egy katholizált mágnás, gr. Bethlen Miklós, mint 
kormánybiztos, kinek felügyelete alatt a legfelsőbb parancs teljesítése 
kíméletlen szigorral, sőt keménységgel történt, midőn a még csak tizen-
egy éves gr. Bánffi Ágnes édes anyja öléből kiragadtatott, majd Po-
zsonyba felvitetett, hol a katholikus hitben neveitett fel, s későbben gr. 
Eszterházi Jánosnak, elébb erdélyi kormányszéki, majd erdélyi udvari 
kanczelláriai tanácsosnak neje lett, mely házasságból származtak azon 
Eszterházi grófok, kik Erdélyben laknak. 
A három munkában előforduló, s részint külön függelékben eddig 
legnagyobb részben egészen ismeretlen 34 okmányt szerző különböző 




MAGYAR TUDOM. AKADÉMIA 
É R T E S Í T Ő J E . 
Harminczkettedi к akadémiai ülés. 
А II/. osztály hetedik ülése. 
1873. nov. 17. 
S t o c z e k J ó z s e f osztály elnök elnöklete alatt. 
254. (28.) Kruspér István r. tag »A párisi levéltári méte r rúd véglapjain lévő 
mélyedések megméréséről« értekezik. 
Szokott módon b í rá la t ra adandó. 
255. (29.) König Gyula bejelentet t ér tekezése »A lineár differentiál-egyenletek 
elméletéhez« tá rgyhalmaz következtében sa já t óhaj tása fo lytán a jövő ülésre 
tétetet t át . 
256. (30.) Frivaldszky János r. t. Magyarországra vonatkozó á l la t tani közle-
ményeket i smer te t meg, nevezetesen saját maga részérő] : » Adatok Máramaros vár-
megye fauná jához« 1871. évben g y ű j t v e ; és Dr. Kar i János muzeumi á l la t t an i se-
géd-őr részérő] : Jelentés az 1871. kirándulása alkalmával Triest és F iume környékén 
te t t á l la t tani gyűjtéseiről.« 
Ezeknek kivonata következő : 
I. Máramaros vármegye faunistikai tekintetben ekkorig majdnem 
egészen ismeretlen vala. Néhai Hanák k. János az 1840—43-ki években 
figyelmének tárgyává tette ugyan e területet ; búvárkodásának eredmé-
nyeiről azonban hazánk irodalmában csak kevés adat található. Hanák 
óta Máramarosban tudtára az állattani vizsgálódások nem folytattattak ; 
ellenben a megye határ hegységeinek túlsó oldalán, Gácsországban és 
Erdélyben, tétettek gyűjtések, és pedig nem csekély sikerrel, miután azok 
több új fajnak fölfedezését is eredményezték. — Ezek által buzdittatva 
határozta el magát e megyének egyik részét 1871-ben átkutatni, s e czél-
ból julius 4-én Xantus János és Emich Gusztáv urak társaságában, ugy 
Pável János muzeumi gyűjtő kíséretében útra kelt. Máramarosba ér-
kezve, Szaplonczay József ur szívélyes meghívása folytán, Vörösmárthot 
választák kirándulásaik központjáúl, honnan julius 9-én indultak az első 
kirándulásra, mely a Vissó és Vizér hosszú völgyein fölfelé a regényes 
Fajnavölgybe, innen pedig a Torojága-hegy közelében fekvő Lungaceá-
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szára, a Szekkóvölgyön lefelé Borsára s ettől délre emelkedő Pietrosz-
hegyre volt intézve. A második kirándulás a Fehér-Tisza forrásaihoz, vagy 
is a Csernagora hegységbe tétetett, a harmadik pedig a megye déli ré-
szének határán fekvő Gutin-hegyre. Az egyes kirándulások alkalmával 
gyűjtött nevezetesebb fajok az illető helyeken megemlittetnek, valamint 
az összes kirándulásoknak részletes leirása után, a Máramarosban gyűj-
tött téhelyröpüek fölött tart szemlét, összehasonlítván azokat a Magas-
Tátrában s a bánsági hegycsoportban tenyészőkkel, nemkülönben kiemeli 
azon fajokat, melyek vagy a máramarosi hegycsoportnak kizárólagosai, 
vagy pedig egyéb földirati tekintetben érdekesek. Az egyhavi kirándu-
lás eredménye : 3 faj hüllő, 13 faj hal, 618 faj rovar és 11 faj puhány, 
melyeket Hanák .Tános gyűjtésével, s a gerinczesekre nézve mások által 
tett észletekkel bővitve, a jelentés végén összeállított s lelhelyekkel ellá-
tott rendszeres jegyzékbe igtatott — mely Máramarosban eddig észlelt 
gerinczes és 7 78 gerincztelen állatfajt tüntet elő ; mely utóbbiak között 
két új faj is van, melyeknek leírását szintén közli. 
II . Miután az Adriai tenger állatvilágát a m. n. muzeum állatgyűj-
teményében csak gyéren találjuk képviselve, szerző egy részről állatgyűj-
teményünk ebbeli hiányait és hézagait pótolni s kitölteni, más részről 
pedig Fiume környékének még kevésbbé kikutatott faunája ismertetésé-
hez biztos adatokkal járulni kivánt. 
A m. n. Muzeum igazgatósága s a m. tud. Akadémia együttes se-
gélyezése mellett az 1871-évben Triest és Fiume környékén e czélból 
több ideig tartózkodhatni szerencsés volt. Augusztus 23-án Triestbe ér-
kezve, az itteni Muzeum igazgatója Dr. Syrski szives vezetése és támoga-
tása mellett különféle irányban kirándulásokat tett a tengeren, hogy a 
tengeri állatok tartózkodási helyeivel s azok gyűjtési módjával megismer-
kedhessék. A triesti tágas kikötőben, a muggiai és zaulei öbölben a fe-
nékháló (Grundnetz) segítségével érdekes állatszervezeteket sikerült 
gyűjtenie, kivált az alsóbb rendű állatok : szivacsfélék, tűskebőrűek s. t. b. 
osztályából. 
Triest gazdag halpiacza bőséges anyagot nyújtott neki a halak ta-
nulmányozására. Tetemes gyűjteményt is szerzett a különféle fajokból, 
miáltal lehetségessé lett a m. n. muzeum ilynemű gyűjteményének hiá-
nyait pótolhatni, más részről pedig a felesleges példányokból majd a 
középtanodai intézetek némelyikét is részesíteni. A triesti muzeum gaz-
dag gyűjteménye és szakkönyvtára könnyítették a gyűjtött tárgyak tudo-
mányos meghatározását, 
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Szeptember elején indult Klein Gyula műegyetemi tanár ur társa-
ságában Triestböl Fiúméba, liogy ott a Triestben szerzett tapasztalatok 
alapján a fiumei tenger lakóiból is mennél többet szerezhessen. 
Fiúméban szintén szorgalmasan látogatta a lialpiaczot, mely ugyan 
a fajok száma tekintetében sokkal szegényebb, mint a triesti, de rajta 
mégis találhatott néhány fajt, mely Triestben elő nem fordult. A tenger 
partján az apály és dagály idejét fölhasználva, és csónakon is kirándulá-
sokat téve s a fenékhálót alkalmazva, számos és érdekes állatnak jutott 
birtokába. 
Hat heti tartózkodása alatt, a Triest és Fiume környékén szerzett 
állatok, következő csoportokhoz tartoznak : 
Elsőczék (Protozoa) 21 fá ; 
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Ürbélüek (Coelenterata) 14 » 
Tüskebőrüek (Echinodermata) 23 » 
Férgek (Vermes) 20 » 
Héjanczok (Crustacea) 59 » 
Puhányok (Mollusca) 92 » 
Halak (Pisces) 113 » 
Hüllők (Reptilia) 1 » 
Összesen 343 faj 2145 példányban. 
Mind a ké t tudományos u tazás részben az Akadémia Math, és Te rmésze t tud . 
B izo t t ságának segélyezésével tö r ténvén meg, azok ugyanazon b izo t t ság á l ta l ada t -
nak is ki. 
VI. I g a z g a t ó s á g i ü l é s . 
1873. nov. 23-án. 
Nagyméltóságú gr. L ó n y a y M e n y h é r t akadémiai elnök ur elnök-
lése alatt. 
72. A jún ius o0-diki igazgatósági ülés jegyzökönyve fe lo lvas ta tván 
Tudomásul vé te t ik , s a mennyiben az akkor i ülés ha tá roza tképes számából egy 
tag h iányzo t t , u tó l ag ezennel ha t á roza t e rő re emel te t ik . 
73. U g y a n a n n a k 61. p o n t j á r a je lent i a fő t i tká r , hogy Izsó szobrászt a Fereu-
czy József á l ta l a mausoleum számára ideiglenesen fe l a j án lo t t Kazinczy szobor minő-
sége i r án t megkérdezvén , ez ar ró l nagyon dicséröleg ny i l a tkozo t t , a zonban Ferenczy 
közbejö t t halá la m i a t t ez ügyben további lépés nem tö r t énhe t e t t . 
Néhai Fe renczy József örökösei Kassára Írandó levélben, k i t uda tván : ezek lesz-
nek a szobor á tengedésére fe lszól i tandók. 
74. A 62. p o n t r a eluök ő nmlga jelent i , hogy a Khédey síremlék teljesen elké-
szült , s a siron m á r fe lá l l í t ta to t t . 
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A költségek ósszeszámittatván, a társbrökos in téze tek szóli t tassanak fel elnó-
kileg a reájok eső rész megtérítésére. 
75. A fő t i tkár fájdalommal jelenti Kubínyi Ágoston igazgató tagnak folyó évi 
szeptember 19-én tö r t én t halálát . 
Az Igazgató Tanács e buzgó és szorgalmas tag jának , ki az Akadémia ügyeiben 
oly hosszú évek során mindenkor tevékeny részt vett , elvesztését szomorúan vesz1 
tudomásul. 
76. Gr. Cziráky János és báró Vay Miklós lg . Tag urak mint Évva András ur-
nák a Kazinczy-emlék vagyon kezeléséről vezetett számadásai felülvizsgálására ki-
küldöt t bizottság tag ja i — a harmadik tag Kubinyi Ágoston, időközben elhunyván — 
jelentik : hogy az 1863-diki pót- és 1871. 1872-diki folyó számadásokat, előbb szám-
tiszt által is megvizsgáltatván, Hinka József akad. ügyésznek azokra t e t t jelentését 
minden részben elfogadhatónak és helyesnek ta lá l ták . E szerint É v v a urnák egész 
bevétele az 
melyet a mennyiben számadó úr befizetett volna, részére a végleges felmentő irat kia-
dását e lhatározta tni kérik. 
Az i rományok bővebb megtekintése u tán Evva András u rnák f. é. ápr. 11 -én 
kelt jelentéséből az tűnvén ki, hogy ő a saját számadása eredményeül csak 261 fr t . 71 
k r t . küldöt t fel az i t teni Kazinczy-pénztárba ; ezenkívül 120 fr t . 29. kr t , mint Hinka 
úrnak egy régibb összeállításából k i tünte te t t kiadási fölösleget, k iadásába tett , és igy 
e két összeg sem ü t i meg a 463 f r t . 12 kr. többletet, hanem 81 fr t . 12 kr t . marad fenn : 
e szei int nem lévén még minden nehézség elhárí tva, a végleges fölmentés ezúttal ki 
nem adható ; hanem Hinka ügyész jelentése, a mellékelt összeállítással együtt köz-
lendő lesz másola tban Evva András úrral , kinek felvilágosító jelentése lia a nehézsé-
get eloszlatja, az Akadémia elnöksége fe lhata lmazta t ik , hogy részére a végleges fel-
men tő iratot, az Igazga tó Tanács köszönetével sok évi buzgó fáradozásaiért , á l l í t -
tassa ki. 
77. A fiumei tengerészeti hatóság a bécsi vi lágtár laton k iá l l í tva volt némely 
tudományos eszközök és t á rgyak kiáll í tására az Akadémia valamelyik termét kéri. 
Az elnökség megbizatik, hogy a kiállí tandó tá rgyak minősége, terjedelme stb. 
á a t bJv ebb é r tes í t é s t szerezvén, belátása szerint intézkedjék, 
78. Ring Ador ján akadémiai írnok, tekinte t te l hosszú hű szolgálatára, fizetését 
fel jebb emeltetni kér i . 
Kiadatik a költségvetés megállapí tására fennálló bizottságnak, hogy folya-
modó fizetésének a javi tnokokéval arányba hozata la i ránt tegyen javas la to t . 
79. Olvasta tot t az akadémiai összes ülés f. é. junius 30-án ke l t végzése, mely 
szerint a teremdiszi tő bizottságba az Akadémia részéről Horvá th Mihály, Ipo ly i 
Arnold és Toldy Ferencz rendes tagokat választot ta . 
E szerint a bizottság ki lévén egészítve, az elnökség annak összehívására föl-
kéret ik. 
80. Beumta t t a to t t л kisújszállási kir. járásbíróság végzése, mely szerint Túr -
keviben elhunyt Ha jdú Imre az Akadémia tőkéjére 1000 f r to t hagyo t t végrendeletilig, 
1861 —1872. években tészen . 
az összes kiadás 
. 35153 fr t . 51 kr . 
. 34690 fr t . 39 kr . 
marad bevételi többlet 463 fr t . 12 kr . 
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mely összeg, a magyar földhitelintézet tudósítása szerint, az e lhunytnak unokaöcscse 
Hajdú Ignácz úr ál tal oda már be is fizettetett. 
Hálásan vétetik tudomásul . 
81. Az Akadémia gondnoka jelenti , hogy az épületben üresen álló pincze rak-
tár t a Kohn M. féle kereskedő czég óha j t aná bérbe venni, de az 6 általa kívánt 2000 
fr t . haszonbért sokallja, kéri tehát a minimumot meghatároz ta tn i . 
Az Igazgató Tanács minimumot nem határozhat ; a bérleni szándékozó czé-
gen a sor kijelenteni, mennyi t igérliet. 
82. Ugyanaz , Szkalniczky építész távollétében, a Kazinczy-emlékuél dolgozó 
vállalkozók 1275 f t r a menő számláit u ta lványozta tn i kéri. 
Б számlák utalványozása csak az építész lá t tamozása után tör ténhetvén, őt 
haza várni szükséges. A mennyiben azonban a vállalkozóknak múlha ta t lan szüksé-
ges volna, az elnökség, számláik fejében, valami összeget u ta lványozni fog. 
83. Bemuta t t a t i k az aradi kir. törvényszék f. é. ju l ius 9-én kelt végzése, mely 
szerint néhai Konicli Sándor aradi lakos az Akadémia részére 50 f to t hagyományo-
zott, úgy azonban hogy az csak neje halála után bizonyos szőlőnek Hauek Klára 
másod örökösre szálltával fizettessék ki. 
Át teendő Hinka József ügyész urlioz nyi lvántar tás végett . 
84. Olvastatot t sz. k. Pest városa 1873. aug. 9-én t a r t o t t tanácsülésének jegyző-
könyvi kivonata, mely szer int az akadémiai pa lo tára k ive te t t 1630 f t . 88 kr. adóhát-
ralék töröltetvén, az adó számviteli h iva ta l utasi t ta t ik , hogy jövőre az akadémiai 
palotának községi adómentessége i r án t szabályszerüleg j á r j o n el. 
Köszönet te l fogadtatván, erről Budapest városa tanácsa elnöki levélben ér-
tesítendő. 
85. Dobsa Elek ú r néhai özv. Recsky Benedekné 200 f t . a lapí tványára nézve, 
melynek befizetését f. é. aug. 10-re Ígérte kötelezőleg, az 1874 aug. 10-ig haladé-
kot kér. 
Oly feltétellel , hogy a ta r tozás t telekkönyvileg előjegyeztesse, megadatik, s 
az eziránt i további lépések megtételére Hinka József ügyész ur u tas i t ta t ik . 
86. Beje lente te t t Mutovszky Tódor pesti kereskedő 200 f t . hagyománya, mely 
kamat ta l együt t 221 f r . 72 kr. összegben Grabovszky György ur á l ta l f . é. jul . 9-én 
már be is fizettetett. 
Tudomásul szolgál. 
87. Az Akadémia összes cselédsége Lajos István, Emődy Mihály, Mészáros Já -
nos, Deim Ferencz, Hellebrandt Ágoston, Szebenyovszky András, Reim Ferencz drá-
gasági pót lékér t esedeznek. 
Kiadat ik a költségvetési bizottságnak tekintetbe vétel végett. 
88. Mészáros János szolga, lakbér i l letményét az á l ta la most tizetett 200 f t ig 
felemeltetni kéri. 
Nem lévén semmi ok a folyamodó lakbér i l le tményét magasabbra emelni, min t 
az más k in t lakó szolgára nézve rendszeresítve van, kérelme nem teljesí t tet ik. 
89. Diesclier József bérlő bemuta t j a a bérház lakói számára készített szabályo-
kat német nyelven, egyszersmind a bérház oroszkéményei megt isz t i t ta tására nézve uta-
sítást kér . 
Bérlő figyelmeztetik, liogy az Akadémia házában magyar nyelven i r t házsza-
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bá lyoka t lehet csak használn i , a kémények i r án t i intézkedéssel pedig az e lnökség 
bizat ik meg. 
90. E lnök ur ö n m l g a il lőnek vélvén, hogy ő es. apóst . kir. Felsége legmagasb 
t rónra lép tének 25-ik évfordulója a lkalmával a hódoló küldöt t ségek közt az Akadé-
mia is m i n t »0 Felsége különös ótalma a l a t t álló tudományos in téze t« képviselve le-
gyen, ez i r án t a holnapi összesülésben ind í tvány t fog tenni ; fe lhívja t ehá t az Igazga tó 
Tanácsot , hogy részéről a kü ldöt t ség t ag j a i t je lö l je ki. 
E l fogad ta tván , elnök gr . Lónyai Menyhér t ur elnöklete a la t t az üdvözlő kü l -
döt tség t ag ja iu l Hayna ld L a j o s érsek, gr. Károlyi György, gr. Mikó I m r e b. Sennyci 
Pál és b. Yay Miklós u rak kére t tek fel. 
91. Gr. Széchenyi János urnák a m. földhi te l intézethez beadot t s elnökileg az 
akadémiai ügyészhez u t a l t kérvényére, — mely szerint a gróf az Akadémia részére 
kötelezet t s égenföldi b i r tokára 2000 fr . e re jé ig bekeblezett zálogjogot azon 55 liold 
és 143 ölnyi ré tb i r tokró l , melyre az szintén ki ter jesztve van, tö rö l te tn i kér i — aka-
démiai ügyész Hinka u r azt véleményezi, hogy miu tán azon állitás, miszerint az Aka-
démiának 2000 f tos követelése még azon esetre is á rva i lag biztosí tva volna, lia a kér-
déses 55 hold ré tb i r tók a zálogjog alól fe lmentetnék, — semmivel igazolva nincs, ké -
relmező gróf e h iány mielőbbi pót lására u tas i t tassék . 
J e l e n t ő ügyvéd vé leménye e l fogadta tván, gr. Széchenyi János ur a hiány pót -
lására elnökileg felszólítandó. 
92. Olvas ta to t t az akadémiai ügyész jelentése, melylyel a Kazinczy-alapl ioz 
tar tozó regmeczi inga t lanokra j iézve b e m u t a t j a a Mezőssy László s. a. ú jhe ly i ügy-
véd, m i n t megbízot t ál tal , egy bérlő consort iummal llOOftban egy, eshetőleg három erre 
megkötö t t haszonbér i szerződést, s ezt oly fel té tel a l a t t véli he lybenhagy an Jónak , 
hogy a szerződéssel j á ró i l le téket a bérlők t a r tozzanak viselni. Továbbá a gazdasági 
épületek m i n t e g y 40 f o r i n t r a számí to t t javí tás i költségére s a mauzóleumhoz t a r t ozó 
mintegy 22 hold puszta belsőségnek — melyet eddig a kertész ingyen használ t , — mi 
módon leendő hasznosí tása i r á n t utas í tás t kér . 
A be ter jesz te t t bér le t i szerződés, az ügyészi véleményben ér in te t t szerződési 
i l letéknek a bér lők ál tal i teljesítése mellet t , he lyben l iagyatik ; f en t a r tván az Iga-
gató Tanács a jószág eladása i ránt i ha t á roza t á t , mihe ly t a körü lmények kedvezőb-
bek lesznek, fogana tba venni, s ez i rán t a szükséges intézkedések megteendők. A 
gazdasági épüle tek r epa ra t ió j a költségei, lia a vol t bérlő Klein a r r a törvényesen nem 
szor í tható , m i n t szükséges kiadás, tel jesí tendő ; a mausoleum környéke a tavaszszal 
megkezdetni szándéklot t parkírozásig, mostani á l lapotban m a r a d h a t . 
93. Olvas ta to t t sz intén az akadémiai ügyész jelentése Besze Jánosné Bliédey 
Kata l in asszony azon fo lyamodása t á rgyában , melyben ez a m. jesz t reb i Rliédey-féle 
részbir tokon fekvő t e rhek erejé ig bekeblezett zálogjogok kitüröltetésél iez szükséges 
eredeti o k m á n y o k a t k iada tn i kér i , s a jelentés mellékleteiképen b e m u t a t o t t t i l t akozó 
ny i la tkoza ta i a többi végrendele t i örökösöknek, a síremlékhez ta r tozó egy vékás fö ld 
i r án t Zemplén megye al ispáni h iva ta lának értesítése, végre Besze J á n o s azon ny i l a t -
kozata, hogy a vékás föld »tökéletesen megvan, és azonnal körül árkolható .« 
Besze Jánosné asszony kérvénye t á rgyában , — a mennyiben a Rliédey társ-örö-
kös in téze tek érdekeibe nem ütköznék, — az akadémiai ügyész véleménye szerint 
t ö r t é n j é k az elintézés. A s í remlék körül i egy vékás föld átvételére és kö rü lá rko l t a t á -
sára a lkalmilag az akadémiai gondnok lefog k ü l d e t n i . 
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94. Csengery Antal másod elnök úr jelenti, liogy a 111. kir . táv i rda igazgató-
ságnak az elnökséghez intézett azon megkereső levelére, melyben kéri, hogy a pesti 
hídfőtől a m. riyugoti vasút igazgatósága lielyiségeig vezetendő távirda huzal számára 
az akadémiai pa lo ta nyugati homlokzatán 5 kis fali vastar tót alkalmazhasson, ő azt 
válaszolta, hogy a M. T. Akadémia Igazgatósága soha sennniképen nem adha t j a be-
leegyezését abba , hogy pa lo tá jának , e szép monumentális országos épületnek, hom-
lokzata táv i rda i sodronyok és azok vastartói ráfiiggesztésével dísztelenné tétessék. 
Másod elnök úr válaszát az Igazgató Tanács helyesli, és köszönettel ma-
gáévá teszi. 
95. Szintén másod elnök úr Emicli Gusztáv ú r azon számlája i ránt , melyben 
ez »Vész Ármin Felsőbb Mennyiségtana« czimű munka kiadásáér t 1072 fr t . 9 kr. 
utólagos kár té r í tés t követel, s mely megvizsgálás végett másod elnök úrnak ki volt 
adva, — jelenti , hogy e t á rgyban további és részletekbe ha tó vizsgálatot tenni bajos ; 
a szerződés hátrányosan volt, megkötve az Akadémia részére. A szerződés felolvas-
tatván, annak végszaka igy hangzik : »Azon nem remélt esetben, lia e könyvek vala-
melyikének t íz azaz 10 év lefolyta alatt i eladásából sem jőne be a beruházott összeg 
(költség), ez esetben az Akadémia a k imuta to t t hiányt (Deficitet.) nekem, m i n t kiadó-
nak megtérí tené, — de csak is ezt ; az elvesztett 10 évi kamatok engem — mint ki-
adót terhelnének ; ilyen esetben egy rendes Compte-Courant az illető vállalatról 
volna előterjesztendő, mely minden jogos és loyalis követelményeknek megfelelne, és 
elébb a magj-ar tud. Akadémia közegei által, min t méltányos, helybenhagyandó lenne.« 
Miután a bemutatott, egyszerű kivonat a szerződésben köriilirt, Compte-Courant 
helyett el nem fogadható : Emicli Gusztáv úr egy ilyennek bemutatására utasit tatik. 
Harminczharmadik akadémiai ülés. 
Ö s s z e s ü l é s . 
1873. nov 24-én. 
Nagymélt. gr. L ó n y a y Menyhért akad. elnök úr elnöklése alatt. 
258. Elnök úr ő nmga emlékezetbe hozván, hogy О es. és apóst, királyi Fel-
sége legmagasb t rónra lépte 25 éves évfordulója alkalmából О Felségéhez az ország 
minden részéből testületek, s maga az országgyűlés is e napokban üdvözlő küldöt t -
séggel já ru lnak, indítványozza, hogy Akadémiánk, mint, a lapszabályai szerint is, О 
Felsége különös ótalma a la t t álló tudományos intézet, hódo la tá t egy több tagból 
álló diszes küldöttség á l ta l szintén fejezze ki. 
Elfogadtatván, m iu t án az Igazgató Tanács, gr. Lónyay Menyhér t elnöklete 
alat t Hayna ld Lajos, g r . Károlyi György, gr . Mikó Imre, b. Sennyey Pál és b. Vay 
Miklós tagjait, e czélra m á r kijelölte, az Akadémia részéről Csengerv Antal másod-
elnök, Gorove István, Horvá th Boldizsár, Hollán Ernő. Székács József, Pulszky Fe-
rencz tiszteleti tagok, — Horvá th Mihály, Hunfalvy Pál, Ipolyi Árnold, Jókai Mór. 
Kautz Gyula, Rónay Jácz in t , Szabó József, Sztoczek József, Toldy Ferencz, Wenzel 
Gusztáv rendes tagok, — és Peregriny Elek, Pompéry János, Tárkányi Béla, Télfy 
Iván, Tlialy Kálmán. Vámbéry Ármin, Zichy Antal levelező tagok neveztet tek ki. 
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259. Hunfalvy János r. t . emlékbeszédet mondot t Magyar László akad. e lhunyt 
levelező t ag felett . 
Rónay Jácz in t r . t . szóval érdekes közleményeket tesz Magyar törekvéseinek, 
az ö ismertetései fo ly tán , az ángol szaktudósok és a londoni geographiai tá rsu la t ál-
tali méltatásáról . 
Az emlékbeszéd az »Értekezések« során kiadandó, s hozzá függelékül Rónay 
úr közleményei, melyek irásba tételére fölkéretet t . 
260. A m. kir. belügyminisztérium átteszi Zala-megye részéről a l evé l t á rában 
1555—1717. évig ta lá lha tó történeti i rományok jegyzékét, 
Kiadat ik a tör téne lmi bizottságnak, kellő használat végett. 
261. Oltványi Pá l úr, az a lap í tványára vonatkozólag írja, hogy az ígért 200 
for in to t közelebb szintén felküldi, csupán azt kérdi, hogy ennek kamat j a a múl t ra 
nézve mely időtől számít ta t ik . 
Miután a ju ta lom 1876-ra tüzetet t ki, s az 4 évi kama t öszszefoglalásából áll, 
a lapi tó úr a 200 f r tnak 1872. jan. 1. óta j á r ó kamat jáva l együtt i felküldésére kéret ik. 
262. A főt i tkár az 187 4. Üléssort bemuta tván 
Az némi módosítással elfogadtatott . 
263. Ugyanaz emlékezetbe hozza, hogy ideje volna az osztályoknak és bizott-
ságoknak 1874-ik évi költségvetésük beadásáról gondoskodni. 
Az osztályok és bizottságok felszóli t tatnak költségvetéseiknek folyó évi decz. 
18-ig^ leendő bemutatására . 
264. A »Ludovica Akadémia Közlönye« cz. folyóirat előfizetési ive 
Tudomásul vétetvén, kitétet ik a fő t i t ká r i h ivata lban, hol a tagok a lá í rha tnak . 
265. A fő t i tkár az Akadémia megküldöt t kiadványairól tér i tvényeket m u t a t 
be a következő intézetektől : kolozsvári r . katl i . lyceum, pozsonyi kir. főgymnasium, 
kecskeméti katli. főgymnasium, nagyváradi jogakadémia, brassói ág. liitv. gymna-
sium, pozsonyi evang. lyceum, nagyszebeni jogakadémia, bécsi Pázmány-intézet , 
alsó-kubini Osaplovics könyvtár , Losoncz városi könyvtár , gy,-fehérvári Ba t thyány 
könyvtár , zágrábi orsz. muzeum, leideni musée d' antiquités, Szt. louisi akadémia, 
gráczi akad. olvasó egylet,cherbourgi természet tud. társaság. 
Tudomásul vétet ik. 
266. Végre ugyanaz bemutat ja a közelebbi összesülés óta érkezett csere 
ajándék- és köteles könyvpéldányokat jelesül. 
I. T e s t ü l e t e k t ő l : 
Königl . Preussisclie Akademie der Wise. Berlin. Monatsbericht. Mai, Juni , Ju l i 
et August 1873. 
Königl. Bayrische Akademie der Wiss. Miinchfen. a) Verzeicliniss der Mitglie-
der f ü r 1873. b) Sitzungsberichte der Math. Phys. Classe. 1872. 3. H. 1873. I. H. 
с) Sitzungsberichte der Philos., Philol. und Hist . Classe. 1872. 4. 5. H. 1873. 1. 2. 3. H. 
Gesellschaft fíír Erdkunde. Berlin, a) Verhandlungen. 1873. Nr. 1 .2 . b) Cor-
respondenzblatt.. 1873. Nr. 1. 2. 3. с) Zeitschrif t . VIII . В. 3. H. 
Gesellschaft fü r Geschichte und Alter thi imer der Ostsee-Provinzen. Biga-
a) Dem Bischof Dr. С. C. Ulmann. Zur Feier seiner fünfz ig jähr igen Wirksamkei t . 
b ) Mittheil1111 g e n a l l s der livländischen Geschichte. X. B. 3. H. XI. В. 1. 2. u. 3. H. 
Kais. Akademie der Wiss. Bécs. Anzeiger. 1873. Nr. 22. 23. 24. 
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B ö h m i s c h e Chemische Gesellschaft . P r á g a . Zp rávy . Ses. 4. 
S o c i e t à Geogr . I t a l i ana . Bóma. Bollet ino. Vol. X. Fase . 4—5. 
Vere in f ü r Geschichte und A l t e r t h ü m e r Schlesiens. Breslau. Scr iptores r e r u m 
Silesiacarum. VI I I . B. 
Kön . Akademie gemeinnütz . Wiss. E r f u r t . J a h r b ü c h e r . H e f t VII . 
Schweizer i sche Gesellschaft f ü r die ges. Naturwissenschaf ten . Zürich. Neue 
Denkschr i f ten . X X V . Band. 
Académie К . des Sciences Kopenhága . a) Mémoires. Cl. des Le t t r e s . Vol. IV. 
Nr. 8. 9. Classe des Sciences. Vol. IX. Nr. 8. 9. Vol. X. Nr . 1. 2. b) Snorre Sturlus-
Söns His tor ieskr ivning. c) Oversigt. 1872. Nr , 2. 
Société des Sciences Naturel les . Cherbourg, a) Mémoires . Tom. XVI I . b) Cata-
logue de la b ib l io thèque. P . П . L ivr . I . 
Benga l i k o r m á n y . Calcut ta . Cata logue of sanskr i t Mss. Vol. X. Fasc . 4—5. 
M. kir . közok t . minisztér ium. Budapes t . A magyaror szág i köza lap í tványi a lapok 
1871. évi k imuta t á sa . 2 péld. 
M. kir . keresk. minisz tér ium. Budapest , a) V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e Studien übe r 
Constantinopel . b) V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e Studien über Alexandr ien , c) Enquê te sur 
la quest ion moné ta i r e . Vol. I. II . 
M. kir. á l lami számvevő szék. Budapest , a) A m a g y a r korona országainak ál-
lami zá rszámadása 1872-re. b) Részletes je lentés az 1872. évben t e t t számvitel i ta-
pasz ta la tokról . 
M. k i r . fö ld tan i in tézet igazgatósága. Budapest, a) Jegyzéke az 1873. évi bécsi 
v i lág tár la ton k iá l l í to t t nummul i toknak . b) A magyarország i kőszén együ t tes kiál i l -
t á sa . c) A m. kir . f ö ld t an i intézet k iá l l í tás i tá rgyai , d) A m. kir . fö ld tan i in téze t év-
könyve. I I . köt . 3. füz . 
Városi t anács . Pes t . a) Sz. k i r . Pest városa s ta t i s t ika i h iva t a l ának közleményei . 
VI. b) Átp i l l an tás Pes t köz tö rvényha tósága képviselő tes tüle tének 1867—73-ki mű-
ködése fö lö t t . 
Tudomány- és műegye temi olvasó kör. Budapest . Az olvasó kör évkönyve, 
I. fo lyam. 
Közép- tanodai tanár -egyle t . Budapest . A középtano dai t a n á r egyle t közlönye. 
VII. évfo lyam. 
Ev. Lyceum igazgatósága, Pozsony, A pozsonyi ág . hí tv . ev. Lyceum nagy 
könyv tá r ának könyvjegyzéke . 
II. M a g á n o s o k t ó l : 
Szombathy Ignácz . Sz, Udvarhe ly . A végvidéki székely te lep. 
Szaicz Anta l . Eger . L. Annaeus Seneca öt könyve. 2 példány. 
Tr inchera Ferencz k t . Nápoly. Storia crit ica della Economia Pubbl ica . Vol. I. 
Gregnss Ágost r. t . Budapest . Luiz de Camoës Episodio de Ignez de Castro. 
I I I . K ö t e l e s p é l d á n y o k : 
Szigler tes tvérek nyomdája . Nyi t ra . Kleines Frauenlob . 
M. к . egyetem nyomdája . Budapest , a) Acta R. sc ient iarum univers i ta t i s anni 
1872/з- Fasc . I I . b) A budapest i m. k i r . tudomány-egye tem tanrende az 187s/« tanév 
téli szakára. c) A buda i kir. egyetemi főgymnas ium tudós i tványa 187^/з-г01. d) Be-
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szédek a kir. József műegyetem megnyi tásakor 1872. nov. 5. e) Az orsz. középtanodai 
t anár -egyle t közlönye. 1873. 10. füz. 
Stein J á n o s nyomdája . Kolozsvár, a) Szabó : Képek a kül fö ld i t anügy i ál lapo-
tok köréből , b) A kolozsvári m. k. egyetem t a n r e n d j e 1873/< téli szakára , c) Tanul -
mányi és fegyelmi rend az egyetemen tanuló i f júság számára, d) Közhasznú erdélyi 
képes n a p t á r 1874-re. e Közhasznú és közczélú nagyeuyedi n a p t á r 1874-re. f) Dic-
kens : A tűzhely tücske, g) Szász Domokos : A vallásos eszmék tör ténete . 2 füz . 
Fi l tsch S. nyomdá ja . Nagy-Szeben. Cal indar iu pe 1874. 
Városi nyomda. Debreczen. a) Vezérkönyv a magya r nyelv taní tásában. 2. füz. 
b) Magyar prot . egyházi és iskolai Figyelmező. IV. évfoly. 10. füz . 
Steinhaussen T. nyomdája . Nagy-Szeben. Siebenbürgischer Volkskalender 
fü r 1874. 
Ange rmaye r К. nyomdája . Pozsony. Orosz : Österreichs Re t tung . 
Özv. Sziglerné nyomdája . Komárom. Director ium in usum Benedict inorum-
Archicoenobii S. Mart in i pro 1874. 
IY. A k a d é m i a i k i a d á s : 
a) Aristotelesnek Nikomachoshoz czimzett E th iká ja . b) Természet tud. E r t e k . 
I I I . к. 15. sz. с) Nyelvtud. Ér tek . I II . к. 11. sz. d) Mathem. és Term. Közlem. X. köt. 
5. 6 7. 10. sz. e) T ö r ö k m a g y a r Tör ténet i Emlékek . IX. köt. f) Archívum Rákóczia-
num. I I . oszt. II . kö t . 
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MAGYAR TUDOM. AKADÉMIA 
E R T К S í T Ő J E . 
Harmincznegyedik akadémiai ïdéx. 
Az I-sö (nyelv és széptud.) osztály küenczedik ülése. 
/873. decz. 1-én. 
P u 1 s z к y F e r e n с z t. t. osztályelnök elnöklete alatt. 
268. (30.) Hunfalcy lJiíl. r. t. felolvassa -Az európai ősmiveltség képe« czimü 
értekezését. Vorsaae után. A kivonat igy szól : 
Worsaae Oroszországnak viszonyát akarván kitüntetni az európai 
ősmiveltséghez, a történelem előtti régiségek egybeliasonlitó szemléjét 
adja elő. Azoknak bárom kora ismeretes, úgymint : a kő kor, bronz vagy 
réz kor, vas kor. 
A kő kornak bárom időszakát jellemzi : a mammut időszakot, u 
rénszarvas időszakot s a nagy kő sirok időszakát ; az első kettő a régibb 
kő kort, a harmadik az újabb kő kort teszik. Az eddig felfedezett legré-
gibb embernyomok dél és nyugoti Európában, a Közép- és Atlant ten-
ger szélein kerülnek elő. Akkor a belsőbb és éjszakiabb tartományok 
még vastag jég alatt valának, a mely a tenger partokon előbb olvadozott, 
tehát ott előbb lett helye az embernek is, a ki mammutok és más nagy 
ős állatok társaságában élt. Eme nagy emlősök idejében, azt mondja 
Worsaae, éjszaki Európa még nem táplálhatott embert. 
A jégolvadás előre haladván, a belsőbb és éjszakiabb tartományok 
is mindinkább lakhatókká lettek. A nagy emlősök is ritkulnak vagy az 
emberek által pusztítva, vagy éjszak felé húzódva. Az embernek kőszer-
számai durvák. A levegő még elég hüves vala, hogy az emberi lakások 
körül nagy hegyekre halmozódhattak fel az étel és más hulladékok — 
az úgynevezett konyhahulladékok (kjökhen möddingek vagy kagyló dom-
bok), a melyeket mindenütt, nemcsak Daniában találhatni — a nélkül, 
hogy a búz lakhatatlanná tette a helyet. A hulladékokban haladás mutat-
kozik a kőszerszámokon, a melyek finomodnak. A nagy emlősök helyett 
a most élő állatok elődjei tűnnek elő, a melyeket könnyebb is vadászni. 
A kőkornak eme másik időszakában már az európai éjszakon is, szoro-
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san véve a dán szigeteken. Korvég és Svéd országok déli részein vannak 
emberek ; de nincsenek még ezen országok belsőbb és éjszakiabb tarto-
mányaiban, Finnországban, közép és éjszaki Oroszországban. Hogy a Fe-
kete tenger partjain voltak-e már akkor emberek, arról nincs biztos em-
lék még. — Egyébiránt a déli és éjszaki emberek életmódja között kü-
lönbség látszik ; mert a déli embernek egyik fő tápláléka a rénszarvas 
húsa és csontjainak veleje : az éjszaki ember nem táplálkozik avval, leg-
alább ott eddigelé egyetlen egy felhasított rén csontszárat nem talál-
tak még, a mi biztos jele volna annak, hogy ott is a rén velővel élt az 
ember. Pedig rén csont akármennyi előkerül. Nevezetes az is, hogy a 
fossilis vagy ásatag rén, és a most élő rén között különbséget talál-
nak a zoologok, miszerint azt kell gondolni, hogy a kő kor rénje kiveszett, 
mert a mostani rén más fajbeli. Az embernek házi állatja ezen korban 
is már a kutya. 
Az újult kőkorban, vagy a nagy kú sirok idő-szakában nagy hala-
dást venni észre. A kő szerszámok, fegyverek simítva sőt ékesítve vannak. 
Az emberek már összegyűlnek, a mit a kő sirok bizonyítanak, a melyekbe 
ülő helyzetbe tették a halottakat, s a melyeknek előfordulta a különböző 
országokban emez időszaki mivelődésnek terjedését mutatja. Vannak 
ilyenek déli Oroszországban (kurganok), Palestinában, a Középtenger 
déli és éjszaki partországaiban, Francziaországban, a Brit szigeteken, 
Dániában, éjszaki Németországban, Svéd ország déli részein. Nincsenek 
Norvégiában, Finnországban (holott itt elég kö volt az ilyen sírokra), 
éjszaki és közép Oroszországban ; nincsenek Ausztriában, Lengyelor-
szágban, nyugoti Poroszországban, éjszaki és közép Oroszországban, jól-
lehet ezekbon is akkor már ember kezdett lakni. A merre a nagy kő si-
rok elterülnek, ott az ember már földmiveléshez is fogott, házi állatjai 
már a ló, ökör, juh, disznó. De nincsenek még féméi. A Fekete tenger 
partjait kivéve, Oroszországnak embere és miveltsége nem onnan terje-
dett, a honnan a többi Európáé. Ez kelet-délről, az meg kelet-éjszakról 
vette azokat. Ez az uj kőkor, ugy látszik, Dániában állott fenn legtovább 
s jutott legnagyobb tökélyre. 
Beálla
 ta bronzkor, még pedig Dániában meg a Balt-tenger déli és 
nyugoti országaiban minden átmenet és közvetítés nélkül. AVorsaae a 
bronz leletek szerint Európát (Oroszországot kivéve) három csoportra 
osztja : éjszakira a legtökéletesebb bronzzal, a melyhez a dán szigetek, 
déli Svédország, éjszaki Németország, szóval a Balt tenger part-országai 
tartoznak; délire., a mely hasonló az előbbihez, s a melyhez a középső 
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Európa, jelesen Csehország, Ausztria, Magyarország, azután Italia és 
Görög ország tartoznak ; nyúgotira, legkevesbbé kifejlett bronzzal, 
ehhez tartoznak Spanyolország, Francziaország és a Brit szigetek. A cso-
portok külön-külön jelleműek, névszerint a kard ismertető jel. Görög- és 
Olaszországban csak kurta bronz kardok fordulnak elő; úgy látszik, a 
bronz miveltség délről haladván éjszak felé, közép Európában, a hol 
gazdag rézbányák voltak és vannak, mintegy megpihent és tovább fej-
lődött, s itt találkoznak az első valóságos kardok. Innen haladt a fejlet-
tebb bronz miveltség a Balt tenger tartományaiba, a hol azután legto-
vább fenntartotta magát s nagy tökélyre fejlődött, ugy mint a kőkor. — 
A magyarországi bronzokat igen nagyra becsülik az éjszaki régészek, 
mint Worsaae, Hildebrandt. — A nyugoti tartományokba közvetetlenül 
délről jutot t a bronz, tehát a közép európai tökéletesedés nélkül. — 
Oroszország a bronz korban is elválik a többi Európától, az Ázsiához 
van csatolva. 
A déli tartományokban régen kiszoritotta volt a vas a rezet, mikor 
ez az éjszaki tartományokban még legszebb napjait éli. Mintegy Kr . 
születése táján jutott a vas Skandináviába is. Erre nézve Worsaae a 
régibb vaskort 450-ig veszi Kr. u. ; az ujabb vaskort pedig két idö-szakra 
osztja, közép vaskorra 450—700-ig, s az ifjabb vaskorra 700—1030-ig, 
mert a keresztyénség győzedelmével végződik az éjszaki tartományokban 
is a történelem előtti kor. 
A déli és nyugoti tartómanyokban a keresztyénség elterjedte után 
a miveltség más kiindulásból és más czélra törekszik, mint az éjszaki és 
keleti tartományokban, a melyekben a pogányság még fennáll. Miután a 
germán népek a nyugoti római birodalmat elbontották volt, a szláv népek 
közép Európában terjeszkednek, s a Balt tenger déli partországait is el-
foglalják az Elbáig. A skandinávok, mintegy elszigetelve a többi Euró-
pától, háboritlanul fejlődnek, s majd mint telt edényből ugy ömlenek ki 
mindenfelé ; a dánok és normannok a nyugot-déli országokat (Angliát, 
Skócziát, Francziaországot, déli Olaszországot) pusztítják, vagy el is fog-
lalják : mig a Svédek kelet felé és a mai Oroszországban terjednek, sőt Kon-
stantinápolyig és Kisázsiáig is száguldanak. Ezen időben a magyarok is 
megtelepednek Európa szivében, a kik egy darabig, ugy mint a norman-
nok, pusztítják Európát. A keresztyénség elterjedése azután véget vet a 
nepmozgalomnak, és a történelem előtti kornak. 
Worsaae-nak végeredménye pedig az, hogy a finnek nem voltak, 
nem is lehettek déli és közép Európának, vagy csak Skandináviának is 
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ös lakosai ; továbbá, bogy a skandináv germánok sem kerülhettek Orosz-
ország felöl, tehát keletről, mai lakhelyeikre, hanem dél felöl költöztek 
be. Hunfalvy, az értekező, megemliti, hogy már 1871-ben a bolognai 
nemzetközi régészeti gyűlésen adta elő, hogy a finn-ugorok utolsó jöve-
vények Európában, mit úgy történelmi mint nyelvészeti tények bizonyí-
tanak. — A másikra nézve, hogy a skandináv germánok nem kerültek 
Oroszországból Skandináviába, minthogy ebbeli utjokat a régiségek nem 
jelölik ki, az értekező azt jegyzi meg, hogy íme a hellének, az italiai né-
pek beköltözésének nyomait sem mutatják meg a régiségek, pedig minden 
arra mutat, hogy azok éjszak felől költöztek délre. 
Hosszasabban értekezik azután arról, hogy az emberi fájók (kau-
kazusi, mongol, néger stb.) nem válnak el egymástól nyelveiknél fogva 
is, mert ime a kaukazusi faj mind árja mind sémi, mind túrán nyelvű 
népeket, a mongol faj is kínai és túrán nyelvüeket foglal magában ; az 
afrikai kutatások is azt mutatják, hogy a néger faj különböző nyelvii né-
pekre oszlik. Ezen nevezetes nagy tény arra a felvételre kényszerit, liogy 
az ember fajok előbb alakultak meg, mint a mostani nyelvek ős tőjei. 
Nagyon el volt már terjedve az emberi nem, mielőtt az árja, sémi és tú-
rán nyelvek alakulni kezdtek, mert akkor már megvolt a különbség a 
kaukazusi és mongol fa j között. — A kőkor népei alkalmasint nem vol-
tak árja nyelvűek : annál kevesbbé lehettek finn-ugor nyelvűek, mert a 
finn-ugor népek utoljára értek Európába. 
A népek terjedése azonban nem egy irányú a iniveltbég terjedésé-
vel. A sémi népeknél előbb gyökeredzett meg a világmiveltség. S azok-
tól terjeszkedett az a hellénekre és rómaiakra. A sémi népek kelet-dél 
felé foglalván helyet, az árja népek beköltözése Európába nem történ-
hetett meg más uton, mint csak kelet-éjszak felől, tehát a mai Oroszor-
szágon keresztül. A Volga és a Duna voltak a nyugotra költöző népek 
útmutatói. 
Magyarország régiségei jeles helyet foglalnak el a régiségek között. 
Óhajtani kell, hogy azoknak felvilágosításai is mennél hamarább hoz-
zájáruljanak a történelem előtti kornak felderítéséhez. 
269. (31.) Az elnök indí tványozza, l iogy az idő rövidsége mia t t a másod ik ér-
tekezés »A Csángó nye lvrő l« Szarvas Gábor tó l , lialasztassék a jövő ülésre. 
Az ind í tvány e l fogad tá t ik . , 
270. (32.) Olvas ta t ik a f. é. nov. 12-én t a r t o t t osz tá lyér tekez le t i ü l é s jegyző-
könyvének 62. pon t j a , m e l y szerint a Beszéd eredetének ismertetése c z i m ü munka 
I m r e Sándor 1. t. b í rá la ta a lap ján visszautas i t ta tu i a j án l t a t ik . A m u n k á n a k ugyan 
vannak m é l t á n y l a n d ó oldalai , de tévedései nagyok és számosak. Magános egyén neve 
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öja t t k i adha tó volna, s némileg- a k iadás t is megérdemelné, de e g y nemze t i t udomá-
nyos t e s tü l e t neve a la t t , mi á l ta l ná lunk m á r egykor h á t r a m a r a d á s t okozo t t nézetek 
nyernének e l fogadta tás t és ápo l ta tás t — épen[nem k i a d h a t ó . 
Az ér tekezle t vélemén ye e l fogadta tván , arról az összes iilés tudós í t t a tn i ha tá-
rozta tik. 
271. (33.) Olvas ta t ik a Nye lv tudományi Bizot t ság je lentése a nye lv tör téne t i 
szótár megindí tásáró l . A b izo t t ság legközelebbi teendőinek során végig tekin tvén, 
egyelőre legszükségesebb s már tovább a l ig halasz tható végzendőnek t a r t j a a magya r 
nyelv tö r téne t i s zó tá rának elkészí tését ; szükséges e lha la sz tha ta t l an egyéb okon kívül 
főleg azér t , m e r t né lküle a ku ta tó magyar nye lv tudománynak több i r á n y b a n és több 
kérdésre nézve teljességgel nincs mire t ámaszkodnia s igy sikeres működésében akadá-
lyozva van ; tovább nem ha lasz tha tó , ezen k ívü l még azé r t is, mivel az összegyüj tendő 
anyag te temesen nagy mennyiségénél fogva a legbuzgóbb munká lkodás mellet t is, csak 
évek m ú l v a r e m é l h e t j ü k megjelenését . A nye lv tudomány i b izo t t ság ennél fogva elha-
t á roz ta , hogy a m a g y a r nyelv tör ténet i szó tá rának egybeá l l í t á sá ra szükséges előmun-
k á l a t o k a t rög tön meg ind í t j a , s a mennyiben m á r tényleg m e g i n d u l t a k , ha tha tósan 
t á m o g a t j a a m ű k iadásá t , a szerkesztőség s a gyű j tők d í j azásá t az osz tá lynak a j á n l j a 
s egyszersmind megbízza Budenz József, Szarvas Gábor és Szi lády Á r o n nyelvbizo t t -
sági t agoka t a szerkesztés vezetésével ; u t a s í t j a őket , hogy az ada tok gyűj tésé t , me-
lyen eddige 'ő m á r is ö tvenen , részint akadémia i tagok, r é s z i n t t a n á r o k dolgoznak, 
t ovábbra is fo lytassák s menné l szélesebb körre k i t é r j eszszék. Ezeknek a l ap j án a 
N y e l v t u d o m á n y i Bizot tság részint a m á r kész, rész in t a z 1874-dik év lefolyása alat t 
készítendő m u n k á l a t o k r a 1400 f r t o t kér . 
A Nye lv tudomány i Bizot tság ind í tványa e l f o g a d t a t v á n , a ké r t összeg az osz-
tály költségvetésébe felveendő. 
272. (34.) Olvas ta t ik a Nye lv tudom ányi Bizot tság jelentése, mely szer int a 
magyar Codexek olcsó k iadásának első kö te te kész s a jövő évben k iadandó második 
és h a r m a d i k kö te t re 2000 f r t szükséges. 
A m a g y a r Codexek olcsó k iadásának második és h a r m a d i k köte té re szükséges 
2000 f r t a jövő évi köl tségvetésbe szintén felveendő. 
273. (35.) Olvastat ik a Nye lv tudományi Bizot t ság f. é. nov. 5-én t a r t o t t ülésének 
jegyzőkönyvéből a 4-dik pont , mely szer int a nagy-szombat i Codex is okvetet lenül 
szükséges a Nye lv tö r téne t i Szótár kidolgozásához. Megvan ugyan ennek egy másola ta 
a Magyar Akadémia könyv t á r ában , de az a n n y i r a hibás, h o g y kú t for rásu l nem hasz-
nálható. Azér t a Nye lv tudomány i Bizot tság azon kéréssel fo rdu l az osztályhoz, mél-
t ó z t a t n é k a b izo t t ság számára Esztergomból a nevezet t codexet lekérni . A Bizot tság 
annak gondos megőrzését m a g á r a vá l la l ja s ígéri, hogy azt nem nagyon hosszú idő 
múlva sér te t lenül és köszönettel vissza fogja szolgál ta tni . 
A nagy-szombat i Codex Esztergomból lekéretni h a t á r o z t a t i k . 
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Ilarminczötödik akadémiai ülés. 
A II. osztály kilenczedik ülése. 
1873. decz. 9-én. 
H o r v á t h M i h á l y r. t. osztályelnök elnöklete alatt. 
275. (41.) Szilágyi Sándor az 1873-ik évi nagygyűlésen megválasztott r . t ag 
felolvassa ily czimű székfoglaló értekezését : »I. Rákóczy György és a diplomatia.« 
Kivonata ez : 
Azon alkudozások, melyeket Rákóczy György 1631-től kezdve több-
szörös megszakasztásokkal, de az elejtett fonalat újra felvéve, a svéd és 
franczia udvarokkal folytatott, összeköttetésben állottak a 30 éves háború 
hadi fordulataival s a versengő felek diplomatiai sakkhuzásaival. A szerint, 
a mint a szövetségesek fegyverei vagy diplomatiai törekvései előnyben 
vagy hátrányban állottak, tárgyalták a kérdést, hogy Erdélyt bevonják-e 
a küzdő felek concertjébe, vagy kihagyják belőle. 
Már Bethlen Gábor alkudozott Gusztáv Adolffal s minden arra 
mutat, hogy e két fejedelem egy időben akarta megkezdeni támadását. 
Bethlen halála után Rákóczy is alkudozott Gusztáv Adolffal, sőt már 
meg is voltak állapítva a szövetkezésnek feltételei, melynek nyomán Rá-
kóczy megindította volna a iiáborut Ausztria ellen, de a svéd király halála 
meggátolta a szövetség létrejöttét. 
1637-ben a szövetkezettek ügyei nagyon rosszul állottak. Mert Svéd-
és Francziaország érdekeinek voltak ugyan e háborúban közös érintke-
zési pontjai, de az alap, melyen a két, egyik katholikus, másik lutheránus 
hatalomnak érdekei nyugodtak, nagyon különbözött egymástól. Gróf 
Avaux a két egymással szemben álló hatalom viszályait kiegyenlítette 
ugyan, de hadiszerencséjük annyira gyenge lábon állt, hogy szükségesnek 
látták küzdelmeikbe Rákóczy Györgyöt is bevonni. 
Ezen 1637-ben a svédek összes németországi vívmányaikat s fog-
lalásaikat elvesztették, még Pomeránia megtarthatása is kérdésben állt. 
Ekkor küldötte a hesseni tartomány gróf Merbalt Henriket a fejedelem-
hez, ki őt megkínálta X I I I . Lajos szövetségével. A fejedelem Bisterfeld 
Henrik fehérvári professort küldötte ki Párisba, mert abban az időben 
nem volt szokatlan dolog, tudós embereket bizni meg titkos diplomatiai 
alkudozásokkal. E buzgó férfiú 1637-ben tájékozta magát a külföldi szö-
vetkezés esélyeire nézve, s 1638-ban újra kiment. A király és Richelieu 
nagy előzékenységgel fogadták s az általa Párisba vitt pontokra nézve 
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elegendő biztatásokat is nyújtottak ; sőt mielőtt Bisterfeld hazaérkezett 
volna, egy követet küldöttek hozzá : Duboist, Dubois magával vitte a király 
credentionalisát, s Bisterfeld bizonyítványát küldetése ezéljáról. A fejede-
lem Beszterczén fogadta Duboist, ele incognito, mint egy szolgálatot kereső 
katonát. Kemény és Kassay közbenjárásával elkészité a szövetkezés ter-
vezeteit, melyek — mint Kemény irja emlékirataiban — annyira képte-
lenek voltak, hogy azoknak elfogadását nem lehetett várni. 
Mindamellett a dologra nézve folytak az alkudozások még a kö-
vetkező évben is, sőt Bisterfeld 1639-ben újra kinn volt Párisban ; s 
magán a Portán is történtek lépések, hogy a Diván adjon engedélyt Rá-
kóczynak ; de a franczia korona, miután a svédek fegyvereit ez évben 
bámulatos nagy siker koszorúzta, attól féltében, hogy ezek hatalmát túl-
ságosan nevelheti, az egész alkudozást lanyhán vitte, s igy Banernak. 
Weimari Bernátnak s Rákóczynak a Dunánál tervezett találkozása el-
maradt. A resolutio pedig, mit Bisterfeldnek Dela-Barde Párisban kéz-
besített, üres biztatásokat tartalmazott. Attól fogva négy éven át pihent 
a dolog, csak Rákóczy váltott néha-néha a portai franczia követekkel 
egy-egy levelet. 
1642-ben a dolgokra nézve uj fordülat állott be. Torstensont ne-
vezték ki fővezérré. Egy pár hét elég volt, hogy a tábornagy a helyzet 
urává legyen, M orvaországot elfoglalja s csapataival Bécsig portyáztasson. 
О újra felvette a Rákóczyval folytatott alkudozások eszméjét. 1642. 
nyarán két ezredest : Dörflinghet és Plettenberghet Erdélybe küldé egy 
levéllel, melyben Rákóczyt közös actióra szólitá fel. Rákóczy a táborno-
kokkal elkészité a szövetkezés körvonalait, feltételeit, s ezek nyomon 
visszavitték a tábornagyhoz, azon kijelentéssel, hogy Rákóczy szövetkezése 
feltételévé tette, hogy e pontokat a svéd és franczia korona ünnepélyes 
diploma alakjában adják ki. 
A svéd korona-tanács nem késett ugyan egy Torstensonhoz intézett 
leirat alakjában elfogadni e pontokat, s felhatalmazni a tábornagyot, hogy 
azok alapján egyezkedjék. De minthogy a tbnagy már ekkor előnyomult 
táborával, a vállalat kárára, tovább egy félévnél nem kaphatta meg a 
leiratot. 
E miatti aggályai közepett Nőidét küldte Rákóczyhoz, nemesi 
becsületszavát kötve le, hogy a svéd korona feltételeit ratificalni fogja, 
azon sürgető kéréssel, hogy kezdje meg Ausztria ellen a támadó háborút ; 
de Rákóczy kijelenté, hogy ő nem fogad el oly szövetséget, melyet csak 
egy személy kinál. hanem biztos szövetséget ; küldjék hát el. ha nem is 
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a két koronának, lianem hát egyelőre a svéd koronának diplomáját ; 
Bisterfeld pedig bizodalmasan értesité Torstensont. hogy küldjön az al-
kudozások folytatására egy] követet. О maga pedig Noldéval Hodossit 
kiildé a tábornagyhoz. 
Mire Noldé és Hodosei elindultak, ajharcztér újra megváltozott. 
Torstenson Morvaországba nyomult, a követek Sléziába mentek. Megint 
havak teltek el addig, mig Torstenson szemben lehetett volna Noldéval, 
s hogy a bizonytalanságnak véget vessen, ismét egy uj követet. : Scho-
beket küldte Erdélybe Rákóczyhoz, hogy izenjo meg tőle azt, mit Női-
détől megizent. — Végre csakugyan referálhatott Hodossi követségéről. 
De most már uj baj volt. Sokkal távolabb esett a harcztér Svédország-
tól, hogy sem reménye lehetett volna havak előtt megkaphatni a diplo-
mát ; ő tehát jul. 10-én maga erősítette meg pontonként a Rákóczytól 
küldött pontozatokat, s az 'alkudozás befejezésére egyik ezredesét. Re 
benstockot, és kapitányát, a magyar származású Orbait kellő hatalom-
mal Rákóczyhoz küldte. 
Rebenstock aug. elején érkezett Munkácsra. 
Rákóczy még tavaszszal felültette hadait, hogy rögtön mégkezdje 
a támadást, a mint a diplomát megkapja. Hirét vévén Rebenstock érke-
zésének, néhány megbízható főurat Deésre hívott össze, hogy velők ta-
nácskozzék a svéd szövetségről. A magyarországi ügyek állásáról biztos 
tudomással bírt ; a megyék állapotáról s hangulatáról, a vallásos sérel-
mekről, a lehető támadás okairól és gyanítható következményeiről egész 
röpiratokat íratott össze; szóval ő minden tekintetben készen állt. Belső 
emberei közül Bisterfeld mindig ösztönözte a támadásra ; G eleji a püs-
pök és Kassai, első ministere ellenezték azt, maga Rákóczy szívvel-lélek-
kel mellette volt; csakhogy biztosan és jó alapon akarta megkezdeni. 
Rebenstocknak kijelenté, hogy : ha hát a diplomának megszerzése 
olyannyira lehetetlen, megelégszik azzal, ha Torstenson a teljhatalomnak 
eredeti példányát megmutatja neki ; s addig is az állandó portai ügynö-
köt Réthyt utasitá, hogy nézzen körül a Portán a franc zia követtel, Delà 
Hayevel egyetértve, ha vajon lehetne-e a támadó háborúra engedélyt 
nyerni. 
Réthynek első tudósítása a Portáról kedvezőleg hangzott. A nagy 
vezért hajlandónak találta az engedély megadására ; de panaszkodott, 
hogy Dela-Haye részéről nem talált támogatásra. Azonban csakhamar 
roszabb hírek érkeztek a Portáról. A nagyvezér épen nem fogja megadni 
az engedélyt; Dela-Haye az egész dologról semmit sem akar tudni, s 
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okkor érkezett a császártól egy követ, Kéri János, ki Rákóczynak a sé-
relmek orvoslását igéré. Rebenstock egymásra nyujtá be az emlékirato-
kat, s Bisterfelddel ostromlá a fejedelmet. Kassai hasonlót tett Kérivel 
s a dolog már-már rosz fordulatot látszott venni, midőn végre Torsten-
sontól megérkezett a teljhatalom eredeti példánya s a Portáról ferman 
érkezett, mely nem tartalmazott ugyan engedélyt, de egyenes elutasítás 
sem volt. Ez megforditá az egész ügyet, s Rákóczy 1643. nov. 16-án 
Rebenstockkal s Orbaival megkötötte a szerződést, kik közül az első a 
Portára ment s ott kinyerte az engedélyt a támadásra, az utóbbi pedig 
Torstensonhoz jelentést tenni. De a tábornagy már akkor nem volt Mor-
vaországban : útban volt Holsteinba, hová azért kellett mennie, mert a 
svéd korona Dániának hadat izent, 
Az utasítás, melyet a svéd kanczellár ez alkalomból Torstensonnak 
adott, kiválóan hangsulyozá a titoktartást — s a tábornagy oly szigo-
rúan megtartá azt, hogy mesteri visszavonulása alatt Eulenburgtól 
(Morvaországban) Havelbergig, szept. 25-től decz. 6-ig, még saját tábora 
sem tudta, hogy hova megy. S Rákóczy épen olyan időben maradt érte-
sítés nélkül, midőn azt legjobban sovárogta. A szeptemberben irott leve-
lek csak hulladoztak okt. elsejéig, de azután megszűntek a tudósítások, 
s Rákóczynak hadi készülődései közepett annyival nagyobb volt a nyug-
talansága, mert e visszavonulásról a nem megbízható német forrásokból 
értesült. Végre febr. 12-én megérkezett Gőcs Pál, ki Orbaival a szerző-
dés megkötésének hírét vitte meg a tábornagynak. Kiéiből jan. 4-éröl 
hozott leveleket Torstensontól ; de ez a helyzetet most is gondosan eltit-
kolá; nem volt alkalmas a téli szállásra Morvaország, serege fáradt volt, 
ujonczoznia kelle, — ezért hozta fel Holsteinba. Attól fogva gyakrabban 
jöttek levelei; biztatta, hogy folytassa megkezdett háborúját s ő tavasz-
szal nem késend ígéreteit beváltani ; irt a svéd államtanács is 1644. April 
12-ről (melyet Rákóczy aug. 16-án kapott), melyben biztatta, hogy a Dá-
niával kiütött háború nem sokára szerencsés véget érend, s akkor a tá-
bornagy visszatérem! Morvába. 
De hogy ez üres biztatások mily kevés komolysággal bírtak, azt 
leginkább megtudhatni Avauxnak 1644. máj. 13-án a franczia királyné-
hoz irott leveléből : »Torstenson Avangour által — ez akkor már a svéd 
táborban volt — megküldte az erdélyi fejedelemmel kötött szerződést. 
Báró Rorté is kiemelte, hogy mennyire fontos, segélyt nyújtani a fejede-
lemnek. Bizonynyal, asszonyom, elismerjük velők, hogy nem kell kicsiny-
leni egy ily kedvező diversiot, s most. midőn a császáriak inkább hábo-
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гига, mint békére gondolnak, mit sem kell elmulasztani, bogy a fejede-
lem a szövetségben megtartassék. Annyira jókor jött az arra nézve, bogy 
a császár erejét foglalkoztassa akkor, midőn a svédek a dán háborúért 
elhagyták Németországot, hogy elmondhatni, hogy e nélkül valószínűleg 
minden előnyük e hadjáratban meghiusult volna. Elbámultunk, asszo-
nyom. hogy ily fontos ügyet annyira elhanyagoltak azok, kik vezették. A 
szerződés mult évi szeptemberben köttetett, .Rákóczy novemberben rati-
ficálta, januariusban már megkezdte; s mi arról, a mit neki Ígértek, 6 
nap óta hallunk, ámbár Francziaország be van a szerződésbe foglalva. 
Mindez világossá teszi, hogy a mit ma a fejedelemért lehetne tenni, ke-
véssé későn van s ez nem lehet nagyon elégedett, látván, hogy a miket 
neki ígértek, abból semmi sem ment teljesedésbe ; sőt ellenkezőleg azt 
látja, hogy a svédek egy más háború kedveért ott hagyják őt.« Avaux 
nem tanácsolja a szerződés ratiíicatióját, mert Francziaország részéről 
senki sem vett benne részt, mert a svéd korona mindenütt elől nevezte-
tik, mert »Felséged kegyessége« nem fogja tűrni, hogy a török a hábo-
rúba vonassék. Hanem ő azt hiszi, hogy ratiticálás nélkül is lehet a fel-
tételek egyikét-másikát teljesitni, s legjobb lesz egy új szövetség-levél 
készítése végett Rákóczyhoz követet küldeni. S ezzel annyival inkább 
kellene sietni, mert ugy halljuk, hogy Rákóczytól követ van a bécsi 
udvarnál.« 
Hanem azért még sem siettek. Már egy félév eltelt, s Rákóczy 
semmit sem kapott meg a segély-összegekből ; még az utólagos fizetés 
mellett is arról akartak meggyőződni, ha a császárral kezdett alkudo-
zásait nem fogja-e béke követni ? Azonban ez év vége felé Torstenson, 
Gallas seregének megsemmisítése ntán, mind lejebb nyomult Németor-
szágban. 1644. év végén Szászországban, 1645. elején az örökös tartomá-
nyokban táborozott, s ez eredmények mindig meghiúsították a császárral 
kezdeti alkudozások síkerét. 
Ezalatt a franczia királyné 1644. máj. 30-án értesité Rákóczy t, 
hogy Croissyt hozzá követül küldi, de meghatalmazó levelét csak nov. 
30 -án állittatá ki, s a követ csak ez évvégén érkezett Lengyelországba, 
honnan 1645. eiején ment Munkácsra. A fejedelem biztosai Kemény és 
Bisterfeld voltak, s az alkudozás néhány hetet vett igénybe. April 22-ére 
készült el a szerződés, mely 16 pontból állt, s némelyekben eltért a své-
dekkel kötöttől és я kath. vallás szabad gyakorlatának fentartását nyo-
matékkal emelte lei. E szerződéslevélbe beiktattattak a Plettenberg!!-
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féle pontozatok is Torstenson ratificatiójával s a rávonatkozó leve-
lezések is. 
Ez idétt Torstenson hadai Eszterházy tiltakozásai daczára por-
tyáztak Magyarországban ; de maga a vezér Morvaországban táborozott, 
hová Rákóczy fiát, Zsigmondot előre kiildé hozzá, s utóbb maga is átment 
derék seregével. De a két had nem működött sokáig együtt ; a császár 
ajándékai másként liangolák a Portát, s ez Rákóczyt, ha vissza nem 
térne, haddal fenyegette. Croissy megjárta ugyan Konstantinápolyt, de 
a Porta elhatározását — legkivált, miután üres kézzel ment — nem 
változtathatta meg. 
Rákóczy is megkötötte Linczben a békét — s ez ürügyül szolgált 
a szövetségeseknek, hogy ámbár Rákóczy másfél évig hadakozott saját 
költségén, s ők 30,000 tallérnál többet nem adtak neki ez időre, a szer-
ződésszerüleg Rákóczyt még ez esetre is megillető összeget ne fizessék 
ki. Elfeledték, hogy maguk bevallották, hogy Rákóczy 1644-ki diversiója 
megmentette a szövetség ügyét, s azt hozták fel ürügyül, hogy hiszen 
ez a háború csak neki használt. Hiában küldte Rákóczy Szentpálit, Dá-
niel Istvánt, Jármy Ferenczet egymásután Párisba, Stockholmba, Miins-
terbe; mutatta fel szerződéseiket, bizonyította jó szolgálatait s ajánlotta 
fel ezt jövőre is ; — pénzt nem adtak neki. Annyit tudott kivinni, hogy 
a münsteri szerződésbe, hova az alkudozásokhoz őt is meghívták, de hova 
ő túlságos aggodalmak miatt nem küldött teljhatalmú követet, Erdélyt 
is befoglalták. 
Ez utóbbi külföldi tárgyalásai alatt a megbízott követek egyik fel-
adata volt egyengetni az utat, hogy vagy maga, vagy fia Zsigmond len-
gyel királylyá választassék. De a svédek Károly és Kázmér igényeit tá-
mogatták, kik a királynénak rokonai voltak, s Rákóczynak bekövetkezett 
halála még az ügy eldülése előtt véget vetett törekvéseiknek. 
278. (42.) Galgóc.zy Károly 1. t. e lőadja 'ily czimfi értekezését : »Tanulmányok 
a
 jegybankok biztosítéki a lapí tványa körül.« Kivonatban igy : 
Közönséges megállapodás a jelenkor államgazdái közt, hogy a 
jegybankok biztosítéki fedezetéül, csak nemes érez, vagy legfeljebb rö-
vid lejáratú személyes és ingósági hitel használható ; mert a bankjegy 
nem tényleges pénz, hanem csak utalvány levén arra, hogy az annak 
megfelelő közcsere érték, a tényleges pénz, az utalvány előhozójának 
bármikor pontosan kifog szolgáltattatni, ezen kötelezettséget a bank csak 
ugy teljesítheti, lia a jegy biztosítéki fedezete mindig gyorsan pénzzé 
tehető rövid lejáratú személyes és ingósági hitelben forog. — Ellenben 
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az ingatlansági hitel jegybank fedezetül teljesen alkalmatlan; mert 
hosszú lejáratúságánál fogva, szükség esetén, tényleges pénzzé tétele gyor-
san nem eszközölhető, s igy a különben is gyakran előforduló pénz és 
hitelválság magvát hordja magában. 
Különösen ezen véleményen vannak iiazai nemzetgazdasági iróink 
közül Weninger, Kautz és Horn. 
Azonban értekezőt e kérdésnek a mostanában minden oldalról 
sürgetett önálló magyar jegybank felállítási módozataival és a gyakran 
megujult hitel és pénzválsággal kapcsolatos tanulmányozása azon meg-
győződésre vezette, hogy e nézetek nem kis mértékben bírnak a tévedés 
jellegével, sőt nincs távol attól sem, hogy a válsági betegség gyakran 
megújulásának egyik indokát is épen az e kérdés körül fennforgó téve-
désben keresse. 
Mindenek előtt a válság fogalma levén tisztázandó, mely körül a 
közélet oly könnyedén jár el, hogy a legkisebb pénzszükséget vagy drá-
gaságot is kész mindjárt pénzválságnak keresztelni, sőt az irodalom se 
használ mindig szabatos fogalmakat, következő fogalom megállapítások 
tétetnek : 
Pénzválság az, midőn a közönséges értékközeg, a pénz, minőségé-
ben megromlik, s az adásvevési forgalomban az értékhatározó becsnek 
rendes tényezőihez, melyek a kereslet, kínálat, előállítási költség és 
használhatóság vagy szükségesség, a pénz romlott minősége is tényező-
kép járul, és a szabályos viszonyt a tárgy és értékközeg közt ez rontja 
meg ; mely romlottság egyébiránt épen ugy vonatkozliatik az érezpénzre, 
mint az azt helyettesítő bankjegyre. 
Hitelválság az, midőn a társadalmi forgalomban a tartozás és kö-
vetelés rendes viszonya megbomlik, és azon]liit, reménység és meggyőző-
dés megcsökken, hogy az adós kötelezettségének rendelt időben és tel-
jes mértékben eleget tenni képes és eleget tenni fog. 
Megkülönböztethetők még a kereskedelmi, ipar, mezőgazdasági, 
tőzsde, államháztartási, politikai stb. válságok is. De ezek okozata lé-
nyegben mind csak a pénz-és hitelválságra vihető vissza, minélfogva bank-
ügyileg csak ama két válság körül forog a dolog, melyek a gyakorlati 
életben szintén sokszor egymással kapcsolatosan fordulnak elő. 
Pendes pénz és hitelviszony idején, midőn a gazdasági-, ipar-, és 
kereskedelmi forgalom szokott kerékvágásában mozog, midőn a közbi-
zalom mind a tényleges pénzhez és bankjegyhez, mind az állam-, a köz-, 
s magán-intézetek és egyesek hiteléhez szilárdan áll. épen oly szívesen 
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fogadja a nép a forgalomban a bankjegyet, mint az érczpénzt ; süt a 
bankjegynek rendesen előnyt ad, mivel azt sokkal kényelmesebben ke-
zelheti s azért beváltani sem siet. Ilyenkor érczpénzre főkép csak a 
külföldi tartozások egyenlegének fedezésére van szükség. Ilyenkor tehát 
teljesen közönbös, ha vajon rövid, vagy hosszú lejáratú hitel szolgál-e 
valamely jegybank biztosítéki fedezetéül ; mert a bankjegy minden kén-
szerités nélkül megmarad a forgalomban s egy különben jól alapított és 
teljes bizalmat érdemlő kezelés alatt tartott jegybank azon gyér köve-
telésnek, mely a jegybeváltás miatt hozzá intéztetik, hosszú lejáratú in-
gatlansági hitel mellett is, könnyen eleget tehet ; annyival inkább, mert 
az ingatlansági hitel épen biztosságánál fogva a bizalom szilárdításának 
eszköze levén, ez is egy ok a beváltási követelés minél gyérebben elő-
fordulására. 
Pénz- és hitelválság idején, bármely okból induljon az ki, szin-
tén ritkán — legalább kezdetben soha sem az a legnagyobb horderejű 
mozzanat, hogy a bank a jegybeváltási kötelezettségnek eleget tenni 
nem képes és a rohamos követelés is többnyire más indokból eredett 
megfélemlés következménye szokott lenni ; hanem gyakoribb és amazt 
mindig megelőző mozzanat az, hogy a köz és magán hitel megromlik, a 
a pénz megdrágul, sőt a forgalomból eltűnik : mely mozzanatból azután 
a többi jelenségek lánczszemként következnek. 
A kérdés fő lényege tehát az, hogy a feltűnt válság származékai, 
melyik alapot érintik hevesebben és nagyobb mértékben, a személyes és 
ingósági hitelalapot-e vagy az ingatlant ? 
E kérdés tárgyalása körül hivatkozik értekező a legutóbbi válság 
eseményeire, midőn terjedelmes forgalmú, virágzó üzletü kőzpénzintéze-
teket, magán vállalatokat, nagy hitelnek örvendett egyeseket tömegesen 
láttunk megbukni és az általuk képviselt s hitelökre alapított ingósági 
értéktárgyakat részben — sőt egészen is megsemmisülni. Azután a börze 
árjegyzések alapján a jobbféle értékpapíroknak 1873. január elsője óta 
történt árfolyam változása iránt táblázatos egybeliasonlitás tétetvén, 
kimutattatik, hogy inig az ingósági hitel képviselői 50—100 százalékkal, 
sőt többel is változtak : addig az ingatlanságra fektetettek 5—ti százalék 
változást alig szenvedtek a tőkében, mely hasonlókép kevésbbé a belér-
ték, mint egyedül az emelkedett kamatigény kinyomatát képezi. Külö-
nösen szembetűnik ez, ha ugyanazon társaságok részvényeit az épen ál-
taluk kibocsátott ingatlansági záloglevelekkel hozzuk hasonlatba. Folyta-
tott tárgyalás közben reámutat értekező azon körülményre, hogy kiütött 
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válság idején kénytelen a bank mindenek előtt a személyes és ingósági 
hitelt megszólítani, melyet ugyan egy részről a szükséges ovatosság mu-
laszthatatlanul parancsol, de mely más részről ismét épen nagyobbítja és 
élesíti a válságot — ; kitünteti továbbá, hogy az ingatlansági hitel e 
bajnak kevésbbé van kitéve, mert az szilárdabb és változatlanabb, ugy 
hogy válság idején ezt a közönség maga is önként fel szokta keresni, a 
pénzintézetektől vagy egyes adósoktól, megfélemlés vagy bizalmatlanság 
folytán, visszaszedett pénzeit ingatlansági hiteltárgyakba, vagy közvetlen 
földes egyéb ingatlanságba fektetvén; — végre azon körülményre hivja 
fel a figyelmet, miszerint a válság leghatásosabb orvoslata a jegy-kibo-
csátásnak határokat szabó bankacta felfüggesztése s ez által a pénz sza-
porítása levén, mely a kötelezettségek teljesithetésének könnyítése által, 
a hitelt és forgalmat ismét rendes kerékvágásba hozza vissza, mily köny-
nyen megtörténhetik ez alkalommal, hogy különösen a válság hosszan 
és erősen tartása alatt a bankjegykibocsátás nagyon átlépi a mérséklett 
határt és a bankjegy igen elszaporodik, vagy pedig az épen fenforgó 
válságos viszonyok közt, a személyes és ingosági hitel megítélésében a 
legszigorúbb vigyázat mellett is előállható tévedés miatt fedezetében 
meggyengül s annak folytán a kór állapotba visszaesés, söt néha a hitel-
válságnak pénzválsági jellegűvé fajulása idéztetik elő ; mig az ingatlan-
sági biztosíték körül mind a jegykibocsátási határra, mind a fedezet ér-
tékének szilárdságára szigorít ügyelet szabatosabb és könnyebb levén, az 
orvoslat is könnyebb és biztosabb. 
A részletesen keresztül vezetett tárgyalás eredménye összevontan 
következő pontokba foglaltatik : 
A személyes és ingósági hitelt gyakrabban és nagyobb mértékben 
érik válságot előidézhető mozzanatok, mint az ingatlanságot ; 
Az ingatlanságban szilárdabb és változatlanabb a biztosíték ; söt 
ha válság áll is elő, annak lefolyása az ingatlansági hitel irányában sze-
lídebb és mérsékeltebb ; 
A nagy közönség még válság idején is szívesen fordul az ingatlan -
sági hitelhez, ebben ekkor is vagyona megvédésének, söt okszerű szapo-
rításának eszközét keresvén és találván fel ; 
Végre ingatlansági fedezet mellett a válság orvoslása is könnyebb 
és biztosabb s a hitelválság pénzválság jellemüvé kevésbbé fajulhat. 
Annálfogva az ingatlansági hitel épen nem oly alkalmatlan jegy-
bankok biztositékául, mint a közvélemény állítja; sőt rendes időben mind 
a kül-, mind a belforgalom kielégítésének teljes mértékben megfelel ; — 
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a válsággal szemben pedig oly előnyökkel bir, melyek a személyes és in-
gósági hitel rövid lejáratúságának egyedüli előnyét tûlsulyozni képesek. 
Különösen alkalmasnak mutatkozik jegybankok biztosítéki fede-
zetéül egyenesen maga a földbirtok ; mert ténylegesen véve a bank-jegy-
nek ezen biztosítékra fektetése nem egyéb, mint a minden viszonyok 
közt, ugy békességben, mint háború idején, átalános hit szerint legbizto-
sabbnak tekintett földbirtok forgalmi eszközül, értékközegül mozgósítása. 
I t t kitér értekező azok (köztök Horn Ede) állításának czáfolására, 
kik a földbirtoknak értékközegül mozgósítását képzelődésnek tartják ; 
— és azt mondja : itt nem arról van szó, hogy a földbirtok eldaraboltat-
ván, egyik kézből a másikba forogjon ; hanem a földbirtok egyedül csak 
biztosítékul tekintendő azon kötelezettség teljesítésére, mit a bank a 
bankjegyben igér, hogy t. i a bankjegyet kívánatra mindenkor érczpénz-
zel felváltani fogja, mely biztosítékul szolgálható képességet a földtől 
megtagadni nem lehet. 
Hogy pedig a nagy közönség a földbirtokra alapított bankjegyeket 
kedvelleni fogná, s teljes mértékben bíznék azokhoz, eziránt legbizonyo-
sabb reményre jogosít az. mert hiszen a biztosíték mindig nyilvánosan 
előtte volna, azt ismerné, sőt ily biztosítékra egyenesen maga a nép — 
a nagyközönség volna tényleges adósa a banknak. 
A gyakorlatban az ingatlansági hitelnek czélszerű módozattal hasz-
nálhatósága iránt különösen élőbizonyságot nyújtanak a scott bankok. 
Magyarországon kiválólag annál nagyobb jelentőséggel bir a föld-
birtoki hitelnek jegybank alapul alkalmazása, mert főkincsünk a föld-
ben van, tulnyomólag földmivelő nemzet vagyunk, ipar és kereskedelmi 
fejlésünk főalapja is egyenesen a földmivelés, annálfogva minden oldal-
ról egyetemes érdekünkben áll, hogy az első pénzforrásból lehetőleg 
közvetetlen segítsük földmivelésünket, mely eddig még a földhitelintéze-
tek utján is tényleg mindig csak legalább is második — harmadik kéz-
ből jutott segítséghez. 
Értekező 1870-ben az országgyűlési bankbizottság előtt kihall-
gattatván, az akkor uralkodott válság és a magyar bank felállithatásá-
nak ügyében, már azon alkalommal tett előterjesztésében, a bankjegy 
biztosítéki fedezetéül egyenesen az ingatlansági hitelt vette fel, melyet 
ép az előző pontban hangsúlyozott érdekeinknél fogva most is a legna-
gyobb ügyeimet érdemlőnek tart, annyival inkább, mert még tovább 
ható észlelés után ugy mutatkozik, hogy azon sok előnyön kívül, mely a 
földhitelről a fentebbiekben kitüntetve van, még az ellenfelek által vita-
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tott egyetlen főhátrány, a hosszú lejáratúság hatása is igen jelentéke-
nyen mérsékelhető ; mire nézve az értekezés folyamán több módozatok 
tiintettetnek fel; különösen kiemeltetik, hogy mihelyt a földbirtok első 
kézből kaphatja a kölcsönt, a hosszú törlesztési lejárat minden hátrány 
nélkül jelentékenyen,rövidithető, s a kamatokkal együtt a törlések befo-
lyása annyival inkább gyors forgásuvá tehető ; mert a bank fóldliiteli 
biztositéka nem szükségesképen nagy összegekben egyszerre adott, ha-
nem ezer meg ezer különféle időben és kisebb-nagyobb összegekben esz-
közlött kölcsönből fogna állani, végre földhitellevelek kibocsátása utján, 
a bank által közvet etlen adott kölcsön épen ugy átruházható levén a kö-
zönségre, mint most történik, s ekkép a közönségtől igénybe vett hitel 
alapján, a földbirtokra fektetett összeg a kibocsátott bankjegymennyiség 
többszörzetére is levén emelhető, ez is a forgalom gyorsitására szolgálna, 
mely czélunkhoz képest annál előnyösebb volna, mivel itt a gyorsforgás 
egészen természetes, s a válságok alkalmával sokszor épen a betegséget 
súlyosító hitel megszorításra és visszahuzásra sem forogna fenn sem ok, 
sem alkalom. 
Záradékul az ez előtt száz évvel legelsőbb Poroszországban kelet-
kezett, s azóta különféle országokban igen jótékonyan kifejlett földhitel-
intézetekre történik utalás, mely intézetek hitele azóta soha semmiféle 
kürülmények közt, a legnagyobb válságok alatt, még 1848-ban sem in-
gattatott meg, mely sokszorosan bebizonyult tény szintén alapos kilátást 
nyújt arra, hogy a jegybankoknak a földhitel biztosítékra fektetése, va-
lóban azok szilárdságának szaporítására fogna szolgálni, s ugyanazért a 
kérdés méltán ajánlható a szaktudomány ügyeimébe. 
277.(43.) Felolvastat ik a II . osztály f. hó ó-én tar to t t értekezletének jegyzö-
könyvéből a következő pont : 
»Felolvastatik az 1873. nov 24-iki összesülés azon ha tároza ta , mely által az 
osztályok és bizottságok 1874-ik évi költségvetéseik bemutatására felhívatnak. 
»A II. osztályértekezlete a következő tételeket óha j t j a a M. T. Akadémia 
1874-ik évi költségvetésébe felvétetni : 
1) Knauz Nándor r. t . ju ta lmazot t Chronologiai kézi könyvének 
kiuyomatására a mul t évi költségvetésben előirányzott 750 f r t 
2) Magyar Tö r t . at las előmunkálataira a m. évi költségvetésbe 
felvett, de igénybe nem vett 1000 f r to t 200 í r t t a l szaporítva, tehát . 1200 f r t 
magyar tör ténelmi és régészeti térképek kidolgozásának költségeire, 
miután az osztálynak ki látása van arra , hogy a jövő évben illetékes 
szakférliak részéről a munkála tok tevékenyen megindi t ta tnak. 
3) A magyar tudományos Repertórium anyagának összegyűjtése, 
(melynek költségeire az 1873. évi költségvetésbe VIII . ezim ala t t 1200 
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í r t volt megszavazva) bejegyzéséhez közeledvén, az első kötetnek, mely 
a tör ténelmet és segéd tanai t fogja felölelni, nyomatási költségeire (mint-
egy 25 ív pet i t betűkkel) 1000 f r t 
-szerkesztői dí j (ivenkint 10 fr t ) 250 f r t 
1250 f r t 
4) Nagy Iván 1. t. ál tal közrebocsátandó magyar ezlmertani mun-
ka kiadásának költségeire 500 f r t 
5) Rámér Flóris r. t agnak a kiewi nemzetközi arclieologiai con-
greseusra (1874. augusztusban) teendő utazásának költségeire . . . 500 f r t 
Összesen : 4200 f r t 
Az osztályülés az ekként megál lapí to t t költségvetést magáévá teszi, és elfo-
gadás végett az Igazgató Tanácsnak előterjesztetni határozza. 
Ha rminczhatodik akad. ülés. 
A III. osztály nijolczadik ülése. 
1873. decz. 15-ikén. 
S z t o c z e k J ó z s e f osztályelnök eln'klete a lat t . 
279. (33.) Dr. König Gyula 1. tag. »A l ineár differential egyenletek elméletéhez« 
czimft előadást t a r to t t . 
280. (34.) Hantken Miksa 1. t. »A beocsini márga fö ld tani koráról« ér tekezet t . 
A kivonat következő : 
E márga az által is nevezetes, hogy benne egy igen érdekes kövület 
fordul elő t. i. a Yalenciennesia annulata Bouss. — E kövület hasonlít 
Inoceramushoz, melylyel egy időig össze is tévesztetett, minél fogva a kér-
déses márga a krétaképződménybe soroltatott. Értekező ugyanazon kövü-
letet még 1860-ban találta Tata vidékén, az ottani téglavetőkben előfor-
duló tályagban, mely kétség kivül a congeria képződménybe való. — 
1866-ban, midőn az értekező a magyar nemzeti muzeum kövületgyüjte-
ményeiben a beocsini márgából való ugyanazon kövületeket látta, a beo-
csini márgát is a congeria képződménybe sorolta, mely besorozásnak he-
lyessége későbben Hauer Ferencz, a bécsi birodalmi földtani intézet igaz-
gatója által el lett ismerve és dr. Bouss tanár vizsgálatai által igazolva, 
Ujabb időben dr. Lenz a kérdéses márgát a szármáti emeletbe sorolván, 
értekező kimutatja ezen feltevésnek helytelenségét, felhozván, hogy a 
beocsini márga petrographiai, valamint palaeontologiai jellegénél fogva, a 
congeria képződménybe tartozó, nem pedig a szármáti emeletbe, mint 
ezt dr. Lenz véli. 
wAGY. T U P . A K A P . É R T E S Í T Ő . 1 8 7 3 . 14 . s z . 25 
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281. (35.) »A Duna folyam vegyi viszonyáról Budapes t mellet t , Bal ló Mátyás -
tól.« Felolvasta k ivona tban B. Eötvös Loránd . Kivonata ez : 
A folyóvizekben a feloldott alkatrészeken kivül olyanokat is talá-
lunk, melyeket a viz mozgásával fölkavart és iszap alakjában magával 
visz. Ez oka annak, bogy a folyóvizek rendesen kisebb-nagyobb mérték-
ben zavarosak, s új geológiai képződményeknek (pl. deltáknak) léteit 
adnak, miért is geológiai szempontból felette fontos a folyam iszapjának 
mennyiségét és minőségét ismerni. Közép-Európa főfolyama, a Dunának 
ilynemű vizsgálata tehát nem volt továbbra halasztható. — Az 1867-ki 
Julius és Augusztusban történt 84, az iszap mennyiségére vonatkozó 
meghatározást, elődöm Preyss tanár eszközölte, az 1871 és 1872-ki 592 
meghatározás pedig általam történt. Az iszapolt anyagok meghatározása 
annyiban vált nehezebbé, mivel azok a Dunavizben Budapest mellett 
nincsenek egyenletesen felosztva, miért is a vizet egyidejűleg három he-
lyen : a jobb és bal parton, meg a közepén kellett meriteni és vizsgálni. 
Ezeken kivül a viznek és iszapnak vegyi alkata számos vegyelemzés ut-
ján meghatároztatott. 
Az iszapnak maximuma az 1871-ki év Junius 26-kán észleltetett 
(0,7320 gramm 1 liter vizben), minimuma pedig az 1872-ki Január 20-
kân a budai parton (0,0046 gr.) A havi középértékekből kitűnik, hogy 
valamint a vízállásnak ugy az iszapolt anyagoknak két maximuma és egy 
közbeeső minimuma volt. Az első maximum Junius és Julius hónapokra, 
a másik pedig Márcziusra esik. Az összes 676 meghatározás szerint a 
Dunaviz 1 literjében átlagosan 0,1435 gramm iszap találtatik. Az egy 
éven át elhordott iszapnak súlya 315 millió 771,760 mázsával egyenlő-
nek találtatott. 
A feloldott alkatrészek összege általában a vízállással fordított 
arányban áll, és pedig télen feltűnően nagyobb mint nyáron. A Dunaviz 
Budapest mellett töményebb sóoldat mint Bécsnél. Átlagosan (9 megha-
tározás után) a Dunaviz 1 literjében 0,1869 szilárd alkatrész találtatik 
feloldva, mig Bécs mellett merített vizben csak 0.1414, sőt 0,117 gr. talál-
tatott, Ennek oka azonban nem egészen a Duna partjain fekvő városok 
üritékeinek befolyásában keresendő, mert a magnésium és calciumnak 
carbonátjai nem csak nagyobb mennyiségben találtatnak feloldva a bu-
dapesti Dunavizben mint a bécsiben, hanem azoknak mennyisége az ösz-
szes szilárd alkatrészek mennyiségéhez, a különböző időszakokban majd-
nem egyenlő arányban áll. 
A Dunaviz által évenként körülbelül 413 millió mázsa szilárd al-
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katrész hordatik el feloldva, tehát az iszappal együtt körülbelül 728 
millió mázsa, mely összegnek 1—2 percentje szerves anyagokból áll. 
Mint minden más folyóvíz, ugy a Dunaviz is sok szerves alkat-
részt, tehát ammoniakot is tartalmaz. Igy az 1872-ki év November kö-
zepe táján 0,00367 gr. ammoniak találtatott 1 liter Dunavizben, mi — 
ha ezen ammoniaktartalom változatlan maradna — körülbelül 8 millió 
mázsa évenkinti fogyasztásnak felelne meg. Ez a mezőgazdaságra rop-
pant vesszteség! A Dunaviz szerves alkatrészei kétség kivül a Duna-
parton fekvő városok ürítőkéiből, nagyobb részt azonban az elmosott ta-
lajföldből származnak. 
Azon kérdésre, vajon mily mennyiségű magyar föld mpsatik el 
a Duna által, csak akkor felelhetni, ha ezen folyamot földünkre való be-
lépésénél és az országból való kilépésénél megvizsgáljuk. E két adat alap-
ján mondhatni, fogy-e a magyar föld vagy nem ? mert lehetséges, hogy 
a Duna áldás hazánkra, ha ugyanis kiderül, hogy iszapjának nagy ré-
szét a magyar földön rakja le. 
Az iszap ismételt elemzéseiből kitűnik, hogy kevesebb calcium-car-
bonátot tartalmaz, mint a bécsi, mert ez az uton nagyobbrészt feloldatott 
miért is valószínű, hogy ezen vegy, úgymint a Rajnában, csak feloldott 
állapotban érkezik a fekete tengerbe. Az iszap sok szerves anyagokat 
tartalmaz, melyek Budapest jövő vízvezetékének szűrőire káros befolyás-
sal lehetnek. 
Harminczhetedik akadémiai iilés. 
Az /. (nyelv- és széptudományi) osztály tizedik (rendkívüli) ülése. 
1873. decz. 18-án. 
P u l s z k y F e r e n c z t. tag és osztályelnök elnöklete alatt. 
283 (37.) Budenz József r . tag bevezeti a Budapesten tar tózkodó lappokat 
(szám szerint négyet) s felolvasást t a r t nyelvökről, az általok mondot t meséket vévén 
részben fejtegetése alapjául. 
Az osztályelnök az osztály nevében megköszöni az értekezőnek, hogy megra-
gadva a kínálkozó alkalmat, a tudomány czéljaira használ ta fel azt , n mi inkább curio-
sumnak látszott . 
284. (38.) Olvastatik a f. é. decz. 5. t a r to t t osztályértekezlet jegyzőkönyvének 
69. pontja , mely szerint az osztály költségvetése 1874-re a következőkép ál lapí t ta-
t o t t meg : 
1) A Corpus poetarum első kötete 700 f r t — 
25* 
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2) Budenz József г. t ag Magyar-Ugor összehasonlító szókönyv . 780 f r t — 
3) A régi nyelvemlékek olcsó kiadása két kötet s az első kötet 
A költségvetés helyeseltetvén, az igazgató tanács elébe terjesztetik. 
285. (39.) Olvastat ik a f. é. deczember 5-én ta r to t t értekezlet jegyzőkönyvének 
71. pontja, mely szerint egy névtelen orientalista a ján la ta a Meninszky-féle török-
a rab - persa- latin szó tá r magyarra fordí tására nézve, Szilády Áron 1. t . véleménye 
a lapján, visszautasit tatni javasoltatik, részint az ajánlkozó terve, részint fő- és segéd 
forrásai hiányos vol ta mia t t , részint pedig azért , mert i ly szótár kiadása nem látszik 
első rendű szükségnek. 
Az értekezlet javaslata elfogadta tik. 
286. (40.) Olvastat ik a f. é. decz. 5-én t a r t o t t oszt. értekezlet jegyzőkönyvének 
72. pontja, mely szerint Budenz József r. t ag a következő véleményét nyúj to t ta be 
Hyde Clarke urnák Londonból ángol nyelven az Akadémiához beküldött : »A magyar 
és finn nyelvek h imala ja i rokonsága« czimű értekezéséről. Hyde Clarke ú r azt aka r ja 
bebizonyítani, hogy az Ugrian languages (finn-magyar) a himalajai nyelvekkel 
egy családot képeznek. Meglátszik, hogy őt ily különös vállalatra egy esetleges 
népnévhasonlóság indí to t ta : a himalajai nyelvek között van egy magar ( ta lán mägär ) 
nevü s ez persze a m a g y a r nyelvet j u t t a t t a eszébe, meg a r ra emlékezett, hogy hiszen 
már egy magyar ember (Körösi Csoma) Tibetben kereste a magyar nyelv ős hazá já t . 
Ajmi ennek nem sikerült , azt most csakugyan szerencsés volt ő fölfedezhetni a Himalaja 
vidékén, nem messze onnan, a hol Körösi Csoma kereste. Hide Clarke ú r n a k sajátsá-
gos fogalmai lehetnek a bizonyítékok azon mértékéről , a melyek a nyelvrokonság con-
statálására k ívánta tnak . Húsz- harmincz szónak valamennyire való hasonlósága neki 
a r ra tökéletesen elegendő. S mily liberális a hasonlóság elfogadására nézve. Igy pél-
dául Khola=foly&m chom (ch o m ) = h a j a k , erinis, l h a = l e v é l , shethey ( séc ja )=szép , 
dunda==domb s. a. t . I lyen hasonlítással csakugyan a vi lág akármelyik nyelvét egy 
kalap alá lehet hozni . Mennyire ismeri Hyde Clarke úr a himalajai nyelveket , nem 
ítélheti meg Budenz (úgy látszik ezekre nézve csak Hunzer »Non-aryan Languages«-féle 
munkákból szedte tudományát) , de az is bizonj-os, hogy az Ugrian nyelvekről csak na-
gyon is felületes tudomása van, mely aligha eredeti nyelv ismertető fo r rásmunkák 
tanulmányozásából kerü l t . Az ugrian nyelvek közt felhozza a szamojedit, miér t nem 
azután a törököt, mongol t és a mandzsut is, de elfelejti az osztják mellől a vogult , a vot-
ják mellől a zürjent , s még sem emliti a cseremizt. A finn muai-1 rawnak fordí t ja , a finn 
kaurist meg magyar szónak mondja . Hyde Clarke kísérletének nincs semmi tudomá-
nyos becse, hiszen az egész nem is alapszik igazi nj-elvészeti tudományon, hanem csak 
egy vakmerően kapkodó képzelet szüleménye. 
E vélemény a lapján Hyde Clarke úr értesítése visszautasittatik. 
287. (42.) Toldy Ferencz r. t ag indítványozza, hogy kéressék meg az Igazgató 
Tanács a Kazinczy lakát és s ír ját ábrázoló két olajfestménynek megvételére. E két 
festményt a harminczas években Bár t fay László elhúnyt társunk készíttette Jakobey 
ál ta l ; jelenleg Bá r t f a j ' egyik rokona bir tokában vannak, a ki régebben számos képet 
pótléka 2360 f r t — 
1400 f r t — 
500 f r t — 
4) A nyelvtör ténet i szótár előmunkálataira 
5) Fogarasi János adománya . 
Összesen : 5740 f r t — 
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ajándékozot t az Akadémiának, a Vörösmarty , Kölcsey, Wesselényi és Deák Ferencz 
arczképeit . Részint magoknak a festményeknek irodalom tö r t éne t i becse, részint az 
utóbbi körü lmény méltán ösztönözhetné az osztályt a festmények megvételének a ján-
lására, annyiva l inkább, mer t áruk, 100 f r t , épen nem nagy összeg, s a könyvtár vagy 
az elnöki szobák kegyeletes diszéül szolgálnának. 
Az ind í tvány e l fogadta t ik . 
Harmincznyolczadik akadémiai idés. 
Ö s s z e s ü l é s . 
1873. decz. 22. 
C s e n g e r y A n t a l akadémiai másod elnök úr elnöklete alatt. 
289. A fő t i tkár beje lent i Agassiz La jos külső tagnak folyó deczember hó 14-én 
t ö r t é n t ha l á l á t . 
F á j d a l m a s tudomásul vétetvén, az illető III . osztály felhivat ik emlékbeszéde 
i ránt i gondoskodásra. 
290. Az I. osztály a Meninszki-féle tö rök- arab- persa- lat in szótár magyar ra 
forditása ügyében jelenti, hogy a névtelen oriental is ta a janla ta el nem fogadható , ré-
szint terve, részint fő- és segédforrásai hiányos volta mia t t , részint azért , m e r t i ly 
szótár k iadása nem látszik első rendű szükségnek. 
A ford í tás i mutatványok, a bírálat másolatával , szerzőjöknek visszaküldendők. 
291. Szintén az I. osztály »A beszéd eredetének ismertetése« czimű kézirat i 
munkára nézve azt véli, hog j ' vannak ugyan mél tánylandó oldalai, de tévedései na-
gyok és számosak ; magános egyén neve a l a t t kiadható volna s némileg a kiadást 
meg is érdemlené, de egy tudományos tes tüle t neve alatt , mi ál tal ná lunk már egy-
kor há t r amaradás t okozott nézetek nyernének elfogadtatást és ápol ta tás t , épen nem 
kiadható. 
A kéz i ra t a bírálat másola tának közlése mellett , szerzőjének visszaküldendő. 
292. Az archaeologiai bizottság R á t h György hazánkfiát ,a régészet terén ta 
nusi tot t tevékenysége- s szakértelmességeért, t ag jává neveztetni kéri . 
R á t h György úr az archaeologiai b izot t ság tag jának kineveztetik. 
293. A mathem. és t e rmésze t tudományi bizottság az összes ülés tudomására 
ju t ta t ja , hogy Haynald Lajos t iszt , tagot tagja i közé beválasztotta. 
Azon megjegyzéssel, hogy az összes ülés nem csupán a választást tudomásúl 
venni, hanem azt helybehagyni és megerősíteni van jogosítva, a bizot tság jelen vá-
lasztása készséggel megerősít tetet t . 
294. Az archeológiai bizot tság a tulcsai leletre vonatkozó, hozzá a f. é. jun 
30-iki összes ülésből á t te t t i r a toka t , tudomásúl vévén, köszönettel visszaszolgáltatja. 
A visszavárás mellett közlött i ra tok a m. kir. vallás és közoktatási miniszté-
riumhoz visszaküldendők. 
295. Ugyanazon bizottság, saját k iadványaiból egy-egy tel jes pé ldányt a ma-
gyar országgyűlés kézi könyvtárának, és a nürnbergi germán múzeumnak megkül-
detni kér . 
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Elfogadta tván : az országgyűlés könyv tá rának azonnal, a nürnbergi múzeum-
nak pedig, ha eddig csereviszony ut ján nem küldetnék, — expediál tatni ha tá roz ta -
tott. Az országgyűlési könyvtárnak a tö r téne lmi bizottság összes kiadványai is meg-
küldendők. 
296. Ugyanazon bizottság, k iadványai egy-egy teljes példányát a közokt. m. 
kir . minis ter úrnak, a Cultus-ministerium kézikönyvtárának és Hegedűs Candid mi-
niszteri tanácsos úrnak megküldetni kéri . 
A bizottság azon 10 példányból, mely régebben rendelkezésére adatot t , a fen-
tisztelt u raknak kedveskedhetik, vagy lia a 10 példány elegendő nem volna, a n n a k 
száma egy pár példánynyal feljebb is emelhető. 
297. A főti tkár jelentvén, hogy Oltványi Pál földeáki lelkész ú r 200 f r t a lapí t -
ványi pót lékát , 1872. óta való kamatostul, beküldötte, s ezek az akadémiai pénztárhoz 
á t t é te t t ek , bemutat ja Oltványi úrnak az egész 1200 fr t ról ú jonnan fogalmazott ala-
pító levelét ; mely 
Felolvastatván, miu tán lényegében megegyez az Akadémia határozatával , s a 
mi lényegtelen módosítást kérelemképen hozzá csatol, annak tekintetbe vételét az 
Akadémia szükégesnek nem véli : á t teendö a pénztárnál lévő alapí tványi i ra tokhoz . 
298. Lassgallner Sándor egy általa felfedezett természet tani tételnek s abból 
folyó következtetéseinek megvizsgál tatását kéri, s e végre beküldi »A viznek sa j á t 
nyomása á l ta l i emelése« czimü dolgozatát . 
Véleményre á t té te t ik a III . osztályhoz. 
299. A beszterczebányai kir. főgymnasium tanári kara az Akadémia régibb 
k iadványai t is kéri megküldetn i . 
Véleményre á t té te t ik az állandó könyvtá r i bizottsághoz : 
300. Gyárfás I s tván az akad. nagy, illetőleg mel lékjuta lomra beküldi a > Jász-
kunok története«, czimíí munká jának I. I I . kötetét . 
Átteendők a I I . osztályhoz, figyelembe vétel végett. 
301. Tibolt Özséb pécsi tanár ugyanazon ju ta lmakra »Világtörténelmi helyek 
zsebszótára« czimü, régebben beküldött munká jáva l pályázni kiván. 
Hasonlókép a II . osztályhoz teendő ál tal . 
302. Schaffer József Ferencz, Schardingből, előfizetési felhívást küld ily czimü 
munkára : »Märchen, Volkssagen und Gebräuche. ' 
Át té te t ik a könyv tá r i bizottsághoz, neta láni aláírás végett . 
303. Csont Domokos azt kérdezi levelében : tehetlenség és tehetetlenség azonos 
fogalmak-e ? 
Az ily elemi kérdésekkel inkább a Nyelvőr szerkesztőjéhez forduljon. 
304. A III . osztály Boda Zsigmond »kormányozható léghajó« i ránt a f. é. ju-
nius 30-ki összesülésből á t t e t t rövid értekezését, mint figyelemre nem méltót, vissza-
adatni javasolja . 
Szerzőjének visszaküldendő. 
305. A főti tkár bemuta t j a az Akadémia megküldött kiadványairól visszaérke-
zett elismerő iratokat a következő intézetek részéről : a győri jogakadémia, a m. vá-
sárhelyi ref. collegium, a pesti országos iparegyesület, a m. szigeti ref. fő tanoda, az 
egri érseki lyceum, az erdélyi orsz. muzeum, a belga tudom, és szépművészeti kir . 
akadémia, a liégei archaeologiai intézet, a nápolyi archaelogiai akadémia, s a prágai 
német tör ténelmi egylet. 
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Tudomásul vé te t ik . 
306. Ugyanaz b e m u t a t j a a november i összes ülés ó ta a k ö n y v t á r részére beér-
keze t t csere-, a jándék és köteles k ö n y v p é l d á n y o k a t és az Akadémia k i adásában meg-
j e l en teke t . Jelesen 
I. T e s t ü l e t e k t ő l . 
Académie R. des Sciences. Bruxelles, a) Mémoires. Tom. X X X I X . b) Mémoires 
couronnés e t aut res mémoires . Tom. X X I I . с) Bulletins. Tom. X X X I . X X X I I . X X X I I I . 
X X X I V . d) Centième anniversa i re de fonda t ion . Tom. I . I I . 
Kais . Akademie der Wiss. Bécs. a) Anzeiger . 1873. Nr. 25. 26. 27. b) Fon te s 
r e r u m Aus t r i aca rum. I I . Abth . X X X V I I I . B. c) Si tzungsberichte . Mathem. Naturwiss . 
Classe I . A b t h . LXVI . B. 1—5. H. L X V I I . B. 1—3. 4—5. H. I I . Abth. LXVI . B. 1—2. 
3. 4 - 5 . H. LXVII . В. X. 2 — 3. H. I I I . A b t h . LXVI . B. 3—5. H. d) Si tzungsber ichte . 
Philos. His tor . Cl. L X X I I . B. 2—3. H. L X X I I I . B. 1. 2—3. H. e) Archiv . X L V I I I . B. 
2. H. X L I X . B. 1. 2. H. f) A lmanach f ü r 1873. g) Dr. E x n e r : Un te r suchungen über 
die Hä r t e der Krys ta l l f lächen. 
In s t i t u to R. Veneto. Velencze. a) Memorie . Vol. XVI I . P. 2. b) At t i . Tom. I I „ 
Disp. 2—3. 4—5. 
Academy of Natura l Sciences. Phi ladelphia . Proceedings. P . I . I I . I I I . 1872. 
Amer i can Philos. Society. Ph i lade lphia . Proceedings. Vol. XII . No. 88. 89. 
D e p a r t m e n t of Agr icul ture . Washington , a) Repor t of t h e Commissioner for 
1871. b) Month ly Repor ts fo r 1872. 
Gesel lschaft f ü r Erdkunde . Berlin. Verhand lungen . 1873. Nr. 3. 
К. к. Geolog. Reichsansta l t . Bécs. a) J ah rbuch . XXII I . В. Nr. 3. b) Verhand-
lungen 1873. Nr . 12. 13. 14. 15. 
Al te r thumsvere in . Bécs. Berichte und Mi t the i lungen . X I I I . В. 
Königl . Böhmische Gesellschaft der Wiss. P r ága . S i tzungsber ich te 1873. Nr. 6. 
Vere in f ü r Siebenbürg. Landeskunde. Nagyszeben. Arch iv . XI. В. 1 . 2 . H. 
Orsz. képviselőház elnöksége. Budapest , a) Az 1872. év szept. l - r e h i rde t e t t or-
szággyűlés nyomta tványa i , b) Az 1869—72. országgyűlés képviselő háza j egyzőköny-
vének t a r t a l o m muta tó ja . I. I I . köt . c) A közös ügyek t á r g y a l á s á r a k ikü ldö t t s 1873. 
ápr . 2-ra összehívot t b izo t t ság n y o m t a t v á n y a i 4. dar. d) Az á l l ami számvevőszék 
számvitele 1871 és 1872-ről. 
II. M a g á n o s o k t ó l . 
Dr. G. Dieulafoy. Páris . T ra i t é de 1' asp i ra t ion des l iquides morb ides . 
Dr. M. Kr i shaber . Pá r i s . De la névropa th ie cérebro-card iaque . 
T. Egleston. New-York. Catalogue of Minerais. Second edi t ion . 1871. 
Emich Gusztáv. Budapest . Bei t rag zur Lepidopte ren-Fauna Transkaukas iens . 
Ney Ferencz 1. t . Budapes t . Beszéd I. Ferencz József ausz t r ia i császár és Ma-
gyarország ар . k i r á l y a t r ó n r a léptének 25. évforduló ján . 5 péld. 
Ad. Quetelet . Bruxelles. Tables de mor t a l i t é et leur déve loppement . 
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I I I . K ö t e l e s p é l d á n y o k . 
Kovács Mihály n y o m d á j a . Rosnyó. a) Bücherkata log des Dobschauer Lesever-
eines. b) Koch : Egy nagyon e lgyötör t ember . 
Görög-kelet i érseki nyomda. Nagyszeben. Actele Synodului la 1873. 
Athenaeum nyomdá ja . Budapest , a) Vörös : A m. kir. á l l ampénz tá r szolgála-
t á r a vonatkozó utasí tások, b) Hasonszenvi lapok. 1873. 18. 19. 20. sz. c) A m. mérnök 
és építész egylet közlönye. V I I . köt. 8. 9. füz . d) Hivatalos Stat is t . Közlemények. VI . 
évfoly. 5. füz . e) Genersicli : Bonczolati el járás, f) Az Athenaeum nagy képes n a p t á r a 
1874. g) Orvosok zsebnap tá ra . 1874. h) Had i műszótár a m. kir . honvédség szá-
mára. i) Gazdasági Zsebnap tá r 1874. k) Korbu ly : Magyarország közjoga II . kö te t 
1) Toldy I s tván : A jezsui ták Magyarországon és egyebütt , m) Kölcsey Ferencz or 
szággyülési naplója, n) Gr. Lónyay M e n y h é r t : Köz ügyeinkről , o) Századok. VII . 
évfoly. 8. 9. füz . p) He i t zmann : A sebészi kór- és gyógytan alapvonalai , q) Toldy 
Ferencz : A m. nemzet i i roda lom tör ténete . I I . köt . Ha rmad ik kiadás, r) Fabó : Az 
1662-ikí országgyűlés, s) Kríescli : A te rmésze t ra jz elemei, t) Kríesch : A te rmésze t -
r a j z vezérfonala, u) A tudomány- és műegye temi olvasó kör évkönyve. I . fo lyam, 
x) R ibá ry : A magya r k i r á l y s á g földirata , y) Pór : Róma tör ténete , z) História Ugersz-
koga Orszaga. 
Ref. főiskola n y o m d á j a . S.-Patak. A Tiszán inneni ref. egyház kerület, név-
könyve 1874-re. 
Skarni tzel Ferencz nyomdája . Szakolcza. Kniha ö porodnic tve prebuby. 
IV. A k a d é m i a i k i a d á s . 
a) Nyelvtudom. E r t e k . IV. köt. 1. sz. 
b) Természe t tudom. Ér tek . IV. köt . 3. 4. sz. 
c) Math, és Természet tudom. Közlem. VII . köt . 
d) Math, és Természe t tudom. Közlem. IX. köt. 4. sz. X. köt . 8. 9. 11. sz. 
e) Monum. Diplom. XVII I . köt . 
f) Monum. Scr ip t . XXVI . köt . 
g) A magya r nye lvú j í t á s sat. I m r e Sándor 1. tagtól . 
TUDNIVALÓK. 
/ r ff 
1. Az Akadémia ERTESITO-je oly folyóirat, mely az ülésein tör 
tént előadásokat s tárgyalásokat hozza, amazokat kivonatban, ezeket a 
j egyzökönyv szerint. 
2. Minden, ki az Akadémiában előadást tart, végzésileg fel van 
híva, hogy annak előre elkészített kivonatát, még azon ülés folytán 
kézbesítse a titkári hivatalnak. / 
3. Az Értesítő tartalmát teszik : 
a) Az osztály-ülésekben előadott minden értekezés kivonata. Egy-
egy kivonat legfeljebb 8 nyomtatott lapra terjedhet. Továbbá az ülésen 
felolvasott könyvismertetések, bemutatások, kisebb előterjesztések, me-
lyek önálló tudományos értekezésnek nem tekinthetők. 
b) A közülésben felolvasott értekezések kivonata ; ha szinte maga 
az értekezés az Évkönyvekben jelenik is meg. 
c) Kisebb emlékbeszédek, necrologok s effélék, melyek t. i. nem az 
Evkönyvekbe valók. Évkönyvbe szánt emlékbeszéd kivonata csakúgy, 
ha belőle alkalmas kivonatot lehet készítni. 
d) Az Akadémia mindennemű (osztály-, Összes, és igazgatósági) 
üléseinek és nagygyűléseinek tárgyalásai ; csupán a közönség elé nem 
való dolgok elhagyásával. E szerint 
e) A tisztán személyt érdeklő ügyek mellőztével minden egyéb, a 
tagokat és a közönséget érdeklő dolgok. 
f) Altalánosb érdekkel bíró indítványok ; melyeket az indítványozó 
még az ülés folytán, Írásban is köteles beadni az Értesítő számára. 
g) A kiadás végett benyújtott müvek és értekezések fölötti bírála-
iok, vagy egészben, vagy tartalmas kivonatban. El nem fogadott munkák 
általánosb irodalmi becsű bírálatai is közöltetnek : de a bírálók nevei 
ilyenkor nem. 
h) Pályamüvek bírálatai, akár osztályok, akár bizottságok vagy 
bizottsági előadók által nyújtatnak be. Összesített vélemény vagy előadói 
elentés létében az egyes bírálók véleményei nem közöltetnek. 
i) Az Akadémiának ajándékozott, vagy más intézetek által cserébe 
küldött könyvek jegyzéke. 
k) Minden ülés előtt kitétetik az elnöklő neve; de a jelenvoltak 
névsora nem. Az indítványt, jelentést tevők neve sem hallgattatik el; ha 
pedig valamely tag értekezést ajánl, vagy olvas nem-tagtól, annak neve 
mindig kiteendő, s az köteles a felolvasott értekezés kivonatát kézbesíteni. 
1) Minden kivonat, indítvány, jelentés stb. még ülés folytán Írásban 
beadandó, az illető titkárnak, hogy az Ei'tesitö szerkesztése késedelmet 
ne szenvedjen. 
4. Ha nem-tag valamely akad. tag által kiván értekezést olvastatni 
fel osztály-ülésekben : dolgozatát jó előre be kell adnia az illető titkár-
nak, ki azt az osztály-értekezlethez átteszi, mely egy tagjával a munkát 
átnézetvén, ennek jelentése folytán dönti el, felolvastassék-e az osztály-
ülésben vagy ne; első esetben valakit a felolvasással is megbízván. 
5. Ha nem-tag személyesen előadást akar tartani, erre, a munka 
előleges beküldésével, minden egyes esetben az Akadémia engedélyét 
kell kikérnie. Ilyenkor az Akadémia a beadott munkát szintén az illető 
osztály-értekezlethez teszi át, 8 annak véleménye alapján engedi vagy 
tagadja meg a felolvasást. 
Nyomatott az Athenaeum nyomdájában. 1873. 
